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P o l í t i c a c o m e r c i a l y d e d i v i s a s 
E l examen del Convenio comercia l firmado con Francia , m á s sti a r reglo com-
plementario, nos hace ra t i f i camos en el j u i c i o provis ional que emi t imos en su 
d í a : no es la s o l u c i ó n ideal, pero en el momento presente hay que reconocer 
que d i f í c i lmen te p o d r í a ser superada. L a p o l í t i c a defensiva de Francia , p ro -
gresivamente empleada cont ra el comercio e s p a ñ o l , ha sido frenada y, aun en 
algunos casos rectificada, en sentido favorable para los intereses de nues t ra 
e x p o r t a c i ó n . A cambio de eso ha sido c ier tamente necesario acordar en Es-
p a ñ a al comercio f r a n c é s algunas ventajas de t a r i f a y as imismo de cont ingen-
tes, como, por ejemplo, el reservar a F ranc ia un tan to por ciento de las i m -
portaciones que E s p a ñ a tuviere que hacer de ciertos productos, aunque h a b í t u a l -
mente nunca los a d q u i r i é r a m o s en t a l p a í s . E l T ra t ado ofrece la novedad de 
ser un pacto b i la te ra l , a base en g ran par te de la conces ión de r e c í p r o c o s con-
tingentes; regula, pues, no solamente lâ s t a r i fas , sino t a m b i é n las masas de 
productos cambiables, y salva la s i t u a c i ó n del comercio h i s p a n o - f r a n c é s du-
rante un a ñ o , de no mediar preaviso. Sin duda, en Tra tados comerciales de este 
t ipo é c h a s e de menos una r e g l a m e n t a c i ó n precisa de los precios que pueden 
alcanzar los productos a cuyo favor se reconoce, de un lado o de ot ro , deter-
minado contingente. No obstante, prescindiendo ahora del punto de vis ta na-
cional, hay que convenir que en su obje t iv idad t é c n i c a es un ins t rumento inte-
resante de po l í t i ca comercial . 
Ahora bien, este a ñ o de d u r a c i ó n del pacto debe ser aprovechado para .poner 
en e jecución una p o l í t i c a del comercio exter ior e s p a ñ o l sobre todo el frente de 
nuestras relaciones. L a firme a c t i t u d defensiva de Franc ia nos est imula a ello. 
Lo que ha hecho la R e p ú b l i c a vecina tenemos que hacerlo n o s o t r o s — ¡ l o hemos 
dicho tantas veces!—con m á s de una docena de p a í s e s . 
Es absurdo que tengamos o hayamos tenido encerrada la po l í t i c a comercia l 
con todos sus resortes, que ai presente son tan variados y t an eficientes en el 
marco de las relaciones hispanofrancesas. Estaba- de esta manera condenada 
a vegetar sin provecho para el p a í s y con desdoro para sus gestores. S a c á n d o l a 
de tan estrecho recinto y d á n d o l e para su ejercicio m á s ampl io campo, es de 
esperar que pueda sentirse una mayor eficacia E n la l is ta de los p a í s e s que 
ostentan contra nosotros saldo acreedor en el balance comercial , t ras los Es-
tados Unidos figuran otros muchos. He ah í el camino : o que aumenten sus com-
pras, a desviamos las nuestras h a c í a otros mercados. Se nos viene a los puntos 
de la p luma el recuerdo del reciente "desplazamiento d i r i g i d o " de las compras 
danesas desde Franc ia hacia I n g l a t e r r a . Es un ejemplo t í p i co de la experiencia 
c o n t e m p o r á n e a . Mas a ta l efecto menester s e r á que sepamos j u g a r con hab i l i -
dad y con intel igencia la p o l í t i c a de los contingentes. 
En las precedentes consideraciones venimos hablando de. balances comer-
ciales entre E s p a ñ a y Franc ia o cualquier o t ro p a í s extranjero . ¿ P e r o no de-
b e r í a m o s hablar de balances de pagos, es decir, del conjunto del balance co-
mercial visible con el invis ible ( t u r i s m o , servicios, corretajes, capitales, e tc . )? 
No lo hemos hecho porque viciosamente la po l í t i c a de la c o n t i n g e n t a c i ó n reposa 
sobre el balance puramente comercia l . Mas esto debe cambiar por muchas 
razones, que de lo con t ra r io i n c i d i r í a m o s en el error de los ant iguos mercan t i -
listas. los cuales olvidaban todas aquellas relaciones e c o n ó m i c a s entre los p a í -
ses que no revis t ieran la f o r m a de exportaciones o de importaciones. No pode-
mos olvidar que en globo el oalance invisible de E s p a ñ a supone un 40 por 100 
del comercial visible, c i fra que tes t imonia la impor tanc ia de a q u é l ; tampoco es 
argumento despreciable que muchos p a í s e s de deudores comerciales pueden con-
vertirse en acreedores si se est iman las dos corrientes, es decir, si se computa 
el to ta] balance (probablemente Franc ia respecto de E s p a ñ a ) ; por si fuera poco, 
hay que tener presente que la s i t u a c i ó n del cambio exter ior es función del ba 
lance de pagos, en lugar de serlo exclusivamente del comercia l . En v i r t u d de 
todo ello, parece muy prudente que en le sucesivo hablemos, m á s que de po 
l i t ica comercial , de po l í t i ca de relaciones e c o n ó m i c a s exteriores y que en vez 
de tomar como punto de par t ida e s t a d í s t i c o el balance comercial , tomemos el 
de pagos, pa í s por p a í s . 
De ahí la impor t anc i a que tiene para nosotros el perfeccionamiento del Cen-
tro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda. En la fronda de los organismos nuevos, é s t e 
es uno de los que hay que conservar y superar, op in ión que no extendemos a la 
Comis ión i n t e rmin i s t e r i a l que entiende en los problemas internacionales de co-
mercio. En mate r i a de mercados de e x p o r t a c i ó n y de i m p o r t a c i ó n , basta con 
que haya competencia en el ó r g a n o a d m i n i s t r a t i v o espec í f ico—la Di recc ión de 
Comercio— Lo d e m á s sobra, ¿ C u á n t o s Consejos y Consejillos menudos hemos 
creado, donde b a s t a r í a con la competencia na tu ra l del ó r g a n o gestor? O t r a 
cosa es el Centro de C o n t r a t a c i ó n , quien por las funciones que realiza no puede 
decirse que a c t ú e en dupl ic idad con n i n g ú n o t ro organismo Pero ai Centro de 
C o n t r a t a c i ó n en su desarrollo, en el desenvolvimiento de su compos i c ión t é cn i ca 
y de su o r g a n i z a c i ó n , s o b r e v í n o l e un corte a causa de |a confiada dejadez a que 
nos entregamos en cuanto la s i t u a c i ó n de un problema mejora algo El Centro 
de C o n t r a t a c i ó n de Moneda no es lo que debiera ser a los efectos e s t a d í s t i c o s , 
ni a los efectos informat ivos , ni a los efectos de movi l izar en un momento dado 
una c a m p a ñ a de a b s o r c i ó n de divisas con t i t u l a r radicante en E s p a ñ a . No que-
remos molestar a nadie con esta op in ión . Lo que nos interesa es subrayar la 
necesidad de que nuestras autoridades e c o n ó m i c a s potencien la eficacia de un 
organismo que de por sí tantas posibilidades tiene en ia po l í t i ca e c o n ó m i c a es-
pañola Tantas que, a nuestro modesto entender, es una pieza fundamental . 
L O D E L D I A 
E l r e c u r s o d e l a a m e n a z a 
De una i n t e r r o g a c i ó n Inquieta a una 
serena t r anqu i l idad . Esa es la t rayec-
t o r i a de las informaciones sobre Espa-
ñ a en la Prensa ex t ran je ra que e s t á 
l legando estos d í a s . P r imero , ante l a 
i n c ó g n i t a de l a semana, una a t e n c i ó n 
l lena de preocupaciones. E n cuanto 
aparecen las p r imeras not ic ias del l u -
nes y del martes , una pos i c ión expec-
taa te y f r í a . N o pasa nada. 
Pero, ¿ q u é es lo que o c u r r í a antes? 
¿ Q u é p r o d u c í a ese ambiente de opre-
s i ó n y de agobio? L a amenaza. L a 
amenaza repetida, g r i t a d a a los cua-
t r o vientos, ofrecida como una prome-
sa de inmedia ta a c c i ó n . Esa es la v ida 
de E s p a ñ a desde hace unos meses. Eso 
es lo que no t an s ó l o quebranta el á n i -
mo p ú b l i c o en el In te r io r y esparce la 
inqu ie tud por doquiera, sino que per-
jud i ca al c r é d i t o y al pres t ig io de 
nuest ro p a í s en el extranjero , presen-
t á n d o l o como en las v í s p e r a s de un 
g rave mov imien to de s u b v e r s i ó n . Y lo 
c ier to es que, hasta ahora, lo m á s g ra -
ve ha sido eso: la amenaza. 
Los d í a s pasados han val ido de opor-
tuna lección. L a op in ión p ú b l i c a des-
pier ta , la au to r idad en su s i t io , y he-
mos contemplado a la amenaza ale-
jarse como una nube bar r ida por el 
v ien to . Pero in ten ta asomar de nuevo 
para cont inuar su obra. Se o lv ida m u y 
r á p i d a m e n t e en la v ida moderna, y 
den t ro de poco, si ello no se evita, ten-
dremos o t r a vez l a amenaza en la 
Prensa y en los m í t i n e s , y se v o l v e r á 
a decir por todas partes que la revo-
luc ión social es inminente en E s p a ñ a . 
P ú e s bien; no. Ex i s t en manejos sub-
versivos, desde luego; existen p r o p ó s i -
tos que nos l l e v a r í a n hasta el caos, sí 
pudieran realizarse. Pero, hoy por hoy, 
lo m á s grave que existe y el m á s se-
rio de los manejos que se realizan es 
d i fund i r la amenaza, extenderla en lo 
posible para nublar el horizonte. Y eso 
no puede ser. ni se debe consentir. No 
es tolerable que nadie í̂ e eri ja en ad-
minis t rador de la t r anqu i l idad púb l i ca 
anunciando constantemente la per tur-
b a c i ó n . Eso es un del i to . Es una i n v i -
t a c i ó n a la r ebe ld í a . Es una clara 
maniobra contra el orden. Y si el Go-
bierno puede, como es verdad, aplastar 
cualquier intentona, debe impedir que 
la anuncien y que la prediquen. 
D e f e n s a d e l a p r o p i e -
Baj jas en la Liga de les 
Derechos de! Hombre 
L O S D O S H I J O S D E L F U N D A D O R 
U n a idea g e n e r o s a , c o n v e r t i d a e n 
i n s t r u m e n t o m a s ó n i c o e 
i z q u i e r d i s t a 
t^ARIs . 16.—Parte de la Prensa de 
^ans publica la siguiente car ta del hi jo 
ae fundador de la L i g a de los Derechos 
ael Hombre y del Ciudadano d i r i g i d a a: 
Presidente de la mi sma : 
Desde hace largo t iempo, i n i he rmano 
y yo hemos dado nuestra d i m i s i ó n , rno-
uvada como miembros de la L i g a de ios 
erechos del Hombre , m u y r á p i d a m e n t e 
orientada d e s p u é s de la muer te de nues-
o padre, hacia una pol í t ica m a s ó n i c a 
y ae izquierdas, que no tiene nada que 
r \ L C u \ Idea generosa que su funda-
c>6n había presidido. 
A pesar de que Ludovico T ra r l eux . por 
La Escuadra m ! m n 
refugia en Gibraltar 
A c a u s a d e l t o r t í s i m o t e m p o r a l e n 
e l A t l á n t i c o , d o n d e m a n i o b r a b a 
C i n c o de l a s u n i d a d e s h a n f o n d e a -
d o en A l g e c i r a s 
A L G B C I R A S , 16.—A causa del i m -
ponen '» temporal de d í a s pasados, han 
llegado a G ib ra l t a r la m a y o r í a de los 
buques de la Escuadra inglesa que ma-
niobraban en el A t l á n t i c o , compuesta 
por 15 acorazados. 10 cruceros, cinco 
grandes destroyers, 28 submarinos, t res 
portaaviones, 18 buques auxi l iares y 
otros, en t o t a l . 137 unidades. De dichas 
unidades, dos Acorazados y tres por ta -
aviones han fondeado en esta b a h í a . 
Parece que durante el t empora l des-
aparecieron varios individuos de los que 
formaban parte de la Escuadra, entre 
ellos, dos oficiales. Una de las olas 
d a d e n M é j i c o 
e! fund esi*)íritu de jus t ic ia , haya sido ¡ g a n t e s c a s a r r a n c ó a un marinero de la 
LiKa d 61 Primer presidente de la cubier ta de un d e s t r ó y e r y lo d e p o s i t ó 
08 Derechos del H o m b r e , siento en la del que le s e g u í a , con tal violen-
cia, que el mar ino q u e d ó sin conoci-
miento, reaccionando d e s p u é s . 
F u e r t e t e m p o r a l en C i j ó n 
1 
^ n C n > r ? ^ a XJ 0j0s de muchos haya 
v nulll 20 de un ión entre dicha L i g a 
y nuestro nombre. 
verenn™ 8amenle P01" d e s p u é s de la 
Pa¿dS en ffitfe!í<«jl6n ^ doming0 
honor-i L ntarglSl en honor ( ¡ q " 6 
ción en i min i s t ro Fro t , manifes ta-
del H o m b r ^ 6 la L iga de lo8 Derechos 
« P e r i m p n t i tomado la i n i c i a t i v a 
blica v defin í8 neces¡dad de l iberar pú-
Trarieux H mente el nombre de los 
,0s derprh- a ^ r u P a c i ó n en la que 
¡oa d i ciudadano no son m á s 
nad ,, ' un Partido pol í t ico d e l e r m í -
,a u t t ' S r o 6 Trar ieux h a b í a fundado 
docentes v en ******* de los 
nación al o n0 Seria hoy su ind ig -
re8 intentar l i SUS " " A r a b l e s suceso-
un hombre o n l ' m p ° s i b l e sa lvamento de 
EL W L A U - U Ñ S O T I ' 
G I J O N 16. Reina un t o r t í s i m o tem-
poral . Los buques han redoblado las 
amar ras y el puerto se ha cerrado para 
toda clase de n a v e g a c i ó n . A consecuen-
cia del temporal no hubo t rá f ico en el 
puerto y los buques de pe.-ca no pudie-
ron hacerse a la mar. Las olas barren 
los muelles y la c i r cu l ac ión se hacp pe-
ligrosa por 'os mismos. 
No menos de tres mmis t roe . el se-
cre tar io de la P r e s i d m c í a y do¿ inge-
nieros de renombre discuten ahora en 
M é j i c o la forma de conseguir que los 
propie tar ios cu l t iven las t ierras ba ld ia i 
pero susceptibles de producir. A prime-
ra vis ta el remedio parece fácil , sobre 
todo en un pa í s que dispone de loe ar 
t í c u l o s 3." y 127 en su cód igo fundamen-
tal , inspirados en doctr inas 'an tadica-
les que bien puede decirse que en Mé-
j ico la propiedad sólo ti^ne leberes 
Mas por lo visto las sancione? estable-
cidas resultan inú t i l e s para temediat 
este estado de cosas y el Gobierno pien-
sa adoptar otros recursos que son: ga-
ran t iza r a los propietarios la poses ión 
de sus t ie r ras v la t ranqui l idad para 
cu l t iva r l as . 
Hay en Méj icc revolucionarles ' p r á c 
t icos" los "agrar.atas", que. por la fuer-
za, ee incautan de los campo? ' in% vez 
que é s t o s producen: antrs no De ahí 
que «e les l lame vulgarmente "agarris-
tas" De ahi que les d u e ñ o s , aleccio-
nado? por la experiencia, juzguen pre-
ferible dejar sus propiedades incultas 
con menor d a ñ o para ellos sin rinda 
pero con grave p e r j u r i o para ¡os in-
tereses de la n a c i ó n Mas en la situa-
ción que brevemente deecribimo?. no le 
queda al Gobierno ot ro recurso que el 
ci tado m á 5 a r r i b a : poner los m M i o s pa 
ra que el propietar o, s guro de sus 1e-
re^hos. sienta el e s t í m u ' o dr trab-ijat 
y mejore sus posesiones j n bien de to 
dos. 
Lor- gobernante? mejicanos aprenden 
ahora la lección que • una experiencia 
secular y el conocimienlo de lo? dere-
chos y deberes del Estado y d ; l i nd iv i -
duo y de la naturgleza humana na en-
s e ñ a d o en todos los paisas ^ri^t ianos y 
cultos La propiedad ni es una ¡ns t i t u -
c 'ón caprichosa ni tan sólo un pr iv i le -
gio . Puede ser l imi tada , pero no po-
sible s u p r i m i r l a sin d a ñ o s g r a v í s i m o s 
para ls « o c i r d a d v. n^tufa imente , para 
el ind iv iduo . Casi siempre es la recom-
pensa l e g í t i m a de u n esfuerzo tenaz. Y 
si el Bstado puede y debe s e ñ a l a r l ími -
tes y normas justas a ese derecho, no le 
es l íc i to n i conviene atrepellarlo. 
l a c o n m DE 
liJEñES ¡ M i i m s 
R e p r e s e n t a n t e s de l a A c c i ó n C a t ó 
l i c a d e l a M u j e r y de l a U n i ó n 
d e D a m a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
L a c o n v o c a l a J u n t a S u p r e m a P r o -
v i s i o n a l , n o m b r a d a p o r l o s P r e l a d o s 
Cumpl iendo acuerdos de l a ú l t i m a Con-
ferencia de R e v e r e n d í s i m o s M e t r ó p o l i 
t a ñ o s , ha quedado const i tu ida l a Junta 
Suprema Provis ional de la Confedera-
c ión de Mujeres C a t ó l i c a s E s p a ñ o l a s . 
Es ta C o n f e d e r a c i ó n const i tuye, como 
se sabe, l a r a m a femenina de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a , y e s t á in tegrada por los orga-
nismos que en la ac tual idad pertenecen 
a l a " A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r " y a 
la " U n i ó n de Damas del Sagrado Co-
r a z ó n " 
Es presidenta de la Jun ta Provis ional 
la s e ñ o r a Salas de J i m é n e z , y secretaria 
l a s e ñ o r i t a Tñiguez, nombradas una y 
o t r a por el Consi l iar io General de A c -
c ión C a t ó l i c a s e ñ o r Obispo de Oviedo, y 
componen con ellas l a Jun ta dos repre-
sentantes de l a " U n i ó n de Damas", y 
otros dos de la " A c c i ó n C a t ó l i c a " . 
L a Junta Provis ional se ocupa al pre-
sente de preparar una Asamblea con-
j u n t a de ambas organizaciones, con ob-
jeto de que ella elabore el Reglamento 
de l a C o n f e d e r a c i ó n y provea los car-
gos de e lecc ión de la Jun ta Suprema de-
finitiva. L a Junta e s t á a^s t 'da en estas 
pr imeras reuniones por el ' l l e g a d o del 
Cons i l ia r io General, m u y i lus t re s e ñ o r 
don Rufino T r u é b a n o . c a n ó n i g o de 
Oviedo. 
L a Asamblea t e n d r á lugar en Ma-
d r i d , en el p r ó x i m o me? d^ ab r i l , los 
d í a s que oportunamente se determine. 
L a f o r m a r á n , a d e m á s de In^ í u n t a s d i -
rect ivas de las dos entidades nacionales 
•¡ i tadas. una represerii,ante po' i^ada Dió-
cesis, designada de acuerdo por la? rp.s-
pectivas Juntas Diocesanas reunidas 
Todas las comunicaciones acerca de 
la Asamblea s e r á n nursadns por la l u n -
fa Provis ional , a t r a v é s de las Diocesa-
nas y con el b e n e p l á c i t o de los Prelados 
propios. 
Se ha cursado una orden a patronos y obreros 
C o n a p e r c i b i m i e n t o d e p r o c e d e r c o n t r a q u i e n e s l a i n -
c u m p l a n . U n h u n d i m i e n t o e n l a c a l l e d e l a P r i n c e s a s e r á 
r e p a r a d o h o y m i s m o . L a d e r v e g a c i ó n d e e s t e a u x i l i o se 
c o n s i d e r a r á c o m o d e l i t o . M e d i d a s p a r a i m p e d i r q u e se 
p r o h i b a e l t o q u e d e c a m p a n a s 
E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N A S I S T I R A A L A S P R O C E -
S I O N E S D E L A S E M A N A S A N T A E N S E V I L L A 
c ier tamente , es m á s o menos difíci l en 
el orden social, debe bastarse la a u t o r i -
dad con sus propios medios para afron-
tarla,. En vez de hacerlo a s í se acude 
en c u a r t o la a la rma .parece, a requisar 
loa a u t o m ó v i l e s par t icu lares en f o r m a 
que cons t i tuye un f l agran te a tentado a 
la l ibe r t ad y a la propiedad. Son mucha?, 
las veres que se detiene uri v e h í c u l o se 
obl iga a descender de él a sus ocupan-
tes y se le entrega un simple volante 
al conductor o a l d u e ñ o para que pase 
a recoger el coche cuando se le Indique. 
T ranscu r r en a veces cua t ro o seis d í a s , 
y , al cabo de ellos, se devuelven los au-
t o m ó v i l e s casi s iempre en un estado la 
mentable, hasta t a l punto quf t ienen que 
Es t a madrugada, el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n hizo a los periodistas las 
siguientes manifestacionee: 
—He dado orden para que el lunes, 
t an to patronos como obreros de l a cons-
t r u c c i ó n , se re in t?gren al t rabajo , con 
loe aperc ib imientos legales de proce 
der cont ra quienes incumplan la orden 
m i n i s t e r i a l , sin per juic io de aquellos 
procedimientos que la propia ley deter-
mina para hacer efect iva la responsabi-
l idad de loe morosos, a s í como contra 
quienes se abstengan de t rabajar , co-
l o c á n d o s e fuera de la ó r b i t a legal. 
Tengo noticias de que no s e r á nece-
sar ia n inguna de estas medidas por-
que patronos y obreros se convencen de 
que no es posible mantener por m á s 
t iempo un confl ic to como el de la cons-
r u c c i ó n . y una rebe ld ía como la que 
supone la ac t i tud en que se han colo-
ado. Ha llegado, pues, el ins tante de 
que el Poder púb l i co , sobre obraros y 
•ntronos, defienda el i n t e r é s general Uf 
-! p o b l a c i ó n y evite el grave d a ñ o A 
- E c o n o m í a que supone un .-xtran 
v i m ento en que se mezclan dos in 
T.rs:gencias. 
En la calle de la Princesa nn habido 
n incendio que, al propagarse a una 
•bra en c o n s t r u c c i ó n , ha producido un 
i e r r u m b a m i e n t o q u í . a ú n reconocido, 
no hn servido para hacer una excep-
ción en el m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o . Es 
na tu ra l que m a ñ a n a se e v i t a r á la agra-
v a c i ó n del pel igro, asistiendo a quienes 
quieran t r a b a j a r u obl igando a que lo 
hagan, con aperc ib imiento de que la 
d e n e g a c i ó n d? aux i l io es un del i to. 
M e consta que muchos obreros quie-
ren t raba jar , y que muchos patronos 
no se n iegan a c u m p l i r la ley y a re-
a d m i t i r a sus obreros. A que ese deseo 
se cumpla t ienden las medidas que 
adopto, s in per ju ic io de las que corres-
pondan al m i n i s t r o de Trabajo , cuyo 
celo en la r e s o l u c i ó n de estos conflic-
tos es bien notor io . 
A h o r a — a g r e g ó el s e ñ o r Salazar Alon-
so—una cosa agradable. Recibo noticias 
de Sevi l la , que nos han de satisfacer 
como e s p a ñ o l e s . Acuden muchos ex-
t ranjeros y se c e l e b r a r á n con la solem 
nidad acostumbrada, las tradicionales 
procesiones. Creemos un deber que Se-
v i l l a recobre su esplendor, y me pro-
pongo asist ir a las fiestas. 
He recibido noticias de que, a pesar 
de las ó r d e n e s dadas con anter ior idad 
en algunas provincias , como J a é n , se 
sigue prohibiendo el toque de campa-
nas. Como es na tu ra l , las campanas 
t o c a r á n desde hoy mismo. 
M á - i n f o r n ü K i ó n ríe |P8 conflictos so-
ciales en M a d r i d en qu in ta plana) 
I S A EN LAS CATACUMBAS 
PARA LOS PEREGRINOS DE 
LA J. CATOLICA 
• 
C a d a d í a se u n e n m á s j ó v e n e s a 
l a p e r e g r i n a c i ó n 
A l a H o r a E u c a r í s t i c a de S a n P e -
d r o n o a s i s t i e r o n m á s s e g l a r e s 
q u e l o s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
S u S a n t i d a d r e c i b i ó a y e r e n a u d i e n -
c i a e s p e c i a l a l A r z o b i s p o d e T o l e d o 
E c o n o m í a s hasta tres mil millones en f r a n c i 
S e e f e c t u a r á n p o r d e c r e t o m i e n t r a s e s t á e l P a r l a m e n t o e n 
v a c a c i o n e s , q u e e m p e z a r o n a y e r . L a a g i t a c i ó n p o l í t i c a c r e c e 
p o r d í a s . Se h a b l a de q u e los s o c i a l i s t a s de a l g u n a s re-
g i o n e s c o m p r a n a r m a s 
D e r o g a n el a c u e r d o d e n o c o n s e n t i r l a r a d i o d i f u s i ó n d é p l á t i c a s 
r e l i p i o s a s p o r l a s e s t a c i o n e s d e l E s t a d o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S . 16.—A las once menos cinco 
ha t e rminado la ses ión de la C á m a r a 
de esta noche E n ella se han votado 
las vacaciones par lamenta r ias , que du-
i r d i rec tamente al ta l ler de r e p a r a c i ó n r a r á n hasta el 15 de mayo. Queda el Go-
gasto que. corre a cuenta del propie ta r io ib l emo con plenos poderes financieros 
del coche. jy aduaneros para restablecer la H a c í e n -
Repet imos que la s i t u a c i ó n no j u s t i f i - ! d a y enjugar el dé f i c i t ; quedan los dipn-
ea, n i mucho menos, este intolerable a ta- | tadoT en l iber tad para recorrer sus c i r -
que a la propiedad pr ivada . Nad ie sei cunscripciones Dos hechos de p a r t í c u -
q u e j a r í a de hechos de t a l índole , en mo-! lar n t e r é s en estos momentos. 
mentes graves y decisivos, donde, en 
c ie r to modo, la eficaz defensM del orden 
social dependiese de una med-da como la 
requisa de a u t o m ó v i l e s . Pero ocurre co-
sa m u y d is t in ta , y es que se va encon 
Una de las causé is de la actual c r i -
sis francesn ha sido la impotencia del 
Pa r l amen to para lograr el equi l ibr io 
del presupuesto. Ha sido necesario un 
Gobierno de un ión nacional provis to de 
a sus corre l ig ionar ios para la lucha que 
se avecina y de aconsejar la unidad en 
la acc ión , ya que no puede ser en los 
pr incipios . L a S. F . I . O. no se ha atre-
vido nunca a dar la bata l la en la calle 
Si las amenazas de ahora van de veras, 
es bien probable que al pa r t ido socia-
l is ta f r a n c é s le h a b r í a l legado su t u m o 
y que c o r r e r í a la suerte de los socialis-
tas i ta l ianos , alemanes y a u s t r í a c o s . 
L a R e l i g i ó n y l a " r a d i o " 
t rando , na tu ra lmente , muy c ó m o d o y ¡p l enos poderes De ahí el concluir que 
muy sencillo apoderarse de los "autos ¡los d putados son incapaces de admi-
par t icu la res para cualquier servicio, m á - n is t ra r los intereses del p a í s no hay 
o meno? urgente, sin tener en cuenta pa m á s que un paso. Esta ha sido y es la 
ra nada n i los derechos del p rop ie ta r io o p i n i ó n de la gente y una de las p r l n -
ni la s i t u a c i ó n de é s t e que. en much i s i - ' c ipa le" causas de a v e r s i ó n al par lamen-
mas ocasiones no tiene el a u t o m ó v i l pH- ' t a r i sn ic que se advier te en el p a í s , 
ra su placer y recreo sino para servirse E l Gobierno se propone realizar una 
de él en el ejercicio de su p r o f e s i ó n Y oconomia de 3.000 millones de t rancos; 
por ú l t i m o , l legan ai colmo la a r b i t r a - ! tiene un proyecto de reforma de la Ad-
r ledad y la indelicadeza cuando se d e - I m i n i s t r a c i ó n que consiste en supr inr . r 
vuelven los coches, destrozados y a v e r í a - j e m p l e o s , en s impl i f icar los servicios p ú -
dos s in darle al d u e ñ o , no ya una í n d e m - ' b l í c o e , en prohib i r variedad de cargo* 
n i z a c i ó n . sino siquiera una excusa. en un mismo indiv iduo, etc.. etc. O t r o 
Protes tamos contra este -ibuso de las jproyecto de d ism nucione-r de sueldos, 
autor idades barcelonesas, y esperamos ¡de pensiones y de indemnizaciones; o t ro 
que haya una manera de co r t a r l o para I d * re fo rma de la ley de seguros socia-
se rv i r a la j u s t i c i a y al derecho de to- 'es. Algunos creen que t a m b i é n alean-
dos. 
Casas b a r a t a s 
Hace tres d í a s que el Gobierno b r i t á -
nico ha hecho p ú b l i c o el plan elaborado 
da acuerdo con los Munic ip ios para sus-
z a r á n las e c o n o m í a s a los mut i lados y 
ant iguos combatientes, pero estos r u -
mores no parecen confi rmarse . E n el 
Gabinete actual hay un m i n i s t r o que 
no es pa r l amen ta r io y que representa 
precisamente a los ant iguos combat ien-
La. C o m i s i ó n de Comunicaciones üa 
adoptado por unanimidad , salvo dos vo-
tos en con t ra y dos abstenciones, un in -
í o r m e en el que se i nv i t a al Gobierno a 
que autor ice la r ad iod i fus ión de p l á t i c a s 
religiosas E l Gobierno va a conceder 
inmedia tamente esta a u t o r i z a c i ó n Que-
d a r á n , pues, las cosas como antes. La 
C á m a r a y el Gobierno vuelven sobre su 
acuerdo ante las protestas de los c a t ó -
licos y de la Prensa en general . EJ ar-
gumento de una ¡n í in idad de pe r iód icos , 
entre los cuales hay muchos que no son 
ca tó l i cos , ha sido este: en nombre de la 
la ic idad de las insti tuciones se prohibe 
la r a d i o d i f u s i ó n del Evangelio cuando es-
c á n d a l o s de una grave inmora l idad prue-
ban hasta d ó n d e puede llegar las conse-
cuencias de la doct r ina laica en las ins-
( C r ó n i c a t e l e g r á f i c a de nuestro 
enviado especial) 
R O M A , 16.—La m a ñ a n a h ú m e d a ha 
refrescado las flores y los c í p r e s e s que 
rodean las ca tacumbas de San Ca l ix to . 
Roma se envuelve en un cendal de b ru-
ma, en el que, sin embargo, se recor ta 
l a c ú p u l a de San Pedro, que, v i s ta a q u í , 
desde lo que fué a la vez templo de la 
Igles ia y cementer io de los pr imeros 
cr is t ianos, tiene esta c ú p u l a s í m b o l o de 
apoteosis. La Igles ia , que sale de su 
r e c l u s i ó n a la luz del mundo y yergue 
el emblema de la Cruz sobre las ru inas 
de la c iv i l i zac ión perseguidora y el ven-
c imien to de los opresores. 
Nadie puede formarse Idea de lo que 
ha sido esta misa de la Juven tud Ca-
tó l i ca e s p a ñ o l a en las profundidades de 
las Catacumbas Ofició el c a n ó n i g o Her-
n á n C o r t é s , que lleva en la peregrina-
ción la d i r e c c i ó n de las preces, y le 
seguimos todos con e m o c i ó n tan Inten-
sa, que l lega a ser Inexplicable. Nos en-
vo lv ía el aire de un solemne recogimien-
to, en el Que nc suena ni una voz ni 
un m u r m u l í ' o en este lugar santificado 
por la sangre de t an to cr is t iano y donde 
el silencio m e d i t a t i v o se impone con 
augusto respeto. 
Estamos tan cerca de los m á r t i r e s , 
que parece que o í m o s su voz cantando 
"Cr i s to vence" desde la hondura de los 
sepulcros. As i , só lo nos atrevemos a en-
tonar el Credo a coro, que d i r ige con-
movido el padre G e r m á n Prado, bene-
dic t ino , y el canto nos une en e s p í r i t u 
a la a s p i r a c i ó n de los confesores de Cr is -
to que a q u í , desde sus tumbas, nos ro-
dean. 
En ta misa, m u y e s p a ñ o l a , hemos can-
tado nuestro h i m n o con e m o c i ó n p a t é -
t ica y ardorosa, como só lo puede ser can-
tado en las catacumbas, pidiendo por 
E s p a ñ a , y como queriendo incorpora r la 
por medio de esta Juventud a la qué 
pregonaron los e n s í l a n o s que a q u í yacen 
y a q u í encont ra ron reposo para sus 
cuerpos mar t i r i zados . Y como anhelo 
t a m b i é n de padecer por Cr i s to y confe-
sar a Cr i s to a t r a v é s de todas las per-
secuciones y adversidades. 
Cuando salimos de las Catacumbas se 
refleja en todos los semblantes la Inten-
sidad de los momentos de fe que^se han 
v iv ido Ya nan esclarecido las nieblas, 
y sobre la perspect iva de Roma, que se 
extiende en un panorama grandioso, des-
pun ta un j i r ó n azul que luego se va 
corr iendo nasta dar en ampl io remanso 
que i l umina la vieja c iudad con sus fle-
cos de tenues oros. Y con este conjunto 
de impresiones vamos a t e r m i n a r el Ju -
bileo a la B a s í l i c a de San Pedro. 
Aquí mismo ayer d imos la i m p r e s i ó n 
dominante de e s p a ñ o l e s . Todas las de-
m á s peregrinaciones quedan e m p e q u e ñ e -
cidas ante nuestros j ó v e n e s que apenas 
pueden man iobra r en una nave con ser 
tan ampl ias las de la magnif ica B a s í l i c a . 
Todos los ext ranjeros se quedan embo-
bados m i r á n d o n o s y o y é n d o n o s cantar . 
Apagamos los ecos de las voces de to-
das las otras peregrinaciones con nues-
t ro H i m n o E u c a r í s t i c o y el peculiar de 
sta /uventud e s p a ñ o l a . 
Luego de t e r m i n a d a la v i s i t a a los 
altares, esta m u l t i t u d , cada d ía mayor 
se desparrama por el a t r i o y lo llena! 
Un Prelado suizo se para a con templar 
desfile de tantos muchachos, cuya 
t i tuciones y en los hombres. Era , pues ¡ p e r e g r i n a c i ó n tiene la c a r a c t e r í s t i c a de 
ser exclus ivamente masculina y perfec-
tamente disc ipl inada. 
Por la tarde nos aguardaba una emo-
ción t o d a v í a m a y o r ; Su Sant idad con-
gregado para la Hora Santa con todo 
( C o n t i n ú a a l final de la p r imera columna 
de segunda plana) 
una c u e s t i ó n de buen sentido y de de 
cenc ía . L a C á m a r a y el Gobierno lo han 
rectificado. 
M á s a r a n c e l s o b r e los 
t i t u i r los "s lums" las casas inhabitables tes, el s e ñ o r Rivol le t , que tiene la car-
por viviendas sanas y al alcance de los tera de Pensiones E l C o m i t é federal 
gente que debe acogerse al t u g u r i o para 
U n a b u s o e v i d e n t e ihacers f la ü™i6nhd<i tener " n c °b i jo : E1 proyecto i n g l é s abarca a todo el p a í s y 
Nuevamente se nos habla, en las i n -
formaciones que recibimos de Barcelo-
na, de una espectacular requisa de auto-
m ó v i l e s . L a medida se repite con t an ta 
frecuencia,, que es difícil encontrar le ple-
na j u s t i f i c a c i ó n y pueden a d v e r t í r s e l e , 
en cambio, sobrados inconvenientes 
N o negamos el p r inc ip io de que la au-
tor idad, en defensa del bien c o m ú n , pue-
da requer i r el sacrif icio del bien pa r t i -
cular de a lgunos ciudadanos. Es famosa 
y se ha c i tado muchas veces, la requisa 
de a u t o m ó v i l e s que se hizo en P a r í s 
cuando las fuerzas del E j é r c i t o a l e m á n 
estaban sobre n! Marne y amenazaban 
la ciudad muy de cerca. No hemos oído 
hablar de o t ra cosa por el estilo, nada |cesidades de o t ro modo q u e d a r í a n 
m á s que en situaciones a p u r a d í s i m a s , | i l lsatisfechas, porque n i n g ú n pa r t i cu l a r 
tales como la que j u s t i f i c ó plenamente P0*3"» const ru i r aun con la ayuda del 
la medida adoptada en P a r í s por el ge-lEst-ad0 habitaciones de ese precio. Y la 
neral Ga l l i en í . I c o l a b o r a c i ó n del Estado se l i m i t a a lo 
Hemos ci tado de p r o p ó s i t o este caso es t r ic to Para que esas viviendas modes-
N o s a l e n l o s v a p o r e s c o r r e o s ¡ p a r a que se adv ie r t a la d e s p r o p o r c i ó n , tas puedan ser construidas por los A y u n -
evidente a todas luces, que existe entre tamientos ingleses. 
Por ú l t i m o , no se ü a n adoptado a la 
l igera loa planes a que aludimos. Se es-
P A L M A D E M A L L O R C A , 16 - A cau-
sa del mal t iempo se ha suspendido la 
salida de ios vapores correos. 
LOS R E Í E S OE SIANI, EK R O P 
R O M A . 16.—Los reyes d ; Siam han 
vis i tado hoy la Univers idad , siendo re-
cibidos por el rector de la misma y to-
do* los (feCUtOfl. 
él y la s i t u a c i ó n de Barcelona, que si. 
El p r e s e n t e n ú m e r o de 
E l . P E S A T E 
c o n s t a d e 
D O C ! : P A G I N A S 
recursos m á s modestos, los de la pobr t ^le la U n i ó n nacional de ant iguos com-
batientes ha indicado al s e ñ o r Rivol le t 
que d i m i t a sí sus colegas in tentan dis-
m i n u i r los haberes de l e que hic ieron 
la guer ra . A d e m á s , nunca ha s do tan 
grande como ahora la influencia po l í t i -
ca de los ant iguos combatientes. 
Los diputados vuelven a sus circuns-
cripciones, donde la s i t u a c i ó n ha cam-
biado mucho en dos a ñ o s Antes que lo^ 
d iputados han llegado a las grandes 
ciudades paquetes imponentes de car-
teles. E l ambiente es de lucha electo-
r a l . E l fracaso de los Gobiernos car te-
I s t a s , los e s c á n d a l o s de c o r r u p c i ó n y 
\fL9 jornadas sangr ientas de febrero han 
quebrantado el c r é d i t o del pa r t ido radi 
cal-socialista. E l par t ido socialista se 
desplaza, amenaza con desentenderse 
del pa r t i do radical y de aliarse con los 
comunis tas . E l pa r t ido -tocíalista f ran-
cés no puede v i v i r solo En la C á m a -
ra necesita una a l anza republicana, en 
la calle ha menester del refuerzo co-
munis t a . En algunas secciones depar ta 
mentales los socialistas se proveen de 
a rmas Las noticias que vienen c i rcu-
lando estos d í a s inquietan un poco « 
la o p i n i ó n Hoy mismo asegura si» 
n i í i ná r i o "Gr ingo i r e " que el al to man 
do m i l i t a r ha c o m ú n cado al Gobierna 
informes precisos "obre los a rmamen 
tos que en t ran en Francia por diversas 
f ron te ras : unas vienen de Bé lg ica d l -
n t ras de E s p a ñ a y 
piensa construir 300.000 viviendas donde 
a lbergar 1.200.000 personas. Corre la 
obra p r inc ipa l a cargo de los A y u n t a -
mientos, y el Tesoro fac i l i t a una sub-
v e n c i ó n . Todo e s t a r á realizado dentro 
de cinco a ñ o s , no sólo para espaciar el 
esfuerzo y hacerlo soportable al con t r i -
buyente, sino porque es imposible des-
t r u i r viviendas si antes no se ha cons-
t ru ido . 
Pero no queremos hoy expl icar los 
detalles del proyecto, sino l l amar la aten-
ción sobre el m é t o d o empleado y los 
pr incipios que guien a los gobernantes 
de Londres. No se t r a t a de suplantar la 
i n i c i a t i va pr ivada, sino de atender a ne-
h i g o s s e c o s 
En el D i a r i o Oficiaj de esta m a ñ a n a 
aparece un decreto por el que se au-
mentan los derechos de Aduanas de los 
higos secos. La an t igua t a r i f a era de 
seis francos los cien ki los. L a nueva es 
de cuarenta Esta d i spos ic ión es consi-
derada como una medida p r á c t i c a m e n t e 
p r o h i b i t i v a . La e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o i a 
anual de este producto en Francia ha 
representado en los ú l t i m o s a ñ o s unos 
dos mil lones y medio de francos Choca, 
sin embargo, esta , d i spos ic ión porque 
acaba.de ser firmado el T ra t ado de Co-
mercio. 
C a l v o S o t e l o a I t a l i a 
t u d i ó detenidamente el problema: se ave-
r i g u ó p r imero la necesidad y sólo cuando 
se c o n o c i ó con exact i tud se planea-
ron los remedios que d e b e r í a n a p l i c a r - ¡ c e el pe r iód i co 
se. Casi tres a ñ o s de estudios, pero te r - jo t ras de Suiza 
minados é s t o s actuar , con la s e g ú n - Es evidente que > "(«e Puaulalre; ban 
dad_de: que ha procurado no equ ivocar -^ambiado las co i í s ignas . F u é León B i u m 
M a ñ a n a po: la m a ñ a n a ¿ a l d r á para 
I t a l i a el ex m i n i s t i o s e ñ o r Calvo Sotelo 
y su fami l ia .—Sanios F E H N A N D K Z . 
í n d i c e . - r e s u m e n 
S u p r . ™ eS d é D I E Z C E N T I M O s l ^ n J , ' * ^ ' " l ^ » ^ ' ^ ^ ^ 
Los municipaies de Oviedo 
no podran sindicarse 
O V I E D O , 16. H o y se p r o m o v i ó un 
t o r m í d a b l e e s c á n d a l o al t ra tarse de la 
s i n d i c a c i ó n de los guardias urbanos. 
L o f conceja les- socialistas sostuvieron 
qu la guard ia munic ipa l no era fuer-
za armnda, c r i t e r io que no fué compar-
tido per las d ^ m á s m i n o r í a s , que de-
cidieron el caso. E l alcalde m a n i f e s t ó 
que se estaba t r ami t ando este asunto 
de acuerdo con las instrucciones reci 
bldas del gobernador. 
D t la guard ia munic ipa l de esta po-
blación h a b í a fif» afiliados a la U . G. T. ; 









F á g 
c ían a u m sociedad comunista . Todos 
ellos han comenzado a darse de bala 
radlcal-aocialiamo, y no oeea de preveni r en las socledadea cltadaa, 
1 7 m a r z o 1 9 3 4 
Glosario, por Eugenio d'Ors P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. F á g . 
La vida en M a d r i d P á g . 
Deportes p á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera F á g . 
Crón i ca de sociedad F á g . 
Anuncios por palabras.. . F á g s . 10-11 
Aventuras del « a t o Fé l ix . P á g . 11 
La leyenda de Judas Isca-
r ió te , por Lorenzo Riber 
Fai iurama musical , por Joa 
quin Tur ina 
Notas del hlock 
Dos almas ( fo l l e t í n ) , por 
Julea C o c h e r í s p á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . -En Barcelona conti-
n ú a sin incidentes el conflicto del ra-
mo de luz y fuerza.- Los obreros de 
Segovia. disgustados con la Casa del 
Pueblo por haberlos llevado a una 
huelga que ha sido un completo fra-
caso ( p á g s . 3 y 4). 
-o— 
K X T R A N . J F K O . Ayer oyó misa en 
las catacumbas la p e r e g r i n a c i ó n de la 
Juventud Ca tó l i ca e s p a ñ o l a . - Clau-
sura de la C á m a r a francesa hasta 
mayo; el Gobierno va a derogar la 
p roh ib ic ión de t r ansmi t i r por " r a d i o " 
sermones y conferencias rel íglosaa.— 
Se cree que hoy s e r á firmado en Ro 
ma el acuerdo de las tres potencia 
( p á g s . 1 y 3). 
S á b i i d o 17 de marzo de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X . X I V . — N ú m . 
L a s obras p ú b l i c a s p a r a al iviar el paro 
V a n a o m i t i r s e los t r á m i t e s de l a l e y d e C o n t a b i l i d a d 
p a r a a q u é l l a s c u y o c o s t e s e a m e n o r d e 2 5 0 . 0 0 0 p e -
s e t a s . E l m i n i s t r o j u z g a n e c e s a r i o e l p r o y e c t o p a r a 
m i t i g a r l a c r i s i s de t r a b a j o 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n s o b r e e l p r o y e c t o d e C o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s 
U n debut femenino. L a a r t i s t a par-
l a m e n t a r i a es la d ipu tada i p a r x i s t a se. 
flora De la T o r r e . E l t e m a l a M a r i n a . 
M u y propic io , por c ier to , pa ra un de-
but . E l discurso es lo que puede supo-
nerse de una buena s e ñ o r a que nos ha-
bla de barcos y de escuadras. Pacifis . 
mo.. . Y m a r i n a mercan te para comer-
c iar con A m é r i c a . M u y o r i g i n a l . Es-
t á v is to que de M a r i n a puede hablar 
cualquiera . Porque a la sefiora De la 
To r r e le contes ta o t r o lobo de mar . Don 
Bas i l io A l v a r e z , que preside nada me-
nos que l a C o m i s i ó n de M a r i n a . Co. 
sas t a m b i é n m u y nuevas. Oimos a lgu-
nas t an peregr inas como la que sol i -
c i t a u n conspicuo d ipu tado de l a m i -
nor ia m i c r o s c ó p i c a : que s« t r a i g a a la 
C á m a r a e l p l an comple to de defensa 
nava l . Y puestos a bucear por las pro-
fundidades del ingenio y de l a o p o r t u 
nldad—nada m á s l óg i co en el m a r en 
que nos encontramos—, hay o t r o di 
putado que vela por los fueros de la 
d i s c r e c i ó n , aconsejando que no se t r a i 
ga, ¡ p o r q u e se e n t e r a r í a n las naciones 
ext ranjeras interesadas! 
Tampoco f a l t a hoy la i n t e r v e n c i ó n 
del " a l m i r a n t e " P r i e to . Sus b i ó g r a f o s 
t ienen desde hoy u n detalle m á s para 
su b i o g r a f í a . N o reza con él lo de la 
h u m i l d a d f ranciscana. Es c a r m e l i t a 
L a Orden de San Francisco le parece 
demasiado austera . Pero puesto a h a 
b la r de M a r i n a , es j u s t o reconocer que 
no e s t á m a l el t r i b u n o sociallsrta. Es un 
háb i l p a r l a m e n t a r i o de o p o s i c i ó n , que 
sabe sacar p a r t i d o con in te l igenc ia y 
fac i l idad o r a t o r i a de cua lquier proble-
ma . No quiere, empero, ser obst ruccio-
n is ta . R e t i r a sus enmiendas, y pide 
sólo v o t a c i ó n n o m i n a l para una . E l dic-
t amen p o d r á sa l i r a flote. 
Nos quedamos y a en l a plena calma 
de una s e s i ó n pacifica. Es tamos a v i e r . 
ne3 y son cerca de las ocho. E n esta 
casi soléelad surgen las autorizaciones 
de obras p ú b l i c a s c o n t r a e l paro . Nada 
hay digno de m e n c i ó n m á s que e l bre-
ve discurso del s e ñ o r Serrano Sufier, 
que bracea con l a C o m i s i ó n para co-
locar una enmienda. Por poco no hay 
diputados bastantes para r e u n i r los 
100 votos, y nos marchamos a casa. 
Pero es lo m i s m o . L o hacemos poco 
el Clero y seminar i s tas de R o m a . H a -
b í a n acudido a l a A d o r a c i ó n sacerdo-
tes y re l igiosos de todas partes , p r i n -
c ipa lmente de las diversas partes de 
I t a l i a , y la consigna era r i g u r o s a : só lo 
p o d r í a n as is t i r los sacerdotes y semi-
nar is tas . Pero por p r i v i l e g i o e s p e c l a l í -
s imo, como mues t r a de l a pa r t i cu l a r 
p r e d i l e c c i ó n del Papa hacia los j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , y como queriendo 
s igni f icar que l a A c c i ó n C a t ó l i c a , el 
Apos to lado Seglar, es p r o l o n g a c i ó n de 
la J e r a r q u í a , se hizo e x c e p c i ó n con la 
p e r e g r i a a c i ó n e s p a ñ o l a exclus ivamente 
y se le s e ñ a l ó s i t io en San Pedro. 
Desde las tres de l a t a rde se h a b í a 
cerrado con una v a l l a l a P laza del V a -
t icano y no se p e r m i t í a el acceso a na-
die. Las fuerzas de P o l i c í a efectuaron 
cuidadosos regis t ros , y de dos en dos 
en t r a ron los peregrinos. 
L a v i s i ó n i n t e r i o r del t emplo era i n -
comparable . Diez o doce m i l sacerdo-
tes de diversos h á b i t o s y mi les de se-
mina r i s t a s de var iados un i fo rmes rojos, 
blancos y azules, s e g ú n la nac ional idad 
de los Colegios a que pertenecen. Car-
denales y Obispos rodeaban el balda-
quino del sepulcro de San Pedro. E l 
s i lencio y l a e x p e c t a c i ó n sobrenadan 
por todo el inmenso crucero por enci-
ma de las cabezas que en él se con-
gregan . A r d e toda la c ú p u l a . E n su 
arranque, m i l l a r e s de luces revolotean 
como alas en t re los rizos de los sobre-
pellices que van l lenando l a blanca nave 
t e r m i n a l del crucero. 
En este s i lencio aparece el Papa, que 
ofrece una v i s i ón venerable. L l e v a es-
c l av ina r o j a sobre la sotana blanca. L a 
c a p i l l a i n i c i a las preces y la muche-
d u m b r e de sacerdotes comienza a se-
gu i r l a s de t a l manera , que parece bro-
t a " de ellos una Inmensa voz. E l Papa 
o ra ante el Sacramento f r en t e a nos-
o t ros , y qu ien v iere esta f i g u r a orante, 
no d u d a r á , por la I m p r e s i ó n que da, 
que es el V i c a r i o de Cr i s to . Es ta i m -
p r e s i ó n se a f i r m a m á s cuando entona 
l a o r a c i ó n de l a Reserva, con voz t an 
dulce como temblorosa . Luego , con la 
Custodia, hace tres bendiciones sobre 
l a m u l t i t u d , que apenas puede contener 
el a l ien to . T a n sencil la ha sido la ce-
remonia , y , s in embargo, ha durado 
m á s de una ho ra con las preces de la 
cap i l l a y la p l á t i c a del Cardenal L a u -
r ^ n t i . E l momento emocionante vicno 
cuando el Papa, desprovis to de orna-
mentos, ocupa l a S i l l a Ges ta to r i a y ben-
dice a todos con m ú l t i p l e s bendiciones. 
Entonces la m u l t i t u d r o m p e en clamo-
res de v ivas . L a a c l a m a c i ó n es un t rue-
no que va u lu lando por todas las na-
ves del t e m p l o y rebota en las c ú p u -
las, se cor re po r los cua t ro lados del 
crucero y va inacabable y lleno de 
e m o c i ó n a c o m p a ñ a n d o el paso del Papa. 
N o se p o d r í a descr ib i r este espec-
t á c u l o , n i se puede f o r m a r una idea de 
lo que ha sido la a c l a m a c i ó n , mas que 
v i é n d o l a . Pero ha sido t a n grande, t an 
enorme y t an sentida po r su cal idad y 
entusiasmo, que hemos tenido la i n -
mensa s a t i s f a c c i ó n de ver que el Papa 
ordenaba vo lve r l a Si l la hacia la m u -
chedumbre, y l lo rando , e x t e n d i ó los bra-
zos en a d e m á n de estrechar a todos 
pentra su c o r a z ó n . E n este abrazo he-
mos v i s to comprendidos a los e s p a ñ o -
les, cuyas ga rgan tas han enronquecido 
pa r t e po r la fuerza de ac lamar , y par-
te t a m b i é n , porque p o n í a n sord ina en 
« u s voces las l á g r i m a s en que se de-
r r e t í a n los corazones.—Reyes H U E R -
C A S . 
• « • 
R O M A , 16.—Su Sant idad h a recibido 
h o y en audiencia especial al Arzobispo 
de TokMkx.—DaáSwh, 
d e s p ü é s ) s i n que l a C á m a r a dé sensa 
ción de a n i m a c i ó n y de v ida . 
La s e s i ó n 
C o m e n z ó a las cua t ro en punto , ba-
j o la presidencia del s e ñ o r A L B A y 
coa asistencia de p o q u í s i m o s diputados. 
E l banco azul , vacio, y las t r ibunas , po-
co concurr idas . 
O r d e n d e l d í a 
Se aprueba u n d i c t a m e n de la Co-
m i s i ó n de Supl ica tor ios , que deniega los 
sol ic i tados con t r a los s e ñ o r e s P r i m o de 
Rivera , S u ñ o l G a r r i g a , G i l Alba re l los , 
Zugazago i t i a . Sediles. De Francisco y 
B a l b o n t í n , • 
T a m b i é n se aprueba un d ic tamen de 
Presidencia au to r i zando a l T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s Const i tuc ionales para el 
a r r iendo de un edificio destinado a s u 
f .ervicio; o t ro do Hac ienda au tor izando 
pa ra i m p o r t a r , con f ranqu ic ia de de-
rechos, copas cuproniqueladas para la 
P i r o t é c n i c a M i l i t a r de Hacienda; o t r o 
de Hac ienda r e l a t i vo al t i m b r e de las 
c é d u l a s emi t idas por el Banco H i p o t e -
car io A r g e n t i n o pa ra canjearlas por las 
que c i r c u l a n en E s p a ñ a . 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n una pro 
p o s i c i ó n de ley del s e ñ o r Alonso (don 
B r u n o ) sobre los maest ros laicos, y o t r a 
del s e ñ o r Ba rque ro cediendo a i A y u n 
t a m i e n t o de Badajoz los edificios del 
cuar te l de San A g u s t í n , Parque de A r 
t i l l e r í a y Parque de Ingenieros . 
Se aprueba de f in i t ivamen te la ley que 
concede a los f ami l i a re s del que fué 
r ec to r de Sant iago, seflor R o d r í g u e z Ca 
darso, los benefleios del a r t í c u l o 67 del 
E s t a t u t o de Clases Pasivas. ( E n t r a el 
m i n i s t r o d i M a r i n a . ) 
Se reanuda el debate sobre 
Las construcciones navales 
urgentes 
L a s e ñ o r a D E L A T O R R E ( soc i a l í s 
t a ' consume u n t u r n o con t ra el d i c t a -
men. ( E n t r a e l jefe del Grobierno.) Sos 
t iene la i n u t i l i d a d de nuest ro a r m a m e n 
to nava l , pues carecemos de recursos 
e c o n ó m i c o s pa ra una defensa eficiente. 
L a mejor defensa de nuest ra n e u t r a l i -
dad es el m i smo I n t e r é s de las naciO' 
nes que nos rodean. A b o g a por la crea 
c ión de una g r a n M a r i n a mercante pa-
r a comerciar , p r inc ipa lmen te , con A m é -
rica. ( E n t r a n los min i s t ros de la Go-
b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n púb l i ca . ) 
Contes ta po r la C o m i s i ó n el s e ñ o r 
A L V A R E Z ( r a d i c a l ) . Declara su fe pa-
cifista, pero cree que los pueblos pre-
pa ran o t r a c o n f l a g r a c i ó n . 
Este p royec to quiere dar a E s p a ñ a 
un m í n i m o de decoro. Los barcos que 
se quiere cons t ru i r son indispensables 
para cua lqu ie r p o l í t i c a nava l , aun m á s 
en un p a í s de 4.808 k i l ó m e t r o s de cos-
tas y f ron te ras . Reconoce la i m p o r t a n -
cia de l a flota mercan te ; cree que los 
socialistas sienten g r a n amor a la Pa. 
t r i a , y ruega a la s e ñ o r a T o r r e que 
sean re t i radas las enmiendas al pro-
yecto. 
L a s e ñ o r a D E L A T O R R E rect if ica 
( E n t r a n los m i n i s t r o s de Jus t ic ia e I n -
dus t r i a . ) In t e rv i ene t a m b i é n e] . s e ñ o r 
B A R C I A ( izquierda republ icana) , y p i -
de que se t r a i g a a la C á m a r a el plan 
completo de defensa naval . 
U N M I E M B R O D E L A C O M I S I O N : 
N o se puede t raer , al menos a se s ión 
p ú b l i c a , por ahora, pues se e n t e r a r í a n 
naciones ex t ran je ras a quienes mucho 
interesa. 
Hab la d e s p u é s el s e ñ o r C A R R A N Z A 
( independiente) , y se extiende en con-
sideraciones sobre la h i s to r i a de nues-
t r a M a r i n a , a las que coadyuva l a se-
ñ o r a T o r r e , has ta que el P R E S I D E N 
T E l l a m a a ent rambos al debate. 
E l s e ñ o r P r i e t o 
E l s e ñ o r P R I E T O sostiene una en-
mienda. Pide en ella que las construc-
ciones se ad judiquen mediante concur-
sos parciales entre Empresas e s p a ñ o -
las. Dec la ra que casi todo el min is te -
r i o de M a r i n a e s t á minado por i a Cons-
t r u c t o r a N a v a l , y se congra tu la del de-
bate de ayer entre ios s e ñ o r e s Bestei-
r o y Golcoechea. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : N o 
es tuvo representada l a R e p ú b l i c a en 
ese debate. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Entonces es que 
sus s e ñ o r í a s no son republicanos. 
Sostiene e l s e ñ o r P r i e to que no se 
puede favorecer a un t iempo a l a M a -
r i n a c i v i l y la de guerra , y que si se 
dedican a é s t a 80 mil lones, no s e r á fá -
c i l dedicar nada a a q u é l l a . E l t raba jo 
intenso que ahora se quiere dar a los 
arsenales se t r a d u c i r á en un paro m á s 
intenso. > 
E l s e ñ o r P r i e to expone que hay en 
E s p a ñ a diversas f a c t o r í a s en las que 
pueden real izarse construcciones nava-
les con t a n t a g a r a n t í a como en l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l . 
Considera que el p rob lema del paro 
debe ser abordado en u n solo proyecto . 
A s e g u r a que esta C á m a r a viene b r i n . 
dando a l Gobierno u n a m p l í o campo de 
in ic ia t ivas , que no se han sabido apro-
vechar. E l Gobierno deberla, probable-
mente, r e t i r a r este p royec to y f u n d i r -
lo en uno general , que se p o d r í a a p r o . 
bar con la u n a n i m i d a d del Pa r l amen to . 
E l M I N I S T R O D E M A R I N A decla-
r a que h a b í a pensado i n t e r v e n i r en la 
se s ión de hoy. In t e rv i ene requer ido por 
las alusiones del s e ñ o r P r i e to , y co-
menta i r ó n i c a m e n t e a lgunas frases. 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : E l 
m i n i s t r o es mucho menos pel igroso 
cuando hace chistes que cuando se ocu. 
pa de M a r i n a . (Risas.) 
Asegura el m i n i s t r o que l a Construc-
t o r a N a v a l va a estar estrechamente 
in te rven ida por el min i s t e r io , y decla-
r a que los submar inos serie " D " son 
de un t i p o e s p a ñ o l , y nada t ienen que 
ver con l a Casa V i c k e r s . 
E l s e ñ o r Pr ie to—dice—siente ahora 
los empachos de l ega l idad que no s in -
t i ó cuando e ra m i n i s t r o . L a s construc-
ciones navales deben hacerse en las 
bases navales, p a r a tener p r o t e c c i ó n en 
caso de guer ra . Po r eso estos buques se 
o to rgan a Car tagena y E l F e r r o l . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z ( íz 
quierda r e p u b l i c a n a ) : E l F e r r o l tiene l a 
base mejor defendida del mundo . ( R u -
mores.) 
A l u s i o n e s y c o n s e j o s 
Cuando e l m i n i s t r o t e r m i n a , rect i f ica 
el s e ñ o r Pr ie to , contestando a unas a lu -
siones que le hizo acerca de su soberbia. 
E l tiene h u m i l d a d f ranc iscana p a r a las 
cosas en que es competente; soberbia 
pa ra las que son infer iores a él . Estoy, 
dice, en el jus to t é r m i n o de l a perfec-
c ión . 
E l M I N I S T R O : Pues en lo f í s ico su 
s e ñ o r í a parece u n f ranciscano. 
E l s e ñ o r P R I E T O . No , s e ñ o r min i s -
t r o . P r i e to no es u n franciscano, s i . 
no un c a r m e l i t a . (Risas.) N o conoce 
su s e ñ o r í a la rigidez aus te ra de la Or -
den de San Francisco. 
Hace no t a r el s e ñ o r P r i e t o que el 
ingeniero e s p a ñ o l i n v e n t o r del " D - l " 
y a no t r aba ja en la Cons t ruc tu ra . N o 
s e r á él quien d i r i j a los dos nuevos sub-
mar inos . 
E l M I N I S T R O . L o m i s m o seria s i 
F ó r m u l a c o n c i l i a t o r i a p a r a l o s h a b e r e s d e l C l e r o 
Por la tarde fué dada a conocer a la Comisión de Justicia. Medidas con-
tra la campaña difamadora de alguna Prensa extranjera. Se rebajan las 
cédulas en proporción de 50 por 100 para las rentas del trabajo 
Una ponencia va a estudiar la reforma del Consejo Ordenador de la Economía 
M i n u t o s antee de las doe de l a tarde 
t e r m i n ó e l Consejo de min i s t r o s , que 
h a b í a comenzado a las diez y media de 
l a m a ñ a n a . 
E l presidente dea Consejo, a l a sa-
l ida , m a n i f e s t ó que l a r e u n i ó n h a b í a s i -
do corr iente , de Indole a d m i n i s t r a t i v a , 
con el despacho de numerosos asuntos 
de los diferentes depar tamentos m i n i s -
teriales. S ó l o hubo una c u e s t i ó n f u n -
dament&lmente p o l í t i c a , referente a l 
p rob lema de los haberes del Clero. E n 
esta c u e s t i ó n el Gobierno ha l legado 
a u n acuerdo, que conci l la los d i s t in -
tos pareceres y que ' e x a m i n a r á l a Co-
m i s i ó n pa r l amen ta r i a . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l seflor Le-
r r o u x en q u é c o n s i s t í a el acuerdo. Pe-
r o a l presidente no le p a r e c i ó discreto 
decir lo, s in que antes lo conociera la 
C á m a r a . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó por el esta-
do de los confl ic tos sociales, a lo que 
repuso que de ello h a b l a r í a a l a Pren-
sa el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
E l s e ñ o r Salazar Alonso, en efecto, 
h a b l ó con los informadores , a quienes 
d i jo que apenas si t e n í a not ic ias de i n -
t e r é s que comunicarles , pues l a s i tua-
c ión no h a b í a var iado desde l a m a d r u -
gada, y y a entonces h a b í a dicho a los 
periodistas todo lo que o c u r r í a . 
R e f i r i é n d o s e concretamente a l con-
f l i c t o de l a c o n s t r u c c i ó n , m a n i f e s t ó que 
en la tarde del d í a an te r io r habla sos-
tenido una conferencia con su compa-
ñ e r o el m i n i s t r o de T raba jo . 
— E n este p le i to — d i j o — ocurre que 
se imponen dos m i n o r í a s , pa t rona l y 
se hubiese m u e r t o . Permanecen los p í a . I obrera, a las masas que f i g u r a n en una 
nos. l y o t r a o r g a n i z a c i ó n . Es bien poco lo c r é d l t o o to rgado en presupuestos a la 
Decre to d ic tando no rmas p a r a ©1 su-
m i n i s t r o de v í v e r e s a las Pris iones. 
Comunicac iones .—Autor izando a l m i -
n i s t r o pa ra que presente a las Corta1? 
un proyec to de ley Incorporando a los 
car teros urbanos a l E s t a t u t o de Clases 
pasivas. 
Obras p ú b l i c a s . — D e c l a r a n d o l a cadu 
cidad de una c o n c e s i ó n de l Canal del 
Bierzo a don L u i s G o n z á l e z , con p é r 
d lda de l a fianza. 
G u e r r a . — C o n c e s i ó n de recompensa a 
f avor de var ios jefes y oficiales por 
m é r i t o s en t i empo de paz. 
I d e m la meda l la de su f r imien tos por 
la P a t r i a al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Ju l io M e l é n d e z , her ido g r ave en acci-
dente de a v i a c i ó n . 
A d q u i s i c i ó n de doce centra les t e l e fó 
nicas y o t r o m a t e r i a l p a r a las s éce lo 
nes de enlace y t ransmis iones de I n 
f an te r i a . 
I d e m a d q u i s i c i ó n de ame t ra l l adoras 
" V i c k e r s " . 
P royec to de ley reduciendo a un aflo 
el t i empo pa ra que sean p romovidos a l 
empleo inmedia to los a l f é r e c e s y asi-
milados del E j é r c i t o . 
A g r i c u l t u r a . — N o m b r a n d o Inspector 
genera] del Cuerpo de Ingen ie ros A g r ó -
nomos a don A n g e l T o r r e j ó n . 
Var ios nombramien tos de ingenieros 
a g r ó n o m o s . 
Hacienda.—Decreto incrementando en 
1.022.818 pesetas la d o t a c i ó n asignada 
a la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
Ebro p a r a el servicio de deuda de sus 
e m p r é s t i t o s . 
Inc rementando en cinco mi l lones de 
pesetas la d o t a c i ó n consignada en el 
presupuesto pa ra el serv ic io de I n t e n -
dencia, concepto "Ves tua r io " . 
Decreto rect i f icando l a d i s t r i b u c i ó n del 
Como e l s e ñ o r P r i e to signe a tacan 
do el proyec to y su urgencia , el m í 
n i s t ro declara: SI no se aprueba el 
proyecto h a b r á que despedir a los obre 
ros. 
E l s e ñ o r P R I E T O . Nosot ros sent i -
mos esos despidos m á s que nadie, pe 
ro decimos que e l Es tado no puede se-
g u i r salvando a l a C o n s t r u c t u r a de la 
s u s p e n s i ó n de pagos, con pre tex to de 
crisis obreras. 
H a y que dar a l a C o n s t r u c t u r a la 
s e n s a c i ó n de que el Es tado no se p l i e -
ga a sus necesidades; se debe dep r i . 
m i r su a c t i v i d a d m j l i t a r y ob l iga r l a a 
en t ra r en un r é g i m e n de concurrencia 
A d v i e r t e a l m i n i s t r o que, por m u -
cha que sea su e n e r g í a y su ta len to 
no p o d r á ev i t a r muchos inf lujos . Se lo 
dice con su experiencia de Gobierno 
Precisamente l a C o n s t r u c t o r a N a v a l 
es de las entidades que m a y o r inf iuen 
cia t ienen en las esferas oficiales. 
E l M I N I S T R O contes ta : Cuando 
t r a i g a el proyecto def in i t ivo no h a b r á 
influencias de n inguna Sociedad. A f i r m a 
que los submarinos no pueden cons. 
t ru i r se m á s qne en Car tagena . 
E l s e ñ o r C A R R A N Z A le recuerda e: 
submar ino de Echeva r r i e t a , y el M I -
N I S T R O declara: Ese es un submar i -
no a l e m á n , hecho pa ra b u r l a r el T r a -
tado de Versalles. ¡ N o quiera su se-
ñ o r í a meterme en aven turas de esa 
í ndo l e ! 
E l s e ñ o r P R I E T O pide v o t a c i ó n no-
mina l para esta enmieda, y r e t i r a o t ras 
cinco que t e n í a presentadas. Se recha-
za la enmienda por 106 votos cont ra 29. 
Se suspende este debate y se pasa a 
d i scu t i r 
Las obras públicas contra 
el paro 
Se aprueba el a r t í c u l o p r imero , con 
una i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Zafor teza . E l 
s e ñ o r Serrano S u ñ e r ( popu la r a g r a r i o ) 
r e t i r a unas enmiendas a l a r t i c u l o segun-
do, que queda aprobado. I g u a l se hace 
con los a r t í c u l o s te rcero y cuar to . 
E l s e ñ o r S E R R A N O S U l ^ E R mant iene 
una enmienda, con la que desea hacer 
compat ib le la u rgenc ia del proyecto 
con las g a r a n t í a s en la i n v e r s i ó n de los 
fondos p ú b l i c o s . L a enmienda exige i n -
fo rme del Consejo de Es tado «m plazo de 
seis d í a s . 
E l s e ñ o r B L A N C , de l a C o m i s i ó n , re-
chaza la enmienda que. s i se aceptara, 
d e s v i r t u a r í a l a u rgenc ia del proyecto. 
Rec t i f i ca "el s e ñ o r S E R R A N O (preside 
el s e ñ o r Casanueva) . E l s e ñ o r R O D R I -
G U E Z D E V I G U R I ( a g r a r i o ) apoya la 
misma enmienda. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de O B R A S P U B L I -
C A S declara que no hace del tema cues-
t ión de a m o r propio . N o obstante, rfo 
se puede dar ap lazamien to a la u rgen-
cia de las obras, a lgunas de las cuales 
en pocos d í a s t ienen que resolverse. Si 
no o t o r g a lo que el p royec to pide, el m i -
n i s t ro t e n d r á que segui r a rb i t r ando con-
cesiones menores de 50.000 pesetas, que 
es lo que au to r i za la l ey de C o n t a b i l i -
dad. Ruega que l a enmienda sea r e t i -
rada. 
E l s e ñ o r S E R R A N O no accede a l m e -
que se discute y yo d e s e a r í a que se 
c o n f i r m a r a n los augur ios de que es po-
sible l legar a una s o l u c i ó n . 
Se le p r e g u n t ó d e s p u é s si por la tar-
de v o l v e r í a a i n t e r v e n i r en el Par la-
mento, con m o t i v o de la i n t e r v e n c i ó n 
acerca del orden p ú b l i c o en M á l a g a , y 
c o n t e s t ó que en la tarde del jueves ha-
b í a dicho cuanto t e n í a que decir. Agre -
g ó que todas las previsiones estaban 
tomadas para que el orden p ú b l i c o en 
M á l a g a es tuviera ga ran t i zado . Se han 
enviado fuerzas y la v i g i l a n c i a es con-
t inua . Sin embargo, el debate parla-
men ta r io c o n t i n u a r á , porque han pedi-
do la pa labra los s e ñ o r e s B o l í v a r y Gon-
z á l e z Ramos, que seguramente t e n d r á n 
algo nuevo que decir. 
N O T A O F I C I O S A 
"An te s de en t r a r en el despacho de 
los asuntos en t r á m i t e , los min i s t ros 
celebraron u n largo cambio de i m p r e -
siones sobre t e m a " diversos, entre los 
que destaca el p r o p ó s i t o de celebrar con 
la mayo r solemnidad posible la p r ó x i -
ma fiesta nacional de 14 do a l h i l , ani-
versar io de la p r o c l a m a c i ó n de la Re-
p ú b l i c a , y l a necesidad de t o m a r reso-
luciones en e v i t a c i ó n de que c o n t i n ú e n 
a l menos s in ser opor tunamente rec t i -
ficadas, c ier tas i n f o r m a c i ó n * de deter-
minada Prensa ex t ran je ra sobre la vida 
in t e r io r de E s p a ñ a , alejadas en absolu-
to de la realidad y que per judican nues-
t ros in tereseí? e c o n ó m i c o s y pueden de-
o i l i t a r a los ojos del mundo los pres t i -
gios del r é g i m e n . 
So e s t u d i ó as imismo la marcha de 
los debates par lamentar ios , y. d e s p u é s 
de las opor tunas declaraciones' sobre d i -
ferentes asuntos, se t o m a r o n los siguien-
tes acuerdos: 
i h s t l o l a . — N o m b r a n d o magis t rado del 
T r i b u n a l Supremo a don Lu i s Mer ino 
H o r o d i n s k i , mag i s t r ado de Audiencia , 
presidente de la Secc ión tercera de la 
de M a d r i d . 
Nombrando para este cargo a don 
Manuel P é r e z Crespo. 
Idem magis t rado de la Audienc ia te-
r r i t o r i a l do M a d r i d a don Ernesto S á n -
chez M o v e l l á n , que es juez electo del 
Juzgado n ú m e r o 9 de M a d r i d . * 
Idem juez de p r imera instancia del 
Juzgado n ú m e r o 9 de M a d r i d a don 
Carlos Ca lami t a , mag i s t r ado de la A u -
diencia t e r r i t o r i a l de Albacete . 
go y pide v o t a c i ó n n o m i n a l . Los socialis-
tas se ausentan y l a v o t a c i ó n amenaza 
resu l ta r i n v á l i d a por f a l t a do n ú m e r o . N o 
obstante, vo t an en p ro 36 diputados y 
en con t ra 67. Se suman los 100 votos 
precisos y se rechaza la enmienda. 
E l s e ñ o r S E R R A N O SUSrER man t i e -
ne o t r a enmienda, que es rechazada sin 
v o t a c i ó n . H a y o t r a enmienda del s e ñ o r 
A Z P E I T I A (popula r a g r a r i o ) , que la 
C o m i s i ó n en pa r t e acepta . Se suspende 
este debate, y el s e ñ o r R A M O S A G O S T A 
( rad ica l social is ta)- i n t e rv iene en l a in -
t e r p e l a c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n social 
de M á l a g a , que in ic ió anteayer el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Ruano. 
A las nueve de la noche se l evan ta la 
s e s i ó n . 
Oficina Cen t r a l de d o c u m e n t a c i ó n pro-
fesional. 
I n d u s t r i a y Comerc io . — N o m b r a n d o 
una ponencia compuesta por don Juan 
Usabiaga, d i rec tor general de E n s e ñ a n -
za profesional y t é c n i c a ; don Daniel 
R íu , d i rec tor genera l de T r a b a j o ; don 
Luis Bu ixa ren , d i rec to r genera l de I n -
dus t r i a ; don J o s é L a r r a z , abogado del 
Estado, y don Jus t ino A z c á r a t e , don 
An ton io Garr igues y don A n t o n i o Va l -
c á r c e l , vocales del Consejo Ordenador 
de la E c o n o m í a Nac iona l , para que, ba-
jo la presidencia del m i n i s t r o , proceda 
a f o r m u l a r con urgencia u n proyec to de 
r e o r g a n i z a c i ó n de dicho Consejo que, 
mediante las a r t icu lac iones legales ne-
cesarias, dote al o rgan i smo objeto de 
r e n o v a c i ó n de la m á x i m a eficacia para 
el c u m p l i m i e n t o de la m i s i ó n que le es-
t á a t r i b u i d a . 
A u t o r i z a n d o la I m p o r t a c i ó n de cha-
t a r r a mediante determinadas res t r iccio-
nes. 
Decreto sometiendo a r é g i m e n de 
cont ingentes las impor tac iones de ba-
calao seco. 
Creando el Reg i s t ro of ic ia l de impor -
tadores. 
Estableciendo normas de a p l i c a c i ó n 
de la ley de Incompa t ib i l idades a los 
ingenieros dependientes del min i s t e r io 
de Indus t r i a que hubie ran sido elegi-
dos diputados. 
Concediendo un nuevo plazo de quin-
ce d í a s a los funcionar ios afectos a los 
servicios de i ndus t r i a de C a t a l u ñ a para 
u t i l i z a r el derecho de opc ión entre con-
t i n u a r en la regrión a u t ó n o m a o ser 
t rasladados a l resto de E s p a ñ a . 
Se aprobaron las bases para la re-
d a c c i ó n de un proyecto de ley encami-
nado a resolver el problema hul le ro . 
Se d ió cuenta, por el m i n i s t r o de I n -
dus t r ia , de un proyecto de decreto para 
compensar con exportaciones de arroz 
1 a s impor tac iones cont ingentadas de 
maíz^fexót ico , cuando sea necesario i n -
t roduc i r en E s p a ñ a , y se a c o r d ó nom-
b r a r una ponencia m i n i s t e r i a l para es-
tud ia r el asunto. 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o rebajando las 
c é d u l a s en p r o p o r c i ó n del 50 por 100 
en r e l a c i ó n a los t ipos s e ñ a l a d o s en el 
K s t a t u t o p rov inc i a l por rentas de t r a -
bajo y dictando normas para compen-
sac ión a las Diputac iones . 
Resolviendo var ios expedientes sobre 
s e p a r a c i ó n de funcionar ios municipales 
y ó r d e n e s proponiendo va r i a s condona-
cinne? de mul tas y conf i rmando la mul -
t a de 20.000 pesetas impuesta a don 
S e r a f í n G o n z á l e z Gines ta l . " 
A M P L I A C I O N 
S e g ú n nuestras noticias , en el Conse-
j o de ayer el m i n i s t r o de Jus t i c i a entre-
g ó a sus c o m p a ñ e r o s copias del pro-
yecto de a m m s t i a general . Este proyec-
to s e r á estudiado, a l parecer, en el Con-
sejo del martes , con el fin de l l eva r lo 
seguidamente a la C á m a r a , pues ha de 
estar aprobado antes del 14 de ab r i l . 
E l Gobierno se o c u p ó t a m b i é n de l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a , la cual considera to -
t a lmen te despejada por lo que hace a l 
sociales, el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
d ió cuenta del estado en que se encuen-
t r a n , y se a p r e c i ó que v a n r e d u c i é n d o s e 
y que, por t an to , la s i t u a c i ó n v a mejo-
rando de d í a en d í a . 
Respecto a los debates pa r l amen ta r ios 
se convino en l a necesidad de acelerar 
l a ' d i s c u s i ó n de los presupuestos s in per 
ju i c io de aquellos o t ros proyectos , como 
el de haberes del Clero y T é r m i n o s m u -
nicipales, que representan un c o m p r o m i -
so del Gobierno. 
E l p r o g r a m a de los festejos p a r a con-
memora r el 14 de a b r i l , t e rcer aniversa-
rio de la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , 
no e s t á a ú n completo. A i Consejo l levó 
un boceto el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , pe-
ro no q u e d a r á u l t i m a d o hasta el mar te s 
p r ó x i m o . Desde luego se c e l e b r a r á una 
f u n c i ó n de ga la en uno de los p r i n c i 
pales teatros de M a d r i d , en l a que se 
r e p r e s e n t a r á una ó p e r a . T a m b i é n h a b r á 
cantos y danzas regionales. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
E l m i n i s t r o de Estado d i ó cuenta de 
una c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a que tiene 
en p r e p a r a c i ó n y que, seguramente, ha 
de afectar a var ios puestos de i m p o r t a n -
cia y repercut i r en determinadas nego-
ciaciones. E l m i n i s t r o de Es t ado se pro-
pone t a m b i é n enviar ins t rucciones a 
nuestros representantes d i p l o m á t i c o s con 
el fin de o r ien ta r en f o r m a adecuada las 
informaciones que sobre los asuntos de 
E s p a ñ a se pubflean en algunos p e r i ó d i 
eos extranjeros . 
Los haberes del Clero 
E l Consejo de min i s t ros e s t u d i ó am-
pl iamente el asunto de los haberes del 
Clero. Se t r a t ó de buscar una f ó r m u l a 
que s i r v a de base de d i s c u s i ó n en la 
C á m a r a concil lando los puntos de v i s ta 
de las diversas m i n o r í a s 
Por la tarde, en la r e u n i ó n de l a Co-
m i s i ó n de Jus t ic ia , los representantes del 
Gobierno la d ieron a conocer, pero no 
se l l egó a d i scu t i r , porque algunos vo 
cales p id ie ron un plazo pa ra consul tar 
con sus respectivas m i n o r í a s . Por esta 
r a z ó n q u e d ó aplazado hasta el p r ó x i m o 
mar tes , en que v o l v e r á a reunirse la Co-
m i s i ó n . 
L a f ó r m u l a del Gobierno que los re 
presentantes radicales lo presentan co 
m o voto p a r t i c u l a r es la s iguiente : 
"Los diputados que suscriben, vocales 
de l a C o m i s i ó n de Jus t ic ia , l amentando 
d isent i r de sus c o m p a ñ e r o s en el d i c t a 
men e m i t i d o acerca del p royec to de ley 
sobre r e g u l a c i ó n de los haberes del C íe 
ro pa r roqu ia l , f o r m u l a n v o t o p a r t i c u l a r 
sobre la t o t a l i d a d del d i c t amen , en el 
sent ido s iguiente : 
A r t í c u l o ú n i c o . — L o s ind iv iduos del 
Clero que se h a l l a r a n en p o s e s i ó n legal 
de su cargo el 11 de d ic iembre de 1931 
en v i r t u d de n o m b r a m i e n t o hecho con 
su jec ión a las disposiciones entonces v i -
gentes, t e n d r á n derecho a perc ib i r des-
de el 1 de enero de 1934, en concepto 
de haberes pasivos, ind iv idua l izados y 
v i ta l ic ios , una can t idad equivalente a los 
dos tercios del sueldo anual que les es-
taba asignado en el presupuesto que re-
gia en 1931, con a r reg lo a las s iguien-
tes no rmas : 
P r i m e r a . Se e x c e p t ú a n de ios benefi-
cios de esta ley los que t e n í a n asignada 
d o t a c i ó n superior a 7.000 pesetas. 
Segunda. Se s e ñ a l a como cant idad 
m á x i m a anual para esta finalidad 16 m i -
llones de pesetas, y s i fuere insuficiente 
para abonar los dos tercios a aquellos a 
quienes se conceden haberes pasivos, és -
tos sólo p e r c i b i r á n e] t a n t o por ciento 
posible de su antigrua d o t a c i ó n , habida 
cuenta del n ú m e r o de par t ic ipes . Se to-
m a r á como ba'vs d^ c á l c u l o para fijar 
la a s i g n a c i ó n pas iva que h a b í a de co-
rresponder piropo - • • ¡mrnte a cada 
c l é r i g o a quien se conceda ese derecho 
la m i t a d del sueldo que perc ib ie ra en 
1931, cuando ese sueldo no excediera 
de 2.000 pesetas, y la t o t a l i d a d de la 
a s i g n a c i ó n cuando fuera i n f e r i o r a dicha 
cant idad. 
Tercera . L a d o t a c i ó n de las vacan-
tes ocurr idas en cada a ñ o se d e d i c a r á 
en el slgruiente a a u m e n t a r el t an to 
por ciento que han de rec ib i r los par-
t í c i p e s hasta alcanzar los dos tercios. 
C u a r t a Cuando los pensionistas ha-
yan obtenido por d i s p o s i c i ó n de su n ú -
mero los dos tercios de su a n t i g u a do-
t a c i ó n c o m e n z a r á a aminora r se la can-
t idad s e ñ a l a d a has ta ex t ingu i r se t o t a l -
mente. 
Q u i n t a . E l c r é d i t o anua l de 16 m i -
llones de pesetas pa ra el pago de es-
tas atenciones se h a b i l i t a r á f igurando 
en el presupuesto del Es tado para 1934 
la cons igmac ión correspondiente en ob l i -
gaciones generales. S e c c i ó n cuar ta , "Cla-
ses pasivas", a r t í c u l o 10, bajo el epí-
grafe "Haberes pasivos de! Clero a ex-
t i n g u i r " , y t r a m i t á n d o s e por el m i n í s 
Par lamento . En cuanto a los conflictos ter io de Hacienda un c r é d i t o ext raor-
d ina r io para que queden atendidas i», 
expresadas obligaciones desde el i ^ 
enero del corr iente a ñ o , hasta la y,6 
gencia del a ludido presupuesto, y ¿ ¿ 
hiendo los ministerio<j de Just ic ia y JJ. 
cienda d i c t a r las disposiciones regia' 
men ta r l as conducentes a la ejecución 
de esta ley. 
Sexta . Se f acu l t a a l ministerio a. 
Jus t i c ia para que pueda concertar 1 
a s í lo es t imare procedente, el pago A 
las obligaciones a que esta ley fle * 
flere con cualquier i n s t i t u c i ó n nacional 
de c r é d i t o , s iempre que en ello ^xitu 
venta ja para el Tesoro." 
E l G o b i é r n o n o lo h a r á cues-
t i ó n de c o n f i a n z a 
In t e r rogado el m i n i s t r o de Justicia 
sobre el d ic tamen de haberes del Cle-
ro, d i jo que el Consejo de ministros ha-
b í á acordado no hacer c u e s t i ó n de con-
f ianza el proyecto, pues h a l l á n d o s e to-
dos conformes en lo esencial, esto es 
en la c o n c e s i ó n del subsidio, la cuantía 
de la c i f r a era y a una c u e s t i ó n acclden. 
t a l , y , po r lo tan to , só lo l a C á m a r a era 
la l l a m a d a a de t e rmina r l a . Por lo tan. 
to, l a C o m i s i ó n de Jus t i c ia e s t á ahora 
estudiando el asunto, con el f in de ha-
l l a r una f ó r m u l a que armonice el dic. 
t amen de l a C o m i s i ó n con el proyecto 
del Gobierno. 
L o s d a t o s d e l Gobierno 
Los datos que han servido de estu-
dio al Gobierno son los siguientes, Se. 
g ú n nota f ac i l i t ada por u n vocal de la 
C o m i s i ó n , perteneciente a l a minor ía ra-
d i c a l : 
" D e t e r m i n a c i ó n de l a cant idad que se 
necesita pa ra una vez reconocido el de-
recho a las dos terceras partes de ha-
ber a todos los sacerdotes que forma-
han p l a n t i l l a del Estado en ab r i l de 193i 
darles desde ahora un t an to por ciento 
no menor a l 50 por 100 que c r ece r á con 
amort izaciones sucesivas hasta el 66 por 
100, d isminuyendo desde este importe la 
cant idad presupuestada y que se señala 
como t ipo m á x i m o , hasta extinguirse 
por completo por fa l lec imiento de los 
par t ic ipes . 
Peseta». 
y 
Clero catedral (supuesto un 
20 por 100 de vacantes) 
1.668 personas 2/3 de su 
d o t a c i ó n ) 3.96O.920 
Clero pa r roqu ia l (supuesto 
un 40 por 100 de vacantes) 
10.100 personas, 2/3 partes 
de su d o t a c i ó n 13.076.320 
Coadjutores (supuesto un 10 
por 100 de vacantes) 5.544 
personas, 2/3 partes de su 
d o t a c i ó n 5.544.000 
Capellanes de religiosas (su-
puesto u n 10 por 100 de 
vacantes) , 725 personas, 
2/3 partes de su dota-
ción 626.240 
— ¡ E s c u r i o s o ! Se a c o s t u m b r a u n o d e t a l m a n a r a a l 
• i a r , q u e y a d o n d e m e m a r e o e s e n t i e r r a . 
( "Mous t i qu*" , Cbartorod.) 
— T i e n e s c a r a d e m a l h u m o r , h o m b r e . ¿ V a n m a l l o s 
n e g o c i o s ? 
— V a n i.ar. m a l , q u e h a s t a l o s q u e n o p a g a n n u n c a 
h a n d e j a d o de c o m p r a r . 
( " B u l l e t í n " , Sydney.) 
T o t a l 23.207.480 
Siendo 23.207.480 las dos terceras par-
tes, o s ea el 66 por 100, el 50 por 100 
s e r á n 17.851.900 pesetas. 
N o t a . — N o se ha hecho d e d u c c i ó n al-
guna por las personas que tengan me-
nos de cuarenta afios n i tampoco por la 
que e s t é n en poblaciones de m á s de 3.000 
habi tantes o s i rvan par roquias con po-
b l ac ión ( f e l i g r e s í a s ) super ior a 3.000 ha-
bi tantes." 
£1 Consejo Ordenador 
E l p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n del Con-
sejor ordenador de l a E c o n o m í a Nacio-
nal , que expuso de ta l ladamente el mi-
n i s t ro de I n d u s t r i a , es m u y complejo. 
Por eso la ponencia la f o r m a r á n perso-
nas m u y capaci tadas en los dis t in tos ra-
mos de la e c o n o m í a y las finanzas, que 
e m p e z a r á n inmed ia t amen te su labor. El 
s e ñ o r Samper, por au par te , r e m i t i r á a 
los ponentes las notas que y a tiene re-
dactadas, pa ra que s i r v a n de base al in-
fo rme que emi t an . 
Se propone que ese Consejo es té en 
estrecho contacto con los d e m á s orga-
nismos e c o n ó m i c o s del Estado, como la 
C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l de Comercio 
E x t e r i o r , la C o m i s i ó n del A lgodón , la 
del Ace i t e , la F e d e r a c i ó n a r rocera el 
I n s t i t u t o del Vino , etc. De ©se modo no 
sólo en l a p r e p a r a c i ó n de loe Tratados 
de comercio, sino t a m b i é n en ot ras múl-
t iples cuestiones de esta í n d o l e , el Go-
bierno t e n d r á u n asesoramiento plena-
mente preparado. 
E n su d í a se r e s o l v e r á s i ese Consejo 
se c o m p o n d r á de t é c n i c o s o de producto-
res. De todas suertes, c a b r á el recurso 
de sus decisiones ante el Consejo de mi-
n is t ros . 
L o s c o n t i n g e n t e s 
L a necesidad de c u m p l i r el reciente 
T r a t a d o concertado con F r a n c i a cxif( 
que se f i j e l a c o n t i n g e n t a c i ó n del trigo, 
a s í como del bacalao seco. Se determi-
n a r á en cada caso, es decir, con relación 
a cada p a í s , el momento oportuno. Co-
mo a Franc ia , para cuando sea precie0 
i n t r o d u c i r t r i g o ex t ran jero , se le ha con-
cedido el 30 por 100, era ineludible fl6* 
ñ a l a r esa p r e v i s i ó n . 
A l g o a n á l o g o ocur re respecto al maíz 
A ú n no es obl igada l a I m p o r t a c i ó n , P*" 
ro como el m i n i s t r o cree que se rá muy 
pronto , lo mi smo que con la del trig0 
se t r a m i t a r á n las p r i m e r a s medidas en 
seguida p a r a cuando l legue la oportun1' 
dad. L a p r i m e r a remesa de m a í z aríeD' 
t ino c r é e s e que v e n d r á a E s p a ñ a Par 
m a y o . E n c o m p e n s a c i ó n , enviaremo 
nosotros ar roz . 
E l p rob lemajTu | !gL0 
P a r a resolver el p roblema hul le!^ej 
m i n i s t r o de I n d u s t r i a expuso las o J 
del p royec to que prepara . Con arres ^ 
ellas, se o t o r g a r á u n an t ic ipo de 1° 
llonee de pesetas. . 
A u d i e n c i a s d e l P j ^ j e n t e 
Sntre otras audiencias, recibió ay* A 
ei 
cor tes ía» a l s e ñ o r Luc ia , que ayer 
- ¡ C a b a l l e r o ! ¡ S i y o n o c o n o z c o a s u h i j a d e u s t e d ! 
- E n t o n c e s m e h e e q u i v o c a d o . U s t e d d i s p e n s e . 
("Schwelzer U l u s t r i e r t e " , Zurlcb.) . 
cmi re otras auuiemuas, rew»"- - ¡¡e 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , en ^ ^ r -
cortesiav a l s e ñ o r L u c í a , que W** reCj-
c h ó a Valencia . T a m b i é n fuer0,Dne» y 
bidos los diputados s e ñ o r e s ViUalons 
A l v a r e z Robles. . .IUC 
L o s d e s t i n o s civil? 
' '—" cíâ05 
L a Sociedad benéf ica de Ü ^ ^ n J i -
del E j é r c i t o , " N u e v a Esperanza . 
c i l iada en M a d r i d , en l a call€. ¿ 
Mateo , 22, ha d i r i g i d o con feC°a un» 
presidente del Consejo de minis t r 
Ins tancia en l a que dice: f 
' L o ocu r r ido ayer en Puente ¿ 
o t ros d í a s en o t ros si t ios, que OD 
s e ñ o r gobernador c i v i l de córdc>~f.9rdiftS 
t i t u i r cerca de un centenar de gv ¿e 
municipales , deciden a l a D i r l c jdjón-
esta sociedad a d i r ig i r se a V . B- ^ j f r 
dolé j u s t i c i a e i n d i c á n d o l e la con 
( C o n t i n ú a a l final de l a pr imer* 
fciyrpv«, de t e rce ra p l a n » ) 
I 
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S á b a d o 17 de m a n o de 1984 
£1 martes e m p e z a r á n los Presupuestos 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a se p r o p o n e r e u n i r e l m i é r c o l e s 
a los j e f e s de l a s m i n o r í a s p a r a a c o r d a r e l p l a n d e d i s c u -
s i ó n . E l m i n i s t r o d e T r a b a j o d e s m i e n t e e l r u m o r d e s u d i m i -
s i ó n . E l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e s t u d i a u n a s o l u c i ó n e n e l 
a s u n t o d e l a r e p r e s e n t a c i ó n e s c o l a r e n l o s C l a u s t r o s 
Se d e s m i e n t e l a d e c l a r a c i ó n d e l e s t a d o d e g u e r r a e n C a t a l u ñ a 
E l presidente de l a C á m a r a , a l ter-
mina r l a ses ión , hizo las s iguientes m a 
nifestaciones: 
— L a ses ión del mar tes e m p e z a r á a 
las cuat ro en pun to y se e m p e z a r á la 
d i scus ión de presupuestos. H a r á n uso 
de la palabra los tres tu rnos en contra , 
por este orden: s e ñ o r Chapapr ie ta , don 
A b i l i o C a l d e r ó n y don A n d r é s A m a d o . 
Con esto empezaremos el r é g i m e n de las 
seis horas, que es lo que d u r a r á n las 
sesiones. 
A l dia s iguiente r e u n i r é a los repre-
sentantes de las m i n o r í a s pa ra acordar 
los t é r m i n o s de la d i s c u s i ó n , que s e r á n 
los mismos que a c o r d ó el s e ñ o r Bestei 
ro con las Const i tuyentes . Tengo que 
adver t i r que este orden de d i s c u s i ó n no 
ha de ser sólo para los presupuestos, 
sino t a m b i é n para ot ros aspectos que 
sean de urgencia y de necesidad, pro-
curando a d e m á s que las alusiones, et-
c é t e r a , se reduzcan lo m á s posible. Me 
p o n d r é a d i spos i c ión de las m i n o r í a s y 
creo que todos me d a r á n faci l idades en 
lo que me propongo. 
A p a r t e de prosupuestos i r á el mar tes 
l a conc lus ión del debate sobre construc-
ciones navales y posiblemente la fór-
mu la de haberes del Clero, que creo 
e s t a r á en d i spos i c ión de discut i rse , por-
que sólo hay pendiente una consul ta a 
la m i n o r í a popular ag ra r i a . 
S e s i o n e s d o b l e s p a r a l o s 
p r e s u p u e s t o s 
Para l levar adelante la d i s c u s i ó n de 
presupuestos, y con el fin de que se pue-
dan aprobar antes del p r i m e r o de ab r i l , 
el p r o p ó s i t o es que haya sesiones do-
bles a p a r t i r de la semana p r ó x i m a . Las 
de l a tarde e m p e z a r í a n a las t res para 
acabar a las nueve y reanudar por la 
noche. 
No h a y e s t a d o d e g u e r r a 
e n B a r c e l o n a 
A y e r tarde c i r c u l ó por pasi l los l a no-
t ic ia de que en Barcelona se h a b í a de-
cía, pa ra ev i t a r estos casos de ind i sc i -
p l ina que pudieran cons t i t u i r u n pel igro 
en momentos c r í t i c o s en que los Pode-
res const i tuidos necesiten enfrentarse 
con t an to elemento disolvente e indesea-
ble como hoy abunda en E s p a ñ a , ordene 
se ponga en v i g o r la ley de-destinas c i -
viles (hoy en suspenso por un acuerdo, 
a propuesta de un d iputado social is ta) 
y que estos nombramien tos se hagan a 
favor de los licenciados m i l i t a r e s , como 
caso previs to en la ley de Bases de 1918, 
y con ello se e v i t a r í a n casos como el 
ocur r ido ayer en Puente Geni l y otros 
d í a s en otros puntos, que desaparezca 
e;e caciquismo que t an to d a ñ o hace, y 
t an to los nombramien tos in te r inos o en 
propiedad sean con a r reg lo a una ley 
inexorable a favor de los l icenciados m i -
l i tares que tengan m a y o r derecho, en-
tendiendo que no hay quien pueda i n -
vocar m á s m é r i t o s que los que nosotros 
invocamos." 
H o m e n a j e a l s e ñ o r S a -
l a z a r A l o n s o 
c larado el estado de guer ra , y p a r a com-
probar el r u m o r los per iodis tas abor-
daron al s e ñ o r L e r r o u x . Es t e m a n i -
f e s t ó : 
— E n el Consejo de m i n i s t r o s que yo i 
presido, que es el ú n i c o Consejo de m i -
nis t ros de E s p a ñ a , no se ha tomado ta l 
acuerdo, y por ello puedo mani fes ta r - [ 
les que la no t i c i a es comple tamen te i n -
c ie r ta . 
—Es que se d ice—insis t ie ron los pe-1 
r i o d í s t a a — q u e el acuerdo ha sido to- j 
mado por la General idad. 
—Eso es o t r a cosa, porque s i l a Ge-
nera l idad , como cualquier gobernador 
c i v i l , quiere res ignar el mando en la 
au to r idad m i l i t a r por causas excepcio-
nales, puede hacerlo, pero n i la Gene-
ra l idad n i 1 au to r idad m i l i t a r han co-
municado nada de ese acuerdo a l Go-
bierno. Por tanto , creo yo que la n o t i -
cia es inexacta, y a que, en o t ro caso, 
hubiera sido comunicada al Gobierno, 
como es lóg ico . 
M á s tarde, el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n d i jo a los periodistas que no era 
c ie r ta la not ic ia de haberse declarado 
el estado de gue r r a en C a t a l u ñ a . A l 
parecer, se h a b í a confundido con l a pu-
b l i c a c i ó n de u n bando de guer ra . Por 
lo d e m á s , a g r e g ó el s e ñ o r Salazar 
Alonso, la C o n f e d e r a c i ó n no secunda la 
huelga. 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o n o 
h a d i m i t i d o 
E l m i n i s t r o de T raba jo d e s m i n t i ó ayer 
t a rde en el Congreso la no t i c i a de su 
d i m i s i ó n , que p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o de 
la noche. 
— L a no t i c i a—di jo—no pasa de ser 
u n infundio . N i d i m i t o n i pienso en d i -
m i t i r . N o alcanzo a comprender e l f un -
damento de t a l no t i c i a n i el fin que se 
proponen con lanzar eso que, como d i -
go, no es m á s que u n infundio . 
M a n i f e s t a c i o n e s de G i l R o b l e s 
Hoy, a las dos de l a tarde, se cele-
b r a r á en el Ho te l Nac iona l el banquete 
con que los gestores y los funcionarios 
de l a D i p u t a c i ó n obsequian al m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n con m o t i v o de su 
nombramiento pa ra este a l to cargo. Las 
tarjetas se f a c i l i t a n en dicho H o t e l y 
en la D i p u t a c i ó n hasta las once de la 
m a ñ a n a . 
— M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á en 
" E s p a ñ a Femenina" u n a lmuerzo en ho-
nor del s e ñ o r Salazar Alonso por s u ^ 
nombramiento para la ca r t e ra de Go-
bernac ión . 
A l homenaje pueden acudi r cuantas 
personas lo deseen. Las ta r je tas se pue-
den recoger en la S e c r e t a r í a de dicha 
Asociac ión, Paseo de Recoletos, 29. 
E l a l t o c o m i s a r i o 
A y e r tarde, a p r i m e r a hora, f u é ad-
ver t ida poi los periodistas una confe-
rencia que en uno de los pasi l los es-
taban celebrando el m i n i s t r o de Ju s t i -
cia y el Jefe de la C. E . D . A. , s e ñ o r 
G i l Robles. 
Te rminada a q u é l l a , fué in te r rogado 
sobre su desarrol lo el s e ñ o r Gü Robles, 
el cual m a n i f e s t ó que h a b í a n estado 
hablando de cosas que, por su poca i m -
por tancia , no eran not iciables . 
— ¿ H a n t r a t ado ustedes de haberes 
del Clero? 
—De eso ha t r a t ado ya esta m a ñ a n a 
el Consejo de min i s t ros 
—Es que se ha hablado de una fór-
mula—ins i s t i e ron los periodistas . 
—Pues no la conozco. Pero creo que 
este asunto es ahora objeto de estudio 
por par te d? la C o m i s i ó n , que se halla 
reunida. Por tan to , no s é si se r e t i r a -
r á el d i c t amen o q u é p a s a r á . 
E l s e ñ o r Gi l Roble? p r e g u n t ó luego, 
a su vez, a los per iodis tas : 
— ¿ Y ahí dentro , q u é pasa ? ¿ Sigue 
la M a r i n a ? 
Y como se le contestara a f i rma t iva -
mente, c o m e n t ó : 
—Entonces, seguimos navegando. 
— L a n a v e g a c i ó n — o b j e t ó u n periodis-
ta—es ahora m á s fácil , porque no hay 
escollos. 
—Vayan ustedes a s a b e r — r e p l i c ó el 
d iputado popular ag ra r io - s i ee porque, 
en efecto, no hay escollos, o porque los 
sortean los pi lotos . 
E l a s u n t o de l a F . U . E . 
La Academia ha premiado 
"El Divino Impacienle,, 
' C o n e l p r e m i o " E s p i n o s a C o r t i n a " 
p a r a l a m e j o r o b r a d r a m á t i c a 
d e l u l t i m o q u i n q u e n i o 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a a c o r d ó recien-
temente conceder el p r emio "Espinosa 
Cor t ina" , correspondiente a l quinquenio 
1929-1933, a l a obra de don J o s é M a r í a 
P e m á n , " E l d iv ino impac ien te" . 
E l p remio "Espinosa Cor t i na" , de pe-
setas 4.000, e s t á destinado a l a me jo r 
obra d r a m á t i c a de cada quinquenio. 
Fe l i c i t amos s inceramente a l i l u s t r e 
au to r de " E l d iv ino impac ien te" por es-
te nuevo y merecido t r i u n f o que ha con-
seguido con su obra. 
L a huelga de luz y fuerza continúa sin incidentes 
L o s s e r v i c i o s se r e a l i z a n n o r m a l m e n t e , m e r c e d a l o s e q u i -
p o s m i l i t a r e s . E n B a r c e l o n a n o se h a i n t e r r u m p i d o l a c i r c u -
l a c i ó n d e t r a n v í a s y " M e t r o " . E l c o n s e j e r o d e G o b e r n a c i ó n 
r e c a b a e n u n b a n d o e l c o n c u r s o d e l a s d e m á s a u t o r i d a d e s 
O t r a s d o s f á b r i c a s c l a u s u r a d a s p o r o r d e n d e l a G e n e r a l i d a d 
Acuerdo del Comité de la 
C. E . D. A., de Jaén 
J A E N , 15.—Por acuerdo u n á n i m e del 
C o m i t é e jecut ivo p r o v i n c i a l de l a C E D A 
ha sido declarada ú n i c a A s o c i a c i ó n of i -
c ia l femenina de esta ciudad afecta a l 
pa r t ido que acaudi l la don J o s é M a r í a 
G i l Robles, l a denominada A c c i ó n Po-
pu la r Femenina Giennense, cuya J u n t a 
d i r ec t iva e s t á compuesta por las s e ñ o -
ras s iguientes : 
Presidenta, s e ñ o r i t a M a r í a Pas tor R u -
bio; vicepresidenta, s e ñ o r i t a A d e l i n a To-
rres de G á l v e z ; secretar ia , d o ñ a M a r í a 
Lu i sa Or t ega Ru iz Sa rmien to ; vicesecre-
ta r ia , s e ñ o r i t a Piedad G a r c í a R o d r í g u e z ; 
¡ t e s o r e r a , d o ñ a Mercedes Mesa B iedma; 
vicetesorera, d o ñ a M a r í a L u i s a Vi lches ; 
vocales: d o ñ a Dolores Tor tosa F e r n á n -
dez, d o ñ a H e r m ó g e h e s G o n z á l e z de Cor-
tes, s e ñ o r i t a M a r i a n a G a r c í a de Ojo, do-
ñ a Manue la G a r c í a de Tapia , d o ñ a Glo-
r i a Contreras de Sagris ta , s e ñ o r i t a M a -
r i ana M a r t í n e z L a f f i t t e , d o ñ a Francisca 
M a r í n P e s t a ñ a , s e ñ o r i t a Dolores More -
no Cobaleda, d o ñ a Isabel Palacios de 
P r i e to y d o ñ a A n a J i m é n e z de Delgado. 
responsabi l idad por lo que pudiera ocu-
r r i r . 
D o n F r a n c i s c o Casares , r e d a c t o r d e *4E1 S o i ' , e i e g i c i o p i e ó i d e n . e 
d e l S i n d i c a t o A u t ó n o m o d e P e r i o d i s t a s , n u e v a o r g a n i z a c i ó n e x -
c l u s i v a m e n t e p r o f e s i o n a l 
t r u c c l ó n p ú b l i c a , a l obje to de sab^r «n 
q u é estado se encuent ra el asunto de 
la F . U . E. , pues, como se r e c o r d a r á , 
la i n t e r p e l a c i ó n al s e ñ o r Pa re ja Y é b e -
nes no h a b í a quedado t e rminada . ES 
nuevo m i n i s t r o le c o n t e s t ó que, p rec i -
samente, tenia en estudio u n a s o l u c i ó n 
y que en el plazo m á x i m o de quince 
d í a s la d a r í a a conocer. 
E l P a t r o n a t o d e l o s b i e n e s 
de l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
E l d ipu tado de Acc ión Popu la r por 
Granada, s e ñ o r Moreno D á v i l a , se en-
t r e v i s t ó ayer con el m i n i s t r o de Ins-
Por separado se reunieron las subco-
misiones encargadas de es tudiar los pre-
supuestos de Presidencia e I n d u s t r i a . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i m a n i f e s t ó 
que el presupuesto de la Presidencia ta r -
d a r í a t o d a v í a a l g ú n t iempo en ser dic-
taminado. Causa de ello es la g r a n in -
n o v a c i ó n que exper imenta al incorpo-
rarse al mismo el presupuesto de A v i a -
ción, diseminado antes entre var ios de-
par tamentos . Ot ros c a p í t u l o s de ese pre-
supuesto t a r d a r á n poco en ser despa-
chados. TaJ sucede con el de tu r i smo , 
en el cual se han propuesto a lgunas re-
bajas por la a d m i n i s t r a c i ó n encargada 
de ese servicio. En cuanto al personal 
de i n c a u t a c i ó n de bienes pertenecientes 
a la C o m p a ñ í a de J e s ú s , se r e d u c i r á 
nuevamente por la S u b c o m i s i ó n el pre 
supuesto del mismo Kl s e ñ o r R o d r í g u e z 
V i g u r i hizo ver que. tan p ron to vayan 
siendo ut i l izados todos los edificios, i n -
cautados, d e s a p a r e c e r á la r a z ó n de ser 
de un Pa t rona to especial. A é s t e se le 
s e g u i r á n asignando 520 000 pesetas para 
E l domingo p r ó x i m o v e n d r á a M a d r i d 
el alto comisario de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos, señor Rico Ave l lo . E l objeto del v ia -
es cambiar impresiones con el Go-
bierno sobre asuntos del Protec torado. 
El lunes a l m o r z a r á con el presidente del 
Consejo y el mar tes le o b s e q u i a r á n con 
una comida diversas personalidades que 
se consagran a los estudios afr icanis tas . 
L » * » 
S E V I L L A , 16. - - M a ñ a n a l l e g a r á en 
avión, procedente de T e t u á n , el a l to co-
niisario, señor Rico Ave l lo , el cual sal-
a r á inmediatamente para M a d r i d . 
C o n f e r e n c i a s s o b r e E s p a ñ a 
N ^ t a del minis ter io de Es tado : 
i c h í f , a ciudad de Poitier.< se han ce-
F r J n . ^rganizada-s el A t e n e o 
c S f p « ^ P a ñ c l de dicha c iudad, dos 
Mar t . ne , Nadal sobre el fo lk lo re m u - r 
C o u L r P a ñ 0 ' y o t r a ' a l de madame : 
S a lumna de l a c lase l l 
LÍCS;P^K y actualmente profesora del 
t o T n ^ 1 " 6 PlCasso' con e x c e l e n t e I x i -
0 y numeroso audi tor io . 
* * * 
Pa,raninf0 de la Unive r s idad 
sobre P??S UVO lug:ar una conferencia 
el n m ' o r M a o F Í e s t a á de E s p a ñ a » por i 
¿ ^ S a ' • R^enGau . d i r ec to r de l a ! j 
f e l l a * A r t e s de 1 
Eur-VnV o cónsul de E r p a ñ a en 
y p r o n u n l T 1 6 ,a P ^ i d e n c i a del acto 
una breve a l o c u c i ó n . E l 
I ^ K f i t e n l o 6 leyó Ullas cuar t i l l a s de 
^ a s i S Pers"nales de fiestas a que 
P 3 r o h f v0 en dÍVersas comarcas U 
t'-o yA!XP.resó su afect0 Por nues-
rector l^1Stron a dicha l ec tu ra el 
y el d c 4 o L V n ^ e r S Í d a d de Burdeos 
L-i sala í n \ Facu l t ad de F i l o s o f í a , 
blico... 3 Se l lenó Por completo de p ú -
E n O b r a s P ú b l i c a s 
h ^ v í i t a ^ FerKnández de S r e d i a . 
y ^ a t i e ^ 1 ^ 8 d€ G r i ñ ó n , Cubas 
Plda e j e c u d ó n 0 ! Para 8ol lc i tar la r á -
i . ^ ión de Ta ca ' 0braa d« repa-
^ d e ^ 0rÍft6T1 a la 
v , " ' " ^ e t iempo apro-
el pago de los intereses de hipotecas 
que exis ten sobre los bienes incau ta -
dos. E l Estado no só lo no o b t e n d r á be-
neficio alguno de la u t i l i z a c i ó n de esos 
bienes, sino que su a d m i n i s t r a c i ó n le 
c o s t a r á a d e m á s 110.000 pesetas, c i f r a 
a la cual asciende el dé f i c i t que por 
ése concepto tiene el Pa t rona to . 
L a i m p o r t a c i ó n de a l g o d ó n 
Se r e u n i ó ayer m a ñ a n a la C o m i s i ó n 
de A g r i c u l t u r a . Su presidente, s e ñ o r 
A lva rez M e n d i z á b a l , di jo que se h a b í a 
redactado con absoluta unan imidad el 
proyecto de ley r e l a t i vo al a l g o d ó n . 
Tanto los representantes de los c u l -
t ivadores como los industr ia les estuvie-
ron de acuerdo en el contenido del nue-
vo d ic tamen. Contiene algunas modi -
ficaciones respecto al d ic tamen emi -
t ido an te r io rmente , en el sentido de qu-^ 
tenga fuerza de ley el a r b i t r i o de cinc<, 
c é n t i m o s decretado recientemente sobre 
la i m p o r t a c i ó n del a l g o d ó n . Este dlc 
t a m e n requiere que el impues to sea 
t r ans i to r io hasta que se publique una 
ley def in i t iva . Se oyeron t a m b i é n lo." 
informe^ oup I r^ representante^ r'e tog 
intereses afectados hic ieron en el seno dp 
!a C o m i s i ó n •• fueron convocados par • 
o t ra nueva r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á 
el m i é r c o l e s Se a c o r d ó t a m b i é n nom-
brar una ponencia que estudie el pro-
yecto de lev de Ar rendamien tos 
p r o p ó s i t o do la C o m i s i ó n que haya siem 
pre en la C á m a r a un provecto dp l e -
impor t an t e d i c t a m i m d o 
E l E s t a t u t o v a s c r 
E l c a r b ó n v e g e t a 
A y e r f ué presentado un escrito al m i 
n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio, firmado 
por sesenta diputados, entre los que fi 
gu raban los s e ñ o r e s G i l Robles, Casa-
nueva, M a u r a (don M i g u e l ) , conde de 
R o m a n ó n o s , conde de Rodezno y nume 
rosos diputados radicales. Se pide en el 
escri to remedk) urgente para el probie 
m a del c a r b ó n vegetal , que a tantos 
obreros d é o c u p a c i ó n , m u y especialmente 
en E x t r e m a d u r a . H o y , una representa-
c i ó n f o r m a d a por los diputados s e ñ o r e s 
P ina t , Vega, Si lva y Pascual Coretaro, 
y el s e ñ o r Bueso, representante de los 
exportadores de las provinc ias de Za-
mora , Salamanca, Toledo, C á c e r e s y Ba-
dajoz, han v is i tado al d i rec tor de I n -
dus t r i a y Comercio. P r o m e t i ó l e s é s t e es-
t u d i a r con todo c a r i ñ o el problema. 
F e l i c i t a c i ó n a R u i z A l o n s o 
P * * l o 8 se p a S ^ 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
CON EL NEGOCIO HEMOS TOPADO, SANCHO 
No todo han de ser caminos de rosos . No extrañará que, en pere-
grinaciones así, sobrevengan trabajos. Ni resulta demasiado excep-
cional que, encima de los trabajos, caiga algún disgusto Esta vez, 
ha tocado que las razones de disgusto viniesen del lado de Lausan-
ne. Ya nuestro compañero el Chambelán, habianos prevenido de que 
muchas veces había que esperar más fervor y fervor más selecto 
en el ambiente de tal cual pequeña ciudad que en el de otras que, 
por mayores o más famosas, se tienen por más importantes... Sea-
mos justos. A Lausanne, no hay por qué atribuirle la culpa del mal 
entendido que hizo fallar uno de los puntos del programa de la Mi-
sión. Ni c Lausanne ni a su Universidad; sino a algunos elementos 
de ésta, probablemente a uno solo, un profesor de inglés, a quien, 
por la razón que sea, han abandonado sus compañeros las tareas 
ie la organización de las que, a estilo administrativo español, llama-
riamos ''relaciones culturales'1. 
De lo que la Cultura sea, acaso se le haya alcanzado menos el 
xntido a este arrojado organizador, que el de los espectáculos ne-
fociables. Porque el caso es que la propaganda previa con que ima-
]inó atraer el público a la reunión, aunque legítima en sí, hubo de to-
>nar, hacia los últimos días, ciertos matices que la hacían más pro-
pia de peristilo de barraca de feria que de académico paraninfo. 
'El señor Conferenciante hablará sin notas", anunciaron un día los 
periódicos de la localidad Y, al día siguiente, en un suelto venido de 
la misma fuente oficiosa: "II parlera du Bar oque avec fougue".. 
Esto último, evidentemente, merecía ser contestado con urgencia. E l 
telegrama eré lacónico: "Monsieur, je parlerai avec fougue si je 
veux". Y todnvía cabía decir, en broma, en una conferencia por te-
léfono: "Le advierto a usted que la "fougue" se cuenta aparte". 
Las cosas se averiaron completamente, cuando encima del anun 
Ao de la ausencia de notas y del estimulante de la "fougue", apare-
ció la exigencia de que la disertación sobré lo Barroco fuese acom-
pañada de proyecciones; para lo cual parece que una linterna estu-
penda se hallaba apercibida. Mas el tema, según nosotros lo imagi-
nábamos, no tenia carácter histórico, sino filosófico; y podía muy 
bien pasarse, por lo tanto, de documental ilustración. E n relación con 
lo que debíamos decir, de lo que aspirábamos lograr, las "vistas" más 
nos estorbaban que favorecían. Además, para esto, imaginábamos 
que la ciudad ya contaba con excelentes cinematógrafos. A ellos re-
mitimos finalmente, en la noche de la convocatoria a algunos ami-
gos que allí nos esperaban, con promesa de verles en privado otu 
Conjuntamente se han reunido ayer 
• J ñ a n a la mmor in de la B s q u é r r a V 
ic iona l i s ta vasca Rsta ú l t i m a iba pro 
idida por el s e ñ o r H o r n . S e g ú n m a n í 
festaron los asistentes, esta r e u n i ó n n-
es sino la p r imera do una serie qup ' r 
m i n o r í a nacional is ta vasca piensa ce-
sbrar con todos los grupos pa r lamen 
arios de s igni f icac ión a u t o n ó m i c a . Se 
j j t r a t ó de la s i t u a c i ó n por que a t r av i e 
sa el provecto de K - t a t u t o vxscn v en 
ot ra r e u n i ó n que las dos ci tadas mino-
r í a s han s e ñ a l a d o para el m i é r c o l e s , so 
a d o p t a r á n acuerdos encaminados a la 
- n r o b a c i ó n del proyec to 
L a s d e f i c i e n c i a s en e l s e r -
¡ V I L L A , 16 .—Acc ión Obrer is ta de 
Sevi l la ha te legraf iado al obrero y 
d iputado por Granada. R a m ó n Ru'z 
Alonso, de la m i n o r í a popular ag ra r i a , 
f e l i c i t á n d o l e por su fel 'z i n t e r v e n c i ó n 
p a r l a m e n t a r a del día 15. r eba t i end) 
con f i rmes a rgumentos las manifes ta 
ciones de B e s t H ' o sobre sofismas so-
cial is tas . 
K « 
Recibimos el s iguiente telefonema: 
" V I G O . 16.—El Cent ro de Hi jos de V i -
go e x t r a ñ a las manifestaciones hechas 
en la C á m a r a por el d iputado s e ñ o r 
O'Shea que dice que en los ast i l leros de 
V:go no pueden construirse los c a ñ o n e -
ros asignados en el proyecto siendo asi 
que aqu í se han const ru ido y e s t á n en 
c o n s t r u c c i ó n buques de hasta 1.800 to-
neladas. Este hecho rect i f ica por s i só lo 
dichas manifestaciones, porque los c a ñ o -
neros proyectados no l legan a trescien-
t a s . — F i r m a : La D i r e r t i v a , " 
^ :I¡IH -m y* -mmmwm rmwmmmfmm-
PERCGRIÍCION fi m v 
Con vis i ta de Francia , I t a l i a , T u r q u í a , 
Grecia, Sir ia , Palestina y Eg ip to . Pre-
cios m u y e c o n ó m i c o s . Detalles gra tu i tos : 
Junta E s p a ñ o l a de Peregrinaciones, 
P i y MargaU, 1 2 . — M A D R I D . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 16. — N o h a t rascen-
dido a l g r a n p ú b l i c o de Barce lona 'a 
rea l idad de l a huelga de luz y fuerza, 
pues aunque el confl icto es uno de los 
m á s graves que se han planteado a la 
Genera l idad y de los que m á s graves 
consecuencias pueden i r r o g a r , es lo 
c ie r to que los equipos m i l i t a r e s t raba-
j a n en todas las centrales de C a t a l u ñ a 
con t a l eficiencia y entusiasmo, que no 
se ha notado hasta ahora la menor 
anorma l idad . A d e m á s , de Car tagena y 
de M a d r i d vienen electr ic is tas de la A r -
mada y m i l i t a r e s con equipos completos 
de r e p a r a c i ó n para sacar de apuro? -il 
Gobierno de la General idad. 
Por lo d e m á s , toda la e x t e r i o r i z a c i ó n 
de la huelga ha consistido en unas pa-
c í f icas manifestaciones sólo algunos 
grupos tuv ie ron que ser disueltos en |a 
plaza de C a t a l u ñ a — y en la p u b l i c a c i ó n 
de un bando del consejero de Goberna-
c ión , s e ñ o r Selvas, en el que anunci-t 
que va a apl icar las medidas del estado 
de g u e r r a Fuera de ello, la c iudad ha 
recobrado su aspecto hab i tua l . No oa-
rece preocuparse por la existencia de 
esta huelga, que se t r a m i t a en la i n t i -
m i d a d de los despachos de la Genera-
l i d a d y en los in t e rminab les Consejos 
del Gobierno de C a t a l u ñ a . 
H a s t a ahora só lo se ha conseguido 
poner de relieve que — apar te de las 
gestiones del s e ñ o r Selvas para g a r a n t i -
zar el orden y el func ionamien to de las 
f á b r i c a s — la labor l levada a cabo por 
l a General idad para resolver el confl ic-
to ha sido un ro tundo fracaso, con la 
ag ravan te que las ha l levado a cabo 
personalmente el propio presidente de 
la General idad, quien sin duda quiso re-
cordar su é p o c a de s indica l i s ta ; pero 
no se ha v is to secundado y obedecido 
por sus amigos de a n t a ñ o . Por dispo-
s ic ión de Companys no se ha declarado 
esta huelga lega l ; pero de nada le ha 
servido, pues el confl icto se ha ag u d i -
zado, hasta tener casi que dec larar el 
estado de guer ra . Como tampoco ha-
b r á de servi r al s e ñ o r Selvas su ener-
g í a y su é x i t o en el man ten imien to del 
orden, porque eso, precisamente, conci -
ta con t ra él l a enemiga, incluso de a l -
gunos personajes de la Esquerra . N o 
hay que o lv ida r que los Sindicatos del 
F r e n t e Unico que han provocado la 
huelga, y m u y especialmente el Cent ro 
de Dependientes, t ienen un c a r á c t e r 
especial de cata lanis tas de Esquer ra y 
contaban con l a personal s i m p a t í a del 
presidente C o m p a n y s . — A N G U L O . 
G e s t i o n e s p a r a r e s o l - : r ó n por separado las representaciones 
L de pa t ronos y obreros; los p r imeros , en 
v e r l a h u e l g a |el local de la C o m p a ñ í a de gas y elec-
Z _ t r i c i d a d L a Cata lana, y los obreros, en 
B A R C E L O N A , 16. — Los per iodis tas l a C o n s e j e r í a de Traba jo . Es t a ta rde , 
fueron recibidos hoy a mediodia en la a las cua t ro , se c e l e b r a r á o t r a r e u n i ó n , 
C o n v e l e r í a de G o b e r m c i ó n por c' s e ñ o r j y se espera que de é s t a surja una so-
E s p a ñ a , en ausencia del s e ñ o r Selvas l u c i ó n . 
M a n i f e s t ó a q u é l que la huelga del ra- Parece ser que la C o m p a ñ í a accede 
mo de gas y e lec t r ic idad s e g u í a su cur- a conceder para el r e t i ro obrero la m i s -
so no rma l , y que se h a b í a n tomado to- ma cant idad que los obreros, es decir , 
das las medidas para que no f a l t a ra u n m i l l ó n y medio de pesetas, y el Es-
luz v fuerza en C a t a l u ñ a A ñ a d i ó que tado, por su par te , c o n c e d e r á la pa r t e 
secundaban el paro el 50 por 100 de correspondiente al m i smo . Con estas 
los obreros, y que el resto s e g u í a tra-1 cantidades íó lo q u e d a r í a n por cubr i r el 
bajando iun t amen tc con los equipos m i - ¡ c u p o unas doscientas cincuenta m i l pe-
l i t a r e s En la Cent ra] de Camarasa , de ¡ s e t a s , para reuni r las cuales se hacen 
L é r i d a , una de la? m á s impor t an t e s ahora gestiones. Los obreros de l a 
c o n t i n ú a en sus puestos todo el perso- C. N . T . no han secundado el paro. A l -
na l . Di jo t a m b i é n el s e ñ o r E s p a ñ a que. gunos de los afiliados a esta en t idad 
s e g ú n las not 'c ias que t e n í a , l a C. N . T. con quienes hemos hablado n o s h a n 
no h a b í a secundado el paro, y m o s t r ó conf i rmado este ex t remo, si bien han 
su s a t i s f a c c i ó n por que hasta ahora no a ñ a d i d o que p e r m a n e c e r á n en los puea-
se haya regi.^trwdo n i n g ú n acto de "sa-.tos en que ac tua lmente e s t á n t r aba -
botage". • j ando , sin meterse a ocupar los de los 
E~ita m a ñ a n a , poco antes de en t r a r ¡ h u e l g u i s t a s , 
al t raba jo los obreros que t r aba j an en N o h a f a l t a d o f l u i d o 
la C o m p a ñ í a de Gas y E l ec t r i c i dad , se 1 
f o r m a r o n var ios grupos frente a las ofi- B A R C E L O N A 16. — E l s e ñ o r Selvas 
c i ñ a s y tal leres, en los cuales se co- ;d i jo esta ta rde que el confl icto de luz 
mentaba si d e b í a n o no en t r a r a l t r a - | y fuerza que e s t á planteado es uno de 
bajo o si, por el con t ra r io , era m á s j l o s m á s grandes q u é se le han presen-
prudonte esperar a que el confl icto se t ado a ia General idad 1 A g r e g ó que su 
te rminase La fuerza púb l i ca d ió var ias in te rvenc i ( i t se l i m i t a b a a g a r a n t i z a r 
carga? para disolver los cor r i l los , es-jios servicios y a cuidar del orden p ú -
pec a lmente en la plaza de C a t a l u ñ a , b l ico . 
f r en t e a las oficinas de la C o m p a ñ í a I Los t r a n v í a s han c i rculado con nor-
Riegos y Fuerza del Ebro . y a l ser d i s - | m a i i d a d y solamente en el f e r r o c a r r i l 
persados, muchos obreros y e m p l e a d o s S a r r i á se c o r t ó el flúido, pero se res-
se re fug ia ron en las oficinas, en l a s j t a b i e c i 5 i a c i r c u l a c i ó n con toda rapidez, 
cuales permanecieron y a t raba jando T i b i e n eJ1 Manresa hubo una p e q u e ñ a 
por la m a ñ a n a . T a m b i é n se han r e g í s - i n t e r r u p c i ó n en el flúido, porque en cier-
t r ado coacciones en las d e m á s Cen t r a - : t o m o m e n t o se q u e d ó s in personal la F á -
le?. j s j eo.roo .̂«riWKW actos de violen- b r i un equipo m i l i t a r res table-
ma sm i m p o r t a n c i a . ció el func ionamien to . 
Poco d e s p u é s se f o r m ó una mamfes- p o r ^ a r d e d o r e s de la F á b r i c a del 
t a c i ó n , míe d e s p u é s do m a r c h a r por la 
V í a Laye tana . se e s t a c i o n ó f ren te al 
edificio que ocupa la C o n s e j e r í a de T r a -
bajo. E l consejero del depa r t amen to sa-
lió al b a l c ó n y p r o n u n c i ó breves pala-
bras , para aconsejar a los mani fes tan-
Gas, donde t r aba j an los obreros de l a 
C. N . T., se han repa r t ido unas hojas 
clandest inas i n v i t á n d o l e s a l paro . 
E s t a t a rde abandonaron el t r a b a j o los 
obreros de la C e n t r a l de la calle de 
tes que se d i so lv ie ran y que confiasen I M a t a ' de l a I " 6 56 ha hecho car&0 u n 
en que el Gobierno de C a t a l u ñ a resol-16^111?0 m i l l t a r . 
v e r í a el asunto de la m e j o r manera , i D o s f á b r i c a s c l a u s u r a d a s 
Los obreros acogieron con aplausos las 
pa labras del consejero y se r e t i r a r o n . I B A R C E L O N A , 16. — E s t a t a r d e los 
A las once de l a m a ñ a n a se reunie - ' agentes de la B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n 
r ^ r" mwwmmm 
proyecciones 
Eugen io d 'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
•BBZ 
v i c i o d e m e r c a n c í a s 
E l diputado por Santander s e ñ o r 
P é r e z del M o l i n o ha vis i tado a l min i s -
t ro de Obras p ú b l i c a s . Este le comu-
nicó que h a b í a dado orden de que sa-
l iera pa ra Santander el Comisar io de 
la zona norte , s e ñ o r Est ibaus , con el 
fin de que es tudiara sobre el te r reno 
los deficiencias en el servicio de mer-
c a n o í a s , para luego proceder en con-
secuencia. E l s e ñ o r Est ibaus se pro-
pone sa l i r para la c iudad santander i -
na el p r ó x i m o domingo. 
E l p r o b l e m a de S e v i l l a 
L a C o m i s i ó n de Sevi l la y los d ipu-
tados por esta c iudad y por su p r o 
v inc ia han vis i tado ayer al presiden' 
te del Consejo, para habla r le de l a 
necesidad de ayuda del Es tado a la l i -
q u i d a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana. L e entregaron, como an te r io r -
mente a los min i s t ros de G o b e r n a c i ó n 
y Hacienda, una carpeta con documen-
t a c i ó n c o m p l e t í s i m a r e l a t i va a l dere-
cho de Sevil la a que venga en su a y u -
da el Estado que o b l i g ó a a m p l i a r en 
proporciones g igantes el proyecto de 
E x p o s i c i ó n . Volvió a hablarse de si la 
c o n s i g n a c i ó n necesaria debe l levarse a 
los presupuestos o de si h a de presen-
tarse una ley especial. E l s e ñ o r L e 
r r o u x p a r e c i ó convencido de l a u r g e n 
c ía del asunto y de que en todo caso 
l a d i s c u s i ó n de la ley d e b e r í a s i m u l t a -
nearse con la de los presupuestos. l í e s -
de luego, se t r a t a r á del p rob lema en el 
Consejo del martes . D: $ que d e f e n d e r í a 
los intereses sevillanos. 
H o y por la m a ñ a n a la C o m i s i ó n v i . 
s i t a r á a los min i s t ros de l a Guerra y de 
Obras p ú b l i c a s , al p r i m e r o p a r a ha-
blarle de los terrenos de Tablada . Po r 
la tarde v o l v e r á n a entrevis tarse con 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Sol ic i tan del Gobierno una so luc ión 
r á p i d a . E n ras*) de que no ocur ra a s í 
¡os Comi^kT.ados e s t á n dispuestor a, 
dar cuenta al pueblo de Sevi l la de sus 
gestiones, para quedar e x e n t o » de l a 
L A M P A R A S " | | B T A L " 
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P I D A S I E M P R E L A M P A R A S " M E T A L " 
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C r i m i n a l , s iguiendo ó r d e n e s de la Gene-
ra l idad , han procedido a la c lausura de 
otras dos f á b r i c a s del a r te t e x t i l : una. 
l a de Perchas y Aprestos, S. A . , a i t a en 
l a calle de V i l a m a r i . 130, y o t r a , l a de 
don Francisco Berenguel , de l a calle de 
San Juan de M a l t a . 
B a n d o d e l c o n s e j e r o 
de- G o b e r n a c i ó n 
B A R C E L O N A . 16.—El consejero de 
G o b e r n a p i ó n , S'eftor Selvas, ha manda-
do publ icar un bando en ?! que se dice 
que ante la d e c l a r a c i ó n de la huelga de 
gas y e lec t r ic idad, y para ev i t a r las 
consecuencias qu? del conf l ic to pudieran 
derivarse, dispon?: 
"P r imero . Que s in per ju ic io de se-
g u i r asumiendo el mando, s e r á n apl ica-
das las medidas del estado de gue r ra 
que sean compatibles con el mando de 
l a a u t o i l a a d c i v i l , a cuyo efecto se ha 
d i r i g i d o a las autoridades m i l i t a r e s pa-
r a atender a que no se suspendan los 
servicios de gas y e lectr ic idad. 
Segundo Todas las Corporaciones y 
funcionarios, cualquiera que sea su au-
t o r i d a d y func ión , p r e s t a r á n inmedia -
tamente , dent ro de los l í m t i e s de su 
competencia, los auxil ios que se les re-
qu ie ran a los fines an te r io rmente i n d i -
cados. 
Tercero. N o se p e r m i t i r á en modo 
a lguno l a f o r m a c i ó n de grupos que pue-
dan pe r tu rba r el orden en r e l a c i ó n con 
el conf l ic to planteado, los cuales s e r á n 
disueltos por la fuerza p ú b l i c a . 
Cuar to . S e r á n aplicadas con todo ri-
gor las sanciones que de te rmina la ley 
de Orden p ú b l i c o cuando se ha l le de-
clarado el estado de a l a r m a en todos los 
actos u omisiones realizados pa ra agra-
v a r el conf l ic to planteado." 
C h o q u e e n e l " M e t r o " 
Hoy, firma de los acuerdos concertados en Roma 
S e c r e e q u e s o n p u r a m e n t e e c o n ó m i c o s y c o m e r c i a l e s , p e r o 
e n B u d a p e s t se h a b l a a h o r a d e n e g o c i a c i o n e s p o l í t i c a s 
B U D A P E S T , 16.—Dicen de R o m a que 
ante los per iodis tas h ú n g a r o s el p r i m e r 
m i n i s t r o de H u n g r í a , Gombos, h a expre 
sado su s a t i s f a c c i ó n por haber l legado 
a u n acuerdo po l í t i co y e c o n ó m i c o .con 
I t a l i a y con A u s t r i a . Las negociaciones 
personales con Dol f fus y M u s s o l i n i d u -
raron , s e g ú n esa referencia, t res horas 
y quedaron en ellas per fec tamente t r a 
zadas las l í n e a s generales de los conve-
nios. Sólo f a l t a n los detalles que s e r á n 
establecidos en negociaciones pos ter io-
res. 
L a Prensa hace resal tar que po r p r i 
mera vez se ha hablado o f i c i a lmen te de 
negociaciones p o l í t i c a s entre los t res 
p a í s e s . H a s t a ahora en loe c í r c u l o s de 
los Gobiernos respectivos solamente se 
h a b í a hablado de negociaciones e c o n ó -
micas. 
L a creencia general en Budapes t es 
que los acuerdos a que se h a y a l legado 
s e r á n f i rmados m a ñ a n a . 
H o y , f i r m a d e l a c u e r d o 
B A R C E L O N A . 16.—En l a e s t a c i ó n de 
M a r i n a , del " M e t r o " t ransversa l , Inibo 
un p e q u e ñ o choque entre dos coches, a 
consecuencia del cual resu l ta ron seis he-
ridos Jeves. E l servicio q u e d ó intef-rum-
pido durante a l g ú n t iempo. 
» * * 
B A R C E L O N A , 16.—Para d e s p u é s de 
Pascua se anuncia el viaje a C a t a l u ñ a 
del o r f e ó n donos t ia r ra "Eusko Abet?-
fa tza" . D icha o r g a n i z a c i ó n mus ica l da-
r á dos representaciones de " A m a y a " en 
el Laceo de Barcelona. T a m b i é n t o m a r á 
par te en u n concier to de ga la en el cual 
i n t e r p r e t a r á diversas obras vascas. 
L a General idad de C a t a l u ñ a pa t roc ina 
este viaje, y se espera que con el or-
feón v e n d r á n todos los d iputados nacio-
nalistas vascos. 
I n c e n d i a n u n t r a n v í a 
B A R C E L O N A , 16.—En Bada lona esta 
noche cinco Individuos , p i s to la en mano, 
subieron a u n t r a n v í a , que o b l i g a r o n a 
desalojar por completo . U n a vez v a c í o , 
a r ro ja ron en su i n t e r i o r bote l las de l í -
quido in f lamable , que r á p i d a m e n t e p ren -
dieron en el coche. D e s p u é s se d ie ron a 
la fuga, s in poder ser detenidos. Cuando 
a c u d i ó el servicio de incendios de B a r -
celona, el t r a n v í a estaba comple tamen te 
destruido. 
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B U S O T - P I S C I N A (a 23 k í l m . de A l i c a n -
te). L a m á s bella Piscina del mundo de 
agua na tu ra l caliente, a l aire Ubre. Gran 
Hote l , "Chalets" amueblados. In fo rmes : 
P. N . Tur i smo y admor. Buso t (A l i can t e ) . 
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GRAN LUJO 1 A A p e s e 
BARQUILLO, U 
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Vean la gran expos ic ión de a r t í c u l o s pa 
ra regalo y plumas s t i l o g r á ñ c a s en 
AVENIOA CONDE PESALÜER, 12 
P A P E L E R I A P E R E Z V A L L E J O 
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I k e r s n i ñ o s 
10 ptas . N o v a l e s 
Pescadores, 8 p t S . Barqu i l lo , 28 
F U M I ' d O R E 9 
La marca R O M B O y J U L I E T A de la 
Habana, ha rebajado sus precios y o fn 
ce al púb l i co consumidor, c igarros Ies-
de 0.90 a 4,00 pesetas en dler v i t o l a 
dist intas. 
^ abo r a c i ó n a mano y con e l mejor ta 
baco de las vegas Vuel ta A b i j o 
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S E N E C E S I T A N 
400.000 traviesas v í a no rma l . Ofertas, i n -
dicando cantidad, dimensiones, punto de 
entrega y precios, a C A R N E T 87876. 
L i s t a de C o r r e o s . — M A D R I D . 
R O M A , 16.—Hoy han cont inuado las 
conversaciones entre las Delegaciones 
de A u s t r i a , H u n g r í a e I t a l i a en el Pala^ 
cío de Venecia. E n los c í r c u l o s au to r i za -
dos se dice que m a ñ a n a s á b a d o s e r á f i r -
mado y a u n acuerdo entre dichos p a í s e s , 
cuyo objeto es f a c i l i t a r el comerc io en-
t r e los tres y l a salida a l M e d i t e r r á n e o 
de A u s t r i a y H u n g r í a por los puer tos 
de Tr ies te y F i u m e . T a m b i é n se dice que 
el acuerdo s e r á publicado m a ñ a n a mi s -
mo en las tres capitales, y que has ta en-
tonces no se puede saber nada o f i c i a l -
mente de los t é r m i n o s en que e s t a r á re-
dactado. De todas maneras parece que 
el acuerdo consiste en una c o o r d i n a c i ó n 
de t a r i f a s arancelar ias y en l a conce-
s ión de zonas francas a A u s t r i a en el 
puer to de Tr ies te y a H u n g r í a en el de 
F i u m e . 
* * « 
V I E N A , 16.—El d i rec tor de los ser-
vicios de acuerdos comerciales de l a 
C a n c i l l e r í a ha hecho hoy a l correspon-
sal del p e r i ó d i c o "Neuss Wlenne r Tage-
b l a t t " a lgunas declaraciones en r e l a c i ó n 
con las conversaciones de loe T re s en 
Roma ( A u s t r i a . H u n g r í a e I t a l i a ) , se-
g ú n las cuales I t a l i a e s t á dispuesta a 
conceder a A u s t r i a t a r i f a s aduaneras de 
c a r á c t e r preferencia l . 
Las negociaciones de detal le sobre es-
te p a r t i c u l a r c o m e n z a r á n en breve en 
Roma. 
Por o t r a par te , se han elaborado 
acuerdos b i la te ra les entre A u s t r i a e 
I t a l i a . 
L o s H a b s b u r g o s 
V I E N A , 1 5 — E l d iar io "Neues W i e -
ner Tageb la t t " publica una en t rev is ta 
celebrada por su corresponsal en R o m a 
con el cancil ler Dollfuss, en la que é s t e 
declara que la pe t i c ión de abo l i c ión de 
las leyes de e x p u l s i ó n y e x p r o p i a c i ó n de 
l a Casa de Habsburgo ee perfec tamen-
te just i f icada, y agrega que la m a y o r í a 
de la p o b l a c i ó n a u s t r í a c a "ha recono-
cido desde hace t i?mpo la in jus t i c i a co-
me t ida con los Habsburgos, a l p r iva r l e s 
de sus propiedades par t icu lares" , y que 
una r e p a r a c i ó n en j u s t i c i a nada t e n d r í a 
que ver con la r e s t a u r a c i ó n de la Coro-
na di l a que fué Casa I m p e r i a l . 
L a P . E n t e n t e y l o s s o v i e t s 
P R A G A , 16.—El Gobierno de Checos 
lovaqula ha propuesto al de l a U n i ó n 
S o v i é t i c a la ape r tu ra de negociaciones 
pa ra concluir un pacto de reconocimien-
to f o r m a l de los Soviets y un T r a t a d o 
comercial , en el qus figurara l a c l á u s u 
la de la n a c i ó n m á s favorecida y fijan 
do contingentes. 
Se cree que en l a semana p r ó x i m a 
s e r á reconocido el Gobierno de los So-
viets por todos los p a í s e s que f o r m a n 
la P e q u e ñ a En ten te e incluso se admi te 
como probable que los tres Gobiernos 
e s t é n representados en M o s c ú por un 
min i s t ro c o m ú n . 
I n g l a t e r r a y e l d e s a r m e 
L O N D R E S , 16.—Ayer se ha desarro-
l lado en l a C á m a r a de los Lores u n i n -
teresante debate sobre el desarme. 
L a m a y o r í a de los oradores que In te r -
vin ieron ins is t ie ron sobre l a i m p o r t a n -
cia creciente del problema de l a segu-
ridad. 
Sa l l egó Incluso a presentar un orden 
del d í a proc lamando l a p r i m a c í a en 
adelante de l a c u e s t i ó n de la seguridad 
sobre la del desarme 
L o r d Cecil, por su parte , d e c l a r ó que 
si se le pide a F r a n c i a que in t roduzca 
reducciones en sus a rmamentos h a b r á n 
de o f r ecé r se l a , en cambio, suficientes 
medidas de seguridad. 
Te rminado el debate, el subsecretario 
de Estado L o r d Stanhope, que, s in a l -
t e ra r los pr inc ip ios esenciales, la Gran 
B r e t a ñ a no d u d a r í a en caso necesario 
en modificar los t é r m i n o s de su me-
m o r á n d u m . 
» • • 
LOjNDRBS, 16.—La C á m a r a de los 
Comunes ha aprobado, a manos levan-
tadas, el presupuesto del m in i s t e r i o de 
la Guerra y el aumento de gastos que 
representa con r e l a c i ó n al del a ñ o an-
te r ior . 
E l c o m e r c i o f r a n c o i n g l é s 
CRISIS EN GRECIA POR U 
FUGA DE UN BANQUERO 
E 
L O N D R E S , 16.—Los miembros de las 
delegaciones francesa e inglesa no han 
tenido esta m a ñ a n a m á s que contactos 
personales. 
D e s p u é s de una c o n v e r s a c i ó n p r iva -
da, el s e ñ o r Lamoureux , m i n i s t r o f r an -
cés de Comercio, ha estado en la C á m a -
ra de los Comunes, a lmorzando con el 
ppñor Colvl l le , i nv i t ado por é s t e . 
Roban todos los cortes de 
traje de una sastrería 
S E V I L L A , 16.—Durante la m a d r u g a -
da pasada, unos desconocidos penetra-
ron v io lentamente en l a s a s t r e r í a de don 
J o s é Or tega , de l a que se l l eva ron todos 
los cortes de t r a j e que al l í h a b í a , asi 
como 700 pesetas en m e t á l i c o . E l robo 
fué descubierto esta m a ñ a n a , cuando el 
d u e ñ o se d i s p o n í a a ab r i r su estableci-
mien to . 
F E R R O L , 16.—El subdito p o r t u g u é s 
Francisco A l b i n a Bot ica , hizo dos dis-
paros de escopeta cont ra Pau l ina V á z -
quez, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , cuando é s -
t a se hal laba en su casa, a c o m p a ñ a d a 
de sus cinco hijos. L a muje r fa l l ec ió a 
consecuencia de los disparos. E l agresor 
ha sido detenido y ha ingresado en la 
c á r c e l . 
V A L E N C I A , 16.—Esta ta rde se d i r i -
g í a a Barcelona en su coche el pe lo ta r i 
Manue l Berrendo, y a l l l egar a l s i t i o 
conocido por a l q u e r í a del N i ñ o Perdido, 
e i coche fué a chocar con t ra una ca-
mione ta que venia en d i r e c c i ó n cont ra-
r ia . E l parabrisas del auto del pe lo tar i 
r e s u l t ó destrozado y Berrendo s u f r i ó una 
her ida en l a m u ñ e c a izquierda. Tras la -
dado a Valencia , m a ñ a n a se le h a r á una 
o p e r a c i ó n y se cree que n© p e r d e r á n la 
mano . 
' 1 
S E R N 
( A N G E L J.) 
Alfombras y tapices 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
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P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas 
Disgusto contra la Casa 
del Pueblo de Segovia 
L o s o b r e r o s se l a m e n t a n d e h a b e r 
s i d o l l e v a d o s a u n p a r o g e n e -
r a l , q u e h a s i d o u n c o m -
p l e t o f r a c a s o 
H o y se r e a n u d a e l t r a b a j o e n G i j ó n 
S E G O V I A . 16.—Se ha restablecido la 
normal idad en esta pob lac ión . Los obre-
ros se han re integrado al t r aba jo en 
su to ta l idad, incluso los de la secc ión 
de tenerlas de la f á b r i c a K l e i n , que o r i -
g ina ron el confl icto. Ent re el elemento 
obrero reina disgusto cont ra la Casa del 
Pueblo, que les ha obligado a seguir 
una huelga ereneral que ha cons t i tu ido 
un absolutn fracaso. 
H o y r e a n u d a n e n G i j ó n 
e l t r a b a j o 
E l G o b i e r n o h a b í a a c o r d a d o l a e x -
p u l s i ó n p a r a q u e c o m p a r e c i e r a 
a n t e l o s T r i b u n a l e s de s u p a í s 
E l b a n q u e r o , q u e h u y ó a b o r d o d e 
u n b a r c o d e c a r g a , h a s i d o o b l i -
g a d o a v o l v e r p o r u n d e s t r ó y e r 
A T E N A S , 16.—En la noche del m i é r -
coles a l jueves d e s a p a r e c i ó de esta ca-
p i t a l el banquero nor teamericano Sa-
muel I n s u l l . Este f inanciero estaba re-
clamado por los Tr ibunales de Estados 
Unidos y , como Grecia no tiene t r a t a -
do de e x t r a d i c i ó n con N o r t e a m é r i c a , no 
p o d í a ent regar a I n s u l l a las au to r lda 
des yanquis . A h o r a bien; el que dicho 
banquero s iguiera viviendo durante me-
ses en Grecia p a r e c í a un acto poco amis-
toso, y q u i z á por osa r a z ó n él Gobier-
no gr iego a c o r d ó el martes la expul -
s ión en el t é r m i n o de tres d í a s de I n -
s u l l del t e r r i t o r i o gr iego . E l plazo ter-
minaba esta noche, pero c u á l no serla 
la sorpresa de l a P o l i c í a a l comprobar 
que el f inanciero habla desaparecido de 
su domic i l io sin dejar ras t ro . 
Su esposa, asi como una veintena de 
personas entre criados, secretarlos, et-
c é t e r a , que le rodeaban, han sido de-
tenidos. L a esposa de I n s u l l ha decla-
rado que no sabe nada de l a hu ida de 
su mar ido , sino que antes de media no-
che se de sp id ió de ella para re t i ra rse a 
descansar y a l a m a ñ a n a siguiente no 
fué habido. Parece que, una vez que 
se haya tomado d e c l a r a c i ó n a los dete-
nidos, s i no resul ta cargo alguno con-
t r a ellos se les d e j a r á en l ibe r t ad . 
L a hu ida del banquero ha sido cau-
sa de una crisis min i s t e r i a l , pues el m i -
n i s t ro del I n t e r i o r , Mountsourd is , ha 
presentado la d i m i s i ó n de su cargo. Es 
de no ta r que é s t e no h a b í a votado la 
e x p u l s i ó n del banquero. E n cambio, el 
m i n i s t r o de Just ic ia , Tal ladouros , deci-
dido p a r t i d a r i o de l a e x p u l s i ó n de I n -
sul l , ha declarado que s i l lega a caer 
en manos de la P o l i c í a t e n d r á que com-
parecer ante los Tr ibunales griegos por 
haber quebrantado las leyes de resi-
dencia de extranjeros y de sal ida del 
p a í s . Las autoridades dicen que l a h u i -
da ha sido posible porque la v i g i l a n c i a 
que sobre el banquero y su domic i l io se 
hacia era m u y escasa, y a que, desde 
hace a l g ú n t iempo, se sabia que estaba 
m u y enfermo. 
H a n corr ido muchos rumores respecto 
al l uga r donde pudiera haber ido. Unos 
d e c í a n que se h a b r í a embarcado en u n 
vapor h o l a n d é s con destino a Venecia 
y A m s t e r d a m , y otros que habla sal ido 
en a v i ó n con destino t a m b i é n a A m s t e r -
dam. Tan to una como la o t r a no t i c i a h a n 
sido desmentidas r a d i o t e l e g r á f i c a m e n t e 
desde A m s t e r d a m , y desde el buque ho-
l a n d é s . 
Otros d e c í a n que el mi l lona r io se ha-
bla refugiado en un monaster io del m o n -
te A thos , pero las pesquisas p rac t i ca -
das por la P o l i c í a han tenido por resul-
tado el conocimiento de que el banquero 
huido se h a b í a embarcado en el barco 
gr iego " M a i o t i s " , y navegaba con direc-
ción a Persia, via Canal de Suez. ttn-
mediatamente sa l ió en su p e r s e c u c i ó n un 
torpedero gr iego y, en v i s ta de ello, el 
c a p i t á n del barco ha decidido regresar 
a E l P í r e o , donde se espera que l l e -
g a r á el domingo. 
E l min i s t ro del I n t e r i o r d i m i t i d o ha 
sido sus t i tu ido por el sefior Jannopoulos. 
T a m b i é n ha sido des t i tu ido el jefe de la 
Seguridad, y se han ordenado severas i n -
vestigaciones para aver iguar q u i é n e s han 
fac i l i t ado esta fuga. 
Nuevas divisiones en el 
protestantismo alemán 
D i m i t e e l O b i s p o l u t e r a n o n o m b r a -
d o r e c i e n t e m e n t e p a r a B e r l í n 
S e q u i e r e m o d i f i c a r l a a c t i t u d f r e n -
t e a A u s t r i a 
S u b e e l a r r o z e n V a l e n c i a 
P o r e l c r é d i t o d e d i e z m i l l o n e s c o n c e d i d o p o r l a s C o r t e s . L a 
h u e l g a d e t r a n s p o r t e s p a r a l i z a l a e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a . E n 
d í a s c r í t i c o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n a I n g l a t e r r a 
U n g r a n é x i t o d e M i g u e l F l e t a 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 16.—Por si ayer pude pe-
car de pesimista al enjuiciar l a s i tua-
ción rel igiosa, hoy ha venido un nuevo 
t r i s t e y ruidoso hecho a darme la r a z ó n 
E n el an t iguo Senado prusiano se cele-
braba l a asamblea para elegii el s í n o d o 
protestante , s e g ú n la nueva Cons t i tu 
ción. Aparec ie ron vacIos un tercio de los 
e s c a ñ o s correspondientes al g rupo t ra-
dicional , "Evange l io e Ig les ia" U n 
miembro de é s t o s , entre e n é r g i c a pro-
testas de los asistentes crist ianos-ale-
manes, se l e v a n t ó a decir que no asiS' 
t l a n por que la r e fo rma de la cons t i tu -
ción de l a Ig les ia h a b í a sido i legal e I le-
ga l era, por lo tanto , aquella asamblea 
Por s i esto fuera poco, hubo de leerse 
la d i m i s i ó n del r ec ién nombrado Obispo 
protes tante de B e r l í n , K a r o w , quien, a 
pesar de pertenecer a los cr is t lanog ale 
manes, no quiere n i puede seguir en opo 
s i c ión a l a m a y o r í a de sus fieles Ind lg 
nados con t r a " l a p o l i t i z a c i ó n " de l a ig l e -
sia. 
L a s r e l a c i o n e s c o n A u s t r i a 
V A L E N C I A , 15.—Es una verdadera 
f a t a l i dad lo que a la a g r i c u l t u r a en 
general , y a los productores valencia-
nos, en pa r t i cu la r , les sucede. L l e v a n 
mucho t iempo demandando a los Po-
deres p ú b l i c o s una mayor p r e o c u p a c i ó n 
de sus problemas, y no satisfechos con 
¡es to y pa ra f ac i l i t a r l e s m á s su m i s i ó n , 
les d ie ron soluciones para todos ellos. 
Esperaron el t i empo necesario con ver-
dadera r e s i g n a c i ó n , a f rontando la c r i -
sis a g r í c o l a con todas sus consecuen-
cias, y cuando todo estaba y a en v ia 
de a r reg lo , s i n t i é n d o s e el n a t u r a l op-
t im i smo , l legan los confl ic tos sociales, 
no de c a r á c t e r re iv indicador , sino ex 
elusivamente: po l í t i co . Y esto, echa por 
t i e r r a todos los op t imismos , todas las 
esperanzas, cont r ibuyendo no só lo a 
una profunda a g r a v a c i ó n de la crisis , 
sino a p é r d i d a s enormes por l a cal idad 
y cant idad de m e r c a n c í a s acumuladas 
en los puertos. De manera , que g r a 
v i t a n sobre el a g r i c u l t o r toda clase de 
calamidades, s in que se atiabe, por 
ahora,, mejoramien to . 
Tampoco los mercados con t r ibuyeron 
esta semana a la a t e n u a c i ó n de tantas 
calamidades Los precios con t inua ron 
siendo m u y flojos, tanto , que los expor-
tadores v a n perdiendo los necesarios 
e s t í m u l o s pa ra la c o n t i n u a c i ó n del ne-
gocio, que s ó l o s iguen porque ese es 
su modo de v i v i r . 
A c e i t e s 
Se t r aba j a intensamente ahora por l l e -
ga r a u n ar reglo con A u s t r i a . H a s t a el 
"Volkiscihe Beobachter" de esta m a ñ a -
na, quien habla de la en t rev is ta del em-
bajador a l e m á n en Roma con Dollfuss 
y viene a proponer un acuerdo s in o t r a 
exigencia por par te alemana que l a «te 
que ge evite una p e r s e c u c i ó n de los na-
cional-socialistas . a u s t r í a c o s . A h o r a se 
contentan con esto cuando y a han per-
dido la s i m p a t í a de I t a l i a y de A u s t r i a , 
los dos pueblos m á s amigos con que con-
taban. ¡ Q u i e n a c o n s e j ó el nombramien to 
de Hab ich para inspector—jefe del na-
cionalsocial ismo en A u s t r i a — y al iento en 
la p o l í t i c a de é s t e , se ha luc ido! 
U n c o n c i e r t o de F l e t a 
OTRO LIN1HWIE?jT0 EH EE, UNIOOS 
H E R N A N D O ( M i s e i s s i p í \ 16. — E n 
medio de una m a n i f e s t a c i ó n t u m u l t u o -
sa han sido ahorcados tres negros, a los 
que se acucaba de haber agredido a un 
joven de raza blanca. 
G I J O N , 16. — D e s p u é s de una ses ión 
m u y agi tada, la F e d e r a c i ó n Pa t rona l ha 
acordado, por 115 votos cont ra 39 y 
nueve abstenciones, y atendiendo a las 
circunstancias , no poner el veto a las 
bases del S indica to Pa t rona l . Por la no-
che se reunieron patronos y obreros de 
la c o n s t r u c c i ó n y firmaron las bases. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á el t rabajo . 
H u e l g a q u e f r a c a s a 
M U R C I A , 1 6 . — L a huelga declarada 
en Yecla por los obreros del r a m o de la 
c o n s t r u c c i ó n , como protesta con t ra el 
paro obrero, }ia fracasado ro tundamen-
te, pues los obreros se han negado a se-
cundar el paro, y a que t ienen not ic ias 
de que el A y u n t a m i e n t o e m p r e n d e r á en 
breve plazo las obras de a lcan ta r i l l ado . 
R e u n i ó n - c l a n d e s t i n a 
• • 
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S E V I L L A , 16. — L a P o l i c í a h a sor-
prendido esta m a ñ a n a en el Cent ro co-
m u n i s t a una r e u n i ó n clandestina, a la 
que a s i s t í a n cuarenta indiv iduos del 
r amo de panaderos. AJ parecer, los re-
unidos t r a t aban de declarar la huelga. 
Todos ellos fueron detenidos e ingresa-
r o n en la c á r c e l . E l local del Cent ro 
ha sido clausurado. 
R e a d m i s i ó n d e o b r e r o s 
L a m á s ampl i a sala de m ú s i c a de 
B e r l í n , l a de l a F i l a r m ó n i c a , estaba l le-
na de u n púb l i co d i s t inguido que ha pa-
gado por su butaca hasta unas 24 pe-
setas Allí nuestra Embajada en pleno, 
el p r í n c i p e Augus to Gui l l e rmo, repre-
sentantes de la po l í t i ca , del arte, y la 
colonia e s p a ñ o l a casi en su to ta l idad , 
fo rmando con sus fervores p a t r i ó t i c o s 
l a m á s entusiasta de las claquee. Fle-
ta, bajo loe efectos de un ca tar ro , ha 
conseguido, no obstante, un gran é x i t o 
para si, y lo que m á s impor ta , para, la 
zarzuela y las jotas de E s p a ñ a . Ya casi 
a f ó n i c o le han obligado a repet i r y re-
pe t i r canciones para t e r m i n a r entre en-
tusiasmo inenarrable con la j o t a del 
"Gul t a r r i co ' ' . 
Pese a la emoc ión nacional is ta que 
ahora ag i ta esta t i e r ra , la m ú s i c a y los 
bailes de nu?stra pa t r i a se aplauden to-
dos los d í a s , incluso en l a e x p r e s i ó n 
f r ía de una alemana o en la forma casi 
caricaturesca—hace una semana ocu-
r r i ó — d e una bai lar ina mestiza de per-
sa y hamburguesa. 
E s p a ñ a , qus ha dejado que par te de 
sus minerales se los l leven los ex t ran-
jeros y que sean de e x t r a ñ o s nuestros 
t e l é fonos y hasta parte de nuestros fe-
r r o c a r r i l í s , no puede consentir qup nos 
arrebaten o desaparezca ese acervo de 
belleza y tradiciones que es nuestra 
m ú s i c a y nuestro ar te . ¿ N o h a b r á l le-
gado l a hora da que se piense seria-
m e r t r en protegerlos ? 
Si a lguien duda lo que eso significa, 
que venga a Ber l ín . . . y escuche una no-
che entre ovaciones dr alemanes el rit-
mo de la e n t r a ñ a e s p a ñ o l a que sal ta en 
los compasea de una j o t a . — R E R M r -
D B Z C A Ñ E T E . 
Se a g u d i z ó la d e s a n i m a c i ó n , siendo 
las operaciones m u y pocas; el comer-
cio, por l a baja de precios del aceite an-
daluz, e s t á lo suf icientemente abaste-
cido para algunas semanas, y en tan-
to estas existencias no se reduzcan, el 
i n t e r é s de los compradores en nuevas 
operaciones es m u y re la t ivo , y ú n i c a -
mente t r a t á n d o s e de ofertas de aceites 
finos a precios ventajosos, no superio-
res a 17 y a 17,50 pesetas sobre va-
g ó n procedencia, es como a l g ú n com-
prador se ha decidido a comprar . Es 
de aconsejar u n c o m p á s de espera has-
ta que se e l iminen las actuales exis-
tencias, y osto es lo que p rac t i can los 
cosecheros. Los precios en plaza son: 
Ace i te andaluz, a 17,25 y 17,50 a r ro -
ba; de Tor tosa , a 22 y 24 pesetas el 
c á n t a r o de 15 k i log ramos en proceden-
cia. Ace i t e de nuestra r e g i ó n , a 15 y 
17 pesetas ar roba . De orujo verde, a 
93 pesetas. Idem decolorado, a 118. 
V i n o s 
Sigue l a resistencia a vender de l a 
propiedad en la confianza de obtener 
mayores ventajas y la poca apetencia 
de compra r del comerciante . Se ha l le-
gado a una p a r a l i z a c i ó n nunca conoci-
da. Los precios en plaza, son: T i n t o s 
de U t i e l , a 1,85 pesetas grado y hec-
t o l i t r o . I d e m de mucho color, a 2 pe-
setas. Rosados de í d e m , a 2 pesetas. 
' M i s t e l a moscatel, 9 por 15, a 2,90. B l a n -
s Mancha , a 2 pesetas. Azuf rados 
Moscate l , í d e m . Azufrados Blancos, de 
blancos, a 2,40 
A r r o z 
U L T I M A H O R A 
Han sido detenidos ocho 
oficiales de Caballería 
T r e s c a p i t a n e s y c i n c o t e n i e n t e s de 
l a E s c u e l a d e E q u i t a c i ó n 
Es t a madrugada se o b s e r v ó en los 
despachos de los jefes de la D i r e c c i ó n 
de Seguridad un mov imien to desacos-
tumbrado . Los periodistas logra ron ave-
r i gua r que varios oficiales de la Guar-
dia C i v i l h a b í a n procedido a la deten-
ción, en sus respectivos domici l ios , de 
tres capitanes y cinco tenientes del A r -
ma de C a b a l l e r í a , afectos a l a Escuela 
de E q u i t a c i ó n . 
E n t r e los detenidos se encuentran los 
capitanes don Enr ique S á n c h e z O c a ñ a , 
don Enr ique I n c l á n M o l a ñ o y el s e ñ o r 
Usa de l a Tor re , y los tenientes s e ñ o -
res De Lu i s , M a r t i n Galludo y tres m á s , 
que inmedia tamente pasaron a Pr i s io -
nes Mi l i t a r e s . 
Se desconocen los mot ivos de estas 
detenciones. 
Dos robos por 4.000 ptas. 
L u i s P é r e z G o n z á l e z , que v ive en La-
O V I E D O , 16.—La Sociedad D u r o Fe l -
guera ha r eadmi t ido al t r aba jo a me-
dio centenar de obreros. Se espera que. 
en breve, se restablezca la no rma l idad ^ 1 ^ / 2 3 7 ^ ^ ^ q u r í e ' h k b í ¡ ^ ro-
hado de su domic i l io ropas y efectos va-
lorados en 3.500 pesetas. 
—Franc isco E c h e v a r r í a d e n u n c i ó que 
de su domic i l i o en el paseo de las Aca-
cias le h a b í a n robado ropas por valor 
de 480 pesetas 
R e g i s t r o s e n C e n t r o s 
s o c i a l i s t a s 
O R M I T R » 
A N G I N A S - G R I P E - R E S F R I A D O S 
A R A N J U E Z . 16.—Un c a p i t á n de la 
B e n e m é r i t a , al mando de fuerzas de 
A s a l t o y de la Guardia c i v i l , p r a c t i c ó 
u n reg i s t ro en l a Casa del Pueblo, en 
las oficinas de l a Juventud Social is ta 
y otros centros y casas par t icu lares . 
Los regis t ros parece que no han dado 
resultado. Los guardias de A s a l t o pa-
t r u l l a n por las calles y se p rac t i can 
numerosos cacheos. L a t r anqu i l i dad es 
completa. 
T e n e n c i a de a r m a s 
Atraco en Málaga a na 
prestidigitador 
A t r a c a d o r e s d e t e n i d o s c u a n d o i b a n 
a c o m e t e r u n r o b o 
M A L A G A , 16.—Esta m a ñ a n a , a las 
doce, cuando se d i r i g í a al domici l io de 
su madre el p res t id ig i tador J o s é C ó m i -
t re , le sal ieron a l encuentro cua t ro su-
jetos, que armados de pistolas, le ex i 
g ieron la entrega del dinero que He 
vara . Los atracadores, d e s p u é s de apo-
derarse de la ca r te ra con documentos 
y cinco m i l pesetas, se dieron a l a f u -
ga. A uno de los atracadores se le dis-
p a r ó e l a rma, s in que alcanzanse a na . 
die la bala. 
A t r a c a d o r e s d e t e n i d o s 
S E V I L L A . 16.—En el pueblo de Pe-
drera, la Guardia c i v i l ha detenido a 
una cuadr i l l a de bandidos, que se dis-
p o n í a n a cometer un atraco a mano 
a rmada cont ra el a lmacenista de g ra -
nos de aquel pueblo, don A n t o n i o R o l -
d á n . L a B e n e m é r i t a detuvo a los fo-
ra j idos en el preciso momento que 
iban a cometer el atraco. Se le* ocu-
paron armas y ú t i l e s para el robo. E l 
gobernador ha fel ici tado a los guar-
dias que in te rv in ie ron en el servicio. 
Se habla de una rebelión 
en el Manchukuo 
Oetenido por romper 
una luna 
S A N S E B A S T I A N . 16.—En el pue-
blo de Eibar , en el domic i l io de A n -
d r é s Zangui to , se han encontrado nue-
ve r e v ó l v e r e s con sus correspondientes 
cargadores, unos c a ñ o n e s de pis tola , u n 
p u ñ a l y una por ra . EH hab i tan te del 
cuar to fué detenido v puesto a dispo-
s ic ión del Juzsr&do. 
L a P o l i c í a de tuvo a A n d r é s Escobedo 
Baena. de c incuenta y ocho a ñ o s , con 
domic i l io en l a calle de Ol ivar , 36, que 
h a b í a ro to la luna de u n escaparate de 
la calle de Espar teros , n ú m e r o 7. valo-
rada en 500 pesetas. 
Catorce obreros españoles 
a Francia 
P A R I S , 16.—Han llegado a esta ca-
p i t a l 14 obrero* ©apafiolas, pensionados 
Como se sabe, a p r o b ó el Pa r l amen-
to, d á n d o l e s fuerza de ley, los decretos 
sobre F e d e r a c i ó n de Sindicatos y con-
ces ión del esperado c r é d i t o de 10 m i -
llones de pesetas, para p r é s t a m o s a los 
productores y ant ic ipos para las p r i -
mas de e x p o r t a c i ó n , de las que se han 
de r e in t eg ra r deJ g r avamen impuesto 
al a r roz en c á s c a r a . Los arroceros de-
m o s t r a r o n el domingo ú l t i m o , en el Pa-
lacio M u n i c i p a l , su g r a t i t u d a l min i s -
t r o de I n d u s t r i a y Comercio s e ñ o r Sam-
per, por haber satisfecho las aspiracio-
nes de los cul t ivadores . 
Es to , como es n a t u r a l , ha producido 
c ie r ta r e a c c i ó n favorable, aunque no 
m u y intensa, h a b i é n d o s e l legado a pa-
ga r el a r roz blanco a 38,25 pesetas los 
100 k i los . E l viernes se pretendieron 
por los elaborados 39 pesetas; per a es-
te precio se concertaron escasas ope-
raciones y de poca monta . E l ar roz en 
c á s c a r a viejo se paga a 27 y 28 pese-
tas los 100 k i los . E l nuevo a precio de 
tasa, 33 pesetas, y arroz blanco m a t i -
zado, a 40. Medianos, a 36. M r r e t , a 30 
y C i l i d ro , de 19 a 20. 
N a r a n j a 
L a huelga de t ransportes ha p a r a l i -
zado los trabajos de embarque de nues-
t r a f r u t a , precisamente en momentos 
m u y c r í t i c o s , ya que los exportadores 
apresuraban los e n v í o s ante la pers-
pect iva de que dentro de algunas se-
manas c o m e n z a r á a r eg i r en I n g l a t e -
r r a el impuesto de 3-6 chelines por ca-
j a . E n la p r ó x i m a semana se d e j a r á n 
sent i r los efectos de l a huelga, porque 
h a b r á n de paral izarse t a m b i é n los t r a 
bajos de cogida y ar reglo de cajas en 
los almacenes. 
E n los mercados Ingleses se ha c o t i -
zado nuest ra naranja, de 6 a 13 che-
lines, s e g ú n su c l a s i f i cac ión , siendo m u y 
l i m i t a d o todo mov imien to . L a sangr l -
na, de 7 a 12 chelines y 6 peniques. E n 
el mercado de H a m b u r g o , l a na ran ja 
blanca a l c a n z ó precios de 5,75 a 8 m a r 
eos, y de 5.75 a 7,75 la sangrina, con 
escasa ac t iv idad . 
En los centros productores tampoco 
la hay y se ver i f i can las operaciones a 
precios m u y variados dent ro de una 
m i s m a cal idad, ya que se prefiere en 
ca l ibre grande. Del 15 al 12 de marzo , 
han salido por el puer to de Valencia, 
con destino a l a e x p o r t a c i ó n . 6.907 ca-
j a s y 347.190 medias cajas. 
P a s a 
E n los mercados paseros se paga la 
o r d i n a r i a en raspa, de 45 a 50 pesetas 
los 100 k i los . 
C e b o l l a 
Con m o t i v o de enviarse pocas ca l i s 
de este bulbo y haber tenido tiempo 
favorable para el consumo, los merca-
dos de cebolla del Reino Unido inicia-
ron un alza, p a g á n d o s e de 10 a 13 che-
lines y 9 peniques, s e g ú n calidades y 
t a m a ñ o s . M e j o r í a de precios que, como 
'es n a t u r a l , ha repercut ido en los Cen-
tros productores, habiendo llegado a pa-
garse hasta 3,50 pesetas arroba. De 
manera que la temporada no acaba tan 
desastrosamente como muchos se espe-
raban. Del 5 a l 12 de - " i r z o , han sa-
l ido por el puer to de Valencia, con des-
t ino a I n g l a t e r r a , 7.087 cajas de cebo-
llas. 
O t r o s p r o d u c t o s 
A l u b i a s . — C i e r r a este mercado con 
g r a n "calma, aunque n o t á n d o s e una pe-
q u e ñ a baja en las cotizaciones, los pre-
cios en Lon ja , son M a l l o r c a , 86 pesetas 
los 10 Okllos. Francesas, a 76. Monqui l l . 
Cacahuet .—Sigue sostenido el merca-
a 80. P ine t , a 78, y P ine t de Pa lma , a 81. 
do pa ra las clases corr iente , y f i r m e con 
tendencia a l alza para las superiores y 
las de uno y cua t ro granos. Son los pre-
cios en L o n j a . Segunda, blanco, a 70 pe-
setas; segunda colorado, a Idem. Prime-
r a blanco, 74. P r i m e r a rojo . Idem. Fá-
br ica , 66. Mondado, 96. De uno a cua-
t r o granos : Corr iente , 72. P r imera , 80. 
Superior , 85. Del 23 al 28 de febrero 
han salido por este puerto, con destino 
a l a e x p o r t a c i ó n : 52.750 k i los . Y por la 
e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l del Nor te , del 
Unes y 9 peniques, s e g ú n calidades y 
16 al 22 del ac tua l , 12.250 k i los . 
M U N D O C A T O L I C O 
E n e l d é c i m o n o n o c e n t e n a r i o de la 
P a s i ó n de C r i s t o 
S A N T A N D E R , 16.—Los alumnos de 
Sagrada E s c r i t u r a de l a Universidad 
Pont i f i c ia de Comil las han organizado un 
interesante ciclo de conferencias religio-
sas con m o t i v o del d é c i m o n o n o centena-
r i o de la P a s i ó n de Cr is to . 
I n t e r v e n d r á n en l a expos i c ión de los 
temas que m a r c a n el proceso de la Pa-
s ión los s e ñ o r e s don Salvador Caste l lv í , 
don M a r i a n o San Juan, don Simil iano 
S á n c h e z , don Pedro L l ó r e n t e , don José 
L u i s Samperio y don F o r t i á n Pie tx . 
H o r a S a n t a 
O R I H U E L A , 16.—Con asistencia del 
Prelado de la d ióces i s y del Clero se-
cular y regu la r se c e l e b r ó en la Catedral 
una solemne H o r a Santa d i r i g ida por el 
peni tenciar io doctor Sanchiz. L a Schóla 
del Seminar io c a n t ó diversos motetes. 
» « • 
C U E N C A , 16.—En l a iglesia de los 
Redentoris tas , con asistencia de enor. 
me cant idad de fieles que l lenaban el 
t emplo , se c e l e b r ó l a H o r a Santa 
sacerdotal , con m o t i v o del centenario 
de l a E u c a r i s t í a . As i s t i e ron los sacer-
dotes de l a c iudad y las Congregacio-
nes e u c a r í s t i c a s . P r e d i c ó el rector , pa-
dre L e ó n , y ofició el Prelado de l a dió-
cesis, doctur Cruz l a Plana . 
V I G O , 16 .—Dir ig ida y organizada 
por el Obispo de T u y se c e l e b r ó en la 
igles ia de l a Colegia ta una solemne 
H o r a Santa. A la m i s m a a s i s t i ó la 
m a y o r í a del clero de V i g o y de las pa-
r roquias cercanas, predicando el Pre-
lado. 
L a demanda de las d e s t i l e r í a s crece, 
dando luga r a que se busque mucho el 
f r u t o de calidad in f e r io r y residuos, ha-
b i é n d o s e pagado en conjunto dichas c la-
ses, a r a z ó n de 50 pesetas los 100 k i -
los, h a l l á n d o s e y a muy agotadas las 
existencias. Conviene que se haga c u m -
p l i r lo preceptuado por el E s t a t u t o del 
Vino , persiguiendo a los que emplean 
arropes v jarabes de higos, para la f a -
b r i c a c i ó n de vinos licorosos. 
Se han iniciado las correspondientes 
ges t lone í - cerca del Gobierno para que, 
a la vez, recabe del de I n g l a t e r r a l a 
T O K I O , 16.—Comunican de K h a r b i n 
que ha estallado una s u b l e v a c i ó n en el 
I m p e r i o Manchukuo E l general L ius i s -
han se ha puesto a la cabeza de los su-
blevados en la r eg ión de K i r i n y ha 
organizado un e j é r c i t o i r r egu la r . U n ca-
p i t á n j a p o n é s que fué destacado para 
negociar con los rebeldes ha sido ase-
sinado por é s t o s s in contemplacione."» ¡ m o d i f i c a c i ó n del Reglamento de Sani-
idad de a q u é l pa í s , que afecta a la pasa 
" " " ¡ v a l e n c i a n a azufrada. 
Los intenso^ f r íos que han imperado, 
t ienen t o d a v í a Inac t iva la v e g e t a c i ó n 
de las v i ñ a s , esperando se inicie pron-
t o su b r o t a c i ó n , y , por lo tanto, se dis-
ponen los v i t i cu l to res a emplear los t r a -
tamientos preventivos contra el m i l d l u 
y d e m á s enfermedades cr iptng. imlca.-
que t an to afec taron a la ú l t i m a cose-
cha. 
por el min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca, que van a c o m p a ñ a d o s por el dele 
gado s e ñ o r Redondo. 
Es ta m a ñ a n a estuvieron en la Emba-
jada de E s p a ñ a , donde fueron recibidof 
por el s e ñ o r Ag' . i lnaga, que ^ n s e ñ í 
las d ive r sa í i tlof ^.•'iencias d s í p í ' T c i o de 
l a Aven ida de Jorge V . D e s p u é s les fué 
ofrecido u n " l u n c h " . 
Acción C a t ó l i c a de la 
Mujer, de Murcia 
M U R C I A , 16 .—La A c c i ó n Catól ica 
de l a M u j e r ha celebrado Jun ta gene-
ra l , durante la cual expuso la labor lle-
vada a cabo en los bar r ios populares 
de San A n t o l l n y del Carmen, así co-
mo las v is i tas hechas a los talleres 
para hacer propaganda. L a Acc ión Ca. 
t ó l l ca de la M u j e r ha d i r i g ido una cir-
cu lar a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Mur-
cia, I n v i t á n d o l a s a que se inscriban en 
sus filas, pues los t rabajos que ha d« 
real izar son muchos, y para ello es pre-
ciso la c o l a b o r a c i ó n del m a y o r núme-
ro posible de personas que colaboren a 
la ob ra de apostolado que hay que lle-
va r adelante. 
M a r r u e c o s y Colonias 
O O N O U R S O E N T R E P O E T A S NO-
V E L E S 
T E T U A N . 16.—Se ha convocado un 
concurso para todos los poetas novele8 
de E s p a ñ a . Las p o e s í a s elegidas, qu€ 
no han de exceder de veint ic inco ver-
sos cada una. figurarán en una "Anto-
log ía de Poetas I n é d i t o s 1934", y en' 
t re todas las- publicadas se leccionarán 
los lectores aquella que haya de ser 
p remiada con la can t idad de 200 pe-
setas que se ha fijado. Los o ^ 1 1 ^ 
deben r e m i t i r s e a l A p a r t a d o de 
rreos n ú m e r o 105 de T e t u á n (^IarrU ' 
eos), donde pueden t a m b i é n s o l i c i ^ 
se todos los detallen de este concurso-
Proceso por intento ê 
atentado a Mussolini 
R O M A , 16.—Esta m a ñ a n a ha eBjJJ 
zado a verse el proceso seguido 
los tres Individuos acusados del a 
tado de San Pedro, cometido el ^ s. 
de j u n i o de 1933, y contra el s e ñ o r r 
cual Capasso. 
Este proceso sólo se refiere al PV ĵ 
yecto de un atentado contra el jefe 
Gobierno i ta l iano, Mussol in i . 
L a v is ta d u r a r á varios d í a s . 
Regreso de la esposa 
presidente Roosevelt 
d e l 
M I A M I , 16.—La esposa del señ 
Roosevelt ha llegado en av ión , t e n í £ . 
nando el viaje de quince dias ^ue ^ 
nía po; objeto estvdiar las con,1l5' ' rW 
de v ida de las poblaciones de r u » 
i R ico y de las Islas Virgenee. 
1 
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linfluencia del factor volitivo sobre el carácter 
E s t u d i o d e u n p e r s o n a j e h i s t ó r i c o e n e l q u e se h a v e r i f i c a d o 
e s t a t e o r í a p s i c o l ó g i c a : S a n I g n a c i o d e L o y o l a . S u c a r á c t e r 
a r r a n c a d e u n t e m p e r a m e n t o d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t o 
Los "Ejercicios" hacen al hombre dueño absoluto de sí mismo 
A n t e el selecto y numeroso aud i to r io , 
m é d i c o s sobre todo, que l lenaba el s a l ó n 
de M a r í a Cr i s t ina , d ió ayer el P. L a -
buru l a .conferencia que habia anuncia-
do pa ra e í t u d i a r u n t i po h i s t ó r i c o , en el 
cual se han verif icado las t e o r í a s psico-
l ó g i c a s de l a inf luencia de] f ac to r v o l i -
t ivo sobre el c a r á c t e r . 
E n t r e los asistentes figuraban los doc-
tores Albasanz, Arredondo, P o r t i l l a . So-
ler, Bermej i l lo , SLmonena. Luque , Serra-
da,' A g u i l a r ( F . ) , Maest re Í T . ) ; Va l l e jo 
N á j e r a , M o u r i z , M a ñ e r u . Castresana 
(B." y A . ) , D u r á n . Apa r i c io , M i r a v e d , 
Ca lde r ín , Ulecia . B e n í t e z . M i l l á n . I b á ñ e z , 
Creus, Canalejas. Va l le jo S i m ó n . M o n t i s . 
Abel ló , Sel lé? . S á n c h e z Rivera , Gayar re . 
Sanz-de Grado, Ginda, Guerrero, U s s í a , 
M a r í n A m a t , S a g ü e , Olavide, Mora les , 
Herrero , G a r c í a Vicente , Ramos Mol ins , 
Galindez, Corona. Hergue ta . P u m a r i ñ o , 
Laguna . Ubeda. Pel le t ier y ot ros m u -
chos, hasta varios centenares. 
Asis t ieron as imismo representaciones 
de las Hermandades profesionales de I n -
genieros, Arqui tec tos , abogados. Asocia-
ción de Licenciados de Ciencias y Le t r a s 
y A-ntiguos Alumnos de C h a m a r t í n . 
N o dijo el sabio conferenciante q u é 
per.-onaje era ese al empezar; pero y a se 
c o m p r e n d í a que era Ignac io de Loyo l a . 
Este personaje tiene excepcional i m p o r -
g ido r de los preceptos; pero con l a fle-
x i b i l i d a d impues ta por l a r a z ó n y cono-
c imien to del c o r a z ó n humano. E n u n 
ambiente hos t i l a j u d í o s y cr is t ianos 
nuevos; él no juzga de loe hombree por 
la nobleza n i por su orig?n, sino poV sus 
cualidades i n t r í n s e c a s . U n i f o r m e y e c u á -
nime, se acomoda s iempre a las c i r -
cunstancias; siempre obje t ivo y sin 
ponderaciones. 
E n él ee ver i f ica una c o n c e n t r a c i ó n 
p rofunda de mot ivos que reduce a una 
unidad imponente loe m á s var iados; po-
cas verdades, pero completamente com-
prendidas y vividas , que se diversif ican 
d e s p u é s en una m u l t i p l i c i d a d p r á c t i c a 
enorme hasta abarcar el mundo. E q u i -
l i b r i o p s í q u i c o perfecto, en perfecto 
acuerdo con la real idad obje t iva , y do-
m i n i o absoluto del psiquismo superior 
eobre el in fe r io r . E l m o t i v o universa l 
es fe v i v í s i m a ; amor a Crieto y a su 
Ig les ia completamente "subje t ivado" . 
L a g rac ia e l evó el fac to r n a t u r a l y 
p s i c o l ó g i c o a l orden sobrena tura l . 
L o s " E j e r c i c i o s " d e 
S a n I g n a c i o 
Podemos conocer c u á l es ese « m o t i -
vo» que c a m b i ó al I ñ i g o en Ignac io . 
S I m i smo nos de jó el m é t o d o y los « v a -
lo re s» que en él p roduje ron ese cam-
tancia por las e n s e ñ a n z a s p s i c o l ó g i c a s bio, en el l ib ro de los « E j e r c i c i o s » . E n 
de su c a r á c t e r y por la riqueza y segu-
r idad de las pruebas que en él se en-
cuentran. Las fuentes h i s t ó r i c a s que nos 
lo presentan son de g r a n va lo r ; por ha-
ber sido escritas sin i n t e n c i ó n p o l é m i c a 
y e l iminan toda tendencia p a r c i a l ; por 
su m u l t i p l i c i d a d que se ext ienden a t o -
dos los ó r d e n e s del v i v i r humano ; por 
su seguridad a causa de estar conteni-
das en ediciones c r í t i c a s de muchos vo-
l ú m e n e s . Sobre todo, las de c a r á c t e r epis-
to la r que re t ra tan al hombre en su rea-
l idad cot idiana. 
L a s f u e n t e s d e e s t u d i o 
De este personaje se conocen los da-
tos b i o t i p o l ó g i c o s ; su r e t r a t o tomado del 
lecho de muer te ; los recetarios de los 
m é d i c o s durante t r e i n t a a ñ o s de sus en-
fermedades; el d ic tamen de la autopsia. 
Se puede asegurar que apenas hay per-
sonaje h i s t ó r i c o que tenga pa ra su es-
tudio fuentes t an numerosas y cal if ica-
das; su c a r á c t e r se revela no t a n t o por 
su g ran relieve, sino por la a r m o n í a de 
su contenido c a r a c t e r í s t i c o . T i p o concen-
t rado siempre en la real idad y que res-
ponde a ella con el pleno domin io de su 
psiquismo ¿ u p e r i o r . L o m á s admirab le 
de este c a r á c t e r es que se ve su o r igen 
y su f o r m a c i ó n , que ar ranca de un t em-
peramento d iamet ra lmen te opuesto a lo 
que l l egó a ser. 
E n las vidas de los hombres c é l e b r e s 
se los hace t a n superiores ya desde na-
cidos, que aparecen más para ser ad-
mirados que imi tados . Los ju ic ios de los 
erudi tos que lo han estudiado, Meyer , 
H a m a c k . Bohmer, F ü l o p p s y o t ros de 
dis t in tas i deo log í a s , e s t á n m u y por en-
cima de otros escritores que no han sa-
ludado s iquiera las fuentes or iginales , 
cuyos datos c o r r e g i r í a n muchas apre-
ciaciones a n t i h i s t ó r i c a s , por ejemplo, las 
de S a l a v e r r í a . 
J u v e n t u d d e S a n I g n a c i o 
ese l i b ro e s t á n contenidas las « e x p e -
r i e n c i a s » , pues en él se ven el cuida-
do y a t e n c i ó n con que iba anotando las 
cosas que por su i n t e r io r pasaron. 
Hombres de ciencia han estudiado a 
fondo este p e q u e ñ o volumen, y convie-
nen que es el me jor m é t o d o para hacer 
que l a vo lun tad domine a l hombre to -
do. Racional is tas y protestantes a f i r -
man que los « E j e r c i c i o s » f o r t i f i c a n de 
t a l manera la vo lun tad , que la hacen 
capaz de dominar toda clase de i m p r e -
siones y representaciones; en una pala-
bra , que son poderoso in s t rumen to pa-
ra f o r m a r caracteres. Ignac io de L o y o -
la los v i v i ó ; no es un l ib ro para ser 
le ído, sino pa ra ser pract icado. Só lo 
a s í imponen el dominio de la vo lun tad 
sobre el psiquismo in fe r io r del hombre. 
Demos t rada esta inf luencia del fac-
to r v o l i t i v o sobre el c a r á c t e r , se de-
mues t ra con ello la posibi l idad de la 
r e f o r m a del c a r á c t e r . Por lo mismo, los 
« E j e r c i c i o s » v ividos en su to t a l idad y 
p e r f e c c i ó n , hacen a l hombre « d u e ñ o ab-
soluto de sí m i s m o » , le devuelven el 
imper io de l a r a z ó n sobre sus pasiones. 
A s í lo han reconocido y proclamado 
hombres como el profesor Bohemer y 
otros de las Univers idades alemanas; 
a s í lo reconoce la p s i c o l o g í a moderna. 
Con eso le queda t a m b i é n a Ignac io de 
L o y o l a l a g lo r i a de ser un g ran fo rma-
dor de caracteres. 
E l l u n e s c o m e n z a r á n 
l o s E j e r c i c i o s 
E i p r ó x i m o l imes, a las siete y me-
d ia de la tarde, d a r á n comienzo en la 
Procesiones de Semana 
Santa en Albacete 
El gobernador autoriza y protegerá 
cuantas quieran celebrarse 
A L B A C E T E , 16 .—El gobernador c i v i l 
h a f ac i l i t ado una nota , de l a que son loa 
siguientes p á r r a f o s : " E n breve se cele-
b r a r á en toda E s p a ñ a l a t r a d i c iona l f ies-
t a de Semana Santa. N e g a r el ca tol ic is-
me del pueblo e s p a ñ o l s e r í a negar la luz 
del sol. N o puede el Estado, porque su 
C o n s t i t u c i ó n lo prohibe t a x a t i v a m e n t e , 
tener r e l i g i ó n o f ic ia l , pero tampoco pue-
de el Gobierno desamparar , en buenos 
p r i n c í p i o a l iberales, a l a g r a n masa de 
o p i n i ó n que profesa la R e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
Po r esto, entendiendo y prac t icando los 
buenos p r inc ip ios de l a a u t é n t i c a . d e m o -
cracia, estoy dispuesto a au to r i za r l a 
c e l e b r a c i ó n de todas las procesiones re-
l igiosas que qu ie ran organizarse con m o -
t i v o de l a Semana Santa. E l goberna-
dor c i v i l se complace mucho en hacer 
p ú b l i c o t a l c r i t e r i o , que, como es n a t u -
ra l , e s t á dispuesto a l l eva r lo a l a p r á c -
t i c a en cuantos casos se lo so l ic i ten ." 
Los c a t ó l i c o s de Albace te han acogi -
do con g r a n complacencia l a an t e r io r 
nota , y se p r e p a r a n reuniones pa ra l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a Semana Santa. Se 
anuncia la c e l e b r a c i ó n de u n t r iduo , en 
el que o c u p a r á l a sagrada c á t e d r a el 
padre L a b u r u . 
E n L o r c a i n v i t a n a l m i -
n i s t r o de M a r i n a 
M U R C I A . 16.—Comunican del pueblo 
de L o r c a que se ha inv i t ado a l m i n i s t r o 
de M a r i n a , s e ñ o r Rocha, p a r a que asis-
t a a las procesiones de Semana Santa . 
E n caso de que acepte la i m i t a c i ó n , el 
s e ñ o r Rocha s e r á declarado h u é s p e d de 
honor de la c iudad. 
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OPOSICIONES A L 
BANCO D E ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. 
Instancias hasta octubre. E x á m e n e s en 
noviembre 1934. No se exige t í t u lo . 
Edad : 21 a 26 a ñ o s . Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
para ción, con profesorado del Cuerpo, 
d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O B E U S " . Pre-
ciados, 23, y Puer ta del Sol, 13, M a d r i d . 
Ex i t o s : E n la ú l t i m a opos ic ión , para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los n ú m e r o s 6 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publ ican los n ú m e r o s y 
nombres de este t r i un fo defini t ivo. 
Ca tedra l los Ejerc ic ios Esp i r i tua les que, 
organizados por la A s o c i a c i ó n de Pa-
dres de F a m i l i a , d i r i g i r á el padre L a -
b u r u . T e r m i n a r á n el domingo 25, con 
una misa de c o m u n i ó n general . 
L a H e r m a n d a d M é d i c o F a r m a c é u t i c a 
de San Cosme y San D a m i á n , ruega a 
los hermanos que deseen asist ir , que se 
pasen hoy, de s i e t ; a nueve de la t a r -
de, por su domic i l io social, Recoletos, 
15, para recoger las invi taciones . 
Los miembros de l a C o n g r e g a c i ó n de 
Abogados p o d r á n recogerlas, en su do-
m i c i l i o , t a m b i é n Recoletos, 15, hoy s á -
bado, de siete a ocho de la tarde , y 
el l imes, i doce a una de l a m a ñ a n a . 
Impresión optimista de las huelgas de Madrid ACCION POPULAR REPARÍE Más expropiaciones y más 
U n a s d e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e T r a b a j o . E l c o n f l i c t o 
d e l o s m e t a l ú r g i c o s h a v u e l t o a p a s a r a e s t e M i n i s t e r i o . 
L o s c a m a r e r o s h a n a p l a z a d o l a q u e t e n í a n a n u n c i a d a 
LOS DIRECTIVOS SOCIALISTAS RUEGAN A LOS OBREROS QUE 
NO VAYAN A LA CASA DEL PUEBLO 
E n los pasillos del Cngreso h a b l ó el 
s e ñ o r Es tade l la de los conflictos pen-
dientes, y se m o s t r ó f rancamente o p t i -
mis t a , y de manera especial por lo que 
afecta a l del r a m o de la c o n s t r u c c i ó n , 
c u y a s o l u c i ó n opinaba era c u e s t i ó n de 
horas. 
— A h í e s t á — a g r e g ó — l a orden de 
Traba jo , que no es cosa m í a , sino del 
Gobierno, y , por t an to , no puede ser 
l e t r a m u e r t a . L a ley ha de cumpl i r se 
es t r ic tamente , pues de lo con t r a r io ten-
d r á que imponerse a patronos y obre-
ros. Si a lguien no e s t á conforme con su 
e s p í r i t u puede recur r i r , pues pa ra eso 
e s t á la C o n s t i t u c i ó n y el T r i b u n a l de 
G a r a r u t í a s . 
— ¿ U s t e d cree que p o d r á resolverse 
hoy m i s m o este confl ic to? 
— H o y 'mismo, no me a t revo a afir-
m a r l o . Sin embargo, s í creo que pueda 
estar lo en breve y que en l a semana 
p r ó x i m a pueda conmenzarse a t raba-
j a r . Les rep i to que ?oy o p t i m i s t a . Es-
te confl icto de la c o n s t r u c c i ó n no de-
b ió plantearse siquiera, puesto que lo 
que se d e b a t í a era l a jo rnada de cua-
r en t a y cua t ro horas, cosa a l a cual 
se a v e n í a n los patronos del r amo , pero 
pos ter iormente hubieron de vo lve r de 
su acuerdo debido a presiones de otros 
elementos patronale.s que c r e í a n que 
la j o rnada de cuaren ta y cua t ro horas 
iba a hacerse extensiva a los d e m á s 
ramos, y a l ver que no era ese el c r i . 
t e r io del Gobierno perdieron sus rece-
los y aceptaron la jo rnada . 
H a b l ó luego el s e ñ o r Es tade l la del 
confl icto de los m e t a l ú r g i c o s , sobre cu-
y a so luc ión t e n í a t a n buenas impre -
siones como del an te r io r . Es te asunto 
p a s a r á a] min i s t e r io de T raba jo para 
ser estudiado en el Consejo de Traba-
jo organismo de reciente c r e a c i ó n . Lo 
qrie seria de desear es que se acce-
diera a ser sometido a un a rb i t ra je , 
pues por este medio pod r í a fac i l i ta rse 
m u y p ron to una poluc ión . 
D i c e n l o s o b r e r o s 
E l secretario de la F e d e r a c i ó n Loca l 
de l a Ed i f i cac ión , af i l iada a l a U . G. T., 
ba manifestado a los per iodis tas que los 
obreros estaban dispuestos a cont inuar 
el paro con la m i s m a intensidad de los 
p r imeros d í a s y que el confl icto se ha-
b í a conver t ido en u n p rob lema de resis-
tencia, dada la a c t i t u d i r r educ t ib le de 
las d e s c a r t e s l i t igan tes . A g r e g ó que el 
resultado de la huelga de A r t e s G r á f i c a s 
h a b í a producido una d e p r e s i ó n entre los 
obreros; pero que c r e í a que las notas 
publicadas por las Di rec t ivas h a b í a n he-
cho reaccionar a los obreros. 
T e r m i n ó diciendo que no se b a b í a ne-
cho n inguna nueva g e s t i ó n para resol-
ver el confl icto y que si el d i rec tor de 
r e c i b i ó ayer a los representantes del 
S indica to Obrero «El B a l u a r t e » , con 
quienes c o n f e r e n c i ó acerca del confl ic-
to de los m e t a l ú r g i c o s . E l s e ñ o r R í u 
les c o m u n i c ó que se p r o p o n í a rea l izar 
nuevas gestiones, con el f i n de encon-
t r a r una f ó r m u l a que pe rmi t i e ra la so-
l u c i ó n de la huelga. 
L a h u e l g a d e c a m a r e -
Más de mil bolsas con comestibles 
para alimentar a una familia 
S e p r e p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e c l í n i -
c a s a n t i t u b e r c u l o s a s e n p e -
q u e ñ o s h o t e l e s 
C a m p a ñ a p a r a s u f r a g a r e l v e r a n e o 
a m á s d e m i l n i ñ o s p o b r e s 
r o s , a p l a z a d a 
L o s camareros, que t e n í a n anunciada 
la huelga pa ra el pasado jueves, si los 
pa t ronos no se a v e n í a n a sus peticio-
nes, han decidido aplazar el adoptar 
una a c t i t u d d e f i n i t i v a hasta que el Ju-
rado m i x t o , el d i rec to r de Traba jo , y . 
en su caso el m i n i s t r o , resuelvan acer-
ca deJ recurso presentado por los pa-
t ronos cont ra el laudo m i n i s t e r i a l . Se 
cree que el c i tado recurso no e s t a r á 
resuel to antes del d í a 20 ó 22 del co-
r r i e n t e . 
R u e g a n q u e n o v a y a n a 
l a C a s a d e l P u e b l o 
L a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de la Casa 
del Pueblo ha d i r i g i d o a todas las Or-
ganizaciones obreras un l l a m a m i e n t o en 
el sentido de que se abstengan de acu-
d i r a la Casa sin un mot ivo m u y j u s t i -
ficado. 
L a r a z ó n de este ruego se pretende 
j u s t i f i c a r con el buen deseo de que no 
ocur ran incidentes capaces de rec lamar 
la i n t e r v e n c i ó n guberna t iva . 
Noticias interesante51 
Relativa.-, a los conflictos planteados, l asó los almacenes de "As is tenc ia Socia l" 
t e n d r á usted minu to a minu to si compra i Nues t ro deseo s e r í a proporciona^ t r a -
un receptor de radio de la famosa m a r : baj0 en vez ¿ e socorros, pero A c c i ó n 
ca "Supremo", el "as" de la selectividad. po u l a r no ede en momrn tos , 
u o t ra marca de las que vende, a pre- ' ¿ — ^ ^ i _ _ 
• „„• , , r J . c - *r>*.Tr»vr* no teniendo el Poder, emprender los p ro -
cios excepcionales, la CASA C A R M O X A - : . . . ' _ r 
CaUe de Colón, n ú m . 1 5 . — M A D R I D . yectos que han de remediar en Espa-
ñ a el paro obrero, y a n t f la angus t io-
sa s i t u a c i ó n de las clases populares ma-
l i n a n o t a s o b r e e l s e r v i c i o d e m o v i l i -
z a c i ó n c i v i l d e A . P . 
Rec b imos l a s iguiente no ta : 
"Con m o t i v o de los actuales momen-
tos, por lov que tan tas fami l i a s obre-
ra? se encuentran sin poder comer, la 
Asis tencia Social de A c c i ó n Popular ha 
in tens i f icado su ac t iv idad para a l iv i a r , 
aunque sea en una m í n i m a parte , la 
s i t u a c i ó n de t an ta fami l i a condenada 
al hambre por los jefes marx i s t a s . 
Con toda regu la r idad se reparten 
d i a r i amen te m á s de un m i l l a r de co-
midas en can t idad suficiente para a l i -
m e n t a r una f a m i l i a : e ln e x a g e r a c i ó n 
puede, pue". a f i rmarse que se acercan 
a las cinco m i l las personas que reci-
ben d ia r i amen te socorro de Acc ión Po-
pular . 
Las sol ici tudes pa ra ser asistidos por 
los comedores de "As i s tenc ia Social" 
se en t regan en un buzón establecido en 
la nueva Casa de Acc ión Popular, ca-
lle de Columela , esquina a Serrano En 
cada d i s t r i t o funciona una Jun ta de se-
ñ o r e s que i n fo rma , realizando una v i -
s i ta d o m i c i l i a r i a , sobre las necesidades 
de las f ami l i a s so l ic i tantes 
L a Juven tud Femenina de Acc ión Po-
pular , en labor callada y admirab le , 
real iza los repar tos de las bolsas de co-
mida y la con fecc ión de las mismas en 
burocracia 
Afluencia de forastero; 
en las fiestas falleras 
d r i l e ñ a s no puede permanecer impas i -
ble y proporc iona socorro mient ras no 
e s t é en sus manos proporc ionar t r aba -
jo y l l eva r a la p r á c t i c a el p r inc ip io 
de jus t i c i a social por el que todo el 
i que v ive en una sociedad tiene dere-
. , . . . . . , , Icho a l t r aba jo o, cuando menos, a los 
LOS D U r Q í i l e s e S t r i ü U t S r a n Un nO^med ios necesarios para Mantener deco-
m e n a j e a l a m e m o r i a d e l C a r - rosamente su vida v ia de su f a m m * 
d e n a l B e n l l o c h 
A L Q U E H A A C O R D A D O S U M A R -
S E L A D I P U T A C I O N 
C l í n i c a s a n t i t u b e r c u l o s a s 
Los proyectos de C l í n i c a s an t i tube r -
culosas s e r á n p ron to una real idad. Se 
• l e s t á n buscando hote l i tos adecuados pa-
16. — Las fiestas falle- ra establecer las C l í n i c a s en que se ha-
c e l e b r á n d o s e con toda r á n los t r a t a m i e n t o s : d i s p o n d r á cada 
V A L E N C I A , 
ras c o n t i n ú a n 
f o r m a l i d a d y enorme a f l u ^ i c i a de f o ^ u n a de ellas de seis camas, local para 
T raba jo se d e c i d í a a i n t e r v e n i r d e j i u e v o i r á s t e r e s . A l a s doce de la noche se ha |las hermanas que han de as is t i r las , des-
pacho para m é d i c o s , pract icante? y en-
fermeras v is i tadoras Verdaderos pres 
c e l e b r a r í a que le a c o m p a ñ a s e la suerte. 
L o s m e t a l ú r g i c o s 
si 
E l d i r ec to r de Trabajo , s e ñ o r R íu . 
¡•iiiiiiwi!;;i»ii-H-ii'i 'i-.i«-ii.B m m i 
ver i f icado la « p l a n t á » de 120 fal las . 
H o m e n a j e a l C a r d e -
Con citas r igurosas de estas fuentes 
se demuestra que el c a r á c t e r de I g n a -
cio de L o y o l a era vanidoso, qu i squ i l lo -
so, l iber t ino y de l ic t ivo , t i po v i r i l y 
fuerte, prudente, despreciador de las ri-
quezas, leal . Has ta los v e i n t i s é i s a ñ o s 
es, pues, un hombre dado a l a van idad 
del mundo, que se delei ta en el e je rc i -
cio de la.s armas y ambic iona honores 
de c á m a r a . E l temperamento de su r a -
za completa sus componentes caracte-
r i o l ó g i c o s ; los montes, los valles y el 
m a r de su t i e r r a inf luyen en l a tenaci -
dad, t e rnura y tendencia expansiva . Su 
e d u c a c i ó n do paje cortesano le comu-
nica aquella finura de modales y cor te-
s í a propios de los caballeros; su v ida 
de soldado, ej a r ro jo , la a l t ivez y la 
a m b i c i ó n . Es un e s p a ñ o l t í p i co del s i -
glo X V I . E l ambiente de la Cor te y de 
la mi l i c i a lo van fo rmando y a los ve in -
t i sé is a ñ o s ¿s cortesano y guer re ro , va-
nidoso y fuerte, quisquil loso y desdefia-
dor de mezquindades, impetuoso y p r u -
dente, fascinado por i l í c i tos a m o r í o s y 
alocado s o ñ a d o r de amores p l a t ó n i c o s , 
procesado por delitos, pero fiel has ta 
oar su vida Tor ren te caudaloso, que 
s 6 ^ necesita 'in cauce para t rans for -
marse en enorme e n e r g í a ap l icada ; vo-
luntad poderosa, pero sol ic i tada por 
ideales de bar ro . 
Entonces viene el choque que cambia 
su dirección E l vo lun ta r io c a p i t á n se 
V€ vencido y pr is ionero . E l h a s t í o le 
consume en su forzada I n a c c i ó n de L o -
o i i « l í f 1 * * leIa l ibros d€ c a b a l l e r í a s ; 
VÍHV1;'1"05 par?' ocupar ia f^ñ] ac t i -
Sant SU e s P í r i t u y 1« dan vidas de 
r ía f ell0'S ve que hay otra ^ l 0 -
a n n J i 0 campos m á s nobles para 
aquella a m b i c i ó n que le devora. "Eso lo 
f ra fn a qUe ,lacer" y esta e^ncil la 
rea i z ' f T r a Un ^ O p ó s i t o , que 
trocede? ^ ^ SU sin re-
dr?SoV?:ClOSO Se ^ a n d i g o ; c i v i -
e s C l a S1fCta en los b a " ^ de la 
ve . dr t>ll0S; -1 l icencioso v i -
el 'rasc'hfp 0nC? CiisUdad Perfecta; 
^ S p a s i í n e , 8 6 dlCe du:fto a * « * l u * ' *« 
turafes 6e lS'hlSUS buena6 cualidades na-
ce tamifwflíSSS?11- Su f o r t a l e w se ha-
^ inquebrantable; -yo lo te , ha. 
lo haca toda la vida. No en un 
con los m á s per-a m e n t o afectivo sino s í s t e n t e c m^f 0 mes mot:vos racional? 
A r m o n í a d e c u a l i d a d es y 
u n m o t i v o u n i v e r s a l 
t e r ^ o i S f V 6 eUS C a l i d a d e s oarac-
tcv- ideal ! 1)0118:4 a la3 d e m á s - Vas-
d^ a'le de io • ,n0 desc^dan el menot 
^ n s í a n e f a * T!fa P1*ót,Ca' ' ^ e z a y 
mas. va J ! nac- der ramar l á g r i 
^ ^ L t i Z ^ ' 74 de c ^ P a í ó n 
^ s o m b r a d , , , f ; corteeIa impecable 
fianza en D^fcs *ac'1^ri ni f r a u d l Con-
t 0 ^ ios rnTLl í p h c a c i 6 n concreta de 
ardic-nte ^ M humaB(>«- E l celo m á s 
no ^ d ^ S arr*ba*>: con ple-su í a ü ó n vín \oa momentos 
*encillamente al 
^ dificues. Renuncia n 
d a r f y S T a r c t l 1 C ~ 
Principe* ¿ n a Í 2 L 1 0 3 Reyes. Papas y 
00X1 o 1 * " * * * * llaneza. F i e l ex i -
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
- G U M M 
E L S E R V E T I N A L se apunta un nuevo éxito con la presente carta, cuya 
lectura recomendamos de una manera especial al público, por su ex-
traordinario interés. E l original, está, como siempre, a la disposición de 
nuestros lectores. 
Nos remite la presente carta don CREGORIO MÍGÜEE7 MARTINEZ 
CURA ECONOMO, de CICÜENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD, residente 
EN CASTROQUILAME (LEON). 
E l t e x t o d e l a c a r t a e s c o m o s i g u e : 
"Cas t roqu i l ame . 12 de enero de 1934. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : E l que suscribe, un agradecido m á s a l S E R V E T I N A L , no encuentra 
t é r m i n o s p a r a a labar y agradecer a usted los beneficios que ha obtenido con el uso del 
refer ido S E R V E T I N A L , verdaderamente prodig ioso . A s í que, por especial agradec imien-
t o y beneficio de los pacientes, es m i deseo que pub l ique a loe cua t ro vientos la presen-
te h i s to r i a de m i penosa enfermedad. 
E l 5 de j u n i o de 1929, a los c incuenta y dos a ñ o s de edad, e m p e c é a- s en t i r los p r i -
meros s í n t o m a s de<suf r imien to : m a l gusto de boca, repugnanc ia a todo a l imento , ardores 
de e s t ó m a g o , eructos f é t i d o s y á c i d o s , insomnio, ha^ta el ex t remo de no poder d o r m i r 
apenas tres horas, y e l t i empo restante que dedicaba al descanso no p o d í a estar m á s de 
t r e i n t a segundos en u n a m i s m a pos i c ión ; a s í que, en t o r t u r a t a n horrorosa , l l e g u é des-
p u é s de dos a ñ o s a padecer la f iebre de M a l t a . O t r o s seis meses con el t r a t a m i e n t o de 
una serie de inyecciones. M i d e m a c r a c i ó n l l e g ó a t a n t o que no puede imaginarse n i for-
marse una idea sin ver lo o padecerlo. 
A todo esto, s e g u í dieciocho meses con dolores r e u m á t i c o s , t i r an t ez y o p r e s i ó n en 
e l e s t ó m a g o y abdomen, y l legó el d í a fe l iz , 1.° de mayo del pasado a ñ o , en que, p o r dW 
cha m í a me f i jé en e l anuncio de su nunca bien alabado S E R V E T I N A L , y , abandonan-
do todos' los t r a t a m i e n t o s a los cuales* estaba sometido, s e g u í las prescripciones que í n -
dica su fo l le to , digno de todo encomio y de toda verdad . . , 
Su produc to r e s u l t ó pa ra mí eficaz y m a r a v i l l o s o , pues cesaron los dolores. S e g u í to -
m á n d o l o has ta seis frascos, t e rminando el ú l t i m o el d ía 4 de sept iembre, y desde esta fe-
cha como toda clase de a l imentos , con toda s a t i s f a c c i ó n * provecho, recuperando t a m -
b ién la a l e g r í a y ac t iv idad , que hablan desaparec do en m i n a t u r a l modo de ser 
Publ ique de todo esto lo que usted guste y mande a su afmo y agradecido amigo 
y c a P e l l á n E l E c ó n o m o . 
G R E G O R I O M I G C E L E Z M A R T I N E Z 
E x i g i d el l e g í t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s sust i tuciones interesadas de escaso o nulo resul tado. 
De venta 5.80 ptes. ( T i m b r e inc lu ido) en las p r inc ipa l e s fa rmacias , y en M a d r i d : G A Y O S O . A r e n a l , t 
F A R M A C I A D E L G L O B O , Plaza A n t ó n M a r t í n . — F E L I X B O R R E L L , P u e r t a del Sol, 6. 
n a l B e n l l o c h 
V A L E N C I A . 16.—La D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , a propuesta del gestor de De-
recha Regional , don Manuel S i m ó , ha 
acordado sumarse al homenaje a la me-
m o r i a del Cardenal Benl loch . que le 
r e n d i r á n los excursionistas burga!eses 
que asisten a las fal las . 
H u é s p e d e s d e h o n o r 
V A L E N C I A . 16.-^E1 gobernador ha 
t ig ios de estas e s p e c i a l i d a d e í c o l a b o r á n 
con A c c i ó n Popular y han preparado 
un plan de C l í n i c a s ant i tuberculosas mo-
derno y hasta ahora no aplicado 
nuest ro p a í s . 
Las C l í n i c a s s e r v i r á n a los socios ne-
cesitados de A c c i ó n Popular , de los Sin-
dicatos a n t i m a r x i s t a s , y han de pres tar 
s e ñ a l a d o s servicios a las clases medias 
y populares. 
V e r a n e o s e s c o l a r e s . D o n a t i v o s 
La C o m i s i ó n de "Veraneos Escola-
dicho que con m o t i v o de las fiestas l l e - ¡ r e a " ^ breve ha de preparar la cam-
g a r á n a Valencia algunas personalida- Pañ' 'i pa ra el p r ó x i m o verano, en el que 
des, entre ellas, r i m i n i s t r o de A g r i - a5TPirani0S a pa-g*1" 'a estancia en In-
cu l tu r a y e: fiscai del T r ibuna ; de Cuen-1?*1*^ sanos y frescos a miles de ni -
tas. E l A y u n t a n r e n t ' - hi\ ñcordnño q u e i ñ 0 ^ cuya salud lo requiera , que asistan 
sea-. •-••'sspedec df honor. la escuelas c a t ó l i c a s , o cuyos padres 
^ « « « « ¡ ^ - . « ^ - i !sean de A c c i ó n Popular , Sindicatos an-
C o a c c i o n e s a los e l e c t n c . s t a s i t i m a r x i a t a s elc 
V A L E N C I A . 16. - Esta t a rde un i ^ gasto* qUf' obras¡ rePre6en-
g rupo de obreros ha recorr ido los pun- ran ^ cadp Vez ^ mayor cuant ia y, 
tos donde se ins ta lan las fal las y coac- P01 1o Í a " t 0 ' los d o n a t l v 0 £ y suscrip-
ciones deben a ume n ta r en p r o p o r c i ó n , 
p u d i é n d o s e entregar en las ventani l las 
de la Caja de "As i s tenc ia Social", de 
once a una y de cinco a nueve. Se ad-
m i t e n t a m b i é n proposiciones de hotel i-
tos pa ra a lqu i l a r o ceder en lugares 
alejados del centro, pero con buenas co-
municaciones." 
— T a m b i é n nos comunican que apar-
te del aumento de suscripciones men-
suales y de donat ivos se ha incremen-
tado considerablemente la compra de 
bonos para la comida semanal de una 
f a m i l i a . Muchas personas los compran 
por nueve pesetas para socorrer a fa-
mi l i a s de terminadas que ellas desean, 
sin tener que r e c u r r i r a todo el pro-
ceso de i n s c r i p c i ó n y se lecc ión que se 
real iza para el repar to de tar je tas 
L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l 
c l onó a k obreros electr icis tas que 
ins ta laban la luz. Agentes de Po l ic ía 
ev i t a ron que los coaccionadores l leva-
ran a cabo sus p r o p ó s i t o s y los elec-
t r i c i s t as con t inuaron sus t rabajos . 
Qoeias en Bilbao ccíitra é 
Convenio con Francia 
Los industriales de Vizcaya esti-
man que son nbieto de un trato 
de disfavor 
B I L B A O , 16 .—Er ta m a ñ a n a han v i -
s i tado a todas las autoridades locales 
y provincia les representaciones de los 
Centros indus t r ia les de Vizcaya y de 
var ias grandes f a c t o r í a s , de las que se 
dedican a la f a b r i c a c i ó n de tubos for-
jados, para quejarse del t r a t o de dis-
favor que a la i ndus t r i a e s p a ñ o l a se 
concede en el nuevo Tra tado con F r a n -
cia. H a n rogado que antes de r a t í ñ e a r -
se el Convenio con la n a c i ó n vecina se 
haga ver al m in i s t e r i o de Estado, al 
Gobierno y a las Cortes los perjuicios 
sin cuento que en el orden social y 
e c o n ó m i c o ha de t r ae r para la indus t r i a 
e s p a ñ o l a este t r a t o de disfavor de que 
se les hace objeto en el T ra t ado . Las 
autoridades han d i r i g i d o te legramas a 
M a d r i d h a c i é n d o s e eco de estas m a n i -
festaciones de la indus t r i a . 
S e m a n a r i o s o c i a l i s t a r e c o g i d o 
B I L B A O , 16 — H o y ha sido denun-
ciado y recogido el semanario local , ó r -
gano de la U . G T. . « L a L u c h a de Cla-
ses;». Publicaba un a r t í c u l o que se es-
t i m a subversivo. 
H i e r e n a u n g u a r d a 
B I L B A O . 16.—En la mina « I n o c e n -
c i a» , del t é r m i n o de Aban to y C i é r v a -
na. varios individuos, amparados por 
' oscuridad, agredieren anoche al guar-
da ju rado d - la m i s m n An ton io A l v a -
rez. R e s u l t ó con una herida de a rma 
(!e fuego en e' muslo Izquierdo. 
Un ministro de Nicaragua 
huye a España 
C O L O N ( P a n a m á ) , 16. — A n t e el te-
m o r de ser muer to por la gua rd i a na-
c ional , ha embarcado precipi tadamente 
con rumbo a E s p a ñ a el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a de Nica ragua , Sofonias Sal-
v a t i e r r a . 
N o t a de la J . A . P . : 
" A c c i ó n Popular no puede menos de 
re l ic i tarse a l con templa r el fracaso del 
m o v i m i e n t o revoluc ionar io que los d i r i -
gentes m a r x i s t a s In tentaban in ic ia r con 
la falsa excusa de una pretendida huei-
ra profes ional . 
Desde el p r i m e r momento los elemen 
•¡5 d i rec t ivos de la M o v i l i z a c i ó n C i v i l 
i e la J. A P. se ofrecieron para reali-
zar la d i s t r i b u c i ó n y ven ta de E L D E -
B A T E y de " A B C". a quien t a m b i é n 
ofrecimos la c o l a b o r a c i ó n . 
E l é x i t o m á s ro tundo c o r o n ó nues-
tros esfuerzos. Nada fiado a la impro-
v i s a c i ó n : todo estaba pensado y orga-
nizado con p r e p a r a c i ó n y segur idad: 
a u t o m ó v i l e s , conductores, p r o t e c c i ó n , 
elementos para la d i s t r i b u c i ó n y venta, 
diputados que h a b í a n de fo rmu la r las 
oportunas reclamaciones.... hasta ex t in -
tores, que en el momento prec so apa-
garon el fuego de las botella? de "i 
^uido inf lamable , con las q u e c o s ob-
3:quiaron les defensor5? de la I ¡her rad 
Por p r imara vez. en ??ta etapa, un mo 
r h n f e n t r ^u t í r . t i r r - lerecha? ofreco 
su ayuda a !a au to r idad para hacer 
i b ^ r t a r o t ro revohic:onano. . D e s p u é s 
£fi 'a op in ión p ú b l i c a la qup d e c i d í el 
' r i u n f o . 
N o - interess hacer constar -sin em-
bargo, que. salvo en algunos elemento?, 
la* organlzac ones d- M o v i izao ón C i v i l 
de A . P. no han tenido que intervenir 
en el pasado conHicto . H a sido suficien-
te l a a c t u a c i ó n serena, prudente, ené r -
gica y decidida de los j ó v e n e s de A. P., 
que han prestado un s e ñ a l a d o servicio 
a la sociedad, que no sabemos si ha 
«ido apreciado aún por é s t a , en todo 
su va lo r . 
L a Juven tud de A . P. va a in t ens i f l 
car de a q u í en adelante su organiza-
c ión de M o v i l i z a c i ó n C i v i l . í vienen e s - ( ü e » t « . 
Una nota de la Dirección general 
de Reforma Agraria 
L a D i r e c c i ó n genera l de l a Reforma 
A g r a r i a ha enviado a log p e r i ó d i c o s la 
siguiente n o t a : 
" U n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a publ ica 
u n suelto» t i t u l ado " M á s expropiaciones 
y m á s burocrac ia" , en el que se censu-
ra uno de los ú l t i m o s acuerdos del Ins-
t i tu te de Re fo rma A g r a r i a , y , con el 
ú n i c o p r o p ó s i t o de poner las cosas en 
su punto, interesa hacer constar que es 
to ta lmente inexacto que en dicho orga-
nismo vaya a aumentarse la burocra-
cia . 
Nada m á s lejos de l a rea l idad. Lo que 
ocurre es que el personal a u x i l i a r del 
I n s t i t u t o que, por la urgencia con que 
é s t e se c o n s t i t u y ó y tuvo que i n i c i a r su 
a c t u a c i ó n , fué designado con c a r á c t e r 
in te r ino por el l ibre a r b i t r i o min i s t e r i a l , 
ahora, organizadas las p lan t i l l a s , va a 
ser nombrado en propiedad mediante d i -
f íc i les oposicionps l ibres, que contras ta-
r á n la capacidad y p r e p a r a c i ó n de los 
futuros funcionar ios . A nadie puede pa-
recerle m a l que se ingrese en el servicio 
del Estado, no por favor, sino por el 
é x i t o logrado en una r e ñ i d a opos ic ión . 
Por lo d e m á s , toda la burocracia que 
ha creado el I n s t i t u t o de Reforma A g r a -
r i a , desde su f u n d a c i ó n , se reduce a esos 
24 empleados admin i s t r a t ivos , 55 meca-
n ó g r a f o s y ocho delineantes—cargos 
provis tos eventualmente en la ac tua l i -
dad pues el resto del personal ( ingenie-
ros, ayudantes , e tc . ) . prestaban se rv i -
cio al Estado en otros organismos y per-
t e n e c í a y pertenece a sus respectivos 
escalafones con an te r io r idad a l a apro-
b a c i ó n de la ley A g r a r i a . 
No se olvide, por ú l t i m o , que el acuer-
do de convocar oposiciones l ibrea para 
d e s i g n a c i ó n de sus funcionarios, lo ha 
tomado el Consejo Ejecu t ivo del I n s t i -
tu to , en uso de las facultades a u t ó n o -
mas que le competen, a propuesta de los 
vocales representat ivos, sin d i s c u s i ó n y 
por unan imidad , o sea con el voto fa-
vorable, no s ó l o de los elementos t é c n i -
cos, sino t a m b i é n con el de los propie ta-
rios, obreros y a r rendatar ios , que tienen 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Consejo." 
* * * 
Nos sorprende l a nota de la Direc-
ción genera l de Reforma A g r a r i a . Co-
mo nos s o r p r e n d i ó hace pocas sema-
nas o t r a de igua l procedencia, en la 
que se d e s m e n t í a un anuncio nuestro 
de que iba a haber oposiciones en el 
I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a . ¡Y las 
oposiciones a h í e s t á n ! E L D E B A T E 
a n u n c i ó con previsor acier to . 
Nos r e a f i r m a m o s en cuanto ayer d i -
j i m o s en nues t ro e d i t o r i a l : « M á s ex-
propiaciones y m á s b u r o c r a c i a » , ambas 
cosas a dest iempo, en v í s p e r a s de dis-
cut i rse en las^ Cortes la r e f o r m a de la 
Re fo rma ag ra r i a . 
Se van a proveer por opos i c ión , que 
dé derechos inconmovibles 87 plazas, 
nada menos. D e s e m p e ñ a d a s por in te -
r ino i . de n o m b r a m i e n t o m i n i s t e r i a l , no 
s e r í a n o b s t á c u l o para una « d e s b u r o -
c r a t í z a c i ó n » del I n s t i t u t o de Refo rma 
A g r a r i a . L o que un m i n i s t r o n o m b r ó , 
o t ro lo puede hacer cesar. Pero con-
solidadas con oposiciones, creados sen-
dos « C u e r p o s » , y a nadie p o d r á l iberar 
al Es tado de esa carga b u r o c r á t i c a . 
E s t á , pues, c laro que se crea « m á s bu-
r o c r a c i a » inamovib le , con ascensos, car-
ga creciente sobre el E r a r i o púb l i co . 
L a o t ra a f i r m a c i ó n de la no ta de que 
«el resto del personal del I n s t i t u t o ( i n -
genieros, ayudantes, e tc . ) , prestaba 
servic io en o t ros organismos y perte-
n e c í a y pertenece a sus respectivos es-
calafones con an te r io r idad a l a apro-
b a c i ó n de la ley a g r a r i a » , no podemos 
a d m i t i r l a . 
¿ Que los trescientos y p i c o em-
pleados en la Reforma A g r a r i a pres-
taban ya servic ios al Es tado? Pero s i 
hay ingenieros , aun no ingresado? en 
los escalafones respectivos, que cobran 
10.000 pesetas en la Reforma ag ra r i a , 
es decir. 4.000 m á s que el sueldo de 
entrada al servicio del Estado, cuando 
l leguen a en t ra r . Y lo m i s m o ayudan-
te.- y ve t e r ina r ios . ¿ Y eran funciona-
rios del Es tado los secretarios de las 
Juntas de R e f o r m a a g r a r i a ? ¿ Y el a r -
ch ivero- le t rado? 
T o d a v í a hay m á s . A u n los que t e n í a n 
puestos del Estado—no só lo ingenieros, 
ayudantes y ve te r inar ios , sino t a m b i é n 
notar ios y regis t radores de la Propie-
dad, de los que se « o l v i d a » la nota— 
o no ca rgaban ^us emolumentos sobre 
el Presupuesto nacional , o cobraban 
menos que en los p i n g ü e s pues ta ' del 
I n s t i t u t o , de t -eforma A g r a r i a . Por 
tan to , su a d s c r i p c i ó n a é s t e represen-
ta una carga « b u r o c r á t i c a » para el 
Estado. 
Y, por ú l t ' m o — d e f i n i t i v a y aplas tan-
te rea l idad—. esos funcionar ios ocupa-
ban u n puesto y d e s e m p e ñ a b a n u n a 
f u n c i ó n : puesto que ha quedado v a c í o 
al pasar ellos a la Re fo rma agrar ia , y 
que h a b r á l ab ido que l lenar con o t r o 
func ionar io . Luego es evidente que el 
I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a ha crea-
do una cuantiosa burocracia , l l a m á n d o l a 
d i rec tamente , o q u i t á n d o l a de o t ros ser-
vicios donde ha habido que l lenar su 
v a c í o . 
Por tan to , queda inconmovible nues-
t r a a f i r m a c i ó n : « M á s burocracia^ . Cer-
ca de cuatrocientos puestos m á s con 
sueldos superiores a los habi tuales . 
- I -.TTTÍTnX 
t u d í a n d o sus "servicios t é c n i c o s " los 
prob lema.» de s u m i n i s t r o de a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad, t ranspor tes , agua, 
gas, e l ec t r i c idad , etc.. pa ra no to le ra r 
que la v ida de una n a c i ó n pueda quedar 
i n t e r r u m p i d a un momen to . 
Son incontables las adhesiones de c i u -
dadanos recibidas en la s e c r e t a r í a de 
M o v i l i z a c i ó n C i v i l de A. P., y han que-
dado encuadrados en las secciones m á s 
conformes con sus apt i tudes , no obstan-
te, i n v i t a m o s de nuevo a todos los que 
no quieran que sufra la sociedad las ase-
chanzas del m a r x i s m o , a que dén sus 
nombre? pa ra f i g u r a r en la«» diferentes 
secciones de M o v i l i z a c i ó n C i v i l de A . P., 
teniendo presente que sai ú n i c o objeto 
es ofrecerlas a la au to r idad en el m o -
mento que crea per t inente u t i l i z a r l a s ; 
impu l sa r u n m o v i m i f n t o de r e a c c i ó n c iu -
dadana, y en modo alguno oponerse a 
las l e g í t i m a s aspiraciones de c a r á c t e r 
profesional y m o r a l de los obreros, que 
han de con t a r s iempre—como es bien 
sabido—con todo nuestro apoyo y t o -
das nuest ras s i m p a t í a s . 
A d v e r t i m o s , s in embargo, que no pue-
de a d m i t i r s e a nadie en estas o rgan iza- • 
cienes s in l a f i r m a responsable de un so-
cio de A . P . y l a i n f o r m a c i ó n c o r r e s p o » . 
S á b a d o 11 de marzo de 1934 ( 6 ) i n r R A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ú m . 7.583 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
L a U n i ó n C u l t u r a l R e c r e a t i v a jma) .—A las 6,30 y 10.30: J e s ú s . (Estam-
un J *. . J TT -x ~ ,¿ , P*s de la P a s i ó n ) . Precios populares; bu-
B l Cuadro a r t í s t i c o de U n i ó n C u l t u r a l ; tacas a 3 pesetas (7-3-934) 
Recreat iva celebra hoy^ a las diez y me- F R O X T O N J A I A L A I (Alfonso X I . 
d í a de la noche, un fes t iva l a r t f s ü c o . e n j T e l é f o n o i 6 8 0 6 ) . - A las 4 (corr ien te) . P r i -
el t ea t ro Eenavente . mero, a remonte: ABrego I I y Berolegul 
Se p o n d r á en escena la comedia de los contra Lasa y Guruceaga. Segundo, a re-
hermanos A l v a r e z Quin te ro , t i t u l ada ^ L a monte: A r a ñ o n y S a l a v e r r í a I I contra 
boda de Qu in l t a F lores" . %y a c t u a r á c o - Iza?uir re m y E r r e z á b a l . 
mo f in de fiesta el tenor A l b e r t o de l a r. T IVT ^ o 
Rosa. C I N E S 
Los beneficios de l a velada se dest ina- A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1.30 
r á n a la U n i v e r s i d a d Popular que h á ^ f f 0 * ^ * » continua, butaca una peseta: 
r ^ i ^ t ^ ^ f - i * TT^ÍA- r ? . i f „ — i l E l tranHahariano (documenta l ) . Revista 
femenina. T re in ta a ñ o s de a u t o m ó v i l (pe-
l l ícula presentada bajo los auspicios del 
•Automóvi l Club de E s p a ñ a . E c l a i r Jour-
'nal , I n f o r m a c i ó n mundia l . M a d r i d : P4r-
i t ido in ternacional de fú tbol Portugal-Es-
y ¡paña . 
numerosisirnofi sacerdotes m a d r i l e ñ o s , ! A L K A Z A R . — 6 , 7 y 10,45: L a cruz y la 
fué rodada ayer en el Colisevm la p e - ¡ e | P a d a (P<* Moj ica . segunda semana) 
l í cu la « L a marav i l lo sa t ragedia < í e K T ? í ? S ¿ i 
creado recientemente la U n i ó n C u l t u r a l 
Recrep t iva . 
" L a m a r a v i l l o s a t r a g e d i a d e 
L o u r d e s " 
A n t e el s e ñ o r Obispo de M a d r i d 
l * u r d « . , U pel icula d . I J . c r e y e n t e , , ^S^t^OÍSS! * ^ 
que merec ó u n á n i m e s elogies de cuan 
E l rey 
to¿ invi tados as is t ieron a su p r o y e c c i ó n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Cinco lobito»,, 
COMICO. Segunda centena. E x i t o del i -
rante. Entus iasmo clamoroso. In terpre ta-
ción genial. T e l é f o n o 10525. 
María Isabel 
E l e s p e c t á c u l o m á s interesante de M a -
d r i d . Toda una é p o c a evocada con gra-
cia desbordante, " A n g e l i n a o E l honor 
de un br igad ie r" (un drama en 1880). 
E x i t o cumbre de Jard ie l Poncela. 
Fontalba 
Seguramente des f i l a rá por este teat ro 
la colonia vascongada para ver " A g u a de 
mar" , de A r d a v i n , cuya acc ión se des-
ar ro l la en F u e n t e r r a b í a y en I r ú n . Crea-
c ión de Carmen Díax . 
Lara 
Hoy, m a ñ a n a y pasado, s á b a d o , domin-
go y fiesta de San J o s é , son d í a s c lás i -
cos para presenciar una r e p r e s e n t a c i ó n 
de "Madre A l e g r í a " , pero a p r e s ú r e s e a 
pedir localidad t an to por la tarde como 
por la noche, pues aunque cumple su 80 
r e p r e s e n t a c i ó n los llenos son completos. 
Astoria 
C o m p a ñ í a operetas, todos los d í a s , 6,30 
y 10,30. " ¡ P e r d ó n , madame!" (éx i to de lo-
cura ) . Butaca de patio, tres pesetas; en-
tresuelo, 1,50, y p r inc ipa l , 1 peseta. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Contigo a la 
estratosfera (deliciosa opereta de Paul 
A b r a h a m ) . 
B E L L A S A R T E S —Continua, de 3 a 1: 
Maravil losos ejercicios de t i r o del cam-
peón, teniente G o n z á l e z Delgado. E l "Q«r 
l i o " a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r P a g é a v ie l t* 
la Plaza de Toros de M a d r i d y habla pa-
ra Movietone, saludando a l a afición es-
paño la . Su Santidad P í o X I preside la 
ceremonia de c a n o n i z a c i ó n de la espa-
ño la Santa M a r í a Micaela, vizcondesa de 
J o r b a l á n . E l autogi ro L a Cierva se pose 
sobre el " D é d a l o " . Reportajes exclusivos 
Fox Movietone. E l "Cruz del Sur" regre-
sa de su doble t r a v e s í a del A t l á n t i c o . Par-
tido in ternacional de fú tbo l E s p a ñ a - P o r -
tugal celebrado en M a d r i d . E l n i ñ o azul 
(dibujos sonoros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l hombre in -
visible (13-3-934). 
C A P I T O L —6,30 y 10,30: Cena a las 
ocho (doce "estrellas"), y g ran Concierto, 
d i r ig ido por el maestro Franco. T e l é f o n o 
22229 (0-3-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
D o n Quijote (14-11-933). 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373). 6,S0 
y 10,30, P rograma ext raord inar io , L a no-
via de Escoda (de l i c io s í s ima opereta por 
M a r t a Egger th ) y Loe seis misteriosoe 
(Wailace Beery, C l a r k Gable y John Me. 
B r o w n ) (10-1-933). 
C I N E I D E A L — (Cine sonoro). A las 
6,30 y 10,30, V e r ó n i c a (por F ranc i ska 
Gaal) . Butacas, u n * peseta; sillones, 0,75) 
(19-12-934). 
C I N E M A D R I D . — ( T e l é f o n o 13S01). 6.30 
y 10,30, la emocionante s u p e r p r o d u c c i ó n 
• I • • • • s a B B • • • • 
Vuelo nocturno (por los hermanos B a r r y -
more y Helen Hayes) (20-2-934). 
C I N E D E L A OPERA.—6,80 y 10,30, E l 
t ío Ernesto (éx i to Inmenso) (14^3-934). 
C I N E D E L A PRENSA-—6,30 y 10,30, 
Si t ú quieres (éx i to elameyoso) (14-3-934). 
C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827). 
A las 6,30 y 10,80, Yo , t ú y ella (por Ca-
ta l ina B á r c e n a ) (17-1-934). 
C I N E V E L Ü S S I A . — ( R e p o r t a j e s de ac-
tua l idad) . Sección continua. Revis ta Pa-
ramount n ú m e r o 31, A t r a c c i ó n de Orlen-
te. Los expresos y el e x p r é s . Cinemaga-
zin n ú m e r o 17. L a c a n c i ó n de los n i ñ o s . 
¿ Q u i é n lo m a t ó ? Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30 
F I G A R O 
E l lunes IB 
W i l l y F o r s t 
Direc to r de "Vue lan m í a 
candonee", en el m a g n í -
f ico " f i l m " 
E l r o b o d e 
l a G i o c o n d a 
( M O N A O S A ) 
E l robo del famoso cua-
dro de Leonardo de V i n -
el, narrado en f o r m a de 
a n é c d o t a papular. 
B B ^ u i i n i i n i i i i B i B i i i i i v 
F O X presenta a l L U N E S 19 
F E S T I V I D A D D E S A N J O S E í 
S 
A V E N I D A | 
La ley del T a l i ó n S 
E l " f i l m " de ]mm m á s diversas 
emociones, reciente h is tor ia de loe 
malhechores del secuestro 
Magni f ica i n t e r p r e t a c i ó n ds 
SPENCER T R A C Y 
a i w i i i i v i i i w i i i n i n 
1 B H B B B fl 
NOTARIAS 
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REGISTROS ^ ^ ' c ^ S S X ^ Í A C A D E M I A A G U A D O 
Como t ú me deseas (hablada en espa-
ñol ) (6-10-933). 
C I N E M A B I L B A O . —(Te lé fono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. 20.000 a ñ o s 
en Slng Sing (18-12-033). 
C I N E CHAMBERI .—6,30 y 10,80, Pro-
grama doble: Una t ragedla humana (por 
Sylvla Sidney y PhUlis Holmes) y U n 
hombre de suerte (en e spaño l , por Ro-
berto Roy) (17-12-930). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15, 
Torero a la fuerza (7-11-933). 
C I N E M A G O T A . — S á b a d o de g r a n mo-
da. 6,30 y 10,30, Vivamos hoy (26-1-984) 
OOLISEVM.—6,30 y 10,30: D i me, ¿ q u i é n 
eres t ú ? (por Liane H a i d ) . E x i t o de la 
orquesta de " jazz" "Loe vagabundee" 
(14-3-934). 
F I G A R O . — T e l é f o n o 23741, 6,30 y 10,30 
L a dama del Club nocturno ( " ñ l m " pol i -
ciaco por Adol fo Menjou) (15-3-934) 
M O N U M E N T A L CINEMA.—6,30 y 10,30 
E l testamento del doctor Mabuse (mis 
terio, i n t r i g a ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Míe labios e n g a ñ a n ( L l l l a n Har-
vey) (14-3-934). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 mkd rugada. Precio ú n i c o , una pese-
ta. Pathe Journa l n ú m e r o 24 (sucesos 
mundiales en e s p a ñ o l ) : E l c u m p l e a ñ o s de 
B e t t y (dibujos) . Champagne (dooumen 
ta l en e s p a ñ o l ) . Pa ramoun t Grá f i co (mo-
das, deportes, curiosidades, en e s p a ñ o l ) . 
I n f o r m a c i ó n del pa r t ido in te rnac iona l de 
fú tbol (Copa del mundo entre loe equipos 
de E s p a ñ a y Po r tuga l ) . V a y a una re-
vis ta ( f a n t a s í a c i n e m a t o g r á f i c a de g ran 
e s p e c t á c u l o ) . 
P L E Y E L — 4,30, Las dos huerfani tas ; 
6,30 y 10,30, L a v ida de los car tujos y 
Las dos huerfanitas . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, A t r a p á n d o -
los como pueden (28-2-934). 
P R O Y E C C I O N E S . — ( T e l é f o n o 33976). 
6,30 y 10,30, Topaze (con Louis Jouver t 
(ee un " f i l m " Pa r amoun t ) (17-6-933), 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30, E l beso 
ante el espejo (Nancy C a r r o l ) , 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30, é x i t o for-
midable. P r o g r a m a doble. Noche da te-
r r o r " (un " f i l m " escalofriante) y Tres ca-
balleros de frac (por T i t o Schlpa) (7-11-
933). 
• * • 
( E l anuncio de los e e p e c t á o n l o s no so-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pnhU-
oac ión en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
C A L L A O 
E x i t o d e f i n i t i v o 
I N m B L E 
í juniúmiiiJÍ»-
S e g ú n l a o b r a d e 
H . G . W E L L S 
' B ' 
Comedía 
A precios populares esta tarde y todas 
las noches, " L a marquesona", clamoroso 
éx i to , lo mejor de Qu in te ro y Gu i l l én . 
Butaca, tres pesetas. 
Zarzuela 
Tarde y noche, g ran éx i to del emocio-
nante e s p e c t á c u l o de a r t é " J e s ú s " (es-
tampas de la P a s i ó n ) . P r i m e r actor, Jo-
sé Bruguera . Precios populares, 8 pese-
tas butaca. 
"Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa^ 
COMICO, Niflos. Sensacional estreno. 
Domingo y lunes, 4 tarde. T e l é f o n o 10525. 
La película de los 
creyentes 
t i tu lada " L a marav i l losa t ragedia de 
Lourdes", se e s t r e n a r á el l imes p r ó x i m o 
en C O L I S E V M . Acontec imiento magno. 
Cine Fígaro 
Todos los dias el magnifico " f i l m " pí>-
Ucíaeo " L a dama del Club noc turno" . 
C r e a c i ó n de Adol fo Menjou. 
Catalina Bárcena 
t r i u n f a en " Y o , t ú y el la" , en el C I N E 
S A N CARLOS. E x i t o ex t raord inar io . 
González Marín se ve obli-
gado a dar dos nuevos 
recitales 
Son tantos los requerimientos que re-
cibe este eminente reci tador, que ante la 
Insistencia de ellos se ve obligado a dar 
des nuevos y U N I C O S recitales. Estos 
ee d a r á n m a ñ a n a domingo en el C A L -
D E R O N , a las 6,30 y 10.30, con un pro-
g rama v a r i a d í s i m o y estupendo. Butaca, 
cinco pesetas. Encargue localidades ál 
C A L D E R O N . Unicos recitales. 
Ansonia—Club 
E D I F I C I O A L K A Z A R 
Esta noche grandioso baile en honor 
del Hogar E x t r e m e ñ o . Centro Segovlano 
y L a r Gallego, socios 3 pesetas; no so-
cios, 4 pesetas; s e ñ o r i t a s , por i n v i t a c i ó n . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A S T O R I A ( C o m p a ñ í a Operetas).—6,80 
y 10,30: ; P e r d ó n , madame:... ( E x i t o de lo-
( íu ra ) . Butaca de patio, 3 pesetas; entre-
suelo. 1,50 y p r inc ipa l , 1 peseta (11-3-üo. 
BEATRIZ.—6,30 y 10.30: E l r i o d o r m í 
do (el éx i to del a ñ o ) (3-3-934). 
CIRCO D E P R I C E —Koy, 6,30 y 10,30: 
Des grandiosas funciones de Opera Fia 
menea. 12 ar t i s tas , 12. Los "ases": E l 
Americano, Paco Mazaco y J c s é Cepero, 
que reaparece en M a d r i d d e s p u é s de dos 
a ñ o s de ausencia. 
C O M E D I A . —6 y media (popular, 3 pe-
setas butaca) : L a marquesona; 10 y me-
dia (popular, 3 pesetas butaca) : La mar-
quesona (8-2-934). 
CO>UCO ( D í a z Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobltos ( éx i to del i rante) 
Domingo y lunes, 4 tarde ( teat ro n i ñ o s ) , 
sensacional. Es t reno: Pipo y P ipa en bus-
ca de la m u ñ e c a prodigiosa (14-l-9iS4) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 : A l f i -
lerazos, de Benavente: butaca 3 pesetas; 
10.30: L a sirena varada, estreno. 
F O N T A L B A (Carmen Diaz).—6.30 
10.30: Agua de mar (butaca 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LARA,—6,30 y 10.30: Madre Alegr ía 
(gran éx i to ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6.30 y 10,46: 
Ange l ina o el honor de u n br igadier , (Un 
d rama en 1880). Lo m á s gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
M U ^ O Z S E C A (Loreto-Chicote).—6.30 
Por un beso de t u boca; 10,30: M i abue-
l i ta la pobre (2-3-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mellá-
O i b r i á n ) . 6.30: U n a l to en el camino; 
10.80: Cr is ta l ina r e p o s i c i ó n ) . Butaca no-
ofae 1.50 (2S-2-928) 
V I C T O R I A ^ C o m p a ñ í a Ceha Gámez) .— 
A las 6,30 y 1030: E l baile del Savoy. 
Z A R Z T E L A (Temporada de Ouarsa-
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L a v iv ienda o b r e r a 
• — 
U n a c o n f e r e n c i a d e l c o n c e j a l d o n 
R a m ó n de M a d a r i a g a 
I n a u g u r ó c o n e l l a e l c u r s o o r g a n i -
z a d o p o r los e s t u d i a n t e s de 
A r q u i t e c t u r a 
E n la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de L u m i -
notecnia dió ayer una conferencia sobre 
e l "Estado actual de la v iv ienda obrera 
en M a d r i d " el concejal de eate A y u n t a -
mien to don R a m ó n de Madar iaga , la p r l -
m e r a del ciclo organizado por la Unión 
Profesional de Estudiantes de Arqui tec-
t u r a sobre " L a vivienda obrera" . 
C o m e n z ó exponiendo los antecedentes 
de este problema, que los encuentra en 
una memor ia redactada en el a ñ o 1914 
por el doctor Chicote, que expone cómo 
g r a n par te de la mor t a l i dad registrada 
en M a d r i d por aquella é p o c a se debía 
a las condiciones insalubres de las ca-
sas obreras. E l doctor Chicote unió a 
su ponencia unas f o t o g r a f í a s que ponen 
de manifiesto las malas condiciones de 
estas casas, con patios e s t r e c h í s i m o s y 
poca higiene en todos sus departamen-
tos. 
E n el 1914, el A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d se o c u p ó de este problema de la 
vivienda obrera, aunque no l legó a lle-
var a cabo sus proyectos. De esta mis-
ma fecha data una e s t a d í s t i c a en la que 
figuran unas sesenta m i l personas, ha-
bi tando estas casas obreras, llegando a 
v i v i r en algunas de ellas basta 175 per-
sonas. 
E l E s t a t u t o Munic ipa l de 1924 esta-
bleció que era o b l i g a c i ó n de los A y u n -
tamientos ocuparse de este problema de 
la insa lubr idad de las casas, a s í como 
el de l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas. 
N o obstante estas disposiciones, el A y u n . 
t amien to de M a d r i d no a c o m e t i ó el pro-
blema de las casas baratas hasta el año 
1929 en el que c o n s t r u y ó 702 casas u l -
t rabara tas , 600 para viviendas en blo-
que y 102 para viviendas fami l ia res . 
E l sacrificio, que c o s t ó al A y u n t a m i e n -
to a f ron ta r este problema, f ué grande, 
puesto que t u v o que hacer u n desembol-
so de cinco mil lones de pesetas y de al-
qui ler que percibe sólo r e n t ü a un 1 y 
medio por 100. A d e m á s el problema ha 
quedado s in resolver, pues estos grupos 
e s t á n ocupados solamente por la aris-
tocrac ia del obrer ismo. 
Nuevamente el A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d c o m e n z ó a cons t ru i r o t ro grupo de 
casas baratas para 2.616 viviendas, con 
u n coste de 30 mil lones de pesetas. 
Es t a es la labor del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d para la c o n s t r u c c i ó n de vivien-
das para obreros. L o que esta ent idad no 
ha podiao l levar a cabo es l a destruc-
c ión de las casas insalubres, problema 
difícil de resolver, por ser ant ipopular , 
y a que a el lo se oponen t an to loe pa-
t ronos como los mismos inqui l inos . 
Como so luc ión a esto se ha imaginado 
en hacer una ordenanza que grave las 
casas que carezcan de condiciones h ig ié -
nicas y que no e s t é n construidas con las 
medidas que exigen las ordenanzas mu-
nicipales. 
Por ú l t i m o , el conferenciante expuso 
c ó m o hay que l l evar a los proyectos de 
construcciones de casas baratas una h i -
giene esp i r i tua l que haga que estas ba-
rr iadas no sean exclusivamente de una 
clase, para ev i ta r que s i rvan de fo r t í n 
para las luchas de clases, como en fecha 
reciente ha ocur r ido en A u s t r i a . Es to se 
l leva a cabo construyendo viviendas, no 
só lo para el obrero, sino t a m b i é n para 
l a clase media, a rmonizando de este 
modo el problema de l a convivencia so-
c ia l . 
Las ú l t i m a s palabras del ctmferencian. 
t e fueron acogidas con grandes aplau-
sos por el p ú b l i c o que llenaba la sala. 
E l homenaje a Mel la 
S u s c r i p c i ó n pa ra la e r e c c i ó n del mo-
numento y ed ic ión de las obras del g ran 
t r ibuno . 
L i s t a n ú m e r o 225. Suma anter ior , pe-
setas 261.052,57. P. M . de la , de Medina 
de Pomar , 2 pesetas; C. PP. D . C , de 
Guimar . 4; C. PP., de M e l l l d , 3; D . C. 
M . , de As to rga , 5; P. A. , de Ponferrada, 
2 ; Y . A . A . , de Monfo r t e de Lemus, 3; 
A . F . B . C , de M a d r i d , 5; G. B . López , 
de í d e m , 4.000; T . L . C , de í d e m , 4; 
T . R., de í d e m , 3; B . Z. A . , de Periana, 
2; L . B . F . , de V i l l a m a r i e l , 3; S. P. S., 
de Pontevedra, 1; L B . de la , de Valen-
cia, 3; J . J . J., de A l a d r é a , 4 ; U . E., de 
Undues de L é r i d a . 3. Suma y sigue pe-
setas 265.100,57. 
Se s iguen recibiendo donatlvoE' en el 
Secretariado general , San Q u i n t i n , 10, y 
en l a cuenta corr iente "Homenaje a 
M e l l a " . 
La situación de la Cámara 
de Comercio de Tortosa 
T O R T O S A , 16. — E l presidente de la 
C á m a r a de Comercio ha convocado para 
el p r ó x i m o domingo una Asamblea, en 
la que se t r a t a r á de la difícil s i tuac ión 
económica por que atraviesa dicha en-
t idad. Dice que a causa de la crisis por 
que atraviesa la C á m a r a , agravada por 
el déficit provocado por la baja de sus 
ingresos, que impide el pago de los suel-
dos de su personal y de las facturas por 
suminis t ro de mater ia l , obliga a todo» 
a pensar si debe acordarse o no su di-
solución inmediata. Sobre esto delibero 
la C á m a r a ampliamente en una r e ú n a n 
ext raordinar ia celebrada r e c i e n ' " ^ ^ ' 6 
antes de adoptar una re=olución tq" 
trascendental e irreparable, pues la W 
prohibe que. desaparecida una f,Árni,ja 
de Comercio pueda reorganizarse 
nuevo, y, por o t ra parte, las fuerzas ef 
n ó m i c a s y los problemas enmarca' 
q u e d a r í a n sometidos a la ju r i sd icc ión 
la C á m a r a de Comercio de T a r r ^ " " * ^ 
obligados comerciantes e Industriale-- 1 
esta zona a t r i b u t a r a dicha r. 
oficial. Ante Pite asunto de tanta j ^ P v , 
tancia espera el presidente de la Caín ^ 
ra que todas las entidades pa t rona ie -^ 
el comercio de Tortosa acudan a 
Asamblea para buscar una ráp ida 
ción a este grave problema. _ - «" 
íyi!NTS»IIE»Tn n r . m i ^ 
S E C R E T A R I A 
E l d ía 24 del actun'. a la una d" 
tarde, te rmina el plazo do a d m ' s l o ° n3-
proposiciones para el "">nrur90. - des-
t rucc ión y exp lo tac ión de un quio o des-
t inado a la v - n t a d? per iód icos 3 re 
tas. "n la calle de J m q t f l l Costa. 
na a la de Serrano. Cannn "bre. n * r ¿ 
lendo ser infpfior a mi l (««eW* 3nl ;%n. 
Los pllejino dp ronH:r mp? v ' Í P " ' 1 . lofl 
tecedentp^- pueden pxaoiinarse xo { 
día? labOtBbJs», dp diez, a una, en pl iftj 
gociade de Subastas de esta Secre^f 
presenfindo: ' ; las proposiciones en 
ferido Negociado. ^ 
M a d r i d , 16 de marro de 1934.—^ 
« • t & r i o . M . B K B D K J O 
4 ^ 
-
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.5S« F T D F B A T E ( 7 ) 
S á b a d o I T de m a n o de 19S4 
L A V I D A E N M A D R I D 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
A y e r se c e l e b r ó ses ión , bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r Puyo l . 
L a Academia tuvo no t i c i a del ha l laz-
go en Badajoz de un t rozo de l á p i d a 
de m á r m o l blanco con i n s c r i p c i ó n a r á -
biga, de l a que p rometen env ia r i m -
pron ta a la A c a d e m i a de la H i s t o r i a 
para que pueda ser t raduc ida . 
Se r e c i b i ó de don J o s é M a r í a G o n z á -
lez (Co lumbia ) un e jemplar del l i b ro 
¿2 dicho s e ñ o r " E l D í a de Co lón y de 
la Paz; del s e ñ o r jefe de la i m p r e n t a y 
talleres del m in i s t e r i o de la Guerra , el 
"Anua r io M i l i t a r " de 1934; del Consu-
lado de Bo l iv i a , el l i b ro del s e ñ o r Gon-
d r a y San S e b a s t i á n , 10; Santander, 9; 
Coruf ia y Orense, 7; Santander y V i g o , 
6; Gi jón , 3; M a h ó n , Soria y Zaragoza, 
2; C ó r d o b a , L o g r o ñ o , P a l m a de M a l l o r -
ca y Tor tosa . 1; Sevi l la , 0,4; Granada 
y V i t o r i a , 0,3; A v i l a , Burgos , 0,2; B a -
dajoz, 0 ,1 ; C á c e r e a , Gerona Huesca, Sa-
l amanca y Zamora , inapreciable. 
Te tnpera turaa de ayer en E s p a ñ a . — 
Aigec i r a s : m á x i m a . 16; m í n i m a , 9; A l i -
cante, 17-7; A l m e r í a , 16-9; A v i l a . 4-3 
bajo cero; Badajoz, 13-5; Baeza, 7 m á -
x i m a : Barcelona, 16-6; Burgos , 6-2 bajo 
cero; C á c e r é s , 12-2; Cas te l lóm, 18-7; C iu -
dad Real, 12-1; C ó r d o b a , 17-4; Corufla, 
5 m í n i m a ; Cuenca, 7-2 bajo cero; Ge-
rona, 16-1; Gi jón. 15-3; Granada, 9-3; 
Huelva . 17-7; Huesca, 9-0; J a é n , 11-4; zá lez Blanco " E l confl icto bol iv iano-pa-
raguayo", y de nuestro correspondiente ¡León, 1 bajo cero; L o g r o ñ o . 13-1 ; M a 
el s e ñ o r m i n i s t r o p len ipotenciar io d e i h ó n , 12-6; M á l a g a , 15-9; M e l i l l a , 6 m í -
Costa Rica, don L u i s Quer, su obra t i - L i m a ; M u r c i a , 17-10; Navacer rada , 6 ba-
tul í ida "Viajes y lecturas con v ind ica - j 0 cero; Orense. 11-4; Oviedo, 15-2; Pa-
ción h i s t ó r i c a de la c u l t u r a e s p a ñ o l a 6|B i m c i * , 8-2 bajo cero; Pamplona, 7-0; 
Fl : r - - o T n é r i c a " . P a l m a Mal lo rca , 3 m í n i m a ; Pontevedra, 
S» dió cuenta del fa l lec imien to o c u - h á - S ; Salamanca, 7-0; Santander, 13-5; 
r r ido en Roma del conde de Cecüllo, y Santiago, 10-1; San Fernando. 11 m í n i -
el presidente p r o n u n c i ó un sentido elo- m a ; San S e b a s t i á n , 14-3; Santa Cruz Te-
glo, recordando que el fal lecido a r i s t ó - i n e r i f e 15 m i n i m a ; Segovia, 5-3 bajo ce-
crata ded icó toda su v ida al servic io d e j r o ; Sevil la. 17-7; Soria, 4-2 bajo cero; 
las Le t ras y de l a cu l tu ra . E s t u d i ó la ¡ T a r r a g o n a , 15-5; Teruel , 9-2 bajo cero; 
labor realizada por el conde de Cedil lo Toledo, 12-2; Tor tosa . 17-7; T e t u á n 
sobre estudios l i t e ra r ios , de a r q u e o l o g í a NS.JOJ Valencia, 17-8: Va l l ado l id 8-0-' 
h l s t ó r i c ? e h i s to r i a propiamente dicha; | v i g o , 13-6; V i t o r i a , 10-2; Zamora , 9-2 
da cada u r o de ellos a n a l i z ó las obras jbaj0 cer0. Zaragoza. 14-2. 
m á s destacadas y que m a y o r renombre 
dieron al conde de Cedil lo. 
T a m b i é n r e c o r d ó su labor ios idad en 
la Academia y d e s t a c ó las veces que 
l levó la r e p r e s e n t a c i ó n co rpo ra t iva en 
diforentes actos y solemnidades. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n en s e ñ a l de duelo. 
Academia Nacional de Medic ina (Es-
parteros, 9).—6,30 t., ses ión c ient i f ica . 
Academia Nacional de Jur i sprudencia 
(Colegio de Abogados).—7 t , don J o s é 
M a r í a P e m á n : " P r e p a r a c i ó n inte lectual 
de una pol í t i ca e s p a ñ o l a de r e n o v a c i ó n " . 
Asoc iac ión de T o p ó g r a f o » (Plaza de 
Garay).—6 t., don 'Pedro de Novo y Chi-
!charro: " T o p o g r a f í a de la Guinea espa-
ñ o l a " . 
"•; r ¡ Z ~ " , ; Asoc iac ión de Vete r inar ia (San Ber-L a A s o c i a c i ó n de Corresponsales cle!nardo> 2) t don Carbone-
Prensa E x t r a n j e r a c e l e b r ó su A s a m - ro . - j ^ evo luc ión de la nueva zootec-
L a A s o c i a c i ó n d e c o r r e s p o n s a -
les d e P r e n s a e x t r a n j e r a 
P a r a h o y 
b-en general, aprobando la M e m o r i a 
del presidente y el estado de cuentas. 
Celebradas las elecciones es ta tuta-
r ias para la r e n o v a c i ó n de la Jun ta d i -
rec t iva para 1934. é s t a resu l ta com-
pueata por los s e ñ o r e s Rex S m i t h . de 
"A -••xiated Press", pfesidente; Eduar -
do Foertsch, de "Vossiche Z e i t u n g " . 
vicepresidente p r i m e r o ; W i l l i a m S tu t -
ta rd . de " M o r n i n g Post", v icepresiden. 
te fiegundo; C é s a r A . Gul l ino , de "Co-
rr iere dclla Sera", secre tar io ; J o s é 
Glmbernat , de "Santa Fe", tesorero: 
G a s t ó n Blanc, de "Le Temps" , vocal 
pr imero , y doctor Hans Heusser. de 
"Easled Nchrichteo**, vocal segundo. 
E j e r c i c i o » E s p i r i t u a l e s p a r a 
l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Obreros 
C a t ó l i c o s ha organizado unos E je rc ic ios 
Esp i r i tua les para sus asociados y fa-
mi l ias , que t e n d r á n luga r en l a cap i l l a 
de la Casa Social C a t ó l i c a (p laza del 
M a r q u é s de Comil las , 7 ) , desde el d í a 
20 al 25. empezando a las ocho de l a 
noche. 
Estos Ejerc ic ios s e r á n d i r i g i d o s por 
el R. P. Pedro V i l a , S. J . 
S e r v i c i o m é d i c o d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l doctor don V í c t o r Manue l No-
gueras, i lus t re c i ru jano del Cuerpo 
m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa, ha t ras ladado •«u consulta, de tres 
a cinco de la tarde , a la calle de A y a -
la. n ú m e r o 53. donde ha ins ta lado ade-
i r i r - un m a g n í f i c o Sanator io pa ra sus 
operados y los asociados de dicha Aso-
ciación que rec1r>men sus servicios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera l .—Otra intensa borras-
ca se s i t ñ a sobre I r l anda , por io que 
c o r t i n ú a n los vientos fuertes del Sud-
oeste por todo e l Cent ro y Sur del Con-
tinente. Las presiones al tas t a m b i é n se 
internan m á s por la1 P e n í n s u l a I b é r i c a , 
dorcio ha l lovido por el C a n t á b r i c o , Cuen-
ca del Duero y E x t r e m a d u r a . Los vien-
tos son fuertes del Oeste por estas mia-
tna-- regiones y moderarlos por las me-
d i t e r r á n e a s donde, a d e m á s , la nubosidad 
es escasa. 
M i n i a s recogidas hast:i las seis de la 
t i r d e de ayer. — En N a v a c e r r a d a 44 
vara.; Santiago. 1 1 ; Pamplona . Ponteve-
Asoc l ac ión de Abogados. Grupo " D í a z 
C o b e ñ a " (Academia de Jur i sprudencia) . 
7 t.. Asamblea general. 
Asoc iac ión de Hoteles y Similares. 
2 t,, banquete en el P a l a c é . 
C í r c u l o de Bellas Artes (Alca lá . 42).— 
6,30 t., rec i ta l de G o n z á l e z M a r í n . 
Colegio Of ic ia l de Méd icos (Esparte-
ros, 9).—7 t., doctor G a r c í a Sierra: " E l 
problema escolar m é d i c o " . 
Colect ividad A r t í s t i c a " A n a q u i ñ o « d'a 
T e r r a " (Preciados, 9). — 10,30 n., fiesta; 
f ami l i a r . 
Curs i l lo de Cu l tu ra religiosa (Catedral , i 
Colegiata, 15).—6,40 t., don B e n j a m í n de 
A r r i b a ; " C u e s t i ó n de m o r a l " ; 7,30 t., don 
Timoteo Rojo; " A r t e c r i s t iano" . 
Defensa de la Propiedad Urbana 'Bar -
celó, 7).—6 t.. Jun ta general. 
Escuela Social de M a d r i d (Min i s t e r i o j 
de Trabajo) .—Don A n d r é s Ovejero: " L a l 
h is tor ia del t rabajo ñn el siglo X X " . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (Pa ! 
seo de Atocha. 11).—8 t , doctor don Ce-1 
sar Juarros; " D e t e r m i n a c i ó n de la ca-1 
pacidad menta l" . 
I n s t i t u to F r a n c é s ( M a r q u é s de la En-
senada, 10).—7 t., M . Giul iano Bonfante ; 
" L a lengua de los celtas". 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F. A. E . (Clau-
dio Coello, 32).-—6 t., don Salvador de la 
Cruz: F i lo so f í a ; 7 t., l a t í n ; don Daniel 
G a r c í a Hughes, griego. 
P a r a m a ñ a n a 
Casa de Falencia (Mar iana Pineda, 12) 
11 m. . Jun ta general para e lecc ión di» 
nuevo secretario, 
» « * 
Algunas de estas reuniones y confe-
rencias es posible que no se celebren 
por estar declarado el estado de a larma, 
pero las anunciamos por no haber reci-
bido de sus o r j r sn í zado re? él aviso de 
s u s p e n s i ó n . 
O t r a s n o t a s 
Centro Segovlano. —La rondalla de gui-
tarras " C h a m b e r í " , que dir ige do^i En-
rique Robles, ha dado en este Cent ro ' 
un concierto, ante nutiiero?o auditorio.! 
La s e ñ o r i t a Manol i ta M a r t í n dió tam-
b ién un reci tal de cante flamenco. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Comedores de car idad Montero. -Como 
en a ñ o s anteriores, el d ía 1 de ahr i l pró-
x i m o q u e d a r á n clausurados esto? Come-
dores. 
Don Gabriel Montero da las m á s ex-
presivas gracias a sus clientes y amigos 
por la ayuda que le han prestado en su 
obra de socorrer a los menesterosos, y 
les advierte que los vales sobrantes en 
la fecha indicada q u e d a r á n nulos y sin 
valor alguno, por lo que d e b e r á n u t i l i -
zarlo* en loa d ías que restan del mes. 
Una plaza en el Colegio de San Ilde-
E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a s d e 
R o b e r t o E s t é f a n i 
H a llevado Rober to E s t é f a n i a su E x -
pos i c ión de Bellas A r t e s , u n n ú m e r o 
considerable de obras, cargadas de luz, 
s in grandes problemas de e j e c u c i ó n y 
con u n va lor g e o g r á f i c o que u n i r a l ex-
pediente de sus m é r i t o s . 
Pocas inquietudee de t é c n i c a remo-
vieron la obra del a r t i s t a ; no hay, puea, 
en ella, n inguna fase t u r b i a que pueda 
prometer una serenidad mayor . L a be-
lleza de sus mot ivos es una belleza na-
t u r a l , s in complicaciones, acaso dema-
siado vis ib le : el paisaje, con los á r b o -
les y el r í o ; el con t ra luz de una puer-
t a or ien ta l , que nos descubre los j a r -
dines del A l c á z a r , las callejuelas mo-
ras y las casas colgadas de Cuenca. Y 
estos motivos , a f l o r de belleza, se han 
l levado al lienzo con una t é c n i c a sen-
c i l l a t a m b i é n , ref le jando f i e lmen te lo 
qnt el a r t i s t a vió, sin t i empo a der ro-
ches imagina t ivos . 
Hace bien Rober to E s t é f a n i en no 
bracear en medio del a r t f f en busca de 
una p l aya propia . E l p i n t o r se recrea 
en un medio que otros conocen ya , y 
contempla el ar te desde al l í , seguro de 
ha l l a r lo . Y as í puede ofrecernos hoy 
los tonos claros de algunos lienzos, t í -
midos de luz, que son el cabo suel to por 
donde la p i n t u r a p o d r í a encont ra r o t r o 
buen p in to r . 
L a mayor par te de las obras de Es-
t é f a n i nos hab lan de Toledo y de Cuen-
ca; las aguas del Ta jo e s t á n b a ñ a d a s 
hoy de una luz ocre, la m i s m a luz del 
cielo que cubre hoy t a m b i é n los r a c i -
mos de casas de Cuenca. Y acaso sea 
esa templanza de color, como l a espu-
ma, levadura para fu tu ros lienzos, en 
el charco luminoso de esta E x p o s i c i ó n 
de Rober to E s t é f a n i . 
N o t iembla su pincel , n i ensaya to -
nalidades; e s t á n decididamente resuel-
tos los planos de la « C u a d r a de l a Po-
sada de la S a n g r e » . E l a r t i s t a consi-
;nie su p r o p ó s i t o , aun reconociendo que 
é s t e sea poco o r i g i n a l . E n el r e t r a t o 
del •«.•pequeño m o r o » , ha logrado t a m -
bién un conjunto admirab le de expre-
s ión y de vida. Siempre discreto el res-
to de las obras, en las que resal tamos 
nuevamente aquellas de tonos claros, 
s;n contomos apenas. 
G. V . 
Exposición de acuarelas de 
un niño de nueve años 
M U R C I A . 16.—En el C í r c u l o de Be-
llas Ar tes se ha inaugurado la E x p o s i -
ción de p in tu ras de acuarela que pre-
senta el n i ñ o de nueve a ñ o s Rafael M á r -
quez. E l p e q u e ñ o a r t i s t a domina con 
preferencia el paisaje. H a vendido casi 
todas sus obras, que pasan de ve in te . 
M O N S I E U R M A N O L O 
De Cot t re t Soeurs. P r e s e n t a r á su oolec-
c tón de p r imavera y verano a p a r t i r <!•! 
martes, d ía 20. Carrera de San J e r ó n i -
mo, 34 .—TELEFONO 24196. 
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Las conclusiones por lo de 
Casas Viejas 
C A D I Z . 18 E l p rocurador don Fer-
nando I^epiani ha entregado en la A u -
diencia el escri to con las conclusiones 
sobre la causa por los sucesos de Ca-
sas Viejas . Dichas conclusiones abarcan 
22 pliegfos. v re s e ñ a l a n en ellas se-
senta y seis test igos e M r e los Qjttalea 
^gur^an los s e ñ a r e s A z a ñ a . Casares Q n i -
r ó g a . M é n é n d e z y el general Cabane-
llas. 
?i>nso.--Se nos rueera la p u b l i c a c i ó n de1 
aviso Siguiente: " A l n iño h u é r f a n o San 
tiago Arvanü Duran de nueve « a ñ o s . Ir 
ha corresponriido el tu rno de entrada en 
el Co'effio Mun ic ipa l de San I ldefonso 
v se ignora r iónd" vive sn madre. floSp6 
Juana Duran G a r c í a , oue antes v iv ía pr 
U callo de Rafael SalillR?. n ú m e r o 9 " 
Pronto Mograni el mejor receptor amer i 
cano: B A r> H I O N . E n v í o s provincias . 
P r i n e r a G m o TJnu^dación. t.os mejo-
res n r i í co ' ' - - a (í-«r:"- excepcionales., 
CaAa AUisent. PeMrrros, 14. 
I O f c B A i 
('•'••VlIlHUA 
wj s» Uí i » i n -
2.Ót rv^ f t a* BI m*»* 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A M ^ 1 R V * N ^ E R T A R 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Viernes 16 de marzo de 1984) 
"O hay modo de negar el fracaso de 
la huelga del A r t e de I m p r i m i r , y todos 
los per iód icos lo reconocen. Es decir... 
« l u í tenemos " E l L ¡ b e ^ U , ^ que ha sra-
nndo en amenidad en estos d í a s de huel-
Sa y que escribe un in teresante fondo 
Q'ie no sabemos si nos s e r á posible ex-
t ractar A l re in tegrarse a la R e d a c c i ó n 
lop qUe hacen el colega se encont ra ron 
parado hasta el r e l o j " Eso es que se 
olvidaron de darle cuerda el s á b a d o no 
hay duda; pero lo i m p o r t a n t e es ave-
"Ruar para q u é s e r v í a ese r e l o j : "Para 
regular nuestro t raba jo , en f o r m a que 
vaya a b s o r b i é n d o l e el t i empo . " ¡ Y a ! 
Ahora pasemos a la huelga. "S i en los 
tiempos b íb l icos hubiera exis t ido el sen-
t nuento fe sol idar idad que preside hoy 
OAH • r rono de una nijeva c iv i l i z ac ión , 
poorínmof, exp l i camos que J o s u é parara 
t i IT " " N o dií!ran "^edes que no es 
w bien esa idea: J o s u é a f i l iado a la Ca-
JJ W Pueblo y parando el curso del 
p J r í 0 1 " *Hdar i<iad con G a r c í a A t a d e l l 
s i T r V 0 ha sido a9Í- y la huelga, 
de **A FTÍ-. uUe echasen al m i n e r v i s t a 
han Z o. fracasado, porque no lo 
X n?eAd,d0: 8i era Parque se rompie-
¿ OUP n " de EmPresaS ha fracasado, 
W S f w ^ ha r 0 t 0 - Pe">- ¿ y ^ ^ a 
miento r n t e v i a ^ P ^ 6 " M senti-
c e í " h ^ 6 . ^ 9 0 1 1 ^ ^ " ? Pues enton-
d a W c a m ? Un é x i t 0 r o t u n d o ! " Que-
Pre^an i ^ ? ' 6 eXp,ÍCar ,a 
mo Si G" enreS^te- "E» M b « ' * r mis -
U l t ^ f c ? a creer ' r a por la 
^ i e r . ••vender^Clla,mente n0 
no son r l en ,a3 c o m i s a r í a s , que 
P r e f e r i d r o ^ ? " ^ ,10* 9 « » « 0 » que 
beral". Para la f u s i ó n de " E l L i 
^^TiS¡Í P j a t0da ena l a * ten-
81 w o v i m * t ( ! T t T a - Pa r* " A • C" 
88 ^ S l m o " ^ 0 ó l t l m a 
^ d o o t S ' o í „ ' ?Ue no ha c ^ 9 e . 
^ al paro v n?"6 obre-
Wseria" p j - !le.var a ^ á s hogares la 
^ ^ n t o d o ^ a b o n T ha sido ^ "mo-
^ t e "sin noc^Oo í O r ? ^ z a d o por 
c i r c u n ^ 0 ^ « ^ t a de .a real idad 
d r á n m á s remedio que "vo lve r a su an-
t i g u a t á c t i c a r e fo rmis t a , cons t ruc t iva 
y l ega l" . Para " t r f i L i h ñ r t a d " el paro, 
como a n u n c i ó , no p o d í a tener pa ra loa 
obreros m á s que un " lamentab le resul-
tado". " E l Socia l i i» ta" exhibe en ser io e) 
p re t ex to de q ü e se ha roto la U n i ó n de 
Empresas, y , por tanto , la huelga ha 
concluido y quiere que el p le i to sea na-
da menos que entre • 'A B C " y la Re-
púb l i ca , que en este caso e s t a r á repre-
sentada por el A r t e de I m p r i m i r . Fue-
ra de esto, in su l t a al aeftor I > r r o u x , co-
mo todos los d í a s , y en la fo rma grose-
r a que acos tumbra dice que se prepara 
el " m i l a g r o " de la r e a p a r i c i ó n d é la 
c ruz de Caravaca. Sabemos de o t r o m i -
lagro que. é s e sí, no h a b r í a m á s remedio 
m e reconocer como t a l : la r e a p a r i c i ó n 
de los fondos d« á l g u n o » A y u n t a m i e n t o s 
adminis t rado? por socialistas. F i n a l -
mente, el g r a n defensa de l a R e p ú b l i c a 
se encara con el p r ó x i m o aniversar io 
de su p r o c l a m a c i ó n y dice: " E n esas 
condiciones va a conmemorar el Go-
bierno el te rcer an iversar io n a t i v o de la 
R e p ú b l i c a , de esta R e p ú b l i c a que nada 
tiene que ver con aquella o t r a del 14 de 
a b r i l . A q u é l l a se l l a m ó , por c o q u e t e r í a , 
R e p ú b l i c a de t rabajadores; é s t a es Re-
p ú b l i c a con t ra los t rabajadores . L a 
c o n m e m o r a c i ó n que prepara «1 Gobierno 
t e n d r á e s t r é p i t o de ftesta, pero t e n d r á 
t a m b i é n olor de funera l . L a verdadera 
c o n m e m o r a c i ó n d« esta R e p ú b l i c a la ha-
r á n , probablemente, unos d í a s antes, 
los fascistas q u « desfilen, protegridos 
por la fuerza p ú b l i c a , á n t e e l s e ñ o r Gi l 
Robles, «n E l Esco r i a l . " 
» * # 
Pocas cosas, rea lmente , en la Prensa 
de la noche. 
" L a Epoca" hace reflexiones sobre lo 
ocu r r ido a consecuencia de l a huelga en 
" A B C" v E L D E B A T E , poniendo de 
relieve las ' ventajas que se der ivan de 
una unidad esp i r i tua l . 
" I n f o r m a c i o n e s - considera que en e l 
caso presente " la causa de " A B C" es 
la causa de la l i be r t ad n a c i o n a l ' . 
" L a N a c i ó n " cree que es indispensa-
'•>'« p r o n o r r i o - r a 'os obreros medie 
• '•ríi.A . «ra OIM M « m a a c l p e n 
de la t i r a n í a social is ta . " L o fundamen-
tal hoy es, no sólo que los obreros aca-
ben de percatarse del e n g a ñ o de que 
han sido v í c t i m a s y de la mi se r i a a 
que les conduce la p r á c t i c a de las teo-
r í a s desatinadas de aquel insensato que 
se l l a m ó Carlos M a r x , sino que v i s l u m -
bren en el hor izonte la posibi l idad de 
redimirse de o t ro modo, por sus pro-
pias fuerzas." 
" E l S ig lo F u t u r o " destaca el e jemplo 
de l a b r i l l an te r é p l i c a del d ipu tado obre-
ro s e ñ o r Ruiz Alonso al s e ñ o r Beste i ro . 
" L A VOZ" prosigue su c a m p a ñ a por 
«I aba ra tamien to de las subsistencias 
y da cuenta, a toda plana, de que la 
A g r u p a c i ó n de Comisionis tas en F r u t a s 
y Hor t a l i za s se quere l la con t r a el pe-
riódico. 
De l "Heira ldo" tomamos u n p á r r a f o 
un poco extenso, en que t r a t a de poner 
en c laro su a c t i t u d . A ver si los lec to-
res se convencen, porque la cosa sigue 
sin estar c l a ra : " ¿ N o s o t r o s Prensa re-
voluc ionar ia en e l sentido que quiere 
dar a la palabra " L a N a c i ó n " , esto es, 
en un sentido de p r o p u g n a c i ó n de la 
violencia para el l o g r o de nuestros idea-
les? L a desafiamos a que nos lo de-
muestre con un solo t ex to de nuestras 
columnas. ¿ R e v o l u c i o n a r i o e l " H e r a l -
do" en u n sentido de r e n o v a c i ó n pro-
funda de todas las piezas caducas de 
nuestra p o l í t i c a ? Eso siempre, y es 
nuestro m a y o r t i m b r e de g l o r i a . ¿ Q u e 
real izamos solapadamente una labor 
a n á r q u i c a ? N a t u r a l m e n t e , descontado 
el adverbio, s i por labor a n á r q u i c a se 
entiende s e ñ a l a r las fallas, i legal idades 
e inconsecuencias del adversar io , como 
par te de un s is tema l e g i t i m o de lucha . 
E n cuanto a l adverbio, la m e j o r de-
m o s t r a c i ó n de nuestras maneras sola-
padas son las persecuciones y sancio-
nes implacables con que nos han hon-
rado siempre todos los Gobiernos reac-
cionarios de E s p a ñ a . . . " 
" L u z " , en una de sus marav i l l o sa s 
"manchet tes" : "Ahor- ' . Ies toca hacer l a 
t o n t e r í a a las derechas". Sí, porque ha-
cer la todos los d í a s , como " L u x " , es ver-
daderamente dif íc i l . 
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r 
enflaquecer, corregir la nariz, orejaa, pe-
oho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, de sv i ac ione» y 
d e m á s defectos? E S C U E L A D r S T I T ü T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange 
le« 1 R A R P E L O N A a n e l u l r sello.^ 
• • • • •»"* 
V i c i o s de l a s a n g r e 
Avarloals (SfflUs). Todas Afeccione* 
Piel y Sangre. C u r a c i ó n infa l ib le con 
" D e p u m t t v o Z E C N A S " . Pesetas 10,30 
en Farmacias. Remite Correo reem-
bolso, e n v í a prospectos grat is . F A U r 
M A C I A R E Y , Infantaa, 7, M A D R I D . 
i B i n i n i i n i ^ 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C H A V E N A 
CON tOOuiU* (X CMCHO 
Fabrkadol por Carr«rav Un nombre «tpAñol con una 
reputación internacional por la calidad de sus producios. 
• I I I I H I I I I H i l l l ^ ^ 
C A N A S 
tío 
( O H I f i l C H I C A ^ 
UCARMEtA 
l O P E Z C A R O 
Invento maravilloso 
para volver los cabelloa 
blancos a su color p r i m i -
t ivo a los quince d ías de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxígeno d e l aire.. KTo 
mancha ni la piel ni le 
ropa. Se aplica con la 
mano . como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
Ev i t a la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo, 
l legistrada en la Dlrec-
rlón ( ícnoral «le Sanidad. 
S:uitla)f« de ConipoNtel» 
(Casa Central). 
tASORATORlO 
! C A S P E . J l ; 
B A R C É L C N A 
L a c o b r a n z a d e a r b i t r i o s s o b r e l a c a r n e , a r r e n d a d a 
S e n o m b r a r á , m e d i a n t e c o n c u r s o l i b r e , u n a g e n t e r e c a u d a -
d o r , q u e p e r c i b i r á c o m o m á x i m o e l 1 p o r 1 0 0 d e lo c o b r a -
d o . N o m b r a m i e n t o p o r c i n c o a ñ o s y 3 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s de 
f i a n z a . E l s e ñ o r B a r r e n a , e l e g i d o t e n i e n t e de a l c a l d e , p e r o n o 
h u b o q u ó r u m p a r a e l n o m b r a m i e n t o d e f i n i t i v o . L o s s o c i a l i s -
t a s p r o t e s t a n d e l a v e n t a de p e r i ó d i c o s e n l a s T . de A l c a l d í a 
Una sesión extraordinaria para tratar del precio de las subsistencias 
Con bastante pun tua l idad c o m e n z ó la 
s e s i ó n m u n i c i p a l de ayer. A las once 
menos veinte se t r a t a b a y a la e l e c c i ó n 
del teniente de alcalde del d i s t r i t o de 
Buenav i s ta . Doce votos ob tuvo el s e ñ o r 
Ba r rena , y hubo a d e m á s seis papele-
tas en blanco. E l resultado, que mues-
t r a a loa concejales como poco m a d r u -
gadores, ob l iga a r epe t i r l a e l ecc ión 
p a r a que tenga c a r á c t e r def imt ivo . 
N o hubo l a m i s m a pun tua l idad para 
acabar l a s e s ión , que t e r m i n ó d e s p u é s 
de las dos y media de l a tarde. Has t a 
u n a hora a n t e » d u r ó la d i s c u s i ó n del 
d i c t amen r e l a ü v o a la cobranza de los 
a r b i t r i o s sobre la carne y alcoholes. 
D e s p u é s »e despacharon r á p i d a m e n t e 
los asuntos de mero t r á m i t e sobre los 
que no habla necesidad de hacer obser-
v a c i ó n alguna, y a ú l t i m a hora hubo 
ruegos de c ie r to I n t e r é s . 
L o s a r b i t r i o s s o b r e l a c a r n e 
.i'!it'i'i"sa ^ « a i iB i in i imi i i iB !«iiiiiiiiiniiii«![ii¡Biii!iini!!ii«iiiiiiiiiiiniiiii!iin!i¡ 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
" U N I C A DOCTOR I M . A N K S . T r a t a m i e n t o cient í f ico garantizado sin o p e r a c i ó n 
Hortaleza. 15. Tp |«fono 16970. 
•? ?n H iiBwpimiüiiiiiBiiüa « s a a w « 
L I Q U I D A C I O N D E 
de todas marcas de vial? y firtofOnicos. 
G R A M O F O N O S 
.1. V E G U I U . A S Leganitos. L 
i • si • • K r 
E L D I V I N O I M P A C I E N T E , d e P e m á n 
Puede usted recibir est? obra gra t is . P í d a l a a I n s t i t u t o Social de Bel la» Letras.— 
A P A R T A D O 6.021. — M A D R I D . 
D 
Domic i l i o 
E n nombre de los socialistas, el se-
ñ o r A l v a r e z H e r r e r o d e f e n d i ó un voto 
p a r t i c u l a r para pedir, f rente al d i c t a -
m e n presentado por l a C o m i s i ó n de H a -
cienda, que la r e c a u d a c i ó n de los ar-
b i t r i o s sobre l a carne y alcoholes la rea-
l ice eJ A y u n t a m i e n t o por g e s t i ó n di 
rec ta . 
E l s e ñ o r R e g ú l e z d e f e n d i ó el nombra -
m i e n t o de un recaudador que se encar-
gue de la cobranza de los a r b i t r i o s me-
d ian te un t an to por ciento de los i ng re -
sos que se obtengan. 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r o se a d h i r i ó a 
l a tesis del s e ñ o r R e g ú l e z y a c u s ó a 
los socialistas de que colocan a sus ami 
gos en «1 A y u n t a m i e n t o . 
P e q u e ñ o duelo entre el s e ñ o r G a r c í a 
M o r o y los socialistas, que pretende ter-
m i n a r el alcalde con una m i r a d a com 
prens iva d i r i g i d a a l s e ñ o r Henche. E l 
s e ñ o r G a r c í a Moro , d á n d o s e cuenta de 
e l lo : " N o le haga s e ñ a s a l s e ñ o r H e n -
che". 
E l alcalde: " ¡ P e r o si me paso al 
campo de su s e ñ o r í a para defenderle!" 
S e ñ o r G a r c í a M o r o : " ¿ C ó m o a n i 
c a m p o ? " 
E l alcalde: " S í , s e ñ o r ; a l Campo del 
M o r o " . (Risas.) 
I n t e r v i n o d e s p u é s el s e ñ o r M a d a r i a g a 
pa ra decir que só lo se m i r a b a l a re-
c a u d a c i ó n de a r b i t r i o s desde el pun to 
de v i s t a de la e c o n o m í a que uno u o t r o 
s is tema pueda suponer pa ra el A y u n t a 
miento , cuando lo m á s i m p o r t a n t e es 
de t e rmina r sí la r e c a u d a c i ó n de a r b á t r i o 
de t an t a en t idad debe hacerse mediante 
g e s t i ó n d i rec ta o por a r r iendo. U n sen-
t ido moderno de las act ividades m u n i -
cipales exige hacerlo d i rec tamente , s in 
a tender só lo a l f ac to r e c o n ó m i c o . E l 
Concejo debe hacer que desaparezca la 
ñ g u r a In termedia , muchas veces odio-
sa, del cobrador de contr ibuciones. Hizo 
n o t a r el s e ñ o r Mada r i aga que esta te-
sts habla defendido en la C o m i s i ó n de 
Hac ienda ; pero un In forme del in t e rven-
t o r o b l i g ó a aceptar, ante la s i t u a c i ó n 
concreta del A y u n t a m i e n t o , una solu-
c ión i n t e rmed ia : g e s t i ó n d i rec ta para 
a lgunos a r b i t r i o s y a r r iendo pa ra los 
restantes . Consecuente con esta postu-
r a a n u n c i ó el s e ñ o r M a d a r i a g a que su 
v o t o seria favorable a la cobranza por 
g e s t i ó n d i rec ta , y en caso de no admi -
t i r se é s t a , para cuantas enmiendas mo-
di f icaran e l d ic tamen en t a l sentido. 
Po r 13 votos cont ra 12 se a p r o b ó el 
d i c t amen defendido por el s e ñ o r R e g í i 
lez. 
S e n o m b r a r á u n a g e n 
t e r e c a u d a d o r 
D e f e n d i ó entonces el s e ñ o r C o r t una 
p r o p o s i c i ó n p a r a que el A y u n t a m i e n t o 
cobrase d i rec tamente los a rb i t r io s que se 
recaudan en el Matadero e Inspeccio-
nes sani tar ias , pero fué t a m b i é n des-
echada. 
Se a p r o b ó , pues la cobranza por un 
agente recaudador que r e c i b i r á romo 
m á x i m u n el 1 por 100 de los ingresos. 
E l d ic tamen p r o p o n í a que el concurso 
p a r a esta p laza se celebrase só lo entre 
funcionar los municipales , pero por una 
enmienda del s e ñ o r Noguera se decla-
r ó l ib re , aunque a q u é l l o s t e n d r á n u n de-
recho de preferencia . 
Por i n i c i a t i v a del s e ñ o r Madar i aga , la 
fianza que se fijaba en 150.000 pesetas 
f u é subida a 800.000. Y median te p ro -
puesta de los socialistas, perfeccionada 
por aquel concejal se a c o r d ó que el n o m -
bramien to de gestor sea por cinco a ñ o s 
impror rogables , y que el i n c u m p l i m i e n -
to del cont ra to por par te del recauda-
dor suponga la p é r d i d a de la fianza. 
D e s p u é s se aprobaron otras enmien-
das a l d i c t amen de menor impor t anc i a . 
Propuso el s e ñ o r A r a ú z que se apro-
base una propuesta para que en caso 
de que el concurso resultase i n f ruc tuo -
so se adoptase el sistema de g e s t i ó n d i -
recta . Se d i s c u t i ó no poco sobre ello y , 
a l fin, fué tomada en c o n s i d e r a c i ó n . Se-
g u i r á los t r á m i t e s ord inar ios . 
E x p r o p i a c i o n e s y p a v i m e n t o s 
A p r o b ó d e s p u é s el Concejo la expro-
p i a c i ó n de u n solar y var ias construc-
ciones en la calle de A l c a l á pa ra l a rea-
l i z a c i ó n de los accesos a l a nueva P la -
za de Toros. I m p o r t a r á esto 110.000 pe-
setas. 
Hizo notar el s e ñ o r De M i g u e l que el 
teniente de alcalde del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í , s e ñ o r Ca r r i l l o , h a b í a presen-
tado var ias proposiciones para que se 
pav imen ten algunas calles que lo e s t á n 
desde hace mucho t iempo. "Eso demues-
t r a — d e c í a el s e ñ o r De Migue l—que el 
teniente de alcalde hace t iempo que no 
se pasea por las calles de su í n s u l a B a -
r a t a r l a " . (Risas.) 
A f i r m ó el s e ñ o r C a r r i l l o que las ca-
lles e s t á n s in pav imenta r , e I n v i t ó a l se-
ñ o r De M i g u e l a comprobar el aserto. 
Y a ñ a d i ó : " E l hecho de que su s e ñ o -
r í a caciquee..." V i v a respuesta del se-
ñ o r De M i g u e l : " A mucha honra . Es-
t o y dispuesto a seguir caciqueando en 
beneficio del d i s t r i t o de C h a m b e r í " . ( R i -
sas.) 
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J o s é M o n e r r i R o l d a n d e T á n g e r ( M a r r u e c o s ) 
calle Colado, 5. en el certiflc«clo de curac ión que ha tenido & 
bien remitirnos en el cual hace constar que sufriR del es tóma-
go desde hacía 12 ó 13 afioa h a b i é n d o s e curado con la CURA 
Núm. 13 del ABATE HAMON, y a ñ a d e textualmente: "No podía 
comer nada, todo me hacía daño , eatreftlmlento continuo, en 
una palabra, un sin vivir continuo. Hoy eatoy curado y asra-
decido a la CURA N ú m . 13 del ABATE HAMON. de la cual sov 
un apóstol . Además curé t a m b i é n de l a diabetes con la Curr> 
Número 1". 
U S 2 0 C U R A S ffi 
D E L A B A T E H A M O N 
maravilloso método de curación por medio de PLANTAS dov 
cubierto por el ABATE HAMON. i o n la medicación natural 
sana. Innocua y segura gue restablece la salud. No exigen uti 
régimen especial de s l lmentac lón . 
Tome usted desde hoy la CORA DEL ABATE HAMON au« 
a ,dole"cla- Recuperará usted la salud y con elle 
la Int ima satisfacción de la vida. 
manda s i l ibro "La Medicina Vwe» 
' y el BOLETIN MENSUAL "Lo que 
dicen loa curados" que reproduce 1--
—-—-— cartas eme recibimos demostrando 
eficacia de este maravilloso mé todo vegetal Pida usted 
G R A T I S " i 
la 
- • • * i. i npr-
sonalmente o mandando este anuncio en sobre abierto con se-
llo de 2 cents. 
. ? í " ^ ( £ t o ^ ^ Laboratorios Botánicos y Marinos. Ronda de 
la Universidad, numero 6. Barcelona »wUu» oe 
Slrvnse mandarme GRATIN Y SIN LO.HI'UOMISO el Bo i . t i n 
S S S S * ? * 411,8 108 CURAD0S" Y 61 ^ M S I / H ^ 
D í a z " de M e n d o z a 
F u é aprobada una m o c i ó n de l a A l -
c a l d í a para au to r iza r la I n s t a l a c i ó n de 
u n busto del ins igne Fernando D í a z de 
Mendoza en el sa lonci l lo del t ea t ro Es-
p a ñ o l , y la co locac ión de sendas l á p i -
das en l a calle que l leva el nombre del 
a r t i s t a y en la casa donde m u r i ó . T a m -
b i é n se a c o r d ó c o n t r i b u i r con 2.000 pe-
setas a la s u s c r i p c i ó n ab ie r ta pa ra es-
tos fines. 
L a v e n t a d e p e r i ó d i c o s e n 
( a s T e n e n c i a s d e A l c a l d í a 
E l s e ñ o r Sabor i t quiso expl ica r al 
A y u n t a m i e n t o lo sucedido con l a ven-
t a de p e r i ó d i c o s en l a tenencia de a l -
c a l d í a de l a L a t i n a . D i j o que l a re feren-
c í a dada p o r , D E B A T E era c o m -
ple tamente exacta y a c l á r ó que él se 
h a b í a opuesto a l a venta, t a n t o de la 
« H o j a Of lc la l> , como de E L D E B A T E 
y de « E l S o c i a l i s t a » , porque no h a b í a 
recibido orden que as í lo dispusiera. E n 
cuanto la orden fué t r a n s m i t i d a por el 
alcalde se c u m p l i ó exactamente , poro 
antes p r o h i b i ó l a ven ta porque era ne-
cesario defender el fuero m u n i c i p a l . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Sabor i t que l a orden 
m i n i s t e r i a l d e s c o n o c í a t a l fuero . 
E l alcalde le . i ^ m ó al orden, y u n 
socia l i s ta de la t r i b u n a p ú b l i c a excla-
m a : « ¡Olé ©1 alcalde de Z a l a m e a ! » P o r 
r a r a casualidad, el i n t e r r u p t o r es ex-' 
p u l do. A ñ a d i ó el s e ñ o r Sabor i t que 
era innecesaria la i m p o s i c i ó n hecha por 
el m i n i s t r o al disponer que l a Prensa 
fuese vendida en las tenencias de a lca l -
d í i . E n estos centros no debe vender-
se Prensa de n i n g ú n ma t i z , y a ñ a d i ó 
que su grupo, aunque h a b í a acatado la 
orden , protes taba de ella en el A y u n -
t a m i e n t o y p r o t e s t a r í a en las Cortes . 
El alcalde a f i r m ó que has ta e l m i é r -
coles por la noche no r e c i b i ó o rden 
a lguna , pe~o que no cabe pro tes ta r , 
porque en el m a n t e n i m i e n t o del orden 
p ú b l i c o competen a l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n facultades superiores a las 
do los alcaldes y tenientes de alcalde. 
Si hay que hacer a lguna pro tes ta , el 
P a r l a m e n t o es el s i t i o apropiado, no el 
Concejo. Y el s e ñ o r Rico hizo que se 
leyese un comunicado del m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , en el que é s t e anunc ia 
su p r o p ó s i t o de cas t igar las fa l tas de 
d i sc ip l ina y respeto que puedan come-
t e r las autor idades munic ipa les al d i -
rigirse a l m i n i s t i o , que, a d e m á s , orde-
na a los A y u n t a m i e n t o s que se ocupen 
s ó l o de cosas p rop iamente munic ipa les . 
E l s e ñ o r Or tega Gasset hizo suyas 
las palabras del s e ñ o r Sabor i t en de-
fensa del fuero mun ic ipa l y a ñ a d i ó : 
« P e r o tengo que deci r que no v o t é la 
ley de Orden p ú b l i c o » . (Grandes risas.) 
L a c a r e s t í a de l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
Nombre. 
Calle 
Ciudad., . . . . (n , , ^ , , 
PiuTinelt .*•»>••»••«>••• 9P 
E l s e ñ o r A r a u z se hizo eco de la 
anunc iada e l e v a c i ó n de las t a r i fas fe-
r r o v i a r i a s , y d i jo que ello s e r á aprove-
chado por los acaparadores para elevar 
el precio de las subsistencias. P ropu-
so que, ante t a l medida, el A y u n t a -
m i e n t o exprese su d isgusto y acuda % 
las Cortes, a los diputados por M a d r i d 
y al pueblo, s i es necesario, para ev i -
t a r l a subida. 
D i j o el s e ñ o r R e g ú l e z que lo impor-
t an t e para el A y u n t a m i e n t o es ev i t a r 
que ese aumento afecte a M a d r i d , y no 
«ólo eso, sino p rocura r unas t a r i fas 
m á s e c o n ó m i c a s que las actuales. Hizo 
n o t a r t a m b i é n que del precio de las 
subsistencias cabe la responsabil idad 
a l concejal socialista que es delegado 
de Abas tas . E n Ayun tamien tos ante-
r iores se t r a t aba de estas cuestiones, 
ahora no se hace nunca. 
E l s e ñ o r Sabori t se m o s t r ó confor-
me con la protesta, y d i jo que la res-
ponaabi l idad por el precio de las sub-
sistencias no puede achacarse a l dele-
gado de Abas tos . L a responsabi l idad 
de los delegados comprende a l a lca l -
de, en cuyo nombre a c t ú a n . 
Todos los concejales se mos t r a ron 
conformes en t r a t a r con todo deteni-
m i e n t o la c u e s t i ó n de las subsistencias. 
E l s e ñ o r B a r r e n a propuso que se cele-
bre una ses ión ex t rao rd ina r i a , y el se-
ñ o r Zunzunegui a f i r m ó que é s t a s e r á 
in f ruc tuosa si a ella no se va con los 
asuntos perfec tamente estudiados, pa-
r a conseguir lo cual propuso el n o m -
b r a m i e n t o de var ias ponencias. 
E n v i r t u d de tales proposiciones ss 
e n c a r g ó al alcalde el nombramien to de 
lo» ponentes, con el f i n de que p r o n t o se 
pueda celebrar una s e s i ó n extra o rdma-
r l a (fedieoda «1 precio de las s u b s i s t e n » 
d a s t a HftdTidu 
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S o b r a l v e n c i ó a P e ñ a p o r k n o c k o u t 
En el segundo asalto. Combate nulo entre Arilla e Igle-
sias. Concurso de "golf" en el Club de Campo 
M A Ñ A N A , P R I M E R D I A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Puprilato 
Anoche en P r i c e . 
E n el Circo de Pr ice se c e l e b r ó ano-
che una i m p o r t a n t e velada p u g i l í s t i c a 
a la que a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o , ca-
si un l leno. 
He aqui los resultados detal lados: 
Cruz J i m í n e z (64,500 k i l o s ) y Clau-
dio G a r c í a (63.800) h ic ieron un comba , 
te nulo en cua t ro asaltos. 
I N O 11 (Ql,200) v e n c i ó a Sanz (63 ) . 
por " k . o" en el segundo asalto. 
V I L L A R (88 k l ) v e n c i ó a O r t i z (79 ) , 
por abandono en el tercer asal to. 
S O B R A L (71) g a n ó a P e ñ a (66,100) 
por " k . o" en el segundo asalto. 
A r i l l a (54,500) e Iglesias (63) h i -
c ieron un " m a t c h " nulo en diez asal-
tos. 
* * * 
Mucho se esperaba de los cua t ro ú l -
t imos combates, pero las fuerzas resul-
t a ron algo desniveladas y , a e x c e p c i ó n 
del ú l t i m o , los tres anter iores def rau-
daron un poco. 
E l p r i m e r " m a t c h " , que se conside-
raba flojo, r e s u l t ó casi el m á s encar-
nizado. J i m é n e z l l evó la pelea a l p r i n . 
cipio, y el o t r o en el asalto ^ s iguiente , 
para t e r m i n a r igualados los* dos res-
tantes. 
I n o I I no t u v o para empezar; su 
cont r incan te , de m á s peso y enverga-
dura, pero nada m á s ; es un novato , y 
a d e m á s de ins ignif icante pegada. 
E n vez del anunciado Zuazo s a l i ó 
Un valenciano, Or t i z , a enfrentarse con 
V i l l a r . L a lucha p a r e c í a inc l inarse con 
suma fac i l idad a favor de é s t e , pero 
las cosas -no ocur r i e ron asi . H u b o tres 
asaltos solamente, y se puede decir 
que en los dos pr imeros la ven ta ja co-
r r e s p o n d i ó a l m á s débi l , que supo es-
qu iva r m u y -bien los golpes de su ad-
versar io y a l p ropio t i empo colocar 
algunos buenos golpes, uno sobre todo, 
que de jó " k . o." "a V i l l a r . 
E m p e z ó el tercer " r o u n d " de u n mo-
do parecido, pero O r t i z h a b í a hecho 
m a y o r esfuerzo de lo que puede y se 
v ió obl igado a abandonar, en u n mo-
mento en que l levaba mejor p u n t u a c i ó n . 
F u é una l á s t i m a . Y el lo obedece sin 
duda a lguna a una f a l t a de en t rena , 
mien to . F u é mejor la e x h i b i c i ó n del 
vencido, dejando apar te l a resistencia, 
que los aplausos fueron para é l . 
E l cua r to combate c o n s t i t u í a la 
a t r a c c i ó n del p r o g r a m a . Se s a b í a el 
dsenlace, pero no se esperaba que fue-
se t a n pronto . Y a en el p r i m e r asalto. 
P e ñ a tuvo una c a í d a , has ta ocho se-
gundos. E n el segundo asal to o t ras 
dos c a í d a s , por la m i s m a cuenta po-
co m á s o menos, y la t e rce ra fué de. 
finitiva. U n p r i m e r asal to en que Pe-
ñ a se d e f e n d i ó bastante b ien ; pero en 
el segundo y a nada h izo ; parece un 
poco pasado 
Buena pelea la ú l t i m a en t re A r i l l a 
e Iglesias , aunque no parec ieron em-
plearse sino hacia la m i t a d . E n los 
p r imeros asaltos p e g ó u n poco m á s 
Iglesias, colocando algunos buenos go l -
pes con la izquierda; pero d e s p u é s 
A r i l l a m e j o r ó , y h a c i a el s é p t i m o 
" r o u n d " el combate es tuvo m u y nive 
lado. F i n a l m á s mov ido , sobre todo el 
noveno, s in sobresalirse n inguno , por 
lo que l a dec i s i ón es cor rec ta . 
L a Copa de Cas t i l l a 
M a ñ a n a domingo , en el l oca l de l «ci 
n e » Embajadores (cal le de Emba jado-
res, 55 y 57) , a las t res t r e i n t a de la 
tarde, t e n d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de 
este torneo p u g i l í s t i c o , po r l a A g r u p a 
c ión D e p o r t i v a T r a n v i a r i a . E l p r o g r a 
m a se compone de los s iguientes com 
bates: 
Pesos moscas: N i c o l á s Lorenzo con-
t r a Pedro M a r t í n ; Ensebio L i b r e r o con-
t r a Pedro Vega . 
Pesos ga l los : Francisco Qu in ta s c o n 
' t r a Pablo S á n c h e z . 
Pesos p l u m a s : J o s é G o n z á l e z Losa 
da con t ra H o n o r i n d o G a r c í a . 
Pesos l igeros : M a r i a n o ' R o d r í g u e z 
c o n t r a A n g e l de l a T o r r e ; M a r i o A l o n -
so c o n t r a L u i s G a r c í a Cernuda. 
Peso c w e l t e r i : R a m ó n A r g u e l l e s con 
t r a Claudio G a r c í a . 
Pesos medios: Severiano Tur iegano 
con t r a E m i l i o P é r e z . 
Todos los combates se d i s p u t a r á n a 
cinco « r o u n d s » de dos m i n u t o s . 
Ca rne ra -Max Baer 
N U E V A Y O R K , 16.—En los c í r c u l o s 
depor t ivos de esta c iudad se asegura 
que las negociaciones p a r a el encuentro 
de boxeo entre M a x Baer y P r i m o Car 
ñ e r a han avanzado un paso m á s a l co 
nocerse la no t ic ia de que el admin is 
t r a d o r de Baer ha f i r m a d o con t r a to 
con la empresa del Mad i son Square 
Carden . 
E n caso de que las negociaciones l ie 
guen a real izarse comple tamente , la 
pelea se l l e v a r á a cabo el 14 de jun io 
y en el la e s t a r á envuelto el c i n t u r ó n 
m u n d i a l de los pesos pesados. — Asso-
cia ted Press. 
Campeonato castel lano « a m a t e u r » 
H a quedado ab ie r ta la i n s c r i p c i ó n 
pa ra el campeonato castel lano de bo-
xeo c a m a t e u r » , que c o m e n z a r á en la 
p r i m e r a quincena del mes de mayo 
Los boxeadores aficionados que deseen 
p a r t i c i p a r en él, pueden s o l i c i t a r la l i -
cencia (los que a ú n no la t engan) , y 
hacer la i n s c r i p c i ó n , en el domic i l i o fe-
d . r a t i v o , Pelayo, n ú m e r o 11 , los lunes, 
m i é r c o l e s o viernes, de siete a nueve 
de la noche. 
G o l f 
E n el C lub de Campo 
Esta tarde se d i s p u t a r á en el C l u b de 
Campo el p remio del Sr. U z c á t e g u i , en 
Ec lep t ic handicap, con a r reg lo a l s i -
guiente orden de salidas: 
2,30, S e ñ o r Pluche, s e ñ o r Bolarque. 
2.40. S e ñ o r Morales, s e ñ o r Ruano. 
2,50. S e ñ o r Cadenas, s e ñ o r P e p é s . 
3, S e ñ o r P é r e z Or tega , s e ñ o r Pero 
gordo 
3,10, S e ñ o r A l fa ro , s e ñ o r Gamazo. 
3,20 S e ñ o r A v i a l , s e ñ o r E l z a b u r u . 
3,30, S e ñ o r C h á v a r r i , s e ñ o r F igue roa 
3.40. S e ñ o r Paradas. 
Carreras de caballos 
I n a u g u r a c i ó n de la t emporada 
M a ñ a n a comienza l a t emporada de ca-
r re ras de caballos de M a d r i d , t o d a v í a en 
el h i p ó d r o m o de Aranjuez , puesto que 
no es posible a b r i r hasta el a ñ o p r ó x i m o 
el m a p n í ñ e o h i p ó ^ r r . r i o que .̂a p royec ta 
do in Sociedad de Fomento de la Urí.i 
Cabal lar en uno de los s i t ios m á s i - ^ to 
rescos de los alrededores de la cap i ta l 
L a Sociedad, pa ra dar toda clase -l*» 
faci l idades a los numerosos aficionados 
ha concertado un bil lete combinado al 
precio de 5.25 con derecho al t r anspor t 
por f e r r o c a r r i l ( ida y vue l t a ) y entrada 
a la general del h i p ó d r o m o . 
E l p r o g r a m a es interesante, con poco 
campo, pero con lo mejor en ac tua l en-
t renamiento . Sobresale el Hand icap O p l -
m a l . donde se encuentran por primcr '- i 
vez los "tres a ñ o s " . Pa ra esto Pe t a m -
bién la cua r ta car re ra . 
Los mi l i t a r e s a b r i r á n la temporada. 
Football 
A r b i t r o s para m a ñ a n a 
Los encuentros de m a ñ a n a s e r á n d i -
r igidos por los siguientes á r b i t r o s : 
A t h l é t i c - O s a s u n a . S e ñ o r Comorera . 
Barcelona-Inca. S e ñ o r Sanchis. 
Sevi l la-Ceuta. S e ñ o r C a n g a - A r g ü e l l e s . 
Spor t ing-Baraca ldo . S e ñ o r V i l l anueva . 
M u r c i a - L o g r o ñ o . S e ñ o r A r r i b a s . 
Santander-Valencia . S e ñ o r I t u r r a l d e . 
O n u b a - C o r u ñ a . S e ñ o r Iglesias. 
F e r r o l - E s p a ñ o l . S e ñ o r M o n t e r o . 
L e v a n t e - B e t í s . S e ñ o r V i l a l t a , 
Arenas-Zaragoza. S e ñ o r V i l l ave rde . 
Celta-Sabadell . S e ñ o r E l i z a r i . 
H é r c u l e s - T e n e r i f e . S e ñ o r Med ina . 
Lawn tennis 
Campeonatos de la F . del A m o 
Par t idos para hoy del campeonato de 
la F u n d a c i ó n del A m o : 
A las tres t a rde : A . Roca con t ra 
C. S e d a ñ o . E . M . de Velasco c o n t r a 
L . Paz. 
A las cua t ro t a rde : T o m á s con t r a 
J. A r t í ñ a n o . A. Espinosa c o n t r a J . L . 
M a r t í n e z . 
A las cinco t a rde : C. Gamazo con-
t r a A . M a r í n . A . Costa con t r a V . Asnero . 
L a f a l t a de asistencia o re t raso ma-
y o r de quince minu tos s e r á n cas t iga-
dos con «w. o.>. 
Hockey 
E l campeonato de E s p a ñ a 
M a ñ a n a , domingo, a las c u a t r o de la 
tarde, se c e l e b r a r á l a f i n a l del campeo-
nato de E s p a ñ a entre el Polo H . C , de 
Barcelona, y el C lub de Campo, de M a -
d r i d . 
E l equipo del Polo es uno de los m á s 
ant iguos y de los que m á s veces han 
obtenido el t í t u l o de c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . 
E s t a Sociedad prac t icaba y a este de-
por te en 1911, y ha obtenido el expre-
sado t í t u l o en los a ñ o s 1916, 1917, 1922. 
1924, 1925 y 1929. 
Su p r i m e r equipo se a l i n e a r á m a ñ a -
n a f ren te a l Club de Campo en la fo r -
m a s igu ien te : 
Capdevi la , Ca i la — K a m a n n , Web— 
Gracia—Renau, L a c o u r — T a r r u e l l a — P o -
d ó n — C a r a l t — P a l o m o . 
Los jugadores Gracia , T a r r u e l l a , L a -
cour, R o d ó n y G a r a l t son in te rnac io -
nales. 
Este equipo viene a c o m p a ñ a d o por 
don Juan A n t o n i o Macaya , represen-
t an te de ' la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Hockey en el C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , 
por el seleccionador nac iona l don 
L u i s S a t r ú s t e g u i . 
E l equipo del Club de Campo, por 
aer u n a Sociedad de reciente c r e a c i ó n , 
es nuevo en estas competiciones, sien-
do l a p r i m e r a vez que l l ega a l a f i n a l 
del campeonato de E s p a ñ a . 
Cuenta entre sus jugadores con c in -
co in ternac ionales y var ios que han s i -
do campeones de E s p a ñ a jugando en 
o t ros Clubs. 
E l encuentro s e r á d i r i g i d o po r los á r -
b i t ros s e ñ o r e s Quer in y Bayo , de la 
F e d e r a c i ó n Vasca. 
C. C. C a t ó l i c o con t ra A t h l é t l c 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á en el 
campo de los Luises e l in teresante par-
t ido entre el Cent ro C u l t u r a l C a t ó l i c o y 
el A t h l é t l c Club . A las nueve y cu : to . 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
•*é Aaglna de pecho. V»Je« prematura y f t 
~ demás enfermedade» orÍRÍn»d»» por la A r t a - ' 
r l o a i o l a r e i l a c B l p a r t e n a t ó n 
8a es ran dt un modo perfecto y radica) y aa 
av l t an por completo tomando 
R U O L 
L w líntoma» preciir»ore» de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeea, rompa o calambres, lam-
bidos de Oídos, falta de tacto, hormigueos, veni-
dos (desmayos/, modorra, ganes frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando B n o l . El recomendado 
por eminenctaj médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser iHctlma de una muerte repentinm, 
no perjudica nunca por prolongado que »ea »u 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando U mejoría hasta el 
total reftableeimiento y logrlndose con el mi»™ 
una existenci» lar;» con una salud envidiable 
VIHT* : Madrid, f. eaytsa. Arenal. 1\ Bartelona. 
«aíal i . Rambla de las Flores. 14, y principale» lar 
manas de Esparta. Portugal y América 
Rogad a Dios en ca r idad por 
el a lma de 
D e n V i c t o r G o n z á l e z 
R e g i d o r 
MÍEDICO 
Descansó en el Señor el 
día 16 de marzo de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R a I . P . 
Sus afligridas hijas. L u c i l a y Eloí -
sa; sobrinos, sobrinos po l í t i cos , p r i -
mos, p r imos po l í t i cos y d e m á s fa-
mi l i a 
R U E G A N una o r a c i ó n 
por el eterno descanso del 
a lma del finado. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ve-
r i f icará hoy d ía 17 de los corr ientes 
a las cinco de su tarde, desde su 
domici l io ( J e r ó n i m o de l a Quinta-
na, n ú m e r o 3) a l Cementer io Mu-
nicipal . 
No se repar ten esquelas. 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA JOSEFA VEGA CAMINO 
V I U D A D E B R I N C A S 
Ha fallecido en Madrid 
E L D I A 16 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, don Gonzalo, doka Agus t ina , d o ñ a P u r i f i c a c i ó n , d o ñ a 
M a r g a r i t a y don J o s é M a n u e l ; hi jos po l í t i cos , don E m i l i o Arenado, 
don Manue l Bua tamante , d o ñ a Es the r T r u e v a ; nietos, hermanos, sobr i -
nos, p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a 
Dios y l a t engan presente en sus oraciones. 
E l c a d á v e r s e r á t ras ladado a l cementer io de Laredo, donde rec i -
b i r á c r i s t i ana sepul tura . 
Eli e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Santander ha concedido cincuenta 
d í a s de indulgencias en la f o r m a acos tumbrada . 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a DOLORES HIDALGO DE TORRALBA Y DIAZ DE ANGÜIS 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 11 DE MARZO DE 1934 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su d i rec tor espi r i tua l , R . P. A n g e l J i m é n e z , C. M . P.; su viudo, don 
Antonio Angu i s D í a z ; hermano pol í t ico , don J o s é Angu i s ; hermanas 
po l í t i cas , d o ñ a An ton ia Cuadra y d o ñ a T r i n i d a d Acos ta ; sobrinos, p r i -
mos, t í a s p o l í t i c a s y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a 
Dios y l a tengan presento en sus oraciones. 
Las misas gregorianas comenzaron el 14 en el Santuario del Corazón de 
M a r í a (Buen Suceso), y e m p e g a r á n el 25 en las Adoratrices (Duque de Osu-
na). Todas las misas disponibles del dia 24 en el Santuario del Corazón de 
María , las del 26 en J e s ú s Nazareno (Medinaceli) y las del 4 de abr i l en el 
templo de Senta Teresa (Plaza de E s p a ñ a ) , s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l oficio de difuntos se c e l e b r a r á el dia 20 en Ubeda, a las diez de la ma-
ñana , en la iglesia parroquial de San Pedro. ^ 
T a m b i é n s e r á n aplicadas en Ubeda, por el alma de dicha señora , las m i -
sas gregorianas, que empiezan hoy 17, en el a l tar del Amor Hermoso en San 
Pedro, y las que e m p e z a r á n el 20. en el a l tar de San Juan de la Cruz de la 
iglesia de San Miguel . Todaj las misas que t ambién se digan en Ubeda el 
día 21 en las Siervas de M a r í a el d ía 22 en San Pedro y en San Miguel, las 
del 23 en Santa Clara, la d iar ia del mes a par t i r del 23 en el Asilo de San 
J o s é ; las del 24 en la Tr in idad y en el convento de las Carmelitas Descal-
zas; las del 26 en el Colegio de las Carmelitas de la Caridad; las del 27 en 
el Hospital de Santiago; la misa de nueve y media hasta fin de mes en la 
capilla del Rosario de San Pedro; la tiesta solemne al San t í s imo el dia 2 de 
abr i l en el Salvador; las misas de nueve y media los d ías 11 de cada mes en 
San Pedro en la capilla del Cristo de los Cuatro Clavos, en la Trinidad en 
el al tar de los Dolores, y en San Miguel en el a l tar de San Juan de la Cruz, 
asi como la de la misma hora de los d ías 2 de cada mes en San Pedro en el 
al tar de la Virgen del Rosarlo. 
Los exce len t í s imos e i lustrislmos señores Nuncio de Su San t l éad , Arzobis-
po de Toledo, Obispos de Madr id -Alca lá , J a é n , Cuenca y Teruel han concedi-
do indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l v i r a G o n z á l e z L e q u e r í c a - U r i a r t e 
C O N D E S A D E S A N R A F A E L 
Vocal del Pa t ronato de la T r a t a de Blancas, vocal electa del Ins t i -
tu to de Reformas Sociales, fundadora de la Salve perpetua de Nues-
t r a S e ñ o r a de Be lén y ex presidenta y presidenta honorar ia de la 
misma Hermandad , en el hospi ta l de San Juan de Dios, en esta ca-
p i t a l ; camarera de Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes, de l a C o n g r e g a c i ó n 
del mismo nombre y vicepresidenta del Apostolado de l a O r a c i ó n , en 
la iglesia par roquia l de San M a r t í n ; t e rc i a r i a de la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a de la V i r g e n de la Paloma y do otras var ias Congre-
gaciones y Hermandades religiosas. 
Fundadora del Bazar del Obrero y del Taller Cen-
tral del Encaje v Comisaría de éste 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L 1 8 D E M A R Z O D E 1 9 Z O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, hermano, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos y personas devotas la ten 
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , dia 18, en la iglesia fie 
Carmen (calle del mismo nombre ) s e r á n aplicadas por el eterno des 
nanso del a lma de dicha i lus t re s e ñ o r a . 
El e m i n e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su Santidad y varios s e ñ o r e s Pre 
lados se han dignado conceder Indulgencias en la fo rma acostumbrada 
(A. 7) (5) 
(M)<IIIH> df- l ' u h l l i l d i i d U ( O H I t . S V i l v r r d f H I 
A n i v e r s a r i o d e l g e n e r a ) 
P r i m o d e R i v e r a 
Sufragios en Madrid y provincias 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a cap i -
l l a del cementerio de San I s i d r o una m i -
sa de suf rag io por el a lma del general 
P r i m o de R i v e r a . 
A s i s t i ó a l acto g r a n cant idad de p ú -
blico y f ami l i a r e s del finado m a r q u é s 
de Es te l la . En t re é s t o s , sus hijos J o s é 
Anton io , Fernando, C a r m e n y P i l a r y 
su hermano don J o s é P r i m o de Rivera 
y Orbaneja . U n a vez oficiada la Misa 
por el c a p e l l á n del cementerio, los con-
currentes a el la depositaron flores en la 
t u m b a donde yacen los restos del ge-
neral , ante l a que rezaron un responso. 
En provincias 
L a E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a 
d e l a G e n e r a l i d a d 
" L a p a r r i l l a e u f ó r i c a " 7 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E m i l i a R o m e r o G a r c í a 
VIUDA D E SANTA MARINA 
F a l l e c i ó e l 1 8 d e m a r z o d e i P & % 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D . E . p . 
Su h i ja , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de A r a n d a ; hijos pol í t i 
eos. el m a r q u é s de Mel ín . d o ñ a E m m a R.. v iuda de Santa M a r i n a ; ei 
m a r q u é s de Aranda y el duque de H e m a n l ; nietos, nieto pol í t ico , her 
mana, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N una o r a c i ó n por su a lma. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d i a 18. en las parroquias 
de San J e r ó n i m o y San L u i s , Obispo (calle de la Mon te ra ) , iglesia d t 
la E n c a m a c i ó n . Ora tor io del Caballero de Gracia ; las misas y el man i 
flesto de todo el d ía . en la Capi l la del Santo N i ñ o del Remedio (calle 
de Santa Catal ina de los Donados), s e r á n aplicados por el eterno dea-
canso de su alma. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n misas, con la m i s m a i n t e n c i ó n , en las pa 
rroqulas de Y é b e n e s (Toledo) , Santa M a r í a l a M a y o r y Merced, er 
Ver ín y Monter rey . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a fo rma acó? 
•umbrada. 
(A. 7) 
O ü c l n a s de Pubiioidad U . C O R T E S . Val verde, g, L» Te l é fono 10906. 
B A R C E L O N A , 16.—En la iglesia del 
P ino se celebraron hoy solemnes fuñe , 
ralea por el eterno descanso del gene-
r a l P r i m o de R ive ra . E l acto estuvo 
c o n c u r r i d í s i m o , y entre los fieles se 
v i e ron numerosas personalidades de la 
nobleza y s impat izan tes del i lus t re ge-
nera l . T e r m i n a d o el acto, los asistentes 
a l m i s m o desfi laron ante l a presiden-
cia . 
« « » 
B I L B A O , 16.—En la iglesia de San-
t i ago se han celebrado hoy funerales 
por e l a lma del general P r i m o de R i . 
vera. A l acto a s i s t i ó numerosa concu-
r rencia . 
» * » 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 16.—En 
la ig les ia de l a Merced se celebraron 
;H)leinnes funerales c o n m o t i v o del 
cua r to aniversar io de l a muer te del ge-
nera l P r i m o de R ive ra . As i s t i e ron a l 
acto el h i jo del general , don M i g u e l ; 
o t ros f ami l i a re s y numerosos amigos, 
a d e m á s de otros fieles, que l lenaban 
comple tamente el templo . Duran t e to-
do el d í a e l desfile de p ú b l i c o ante el 
monumento e r ig ido en memor ia de P r i -
mo de R ive ra en la a n t i g u a plaza del 
A r e n a l ha sido cont inuo, y al pie del 
monumento se deposi taron coronas y 
ramos de flores. 
T a m b i é n se han repar t ido numerosas 
l imosnas. 
• • « 
S E V I L L A , 16.—Esta m a ñ a n a se han 
celebrado en la iglesia del Salvador so-
lemnes funerales por el general P r i m o 
de Rivera , con asistencia de ex t r ao rd i -
nar io n ú m e r o de fieles, que l lenaban el 
templo. 
* * • 
O V I E D O , 16.—En la iglesia de San 
Is idoro, con asistencia de numeroso 
p ú b l i c o , se celebraron los funerales con 
m o t i v o del aniversar io de la muer t e 
del general P r imo ue Rivera . O c u p ó la 
presidencia un amigo de la f ami l i a , que 
casualmente se encontraba en esta 
c iudad. 
No daba títulos, sino certificados 
B A R C E L O N A , 16. — L a Escuela Su-
per ior de A g r i c u l t u r a de Barce lona fué 
creada por la a n t i g u a Mancomun idad 
de C a t a l u ñ a , siendo d i rec tor de l a mis -
ma (hasta la D i c t a d u r a que lo sus t i tu -
y ó ) el ac tua l alcalde de Barcelona, don 
Car los P i S u ñ e r . ingeniero i n d u s t r i a l : 
l a causa de su s u s t i t u c i ó n fué el sol i -
darizarse con otros profesores cont ra la 
d e s t i t u c i ó n de o t ro perteneciente a la 
Escuela E lemen ta l del Traba jo , por ha-
cer propaganda separat is ta en la clase. 
E n esta Escuela todos los profesores 
menos el ingeniero a g r ó n o m o del Esta-
do, don Ja ime Nonel l . y su ayudante, 
s e ñ o r B e r t r á n , no t e n í a n t í t u l o oficial 
a lguno, ocupando los cargos al favor de 
sus tendencia? separatistas 
E n la Escuela se hacia propaganda 
separat is ta , como igua lmente en I o* 
concursos de ganado que se verif icaban 
en los pueblos, organizados y subven-
cionados por la Mancomun idad ; como 
el que se c e l e b r ó en 1923 en ta Seo de 
U r g e l . en que la G m i r d i a C i v i l , por ór -
denes del gobernador, tuvo que suspen-
derlo, a causa de los discursos pronun-
ciados por el d i fun to d iputado de la Es-
querra en el Pa r lamento c a t a l á n s e ñ o r 
Rosell y Vl lá . 
En la Escuela se daban los t í t u l o s de 
t é c n i c o a g r í c o l a y profesor de Indus-
t r i a s Z o o t é c n i c a s . 
E n 1923 un s ú b d i t o peruano que ha-
bía t e rminado en el la la carrera , al lle-
gar a su p a í s , e x h i b i ó para t r aba ja r el 
t í t u l o de ingeniero a g r í c o l a de la M a n -
comunidad de C a t a l u ñ a . E l Gobierno 
peruano se i n f o r m ó cerca del e s p a ñ o l 
sobre la oficial idad de aquel documen-
to, contestando nuestro Gobierno y el 
entonces presidente, general P r imo de 
Rivera , que no t e n í a va lor oficial al 
guno. Dicho s e ñ o r p r e s e n t ó una recia 
m a c i ó n d i p l o m á t i c a que o r i g i n ó tales 
revuelos, que dió lugar a que el Gobier-
no e s p a ñ o l diera una real orden prohi 
hiendo expedir t í t u l o s a las Escuelas 
par t i cu la res y autor izando sólo la ex-
ped ic ión de meros certificados de estu 
dios. 
Con fecha 18 de febrero de 1934 el 
" B o l e t í n Oficial de la Genera l idad" pu 
bl ica una d i spos i c ión equiparando el t i 
t u lo de esta Escuela con el de ingeniero 
a g r ó n o m o de M a d r i d . Se basa en el 
p r e á m b u l o , en que el expedir t í t u l o s fa-
c u l t a t i v o s es una de las facultades re 
conocidas a la General idad por el Es-
t a t u t o . 
'Mx •iiiiniiii'iiiini 
mmm mm_ he m\m 
Cirujano director , doctor A G O T E 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Declaraciones del d i rec tor general.— 
Ayer viernes rec ib ió a los periodistas el 
s e ñ o r A g u s t í n , a quienes m a n i f e s t ó que 
h a b í a recibido una instancia impresa de 
los alumnos normalis tas del cuarto cur 
so del plan cu l tu ra l de la Norrpal dk 
Palencla en la que le hacen unas pe 
l iciones que pugnan con la ac t i tud adop 
tada en la huelga de los del profesional 
ya que entonces se sol idarizaron con és-
tos y ahora se dan cuenta de no estat 
conformes. Solici tan sueldo m í n i m o d* 
cuatro m i l pesetas, ascenso j o r quinque-
nios, convocatoria de nuevos cursillos, 
e t c é t e r a . De todas formas, se felicitaba 
de que la ac t i tud de los normalis tas en 
general es pac í f ica , mas de todos m o d o í 
se ha cursado a las Normales un tele-
grama c i rcu lar para que a todo tranc*3 
se n í a n t e n g a la disciplina, pues tanto ei 
min i s t ro como él e s t á n dispuestos a cas-
t igar las faltas por indiscipl ina. 
D i j o haber hablado con el min i s t ro 
sobre el c r é d i t o para pago de lo adeu 
dado por el Estado a los maestros por 
las clases de adultos, quien se m a n i f e s t ó 
muy interesado y p r o m e t i ó hacer todas 
las gestiones posibles para que se hagan 
efectivas CSTS cantidades. En los nue-
vos presupuestos van consignados dos 
millones para estas atenciones; s i , hu-
biera que Ir a la p r ó r r o g a se sol ici ta 
r ía nuevamente un suplemento de cré-
dito. 
Concedida ya por decreto la convoca-
tor ia de concursillos locales previos pa-
ra el concurso de traslado, d i jo haber-
se extendido la oportuna orden para que 
se convoquen inmediatamente. 
Luego h a b l ó de los p r o p ó s i t o s del Go-
bierno con ocas ión de la p r ó x i m a fies-
ta del 14 de a b r i l . Q u i é r e s e que esta fies-
ta quede incorporada a la t r a d i c i ó n na-
cional , que en cierto modo se asocie a 
la h is tor ia de E s p a ñ a y que en ella pue-
dan par t ic ipar todos los e spaño l ee , sin 
d i s t i nc ión de matices. Para ello se nom-
b r a r á n C o m i t é s que den a todas las Ini-
ciativas un desarrollo a r m ó n i c o y para 
que en cuantos actos organicen se haga 
resaltar el c a r á c t e r de fiesta nacional . 
Estos actos h a b r á n de ser de dos cla-
ses: unos, universi tar ios, con cier to res-
plandor cu l tu ra l , y otros, populares, en 
los que Intervenga la escuela, y con ella 
la sociedad. Se le hizo notar las d i f i cu l -
tades que en el desarrollo de estos pla-
nes se e n c o n t r a r í a por parte de las es-
cuelas nacionales por cuanto dicha fies-
ta h a b r í a de co inc id i r con las vacacio-
nes de pr imavera , y por alguno de los 
concurrentes se le propuso la idea de que 
estas vacaciones comenzasen d í a s antes 
de lo determinado en el calendario es-
colar, y . aunque en pr inc ip io no le pa-
rec ió ma l la propuesta, s in embargo re-
s e r v ó su decis ión, que h a b r á de estudiar 
detenidamente. 
Se le h a b l ó t a m b i é n de la s i t u a c i ó n de 
varios maestros cursi l l is tas , que h a b r á n 
de t o m a r poses ión de sus destinos para 
inmedia tamente pedir la excedencia ac-
t iva a que t ienen derecho por prestar 
actualmente servicios en escuelas públ i -
cas gra tu i tas munic ipales o de patrona-
to. Se c o n s i d e r ó la conveniencia de que 
la p o s e s i ó n de plazas por dichos maes-
tros fuese verif icada en el m i smo mi-
nister io de un modo of ic ia l , y que, decla-
radas inmedia tamente vacantes, las pía 
zas que h a b r í a n de posesionarse fueran 
como tales al concurso de traslado, que 
no quedasen nuevamente regentadas con 
c a r á c t e r In ter ino con el correspondiente 
per ju ic io para la e n s e ñ a n z a y disgusto 
para las respectivas localidades. Prome-
tió estudiar el asunto, del que ya t e n í a 
referencias. 
Cor r ida de escalas.—Se han publicado 
las correspondientes al p r i m e r e s c a l a f ó n 
del mes de febrero ú l t i m o . Ascienden a 
7.000 pesetas los maestros nacionales des-
de el n ú m e r o 1.038, s e ñ o r Prieto, hasta el 
s e ñ o r Segovla, n ú m e r o 1.046; a 6.000 pe-
setas desde el n ú m e r o 1.919 s e ñ o r Cre-
mades, hasta el n ú m e r o 1.926 s e ñ o i Gal-
c e r á ; a 5.000 pesetas, desde el n ú m e r o 
3.234 bis, s e ñ o r Lope Ibeas, hasta el se-
ñ o r Llsbona, n ;mero 3.270; a 4.000 pese-
tas, desde el s e ñ o r Ar las , n ú m e r o 230 A 
hasta el s e ñ o r J i m é n e z , 250 A. 
E n el e sca la fón de maestras ascienden: 
a 9.000 pesetas, la s e ñ o r a Méndez , n ú m e -
ro 69; a 8.000 pesetas, l a s e ñ o r a Here-
dia n ú m e r o 167 b is ; a 7.000 pesetas, des-
de el n ú m e r o 633 bis, s e ñ o r a Hoyos, bas-
ta el n ú m e r o 952, s e ñ o r a G a r c í a Monte ro 
a 6.000 pesetas, desde el n ú m e r o 1.889 
s e ñ o r a Gonzá lez , hasta el n ú m e r o 1.891 
s e ñ o r a C a s t a ñ o s ; a 5.000 pesetas, desde el 
n ú m e r o 3.214. s eño ra" Barros , hasta el 
3,219, s e ñ o r a G a r c í a Blanco, ^ a 4.000 pe-
setas, desde la s e ñ o r a Alonso, n ú m e r o 
202 A hasta la s e ñ o r a Osaba, 212 A. 
Consojos p rov inr la lPs . -« -En la "Gaceta ' 
de ayer se publica una orden haciendo 
la d i s t r i b u c i ó n de la cant idad de 17 500 
pesetas para mater ia l de of ic ina de los 
Consejos provinciales de p r i m e r a ense-
ñ a n z a , durante el presente ejercicio, y 
'eniendo en cuenta el n ú m e r o de plazas 
de maestros y maestras nacionales exls 
tentes en cada provincia . Se ordena a 
miemo t iempo que por la secc ión de Con 
tab i l idad se expidan los oportunos l i b r a 
mientos a favor de los respevtlvos presi 
d^ntes de ios mencionados Consejos. 
El Frente Unico. — E l C o m i t é centra 
nos remite una nota en la que contes 
t a a una i n f o r n . a c i ó n publicada ayer en 
" E l L i b e r a l " Dice que c o n t i n u a r á en 
viando «us notas a cuantos les acense 
je la mi s ión que e s p o n t á n e a m e n t e se ha 
impuesto: que cuenta va con la a d h e s i ó n 
de numerosos c o m p a ñ e r o s de M a d r i d y 
provincias, y que no cree oportuno en 
t r a r en una d i scus ión en la Prensa 
"cuando tan p r ó x i m a e s t á ya la celebra 
c ión del m i t i n "P ro infancia y Magis 
te r io" . en el cual t e n d r á n puesto todo 
los pe r iód icos y asientos reservados to 
dos nuestros seguidores y hasta prefe 
rentes nuestros contradictores, -para que 
todos puedan conocernos personalmente 
y escuchar de nuestros labios q u i é n e s so-
mos, c ó m o nacimos y a q u i é n e s repre 
s e n t n m o í * probado todo documentalmen-
W\ I n v i t a n al redactor de " E l Libe-
r a l " a que acuda a dicho acto v le pro-
meten que no s a l d r á defraudado. 
Huelga en la» Normales de M a d r i d -
Ayer se declararon en nuelga los estu 
diantes normal is tas del p lan 1914. perte-
necientes a las dos Normales . L a In ic ia 
t i va p a r t i ó de la N o r m a l de San Bernar-
do, lo cual d i s g u s t ó a los elementos de 
la F . U . E., de la N o r m a l dé la Castellana. 
No obstante, fué secundada t a m b i é n en 
este Centro . 
A p r i m e r a hora de la m a ñ a n a fué le ído 
un escrito, en el que piden, entre otras 
cosas, que sea elevado el sueldo de en-
t rada del Magis te r io a 4.000 pesetas, y 
que se celebren cursi l los de se lecc ión . Pos 
te r io rmente . se c o r r i ó el r u m o r de que el 
escrito en c u e s t i ó n , redactado por ele-
mentos de la F . U . E., no h a b í a sido le ído 
í n t e g r a m e n t e con el f in de que no tras-
cendiese a la masa escolar el verdadero 
signif icado de la huelga, ya que se pe-
dia la s u s t i t u c i ó n de las Ordenes re l i -
giosas. 
L a huelga t r a n s c u r r i ó p a c í f i c a m e n t e , 
n inguno de los citados a lumnos e n t r ó a 
clase y no se r e g i s t r ó el menor Incidente, 
i i m n i H m wmmwmmm i r i a m 
Hote l M e t r o p o l i t a n -
Nuevo Jefe cocina Habitaciones 5 ptas 
Asaltan una carnicería en Tetuán 
de las Victorias 
Un grupo de veinte individuos se 
apoderó de géneros por valor 
de ochocientas pesetas 
"Abonos a comidas de t res platos 
a e legir de la car ta , pan, vino y p ^ . 
t r e . Cada comida por 1,15. Todo cuan-
to qu ie ra comer de cada plato. Ración 
i l i m i t a d a , v ino por l i t ros y pao ^ 
banastas. A d e m á s , el cliente puede 
l levarse los cubiertos y la servilleta 
que los camareros tienen orden de ha^ 
cerse dos d i s t r a í d o s . Abonos por 30 
60 comidas. F a l t a n m u y pocos para cu-
b r i r ei cupo de los que podemos ser-
v i r ¡ A engordar , caballero! " L a pa-
r r i l l a e u f ó r i c a " , s a l v a l á a l mundo." 
Jac in to r e c o r d ó el anuncio, y fUé a 
los comedores de " L a P a r r i l l a eufóri-
ca". E l es tablecimiento le p a r e c i ó en 
cantador . A b o n ó 34.50, le dieron un 
ca r tonc i to numerado y se fué al Re-
t i r o a pasear. A él se le a b r í a pronto 
el apet i to , pero no estaba de m á s una 
concienzuda p r e p a r a c i ó n para, llega-
da la hora de la verdad, poder com-
probar si todo lo que se o f r ec í a en el 
anuncio era c ier to . E l l levaba fama de 
t r a g ó n . Just if icada hasta c ier to punto, 
porque un s e ñ o r que, como Jacinto, 
va a un pa r t i do de fú tbo l y en el des-
canso se apodera de] ba lón y se lo 
t raga creyendo que es una bolita de 
goma per fumada para mascar, tiene 
derecho a que sus convecinos le miren 
con respeto y los chicos de sus conve-
cinos con hor ro r . 
A la una de la tarde d ió por rema-
tada su p r e p a r a c i ó n , y se d i r ig ió al 
comedor. Tuvo que esperar hora v me. 
d ía , pero c o m i ó como no lo h a b í a he-
cho en toda su v ida . Cuando intentó 
levantarse del asiento, no se pudo mo-
ver. E l d u e ñ o se p r e s t ó so l í c i t o a ayu-
darle : 
Adelante , caballero. Siga comlen. 
do como hoy. que usted s e r á un timbre 
i e g lo r i a para esta casa. Y l lévese los 
mibiertos y la se rv i l l e ta ; no sea usted 
id io ta . S e g ú n me ha contado el cama-
rero se ha comido usted con el segun-
do pla to t r e i n t a y tres panecillos. 
—Sí , s e ñ o r . Y cuaren ta y ocho con 
el p r i m e r o . 
— ¡ Q u é ba rba r idad! 
— Y esta noche v e r á usted lo que es 
comer a gusto. Yo le a r r u i n a r é , pero 
acredito la casa. 
— M e parece que esta noche no po-
i r á cenar. 
— ¿ P o r lo que he comido ahora? Us. 
^pd no me conoce. 
Pero quien no c o n o c í a a su interlo-
cu to r e ra Jacinto , pues cuando por la 
noche vo lv ió a " L a p a r r i l l a eufórica", 
se e n t e r ó de que el d u e ñ o del negocio 
h a b í a desaparecido. Con el dinero re-
caudado, como es n a t u r a l en estos 
casos. 
A s a l t a n u n a c a r n i c e r í a 
E n las p r imeras horas de la noche 
de ayer un grupo de unos veinte indi-
viduos tres de ellos á r m a d o s de pistola, 
se p r e s e n t ó en la c a r n i c e r í a que Eufra-
sio H e r r e r o M a r t í n e z tiene establecida 
en la calle de Anton io Zozaya. de Te-
t u á n de las Vic tor ias , cuando se hallaba 
solo el d u e ñ o , aJ que e n c a ñ o n a r o n los 
pistoleros, mien t ras sus c o m p a ñ e r o s se 
dedicaban a saquear el establecimiento. 
A l r u ido que h a c í a n los atracadores acu-
dió un n i ñ o de corta edad, hi jo de Eu-
frasio, que al darse cuenta de lo qufl 
s u c e d í a r e t r o c e d i ó , saliendo por una 
puer ta de escape a pedir auxi l io . De una 
taberna cercgtna sal ieron varios hom-
bres, requeridos por el p e q u e ñ o , en el 
preciso momento en que los atracado-
res h u í a n de la c a r n i c e r í a . A l t ra tar do 
perseguirlos a q u é l l o s h ic ieron varios dis-
paros, desapareciendo con toda rapidez, 
sin que pudiera ser detenido ninguno o« 
ellos. 
A poco l l e g ó un c a m i ó n con Guardias 
civiles, que dieron una bat ida por los 
rededores sin resultado alguno. 
Los atracadores se l levaron catorce o 
quince jamones, tres medios corderos, 
varias piezas de carne de vaca y " ^ j 
aeis k i los de longaniza, en to ta] unas 8o" 
pesetas. 
R o b a m i l pesetas y es d e t e n i d o 
E n l a Comisar ia del d i s t r i t o del Cen-
t r o d e n u n c i ó ayer M a r í a del Río fére 
que de la h a b i t a c i ó n que ocupa en un» 
p e n s i ó n de la calle de la Montera le B*" 
b í a n robado 1.000 pesetas. 
L a P o l i c í a detuvo a un dependiente 
de la casa, l lamado Brau l io Viano Blan-
co. En su poder se encontraron 650 p ' 
setas. El resto jo h a b í a empleado en 
encargarse ropa de vest i r . 
D e t e n i d o p o r r o m p e r u n a luna 
A y e r fué detenido y puesto a d,sPgZ 
s ic ión del Juzgado Norbe r to villerqad0 
Or tega , de veint iocho a ñ o s , domicii' ^ 
en la calle de la Ballesta , número ^ 
N o r b e r t o r o m p i ó una l ima v a l o r a d a ^ 
500 pesetas del escaparate de un 
t a u r a n t e s i to en la calle de Zorri ^ 
M u e r e u n e l e c t r i c i s t a a l caerse 
u n a esca le ra ^ 
per-
^ o s . 
nando Perna, de t r e in t a v 1<' una 
subido en una escalera arre&ian;.(cargra 
fa ro la , sin duda por una depr ^ 
e l é c t r i c a cayo a l suelo desd? ;> va, 
tu ra de ocho metros . Recogido Pp0U-
rios t r a n s e ú n t e s fué l levado a la 
c l í n i c a de Sagasta, donde ingresa 
d á v e r . 




Cuando se encontraba en la caU^ 
Fuencar ra l ei obrero e l e c t n r i s ^ 
ca-
N i ñ o atropellado por ni» • " " ' " ^ j g t n o 
E n la calle de Fuencarral . en . oCurrir 
lugar, y a los pocos instantes ° e per-
el suceso que cos tó la vida al 0^r^ ^nó y 
nando Perna. un a u t o m ó v i l atr^;ad0 ai 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o rPS<T'r qu« 
n i ñ o de trece a ñ o s Luis Labr1a -.¿mero 
v ive en la calle de Fuencarral , 
129. . „ , pe rea 
Le roban un re lo j . - Teodora or0 
l A g u i l a r d e n u n c i ó robo de un 1lCilio, 
¡ v a l o r a d o en 250 pesetas, en su oo 
I Glor ie ta de la Pue r t a de Toledo, n 
ro 1. 
I 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E A 
L a s g e s t i o n e s c o n l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
Parece que la Comisión nombrada 
ha dejado prácticamente de existir 
La importación del maíz y la coti-
zación del peso 
De varias semanas a esta parte no .-< 
ha vuelto a hablar de la c u e s t i ó n arpen 
t ina. 
Entre los diversos pa í se s que Apuran 
en la re lac ión de los que sostienen nego-
ciaciones con E s p a ñ a o e s t á n a punto 
de sostenerlas, no figura hasta ahora A r 
gentina. 
¿ Q u é ha sido de aquella C o m i s i ó n que 
se n o m b r ó hace unos meses? Estaba 
presidida por el s e ñ o r Feced (don Ra 
m ó n ) , un t écn ico monetar io y ot ro diplo-
m á t i c o Debía desplazarse a la A r g e n t i 
na- 3c propuso incluso, o al menos exis-
tió la in t enc ión , de extender el radio 
de acc ión de dicha m i s i ó n a otras Re-
p ú b l i c a s suramericanas. 
Y han pasado los meses sin que la 
Comis ión haya sido disuelta y sin que 
se haya seguido en el camino empren-
dido. 
Pero todos los indicios manifiestan que 
la Comis ión v i r tua lmonte ha dejado de 
actuar. Casi n i l legó a reunirse. L a rea-
l idad eS que, d e s p u é s de medio a ñ o de 
gestiones largas e infructuosas, se c r e ó 
una s i tuac ión de in fe r io r idad y se nom-
bró una Comis ión de manera i m p r o v i -
sada, con p r e c i p i t a c i ó n : sin programa, 
sin plan y, sobre todo, sin haber prepa-
rado el terreno. 
Porque la Comis ión no pod ía i r a la 
Argent ina sin una base só l ida : sin sa-
ber a ciencia cierta q u é es lo que E s -
pañ~ nndia ofrecer. Y . por ejemplo, no 
estaba resuelta la cuos t ión del Tra tado 
cr-' •' -urfuay, y nada se podía asen 
t a r sobre la cues t ión de las rarnes, pun-
to pr inc ipa l para Argent ina . 
¿Nuevas gestiones? 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Int«rt«r 4 % 
F de IW.OQO 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
G v H de 100 a 2001 
Rxterlor i % 
Pero desapr ida la p r e c i p i t a c i ó n del 
nombramiento a que hemos aludido, se 
habla en los c í r c u l o s financieros de la 
posibilidad de nuevas negociaciones que 
lleguen al fondo de este asunto: en el 
terreno financiero y en el terreno es-
tr ic tamente comercial . Dos son los sín-
tomas que han dado pie a estas supo-
siciones. 
La importación de maíz 
P u b l i c ó hace unos d í a s la "Gaceta" 
un decreto del minis te r io de Indus t r i a 
y Comercio, re la t ivo a la i m p o r t a c i ó n de 
maíz . Por él se dispone que las futuras 
importaciones de m a í z se s o m e t e r á n al 
r é g i m e n de contingentes, siguiendo de 
este modo la pol í t ica de c o n t i n g e n t a c i ó n 
iniciada. 
E n los Centros comerciales, la sola 
pub l i cac ión de este decreto se ha esti-
mado como la posibilidad de la impor-
t a c i ó n ; de no ekls t i r siquiera esta po-
sibil idad, se arguye, el decreto se r í a le-
t ra muerta. 
Y es na tura l que al prever esta posi-
b i l idad y al sujetar la i m p o r t a c i ó n de 
m a í z a contingentes, es de suponer que 
se haya pensado en ut i l izar esta arma, 
como cont rapar t ida : de lo con t ra r io se-
ría u t i l i za r de los contingenten tan .solo 
lá parte restr iccionista per judic ia l , y no 
la ventajosa. 
Y como el m a í z es uno de los pro-
ductos que nos vienen de Argen t ina , se. 
ha ppnsado en que esta i m p o r t a c i ó n , «¡o-
tnet'da a contingentes, si l legara el ca-
so de que fuera necesaria, s e r á u t i l izada 
como arma de n e g o c i a c i ó n con Argen-
tina. 
De aqu í que se crea en la existencia 
de ostas posibles negociaciones. 
E n re lac ión con este aspecto del pro-
blema argentino, se hace constar preci-
sa^nntp la r e d u c c i ó n que ha experimen 
tado en estos ú l t i m o s tiempos el comer-
cio ?xtprior argent ino en re l ac ión con 
E ? p q ñ a : Argent ina , por razón de las me-
didas restricolonistns impuestas en el 
r ég imen de divisas o por la d i s m i n u c i ó n 
del poder adquis i t ivo de aquel merca-
do, ha dejado de ser, s e g ú n acredi tan 
los datos e s t ad í s t i cos , el buen cliente de 
antes. A pesar de que las importacio-
nes de cereales procedentes de la Re-
públ ica del Plata, compensabnn en algu-
nos casos con creces los défici ts de lo'-
ejercicios normales. 
Todo esto lleva a pensar que esta ar 
ma dp la i m p o r t a c i ó n del m a í z , si llega 
el r iso , no s e r á olvidada en las nego-
ciaciones comerciales con Argen t ina . De 
no ser así , e s t á n otros pa í ses , entre ellos 
danubianos y otros, con los que se pien-
sa iniciar negociaciones, que p o d r í a n 
of r f -erno 
P d? 24 000 Í 2 
E de 12.000 8 
D de 6.000 
C de 4.000 8 3 
B de 2.000 8 4 
A. de 1.000 1 8 * 
G v H de 10(1 v 200 8 1 









AmortWahte « % 
E de 25.000 
I> de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
V de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amor» « orr j g n 
P de 60.000 
E de 25.000 
D de 5.000 
D de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
*inort S l»?e 
P de 50.000 
E de 25 000 
f» de 12.r)00 
C de 5 000 
B de 2.500 






































9 9 8 0 
9 9 8 0 
1 0 0 ' 
1 0 0 3 Oh 0 0Í3 0 
- B 
- C 
4 H % 1026. A ... 9 0 
- B 
- C 




Madrid. 1809 S 7c 
Exnroos 1909 5 % 
D. v Ot ras 4 V, 
V Mad 1014 5 % 
1018. 6 % 
Me1. Urb. 5 U % 
Subsuelo b % *c 
1929 5 % 
Ens. 10S1 ñ V, % 
In t . 1031 6 U « . . . 
Con rarantli» 
Amort H ̂  !»*!" » 
F de 50.000 
E de 26 000 
D de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de VK) 
Amort. 5 <r, 1927 c. 
P de 60 000 
E de 26.000 
D de 12 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
H 1P 250 000 
(i de 100 OOP 
F de 50 000 
K de 2?! 00o 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de M)0 
H de -mt rnií) 
O de SO 000 
F d» 40 000 . . 
E de 20OOO .. . 
I) de 10 ÍK»O 
C de 4 000 
B de 2 000 
A de «00 . 
A mort 4 ' ir I»''* 
P de .Vi ooo 
F de 25 000 
D de !2 soo 
C de 5 ono 
B de 2 SOO 
A de V)0 




































1 0 o 
1 o o 
10 0 
1 00 
1 o o 














4 morí R i»??» 
P de 50 000 
E de 25 000 
f") de 12 Vto 
C de 5 000 
B de 2 50̂  
A de 500 
Otroü valore» 
Bono» oro 6 A 2 ¡ < 
- - 8 : 2 2 6 
Tesoro* 5 5o " A 1 0 2 
H'omentc índ ft «*! 11 8 
PVrrovturlfl 5 "K * 9 9 
8 0 
« 0 
2 5 1 0 0 
2 6 1 0 0 
2 5 1 0 0 
2 6 1 0 0 
5 0 
8 8:8 5 
8 8 8 5 
8 818 5 




1 0 0 
1 00 
2 2 6 
2 2 6 
1 0 214 5 
1 0 2 4 5 
9 l l ? 5 
Prensa 6 % , 
C Emisiones 5 % 
Hldroeráflea 6 % 
Trasatl . 6 M i ' * " Si 
Idem id 1¿ nov. 
Idem Id < <*• 1926 
Idem id . 6 % 1928 
Turismo 6 % .... 
E Tá.nsrer-Í'éz ... 
E a u s t r í a c o 6 % 
Malzfn A 
Antr. Dt» l * 
9 8 90 

















































Hlp . 4 % 
- 6 » .... 
- » 'A * 
- « % .... 
C. Local. « % ....• 
- 8 U * . . . 
Int«n>rov. S % 
0 % 














Céd. arerentinas ... 
— Costa Rica .. 
Acción»* 





B. de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores. 25 
- 50 
Rio da la Plata ... 
Guadalauivlr 
C Electra. A 
- B 
H. Bsoaftola • ... 





4 0 0 
1 0 0 
5 4 8 
88 
2 7 2 
7 S 
19 0 
1 5 0 






1 2 7 





















Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvía* Bar. ord. 
'Metro" 
Kerroc. Orense .. 
Asma Barpa 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade A. B C . 
.Hullera Bsoaftola 
Hispano Colonial. 
Créd i to ? Docks .. 
Asland ordln 




Indus. Aer ícolas . . 
Maquinista ierres 
Tabacos FMlinlnas 





Norte 3 % 1.» 
- - 2.» .... 
- - 3.» ... 
- 4.» 
- - 5.» 
- esp. 6 % ... 
Valen 5 M> % 
Prior Barna 3 
Pampiort» 3 ^ ... 
Astur ía» S Ir I > 
- 2.» 
- 3.» 
Se íov ia 3 % ... . 
4 % .... 
Córd.-Sevil la 3 % 
C Real-Bad. ^ % 
Alsaaua 4 ^ % .. 
H Canfranc 3 % 
M Z A 3 % L f 
- - 2.» 
- - 3..» 
- Arlza 5 M) 
- E 4 ^ 
- F 8 
G 6 
- R S v, 
Almansa « 
Trasat l fi <* 1920 
- - 1922 
Chade í % 





1 0 3 






1 2 4 
2 7 
1 2 0 
16 0 
3 4 
3 0 3 
306 
2 3 2 
2 5 7 








Naviera Nervlón . . . 
Sota v Aznar 
Altoe Hornos 









Interior 4 % 
17 0; 
5 0 103 50 
3 3 6' 
49 
60^ 23 7 50 
J170 
7$ 
6 0 2 8 50 
303 
30 2 5 0 
5 0| 2 3 3 
5 OS 2 5 7, 
6 0 t! 5 0 
50^ 5 8 5 0 
3 5 ii 
7 6 
5 a|2 11 
5 3 2 5, 
5 41 
5 312 511 
5 Ojo 0,, 
6 715 0|j 
4 8 5 0 








7 5i5 Oii 
7 6 
8 4! 2 5 
5 9i 2 5 
5 5 5 0 
5 3! 7 5 
5 41 
5 717 5 
4 9 5 0 
8 2 2 5 
5 41 2 6 
7 8 5 0 









1 0 1 
7 9i 
8 7 
6 l l 
6 0111 0 l l 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Ola- 16 Accione» 
Banco de Bilbao 
B Urautlo V 
B Vlxcava A 
P" c La Rohla . 
Santander Bilbao 









1 1 1 » 
1 4 5; 
1 0 4 0, 
3 90! 
1 8 0! 
2 00l 
4 2 l !5! |4 lM|6 0 
620| 6 I S ' 
6 1 2 
Z 4 :! 
7 0 7 01 
3 0 8 5|3 0 215 0 
2 4 51 li 1 
Antr. Día 16 
435 
8 0 0 
79 
7 1 
7 5 0 
5 1 
2 0 0 
1 8 
8 
6 5 2 











Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 16 
M % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnals.. 




Electrtdté Sena ... 
I'homp Houston.. 




Pathé Glnerna (c.) 
Rousse cons. 4 %. 







! ' Ahellle 
^enlx (vida) ...... 
^ u l l a » 
• "•enza . 
t'lrttao dp Hwelvn 
Minas Seerr» 
Tra na Mentira 
? c del Vorte 
M 7. * 
6 8 6 8 
7 6 7 6 
1 0 6 4 0 I '105 5 0 
1 9 7 5 l ¡ 1 9 7 5 
10 9 3 
8 7 9 
6 7 0 
. 867 
4 9 2 
17 6 
2 6 9 
195 
5 6 3 





14 4 0 
6 
4 3 6 
17 7 5 
2 7 0 
5 60 
6 1 2 
20 
5 1 9 
1 4 0 5 



















4 3 5 
1 7 5 0 
27 0 
5 6 7 
6 10 
1 7 
5 0 0 
149 5 
Cotizaciones de Londieó 





Kelffs,» . .. 
PVanro» «UITIOS 
L i r a s 
Mapcoo 
'VironB? «il 'raí" 
danesfl* 
n n n i ^ e a » 
• 'hne« Í r1ai-o« 
i 'oropac i 'her«« 
M a n - Hnland»a«»« 
Escudo» nnri 
M m c T i a » 
Leí 
Pooo? arsrentinos 
— artltfná voe 
3 Ti -4 lij 5 01 
0 <JI 
2 8 
1 2 2 b 1 
2 2 61 5 0 
21 I 
15 8 0 
5 a 50 
12 84 
13 3 9 
2 2 3 íl 
1 9 y 0 1 9|9 0 
3 7i3 4 
7 7|3 4 
' 5 0 8 
2 1 8 4 
15 7 6 
5 9 4 3 
1 2 8 2 
1 9 3 9 
2 2 3 9 2 7 9 :j 
12 2 7 5 
2 2 « 
10 9 8 7 10 9 
5 1 2 
2 71 
3 71 9 3̂  3 8 
5 1 2 
2 6 
8 2 
Antr. D í a 10 
Cbada A. B . C . . . 
Idem f. a . . . . 
M « n . f. ». 
Memremor 
Aiborcht ,„„, . . . , . . 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telafónioas. preí. 
Idem ordinarios... 
B « portador 
Ideoa f. o. 
Idem f. p 
idam. nominativas 
Duro Fel^uere 
Idem f. c. .... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. ¿ A M 
Idem í. a 
Idem, r o 
Metro Madrid 
N o r u 
Idem f. a 
Idem, £. p 
Madril. Tranvías. 
Idem f. c 
Idem. f. p 
E l Aprulla 
A. Hornos 
Azucareras ord 
Idem t c 
IttMa ( o 
i'etiniH-i n 
Espafl. Petróleos. 
il.lM.. t t 
lueiu t. i> 
Ex piosi vos 
Idem f, c. 
tuem. f. o 
Idem en alza 




AlbercPe, IS>30 .., 
Idem. 1081 
Gas Madrid 6 
H . Espaboie 
Cbade 6 % 
Sevillana 9.* 
ü. E Madril 5 
Idem 1920 6 % .. 
Idem 1930 6 % ... 






Almau.-Val. 3 %. 
Asturias ó % L* 
~ 2.' 
A l s a s u a 4,50 % ... 
H uesoa-Oant 4 % 
es decíales 6 % 
Pamplona 3 % . 
Prioridad B H % 
Valenciana» 5.50 
Alicante 8 % 
6 % A 
4.60 % B 
4 % C 
« % D ^ 
4.&0 % E 
i % B ^ 
t» % G 
i.au % a ....... 
(J % 1 
a % j 
c Keai bad 
Cara -Sevilla 
Metrc S % A 
Idem «s- B 
Idem 6.S0 % C . 
M Tranvls* A % 
Azuc «tn •istam 
- «Mtam l u u 
- - tyai 
- mt ureí 
e. de Petro a % 
\sr jr iana lyiv 
- WOJ 
. - l»2f 










E * . urtos pon 
Peso.» aru^nfmos 
Klorlnee 
' 'orona - Í -f i»^#as 












3 0 1 
802 

















3 0 0 








6 6 4 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
106 
90 
1 0 1 
93 
90 












6 6 2 5 
6 115 5 
871 
5 3 7 5 
57160 
8 417 5 
267 
75125 
6 3 7 5 
60 
7 0 42 
110 
4 0 Í 1 0 7 
110 







2 5 6 
2 7 

















« 1 5 0 














9 0|5 0 












2 2 8 












7 b[ 8 1 
4 5 1 S 
0 2 2 :'. 8 










C o m e n t a r i o s d e Se p r o r r o g a l a A s a m b l e a 
B o l s a 
T a l la nota más destacada del 
mercado en este Anal de semana 
ha sido la escaser de negocio. 
L a indiferencia , conver t ida en 
denominador c o m ú n de todos 
loa corroa. Mercado estrecho en 
fondos púb l i cos , a pesar de las 
fuertes cantidades negociadas 
en alguna de las clases de Deu-
da, y en valores industriales. 
No fa l taban las ó r d e n e s sin eje-
cuc ión posible: t an to de com-
pra como de venta. 
U n mercado, en fin, en noto-
r io d e s o r d í n . 
Dinero para Azucareras 
Se o b s e r v ó en el transcurso 
de la ses ión alguna afluencia de 
dinero para las acciones o rd i -
narias de la Azucarera. B n los 
precios h a b í a mejor pos ic ión y 
mejor tendencia. 
Parece ser que la r e a c c i ó n se 
debe a un rumor circulado en 
el corro, y que como tal reco-
gemos: dentro de esta quince-
na de marzo se anuncia el pa-
go del c u p ó n atrasado; el pago 
se ve r i f l ea rá a pr imeros del 
p r ó x i m o mes de abr i l . 
T a l como llega a l corro, re-
cogemos el comentario. Jun to a 
los opt imis tas no pueden fa l ta r 
los e s c é p t i c o s : los que creen que 
es é s t e un rumor m á s de la 
temporada. 
Barcelona otra vez 
f e r r o v i a r i a 
En los primeros encuentros 
del bo l s ín de la m a ñ a n a , Bar-
celona e n v i ó cambios m á s flo-
jos que los del d ía anter ior . Y 
esta fué la t ó n i c a que i m p e r ó 
ya a lo largo de esta jo rnada 
final de la semana. 
No era c u e s t i ó n de las t a r i -
fas ferroviar ias , que en las se-
siones precedentes h a b í a n ele-
vado el tono del sector indus-
t r i a l , con indicaciones que par-
t í a n de Barcelona: a el la se de-
bieron los primeros impulsos 
de la mejora registrada. 
Pero es que sobre Barcelona 
pesaban ayer otros factores ex-
t r a b u r s á t i l e s : las huelgas. A úl-
t ima hora de la tarde c i r cu ló 
el r u m o r de que en dicha pla-
za se h a b í a declarado el esta-
do de guerra. Pero esto no fué 
o b s t á c u l o para que cont inuara 
la l igera r e a c c i ó n que se ope-
r ó mediada la tarde y para que 
se man tuv ie ran los precios, 
Alberches 
V e n í a n arras t rando hace unos 
d í a s una vida l á n g u i d a las ac-
ciones del Alberche: en el co-
r ro se oía frecuentemente el 
p r e g ó n de sus acciones ordina-
rias, ofrecidas sin cont rapar t i -
da que remediara su s i t u a c i ó n . 
Y ayer vino el desplome: de 48, 
cambio de la ú l t i m a oferta, a 
42, y a este precio quedan ofre 
cidas. 
Un retrato del síndico 
La Sala de co t i zac ión del Co-
legio se ha enriquecido desde 
ayer con un nuevo re t ra to : el 
del s indico presidente, don Joa-
q u í n Ruiz. Se debe al pincel de 
L ó p e z Mezquita. E l re t ra to cau-
só ayer gran i m p r e s i ó n , porque 
el a r t i s ta ha logrado plasmar 
en él, no sólo la forma externa 
sino el mismo e s p í r i t u y alien-
to del s e ñ o r Ruiz Carrera, 
Son ya cinco los retratos que 
f iguran en la Sala: el del fun-
dador de la Bolsa, S á i n z de An 
dlno ; el de ot ro de los s índ icos 
antiguos, don Is idro Vi l lo t a , y 
el de los s e ñ o r e s V i l l a m i l y Pe 
láez, con quienes se i n a u g u r ó 
esta costumbre. 
F u e r a d e ! c u a d r 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotirado: 
Tesoros 5 por 100. 102,20; octubre 
El peso argentino 
E ' otro indicio a que ante.s aiiidian.o.-
es el peso argent ino. Hace varios d í a s 
que el Centro oficial de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda no da co t i zac ión alguna del 
so argentino. 
En realidad, la co t izac ión que se ve-
m i dando era puramente nomina l . Dado 
el sistema de subasta del peso que exis-
te para los importadores en Argen t ina , 
la fl.iacion del cambio nomina l no tiene 
r a z ó n de ser. 
Pero mucho m á s si ello pudiera ser-
v i r de precedente para la l i q u i d a c i ó n de 
algunos saldos, que todavía e s t á n por 
levantar. Lo que prueba que no ha ha-
bido tal wclprocidad en el desbloqueo 
Que se arordo en el pasado o t o ñ o . 
H « f J e^ se&un Pa^ce, la s i t u a c i ó n ac-
tual de la cues t ión a r g T t i n a . 
m of m m i de hijos of 
m m i s a. 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
•deSl-fa0Siedaad 1 ° s 1 9 e ? o r ^ accionistas 
dna r i - . m,» 1 a la Junta general or 
^ " l e,qUde5?1Se27Cel0,?rará en e l domic i l io 
meter < , L del ó r n e n t e , para so-
h ñ " l L o ? m e í . y a P m b a c i ó n la Me-
S S ' n r r ± n n L y t d l s t r i b ^ ó n de u t i l ida -
en 31 de T i H ^ K n t e ^ , l , ^ " c i c i o cerrado ue aiciembre de 1933 
i * S l e í s L T l T Z 10 de los Esta tutos 
1 ^ 7 ^ ; S * J í « r t > n ú m e r o s i 
fefirTal PJl i n v o c a t o r i a , 
2?S « ta miema arFr d i s t a s que concu-
frARRlí H E L A MA7X ^ Pedr0 
^ 'X « K O H Et 
u  suficiente 
se ce-
era que 
• H t 
Reparn 
clones 
esta cont rapar t ida con iec¡-j 102.30; Azucareras y Alcoholes. 156: 
prondad. iQb-üíraclones H E s p a ñ o l a . B. 88: Me-
t^ te es el pensamiento que hemos ro ldiodia de Madr id , 87; U . E M . 1923 
¡do en ais-uno- Hrcttloa e c o n ó m i c o - | JQJ 25. R i f c< 95. Maval 6 por 100 
1920. 75. 
B O L S I N D K LA M A Ñ A N A 
Explosivos. 667, dinero; Alicantes 
232,50, 232,25. 231,50, 231 25, 231,50. En 
baja 228,50. 228; en alza 235.50 Nortes 
256, 255.50; en alza. 259. Azucareras, or-
dinarias. 41,50. dinero. Pelgueras. 40.25 
dinero, 
B O L S I N D E LA T A R D E 
Alicantes, 233,50, 233 y 233,25 y quedan 
a 233,50, por 233.25; en baja. 230,50 y que-
dan a 230.50 por 230,25; Nortes, 257. y 
quedan a 257.50 por 257; Explosivos, 668 
por 670; Felgueras. 41,25, y quedan «1 41,75 
por 41.25 Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — Nortes. 257 
Alicantes, 230.75 Chades. 340. Rif, por-
tador, 302,50. 
Cierre.—Nortes, 256.60; Alicantes, 232; 
Rif, portador. 302,50; Chade, 340; Explo-
sivos, 668,75; Felgueras 41,50; Azucare-
ras, ordinarias, 42 
B O L S A D E PAK1S 
Pesetas 206,75 







B O L S A D E B E R L I N 
(Oolizaclones del día 16) 
Cont inenta l C u m m i w e r k e 155 3/4 
Chade A k t i e n A-C 162 1/2 
Ges fü re l A k t i e n 1W 7/8 
A. E . G 81 5/8 
Farben 1 « 3/8 
Harpener Jf 
Deutsche B a n k & D i s k o n t ó g e s 
Dresdener Bank 
B. A . T 
Reichsbank A k t i e n 
P h ó n i x 
Hapag A k t i e n 
Norddeutscher L l o y d Akt ien. . . . 
Siemens und Halske 










146 3 8 
36 
4 % % H a m b u r g c r Hypotheken ni.37 
Simens Schuckert 107 
Gelsenkirchner nergbau 68 
Berliner K r - f A T.ieht 133 1 2 
BOLSA Í)E Z l R I C H 
(iOotíiaotoneM <W día 16) 
Chade serie A - B - C 705 
Serie D 187 
Serie E 137 
Bonos nuevos 30 1 " 
Acciones Sevillanas 170 
Donan Save Adria 36 
Ps lo-Argén t ina 105 
E l e k t r o b a n k 670 
Motor Columbus 268 
I . G. Chemie 551 
Brown Bovery 120 
Pesetas 42.16 
Francos 20,38 
Libras * 15,79 
D ó l a r e s 3,0975 
Marcos 122.95 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 16) 
Radio Corporat ion 7 3/4 
General Motors 36 7/8 
U . S. Stels 62 
Elec t r i c Bond Co 17 5/8 
American Tel . & Tel 118 1/4 
Tnternat. T e l & Tel 14 1/2 
General E lec t r i c 21 5/8 
Consol Gas N . T 39 
Bal t imore and Ohio 30 
Canrd ian Pacific 17 
Anaconda Copper 14 5/8 
Nat iona l C i t y B a n k 29 1/2 
M a d r i d 13.63 
P a r í s • 6.558 
Londres 5,092.% 
Mi lán • 8.57» 
Zur i ch 32.30 
Ber l ín 39.73 
Buenos Aires 33,95 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a c t i o n 
ord. 16 1/4; B r a z i l i a n Trac t ion , 11 7/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s s ecu r í t i e e ord, 7 9/16; 
Mexican L i g t h and p o w j r ord, 7; 'dem 
ídem ídem í d e m préf, 10; Ridro o rd , 8 
11/16; P r i m i t i v a Gaz of Balres, 12 8/4; 
Elec t r ica l Musical Industr ies , 25 1/2; So 
fina, 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 6 
por 100, 103 7/16; Consolidado ing'.t's 
por 100, 80 1/4; Argen t ina 4 por 100 Re-
cis ión, 95 1/2; 5,50 por 100 Barce oaa 
Trac t ion , 48 1/2; Mexican T r a m w a y ord. 
6 1/2; W h i t e h a l l Electr ic Investments 22 
3/4; L a u t a r o N i t r a t e 7 po r 100 pref. 8; 
M i d l a n d Bank , 86; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
o rd , 6 1/2; í dem í d e m 4 por 100 deben i 
78 1/2; City of Lond, E'.ectr L igh t . ord 
37 1/4; ¡dem ídem ídem ídem 6 por lo. 
pref 31 , Imper-al Chemical o íd . 35 i 't, 
í d e m í d e m deferertt. 9 7/8: ídem ídem 7 
por 100 pref, 31 3/4; East Rand ^oráOli 
dated, 25 1/2; ídem idem Prop Mines, 16 
3/4; Unión Corporat ion, 6 1/16; Consoli-
dated Main Reef 2 11/16; C rown Mines. 
11 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E l . ,v..:-
Cobre dispnnlblp i 32 9 / l f 
A tres meses 32 3/4 
Estafio disponible 234 5/16 
A tres meses 233 5/16 
Plomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 7/8 
Cinc disponlbla 14 5/8 
A tres meses 14 13/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 35 1/2 
A tres meses 36 
Oro 136 
Best selected disponible 84 3/4 
A tres meses 36 
Plata disponible 20 i '16 
A tres meses 20 1/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
T a n abur r ida como en la Jornada pre-
cedente esta ú l t i m a sesión de la sema-
na. No han aportado al mercado los 
acontecimientos nuevos hechos que co-
tizar, y la Bolsa se l imi t« entre tan to a 
seguir viviendo, en e spe r» del porvenir . 
Singularmente por lo que respecta a 
los valores de e s p e c u l a c i ó n , el mercado 
no afronta o r i e n t a c i ó n n inguna; alzas y 
bajas, sin norte y sin gu ía . 
Y, entre tanto, negocio nu lo en todos 
los departamentos. E l mercado es estre-
cho y no hay a n i m a c i ó n de n inguna 
clase. 
No se habla de pol í t ica n i de cues-
tiones sociales; las huelgas han pasado 
a muy segundo plano. 
» * « 
Ninguna novedad en el s e c t ó r de va-
lores del Estado. Los cambios a p a ñ a s 
t ienen variaciones: a l l á donde las hay, 
suelen referirse a rectificaciones da ten-
dencia* del día anter ior . 
Destaca el negocio en el Amort izable 
5 por 100 de 1929 que regis t ra una ope-
r a c i ó n de una sola mano de 425.000 pe-
setas, siendo compradora la Junta Sin-
dical . 
Parado el corro de Bonos oro, en el 
que las operaciones salen en esta jorna-
el mercado indeciso m á s bien con papel, 
da con tenazas. A 226 se hacen y queda 
E n municipales cede un poco la reac-
ción de día? s t r á s y hay papel para V i 
las nuevas H 84.50 En Erlanger queda 
l inero a 116 
Sin i n t e r é s n inguno el grupo de Cédu 
as del Banco de C r é d i t o Local 
Nuevo plazo de quince días para 
que termine sus trabajos 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer la siguiente 
orden del min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s : 
"Cons t i tu ida con fecha 15 de enero 
ú l t i m o la C o m i s i ó n creada por decreto 
de la Presidencia del Consejo de minis-
tros de 30 de septiembre de 1933, para 
estudiar un proyecto de O r d e n a c i ó n fe-
r r o v i a r i a y de proponer medidas enca-
minadas a coordinar los servicios de 
transportes m e c á n i c o s por carretera con 
los de ferrocarr i les , se fijó taxat lvamen 
te en el apartado p r imero del expresado 
decreto, u n plazo de dos meses para qn«-
la referida C o m i s i ó n l levara a t é r m i c o 
el e s t u d i » que sé la encomendaba. Ex-
pirado en el d í a de hoy el mencionndo 
plazo, han surgido inevitables dificulta-
des, derivadas de la ardua tarea que. so-
bre la C o m i s i ó n pesa, para cumpl i r su 
mis ión con la puntua l idad exigida en 
decreto de referencia, quedando pen-
diente trabajos de excepcional impor tan-
cia que no procede i n t e r r u m p i r en mé-
ritos a la trascendencia del problema ob 
jeto de estudio, sino, por el cont rar io 
ampl ia r lo prudencialmente a fin de dai 
cima a la m i s i ó n confiada. En a t e n c i ó r 
de los razonamientos "vt>uestos. 
Este min i s te r io ha acordado i m i i l i n i 
el plazo de dos meses en quince día? 
m á s . improrrogables , en los que dich> 
C o m i s i ó n ha de ú l t i m a r necesarlp-m.-n;p 
la m i s i ó n que le fuó asisnada," 
Visitas a los políticos 
Una C o m i s i ó n de la Asoc iac ión de Ac-
cionistas y Obligacionistas de Ferroca-
rr i les v i s i tó ayer a los jefes de diversa? 
m i n o r í a s par lamentar ias , con el objeto 
de t r a t a r de la c u e s t i ó n fe r rov ia r ia que 
dentro de unos d í a s d e b e r á ser discut i-
da en el Par lamento. 
L a C o m i s i ó n s a c ó muy buenas impre-
siones de ^u^ '-isitas. 
E l impuesto sobre la renta 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción n ú m e r o uno del a ñ o 1934. referen 
te a la c o n t r i b u c i ó n general sobre la 
Renta . 
- B • B M H H a B H HHWBBiBJH 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
de Seguros " L a E c o n o m í a " , se con-
i voca a los s e ñ o r e s accionistas a la 
I Jun ta general o rd inar ia , que se ce-
' l e b r a r á el jueves,.29 del corriente mes 
i de marzo, a las 4 de la tarde, en el 
I domic i l io social. Plaza de Santa Ana. 
J n ú m . 4, pral . , para a p r o b a c i ó n de la 
I Memor ia , balance y cuentas del ejer-
I cicio de 1933. 
I M a d r i d , 16 de marzo de 1933.—El 
f secretario, S. N A V A R R O . 
A s a m b l e a d e C á m a r a s d e 
C o m e r c i o , e n n o v i e m b r e 
Elección de cargos en el Consejo 
Superior de Cámaras 
E l Consejo Superior de las C á m a r a s de 
Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n ha ce-
lebrado su se s ión cua t r imes t ra l reglamen-
tar ia . 
Asis t ie ron los vocales s e ñ o r e s A r a m -
buru . Barrena , B e r g é , Bleaa. Chamorro, 
Escalas, E tayo , Gamir , J u l i á , Mahou, O l i -
va, P é r e z del Mol ino , Prast, Pu jo l y V i -
Ualonga; y los secretarios asesores seño-
res Amengua l Cachot, Ca lv iño . Carvajal , 
D íaz de Urmeneta , G o n z á l e z Suso, Ra-
m í r e z Magent i , Rivas , T i f fón y Z o r r i l l a . 
Se ree l lg ló por unan imidad para el car-
go de presidente a don Casimiro M a h o u ; 
para vicepresidente pr imero, a don Fé l ix 
Escalas C h a m e n í ; para vicepresidente se-
gundo, a don Rafael Salgado Cuesta; pa-
ra tesorero, a don Ignacio V i l l a longa ; y 
para contador, a don H i l a r i o E t a y o Es-
parza. 
La presidencia d ió cuenta detallada-
mente de la a c t u a c i ó n del Consejo desde 
su ses ión anter ior . 
Se s e ñ a l ó en pr inc ip io como fecha pa-
ra la c e l e b r a c i ó n de una Asamblea de 
C á m a r a s , el mes de noviembre p r ó x i m o . 
E l Consejo d e d i c ó preferente a t e n c i ó n 
a los diversos problemas que afectan a 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y a p r o b ó los dic-
t á m e n e s preparados por las diferentes 
Ponencias nombradas para el estudio de 
dichos problemas. Las mencionadas Po-
nencias versaron sobre el orden públ ico , 
¡a p r o d u c c i ó n nacional en sus diferentes 
aspectos el Presupuesto del Estado y la 
carga t r i bu t a r i a , el mercado del dinero 
y el cambio, las obras p ú b l i c a s , el paro 
forzoso, el problema fer roviar io , laa co-
municaciones m a r í t i m a s , los Jurados mix-
tos y la pol í t i ca comercial . 
F u é objeto de detenido estudio el pro-
vecto de decreto sobre competencia ilí-
cita preparado por la D i r e c c i ó n general 
de Comercio. 
E l Consejo e x a m i n ó los varios asun-
tos planteado? por las C á m a r a s y t o m ó 
acuerdos relacionados con la Cont r ibu-
ción de Ut i l idades de los Agentes comer-
ciales, r é g i m e n admin i s t r a t i vo del Co-
mercio i n t e r i o r y la e x p o r t a c i ó n de acei-
tes y vinos, reciente d i spos ic ión re la t iva 
al Reper tor io de los Aranceles de Adua-
nas, Comisiones Arancelarias, relaciones 
comerciales con la Argent ina y Obven-
ciones de Aduanas. 
Por ú l t i m o se a c o r d ó expresar al se-
ñ o r M a r r a c ó la s a t i s f a c c i ó n que el Con-
sejo exper imenta viendo al frente del m i -
nis ter io de Hacienda a un significado 
miembro de la C á m a r a de Comercio e 
indus t r i a de Zaragoza. 
N e g o d a c i o n e s c o n P o l o n i a 
a R m m v E 9: m n m * n * 11 
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Her ramien tas para las misma* 
j u i l ü e t H i j o s y C " 
F E R N A N D O V I , 23. — M A D R H » 
Dinero en Bancos para Rio de la Pla-
ta, a 71 Banco de E s p a ñ a recupera las 
p é r d i d a ? de d í a s a t r á s . 
Se intensifica la flojera en ei corro 
Je valores de electricidad Destaca la 
oaja de Alberches que llegan a tener 
papel a 42 En H i d r o e l é c t r i c a s queda pa-
pel a 148.50; se hab ía hecho una opera-
ción a 146. pero fué anulada E n U E M 
nay dinero a 110; en Electras las series 
grandes, pedidas a 128,50; en Guadalqui-
vir d inero a 103.50 Para Mengemor, pa-
pe) a 152 poi dinero a 151. 
E n Te le fón ica , preferentes queda di-
nero a 107 75 y papel para las ordinarias 
Í 110 
M á s encalmado que el día anter ior e. A 
grupo minero : las Rif, portador, q u e d a n } ^ 
<i 804 por 301; la^ Guindos, papel a 345. 
Felgueras dinero a 40,50 al contado, a 
pr imera hora; s fin corriente. 42 por 41 
Campsa* tienen papel a 125 con diñe 
i o alejado a 122 
Ex te r io r , 52.000; 5 por 100 Amort izable 
55.500 ; 5 por 100 1928, 250.000; 1926, 25.000, 
1927. =in. 195.500; con, 109.000 ; 3 por 100 
1928, 268.000; 4 por 100, 102.000 ; 5 por 
100 1929. 645.000; Bonos oro, 60.000; Te 
soros, 5.50, 80.000 ; 5 por 100, abr i l , 60.000; 
octubre, 12.000; Fe r rov ia r i a 5 por 100, 
60.000; 4,50, 1928, 105.000; Vil las 1931, I n -
ter ior , 5.500; Enchanche, 9.000; 1918. 
2.000; Subsuelo, 500: Caja de Emisiones, 
3.500: H . Ebro. 14.000; 5 por 100. 19.500. 
C é d u l a s B, Hipotecar io, 6.000, 4 por 100; 
5 por 100, 82.500 ; 6 por 100, 61.500; 5,50, 
38.500; C. Local , 6 por 100, 25.000 ; 5 por 
100 in terpr . , 2.500; 6 por 100 inter., 23.000; 
6 por 100 1932, 1.500; lotes, 5.000. 
Acciones.- -Banco de E s p a ñ a , 25.500; 
Hipotecar io , 11.000; Prensa E s p a ñ o l a , 
2.000: Guadalquiv i r , 5.000; H . E s p a ñ o l a , 
5.000; Alberche, 5.000; U. E. M . , 5.000; 
T e l e f ó n i c a preferente, 30.000; ordinar ia , 
3.000; Ri f , nom., 2.800; Felguera, 169.000; 
fin corr iente . 12.500; Guindos, 2.500; 
Campsa, 45.000: La Estrella. 5.000; A l i -
cantes, 22.500; Metro . 25.000; Nortes, fin 
corr iente . 5 000; Azucareras ord., 1.500; 
Ebro, 5.000; Petrol l tos. 93; f. c , 50; Ex-
plosivos, 3.000; R í o Plata, 22. 
Obligaciones. - H . E s p a ñ o l a . B, 4.500; 
Chade. 22.500; Mediod ía , 1.000; Alberche, 
21.000; U . E . M . , 1923 17.500; 1926, 2.000; 
T e l e f ó n i c a , 5.60, 6.500; R i f C, 3.000; Na-
val, 5.50, 10.000; Nortes 6 por 100, 12.500; 
Alicantes, 1. ' , 59; G, 1.000; I , 12.000; Azu-
careras s in est., 6.500; Petroll tos, 14.000, 
C é d u l a s Arg . . 2.000; P e ñ a r r o y a , 2.000. 
A n u n c i á b a m o s hace unos d í a s que se 
iban a preparar negociaciones comercia-
les con diversos p a í s e s , y s e ñ a l á b a m o s 
concretamente Estados Unidos. 
L o mismo se va a hacer con Polonia 
y con a l g ú n o t ro p a í s de g ran i n t e r é s 
en estos momentos. 
L a política monetaria d e 
Polonia 
V A R S O V I A , 16.—En r e l a c i ó n con loa 
ú l t i m o s acontecimientos en el mercado 
de los cambios, el profesor Ladis lao TA-
wadzki . m i n i s t r o de Finanzas, ha hecho 
las siguientes declaraciones: 
" A l adoptar en 1930 la po l í t i c a econó-
mica y financiera que sigue hasta noy, 
Polonia tuvo que resolver una c u e s t i ó n 
p r i m o r d i a l . Se t ra taba de decidir si iba 
a comprometerse por el camino de los 
pal ia t ivos y de las soluciones a breve 
plazo, o bien si iba a a d a p : : a r s í al he-
cho de que era necesario rebajar «1 t r en 
de vida, tanto púb l i co como pr ivado. L a 
dec is ión tomada entonces, contra la ten-
dencia casi general, d e t e r m i n ó nuestra 
pol í t i ca monetar ia . Y gracias a esta po-
lí t ica, pract icada durante trea a ñ o s , Po-
lonia no ha conocido las razones que 
han llevado a Checoslovaquia a devaluar 
su divisa. 
Puedo a f i rmar que en el dominio dé 
!a po l í t i ca monetar ia , las l í n e a s direc-
trices p e r m a n e c e r á n invariables. No ha-
cemos hoy sino realizar las decisiones 
tomadas an te r iormente . E n el verano 
pasado pusimos nuestra firma bajo la 
d e c l a r a c i ó n de los p a í s e s del bloque del 
oro. Aque l acto fué un tes t imonio de 
nuestra vo luntad inqv^brantable de man-
tener la es tabi l idad de nuestro cambio. 
A costa de grandes esfuerzos y sacrifi-
cios, gracias a l a po l í t i ca consecuente 
del Estado. Polonia ha llegado fl - - - - M -
ra r su equi l ibr io po l í t i co y social, adap-
andose a las nuevas condiciones eco-
n ó m i c a s . H o y es un factor de orden en 
el caos mund ia l . Nada p o d r í a lanzarnos 
fuera de este camino, difíci l pero casi 
"n ter^montc (í^orc'-'riH^, rtnlrr» mío rvc-d* 
l l evamos a un resurg imiento e c o n ó m i c o . 
f ^ - H t r a i c ionar a h n a c i ó n e urnorar 
ail* C*>TS DOF 
el camino de experiencias dudosas." 
Las protestas en Polonia 
V A R S O V I A , 16.—Durante el a ñ o trans-
cur r ido , el impor t e global de los efectos 
protestados fué de 407,6 millones de 
zlotys, mient ras que en 1932 se elevó a 
838,2 mi l lones de zlotys. 
• •• ^ %-n ^ I H H I ^ I M i i i i r i i i i n n f ^ i W ' i ^ ^ J t r a a É i i ^ i í ^ i i 
C o m e n z ó la ses ión con alguna flojedad 
.a misma que regis t rara en el bols ín ma 
:u t ino . Pero bajo la influencia de los 
cambios t ransmit idos por Barcelona, ei 
mercado se fué afianzando y el corro se 
conificó, dentro de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
negocio pobre y desanimado en que l a r e p e c t i v a m e n t e , a r a z ó n de: 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A 
P A G O D E C U P O N E S 
Venciendo en 31 del corr iente y l . " de ab r i l p r ó x i m o los cupones de 
Bonos y C é d u l a s emitidos por este Banco, se avisa a los s e ñ o r e s poseedo 
í e s de dichos valores que, a pa r t i r de las indicadas fechas se p a g a r á n 
Bolsa toda se desenvuelve. 
Asi , Alicantes , que abrieron con papel 
a 231,50, quedan pedidos a 232. En Nor-
tes h a b í a papel a 256,50 y dinero a 255.50 
para quedar con dinero a 255,75. 
Para " M e t r o s " aumenta el dinero, que 
quedan pedidos a 126,50 
Petrol l tos abren con a l g ú n Í m p e t u 
llegan a 28,25, dinero, a fin corriente, v 
quedan a 28, m á s bien ofrecidos. 
N i palabra en Explosivos; a 670 por 
667, pero cambios nominales>. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Fer rov ia r ias 5 por 100, A, 99 y 98,95: 
Alicantes f i n corr iente 231,25 231,50 
231,75. 232 y 232,25; Pet rol i tos . a 27,25. 
27.50 y 27.75; Felgueras 40.50 y 40,75 
» * » 
S Ptas. 6,515 l í q u i d a s por c u p ó n los Bonos E x p o s i c i ó n In te rnac iona l 6 % 
B lotes. 
5,415 í d e m idem los de C é d u l a s In terprovincla les 5 % . 
6,512 í d e m í d e m los de C é d u l a s In te rprovinc la les 6 % . 
6,53 idem í d e m los de C é d u l a s 6 % . 
5,984 í d e m idem los de C é d u l a s 5.50 % . 
7,232 idem í d e m los de C é d u l a s 6 % , e m i s i ó n 1932. 
5,932 idem í d e m los de C é d u l a s 5,50 % , emis ión 1932, con 
L a p r e s e n t a c i ó n de los cupones p o d r á hacerse en las siguientes enti v 
K dades bancarias y en sus Agencias y Sucursales: Banco Hispano A m e r i V 
H cano. Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco U r q u i j o , Banco de Bilbao, S e ñ o X 
V res Soler y T o r r a Hermanos, Banco Hispano Colonia l Sindicato de Ban- í 
^ queros de Barcelona, S. A. ; Banco Pastor, Banco Cent ra l , Banco Inter- $ 
A nacional de Indus t r i a y Comercio, Banco de Santander, Banco de Ara- »•! 
gón . Banco d» C r é d i t o de Zaragoza, Banco Mercan t i l de Santander. Caja 
V de Ahorros y Monte de Piedad Mun ic ipa l de Bi lbao . Banca M a r c h Banco 
H Her re ro y Banco Castellano. 
• T a m b i é n se h a r á n efectivos en las Oficinas de este Banco S a l ó n de-
y Prado, n ú m e r o 4. 
X ^ M a d r i d . 15 de marzo de 1934.—El secretario general, Fe rnando G a r c í a 
A de Leantz. 
n V % S • « O 9 cv K p p 9- s y a r n.'-tf ' • " S • El • B I 
¿ S u f r e o s t e d i A E S T O M A G O ? 
T O M E 
Pesetas nomina les negociadas: 
Efectos púbUcoa . - In t e r io r , 856.500; W l ^ X ^ X ^ ^ ^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3 t S 0 . TIMBRE INCLUIDO 
Exigid ta fegltima 0I6EST0NA (Chorro). Qran premio y 
nedafta de « * en ta boeeioiófl de Httene de Londrei 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Sñbíu lo 17 de marzo de 1934 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A « o X X I V . — N f l m . TriSS 
J' 
CRONICA DE SOCIEDAD 
L a s e ñ o r a de don Rica rdo Chur ruca 
y Dotres , h i jo de la condesa v iuda de 
Chur ruca , nacida Isabel Carva ja l y 
Colón , h i j a del duque de la Vega, ha 
dado a luz fe l izmente en Barcelona a 
un hermoso n i ñ o . 
= E 1 d í a 15, a las cua t ro y media de 
la tarde se c e l e b r ó en l a igles ia del 
S a n t í s i m o Cr i s to de la SaJud, la boda 
de la bella s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen 
Y l l c r a Camino, h i j a de los s e ñ o r e s de 
Y l l e r a (don C é s a r ) , con el d i s t ingu ido 
joven don Marce l ino B o t í n S. de Sau-
tuola , perteneciente a conocida f a m i l i a 
m o n t a ñ e s a . 
Bendi jo l a u n i ó n don F é l i x del Cam-
po, estando la capi l la bel lamente ador-
nada. Fue ron padrinos la madre del 
novio, d o ñ a M a r í a S. Sautuola, v iuda 
de B o t í n , y el padre de ella, don Cé-
sar Y l l e r a . 
De test igos ac tuaron , por la novia, 
don M a n u e l y don Pascual S. de V i c u -
ñ a , don J o s é M a r í a L 'gues , don Jul io 
Y l l e r a , t í o de la nov i a ; don J o s é Lu i s 
Celis y sus hermanos don Carlos y don 
C é s a r Y l l e r a , y por el novio, don Pa-
blo Ceballos, don Franc isco M u ñ o z , su 
hermano don E m i l i o B o t í n , don L u í s 
F e r n á n d e z H o n t o r í a , don A n t o n i o Bo-
t ín , don Ricardo Gandar ias y don Ma-
nuel Corcho. 
Los nuevos esposos, que recibieron 
muchas fel ici taciones, sa l ie ron para G i -
bra l t a r , de donde se proponen marchar 
a I t a l i a y E u ropa Cen t r a l . 
Les deseamos muchas felicidades. 
Viajeros 
H a n marchado: a San S e b a s t i á n los 
marqueses de Valenzuela; a Santander, 
la s e ñ o r i t a M a r í a del Ca rmen N o v a l . 
San J o s é 
Pasado m a ñ a n a son los d í a s del p r í n -
cipe J o s é Eugenio de Bav ie ra y Borbon , 
los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo-Obis-
.po de Mal lo rca , Obispos de L e ó n y San-
tander. 
L a duquesa de Sueca. 
Marquesas de A r g ü e l l e s , v iuda de Can-
delar ia de Yarayabo, Casablanca, C á r d e -
nas de Montehermoso, Casa Mendaro, 
F lor ida , Hinoiares , J u r a Real , L a Guar-
dia, Marzales, v iuda de Montehermoso, 
Monte Ol ivar , M o n t e m o l í n , San Fernan-
do, v iuda de Só idos y Y a n d u r i . 
Condesas v iuda de Adanero , Alb iz , Ca-
tres, v iuda de Fuente Blanca , Gaitanes, 
v iuda de Grove, I b a r r a , Crescente, L l o -
vera, Montemar , Macuriges , Peralada, 
Peralta, Puente, Rojas, S á s t a g o , Val le de 
San Juan y Vigo . 
Vizcondesas v iuda de Garci-Grande, 
Rocafuerte y Palazuelos. 
Baronesas de R í o T o v í a y L l a u r i . 
S e ñ o r a s de A g u i l a r , Alvarez V e l l u t i 
(don Pedro) , A lvea r ( Z u b i r í a y Capde-
p ó n ) , B lay , B a h í a y U r r u t i a (don L u i s ) , 
Balselga, Bobad l l l a y J i m é n e z , Casani y 
Queral t (don A n t o n i o ) , C i n c ú n e g u i , Cue-
va (don Jorge) , D í a z M e r r y , v iuda de 
D o m í n g u e z Pascual, F a b i é , F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z Mendoza (don Car los) , Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a ( Z i b u r i ) , F e r n á n d e z 
de Henestrosa, F e r n á n d e z Shaw, Fer-
n á n d e z H o n t o r í a ( M o r a G a r a y ) , Gon-
zález de C a s t e j ó n ( A r g ü e l l e s ) , G a r c í a Be-
ní tez . G a r c í a G i l , v iuda de H e r n á n d e z de 
M o r i l l o , L a r d i z á b a l , v i u d a de Lasso de 
la Vega, M a r t í n e z del R í o y V i n e n t (don 
Pablo) , M a r t í n y Mon t i s (don A n t o n i o ) , 
Moreno Carbonero, O r i a de Ceballos, Par-
ladé y Heredia (don Jorge) , v iuda de 
Ponce de L e ó n , R e t o r t i l l o y Macpherson, j 
Romero Araoz, R o d r í g u e z B o u z á (Alva -
rez de Sotomayor) , v i u d a de Romero Gi-
rón (don Amadeo) , S a c r i s t á n , v iuda de 
Saralegui, S á n c h e z Albornoz ( R o d r í g u e z 
Zabaleta) y Z u b i r í a . 
S e ñ o r i t a s marquesas de Ovieco y Pe-
droso, de A g u i l e r a y P é r e z de H e r r a s t i , 
A s ú a , Ar ias Salgado, A r é c h a g a , Alba , 
Eaumann, Bus tamante , Coello, Correa, 
C h á v a r r i , C a ñ e l l a s , D o n o s o - C o r t é s , Des-
si. E c h e v a r r í a , M a r i c h a l a r y Brugue ra i 
(Eza) , Conrado (Fuensanta de P a l m a ) , 
Gamazo, Gurrea, Galvis , G a b l l á n , Here-
dia y Carvajal , H e r n á n d e z de M o r i l l o , 
Herreros (Aledo) , M a n j ó n , Morales, N ú -
ñez , O l t r a y B o r b ó n , Osorio y F l o r i t , Or-
tega, Puebla, Ruano, Romero , R i c h i , Re-
t o r t i l l o y L e ó n , S u á r e z I n c l á n , S e m p r ú n , 
Sarrera (Constancia Rea l ) , S á n c h e z Tor -
desillas, Ullastres, Ugar te , Vi l laverde y 
Zulueta y Mar tos ( A l a v a ) . 
Duques de Bournovl l l e , Valencia, G r i -
maldi , Zaragoza, Vi l lahermosa , A n d r í a , 
Canalejas, Hornachuelos, Tamames, San 
Lorenzo. 
Marqueses de Aci l lona , Alameda, A l -
baserrada, Alventos, Alamos de Guada-
lete, A r i ñ o , Al tares , Arc ico l l a r , Arco , 
Ar i any , B a r r i o Luc io , Bonanaro, Berna, 
Berbedel, Bo laños , Buenavista, C a b a ñ e s , 
Campo F é r t i l , Casa A r g u d í n , Casa Dávi-
la, viudo de Casa Real, Casa Real , Casa 
Jara, Casa Mendaro, Ciadoncha, Casa 
Va ldés , Caravaggio, Cavalcant i , C a y o 
del Rey, Candelaria de Ya-ayabo, Corpa, 
D r a g ó n l e San Miguel de H í j a r , Bldua-
¡yen, Gstella, Falces. Fuente Hermosa, 
.Fuente el Sol, Granja de Samaniego. Gua-
idiaro, Guadalerzas, Gonzá l ez de C a s t e j ó n 
¡de Agreda, Lacasta, Lados , Manzanedo, 
;Montealegre de Aulest ia , M é r i t o , Montse-
•ny. Marismas del Guadalquivi r , Monte 
jMalmus i , Mur r i e t a , Re to r t i l lo , R i n c ó n de 
^ a n Ildefonso, San A n d r é s , San Carlos 
i de Pedroso, San N i c o l á s de Noras, San-
¡ tu rce , San Vicente. Santa Cruz de Mar-
icenado, Tavara, To r r e Tagle, Trebolar , 
¡Truj i l los , Unza del Val le , Valdespina, 
.Valenzuela, Val lecerrato. Va l l e de la Co-
lina, Vasto V i l l a Real de Alava , V i l l a -
f ranca de Ebro , Vi l la fuer te , V i l l a m a y o r 
de Santiago y V i l l a r r u b i a de Langre . 
Condes de Altea , Almaraz , Almenas, 
Abli tas , Arcentales, A t a r é s , B á r c e n a s , 
Bulnes, Bi lbao, Casa Agreda, Calleja, 
Campo Alange. Canga - A r g ü e l l e s , Casa 
i Luja , Casa Monta lvo, Casa Rojas, Cas-
' t i lnovo , Cervera, C e r r a g e r í a , E lda , Flgols, 
I F i n a t , Fuenteventura , Flor idablanca, 
.Fontao Gaitanes, G a b a r d á , v iudo de Gue-
vara, Cheste, B e l a s c o a í n , Castel Bravo, 
Hoostrate, Hornachuelos, Isla, Llobregat , 
Macuriges, Malladas, Monteagudo, Mo-
tr ico Mayalde, Plasencia, San M a r t í n 
de Qu í roga , Santa Luc í a , Sobradiel, San-
t a B á r b a r a de Lugones, Tor repa lma , Va-
llehermoso de C á r d e n a s , valle del Súchi l , 
Vi l l amaro ie l , V i l l apad i ema , Vi l l a longa , 
Vi lana , Torre . T r í g o n a , V i s t a ñ o r i d a , V i 
l l apa tema y Val le de Pendueles. 
Vizcondes de Begijar , Casti l lo de A l 
mansa, Mamblas, R ibera de A d a j a y Ca 
sa F i g ü e r a s . 
Barones de C a ñ e l l a s , F in i s t r a t , Goya-
B o r r á s , Petres, Sabasona, M o n d a r , Te-
rrades y Quadras. 
E x presidente del Consejo s e ñ o r S á n -
chez Guerra; ex minis t ros s e ñ o r e s mar-
q u é s de Hoyos, conde de Caral t , B e l t r á n 
y Mus i tu , Calvo Sotelo, Maestre, Pedre-
gal, Estrada, R o i g y B e r g a d á , G a s c ó n y 
M a r í n Ribera, Yanguas M e s s í a y V i -
llalba." 
E x embajador en P a r í s s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de León, y ex presidente del T r i b u n a l 
Supremo s e ñ o r Ortega M o r e j ó n . 
S e ñ o r e s Alabern , Ale ixandre , A r l s t l z á -
bal, Barnuevo, Bayo ( J o s é M a n u e l ) , B e l l -
ver. Carranza, Cast i l lejo, Ceballos, Co-
r r a l , Cuartero, Cabeza de Vaca, Caro, 
Cueva, Cruz Conde, Castresana, De l a To-
rre, D á v i l a , D í a z C a b a ñ e t e , D í a z Cordo-
bés , E s t é v e z , F e r n á n d e z Angulo , F e r n á n -
dez Henestrosa, Gallo de Renovales, Ca-
ray, Gavret, Garnelo, G a b l l á n , G i l Bied-
ma, G i l Robles, G i l Delgado, G ó m e z Ace-
bo, I ba r r a y Mont is , Landecho, I r i b a r r e n 
y Cavanilles, Lar raz , Lasso de la Vega, 
Lazaga, L l a d ó , Macho, Maluquer , More-
nes y Carvaja l , Mayans y J á u d e n e s , Mar-
t ín Montalvo, M a r t í n e z Acacio , M a r t í n e z 
de Velasco, Maura , M a r t o r e l l y Té l lez 
Gi rón , Medina Togores, Mendoza, Monte-
sino-Espartero, M a r v á , Moreno Carbone-
ro, Morenes, M o r i l l o , . N a v a r r o Enciso, 
Or io l , Ol t ra , Ortega Gasset, Otamendi , 
Ozores, P e m á n , Pe l lón , Quintana , P é r e z 
de la Riva , Roda, R a m í r e z de Haro , Ruiz 
y M u ñ o z - B o c a n e g r a , Rato, Redonet, Rei -
na, Re to r t i l l o , Hocamora , R ó d e n a s , Ro-
d r í g u e z Rivera , R o d r í g u e z V i l l a m i l , Ro-
sado, Ruiz de la Prada y M u ñ o z de Bae-
na, Sotomayor y Sotomayor, Sabater, Sil-
va Goyeneche, Sar tor ius y D í a z de Men-
doza, Sá inz V i c u ñ a , Sagardia, S á n c h e z 
Covisa, S a n t o s - S u á r e z , Sauras, S e m p r ú n , 
Soto Reguera, Caracho, To r r e de Rodas, 
Tafur , Taramona, U r g o i t i , Ubie rna , Va-
liente, Urqu i jo , Velarde, V á r e l a , V i l l a l o n -
ga y Cabeza de Vaca, Zu lue ta y Pereda-
Vianco, V i l l a y Cavestany. 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma de la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a E l v i r a G o n z á l e z - L e q u e r i c a y 
Ur ia r t e , condesa de San Rafael , falle-
cida el 18 de marzo de 1920, de d o ñ a Do-
lores H ida lgo de T o r r a l b a y D í a z de A n -
gu í s , fal lecida el 11 del cor r ien te ; de do-
ñ a E m i l i a Romero» G a r c í a , v i u d a de San-
t a Mar ina , que m u r i ó el 18 de marzo del 
a ñ o pasado, se a p l i c a r á n sufragios en 
M a d r i d y otros puntos. 
—Ayer fa l lec ió la s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
Loga Camino, cuyo c a d á v e r s e r á trasla-
dado a Laredo, donde r e c i b i r á sepultura. 
Test imoniamos a sus hi jos, nietos, her-
manos y d e m á s parientes nuestro sen-
t ido p é s a m e . 
—Hoy, a las cinco de la tarde, se veri-
f i c a r á el ent ierro del c a d á v e r de don Víc-
t o r Gonzá l ez Regidor, fal lecido ayer. L a 
comi t i va f ú n e b r e p a r t i r á desde la casa 
mor tuo r i a , J e r ó n i m o de la Quintana, 2, 
a l cementerio de la Almudena. Reciban 
sus bijas, sobrinos y d e m á s fami l ia res 
nuestro p é s a m e m á s sentido. 
S A N A T O R I O V I L L E G A S 
P R E C I O U N I C O : 26 P E S E T A S 
D I R E C C I O N : A L C A L A Z A M O R A , 8 0. 
A V I S O 
Cpn m o t i v o de la huelga de la c o n s t r u c c i ó n , " O B R A S , 8 . L . " , Eduar -
do Dato , 18, advierte a los propietar ios abonados a los servicios de con-
s e r v a c i ó n general de fincas, que no puede atender a los avisos recibidos, 
los que c u m p l i m e n t a r á , por t u r n o riguroso, t an pronto las circunstancias 
lo p e r m i t a n ; rogando perdonen las molestias que é s t o les puede ocasionar, 
ajenas a la vo lun t ad de la Sociedad. 
••i k 
CASA MENY, DE PARIS 
Comunica que m u y en breve p r e s e n t a r á , en P r í n c i p e , 13, una e s c o g i d í s i m a co-
lecc ión de ves t ido» , abrigos y pieles de las mejores firmas de P a r í s . 
P E P I T A S P E P I T O S 
Preciosos regalos en juguetes y m u ñ e c a s , e n c o n t r a r á n en la f á b r i c a moderna 
" R A G - D O L L " , Preciados, 5 0 . — T E L E F O N O 27960 
Venta directa del fabr icante a l consumidor. 
L J i t 
m\ i í'l 
K A D E T T 
PRECINTADO 
PESETAS 
B O L S A D E L A R A D I O . Alca lá , 87. Te lé fono 6103b 
No comprar " r a d i o " s in ver nuestro c a t á l o g o . 
iiiiiiiiimiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU: 
P A S T I L L A S 
OOMPOIXOXÓV 
_ eloco etcn.; «rtfM. ragslfa^ 
OÍIMO otfT» ; n m e OiModie, tr«a «Ule.; 
axtMB. Bcdnta TMB* «M «Hit.; OMMOOI, 
> aUIg.: w t a r MatMBlado. osatt-
éaA rafleltot* para ana pastilla. J = 
AT0« 
BATE 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS CAU-
SAS: C A T A R R O S . R O N Q U E R A S . 
A N G I N A S . L A R I N G I T I S . BRON-
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L 
M O N A R . ASMA Y T O D A S LAS 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A . B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E su 
peran a todas las conocidas por su 
compos ic ión , que no puede ser m á s 
racional y elentiflea. gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que es t á 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos ba l s ámico» y 
volá t i l es , que se conservan Indefinidamente y mantienen integras sus mara-
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
r á p i d a y eficaz. las enfermedades de las v ía s respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocac ión . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los m é d i c o s . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
E x i g i d siempre las legi t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r susti-
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A CAJA en las 
principales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e al mismo tiempo, gratui-
tamente una de muestra muy c ó m o d a para llevar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Labora tor io S O K A T A R G . Oficinas: calle 
del Ter. 16: t e l é fono 50791. B A R C E L O N A 
Nota I m p o r t a n t í s i m a . - P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y sa 
ilsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las P A S T I L L A S AS 
PA1ME. no son posibles con sus similares, y que no bay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Labora tor io SókHta rg faci l i ta a las p r in 
cipales Farmacias, D r o g u e r í a s y Depositarlos de E s p a ñ a Por tugal y A m é 
rica, una considerable cant idad de cajltas de muestra para que las repartan 
grat is a los clientes que las soliciten para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de 
este recorte de anuncio De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias para no tener que aguardar a la repos ic ión t a m b i é n el Labora-
tor io S ó k a t a r g manda grat is dichas califas de "Pastillas Aspalme" a los que 
le env íen el recorte de este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s 
todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . 
ICIdS Y SISANTORAL Y CULTOS 
Judica tura . — H a n aprobado el p r i m e r 
ejercicio, con la p u n t u a c i ó n que se ind i -
ca, los opositores n ú m e r o s : 794, don Juan 
Esteban Romera, 11,20; 797, don D a r í o 
E s t é v e z F e r n á n d e z , 11,80; 801, don E n r i -
que F a y a n á s Oliver , 11; 803, don Manuel 
Feced, U r r í o s , 12, y 801, don J o s é M a r í a 
F e l l ú de Mendive, 11. 
Pa ra hoy e s t á n citados desde el nú-
mero 812 al 840. 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
el p r imer ejercicio los opositores n ú m e -
ros 9, don Felipe Pastor Olmedo, 27,75, y 
12, don J o s é M a r í a Maure ta Gonzá l ez . 
26.50. 
Para el lunes, d ía 19, e s t á n citados des-
de el n ú m e r o 13 al 20. 
Secretarios judiciales .—Ha sido apro-' 
bado el opositor don Anton io L l m l a P é -
rez, 19. 
Para el d ía 20 se c i ta a los oposltorr?i 
comprendidos en los n ú m e r o s 150 a 170. 
Correos.—Han aprobado ol torcer ejer-
cicio, con la p u n t u a c i ó n que se indica, los 
opositores n ú m e r o s 5, don Mar iano B lan 
co Aguerre , 16,25; 8, don J o s é D o m í n g u e z , 
20,00; 13, don Q u i n t í n S o m o l í n o s Ar las , 
21,25; 14, don J o a q u í n N a v a r r o Padi l la , 
20,50, y 22, don J o s é H e r r e r o P e ñ a , 16,00. 
Pa ra hoy e s t á n convocados desde el 
n ú m e r o 26 a l 31, como, efectivos, y su-
plentes, desde el n ú m e r o 33 ál 51. 
Pol ic ía .—-Han aprobado el segundo ejer-
cicio los opositores n ú m e r o s 2.133, don 
Ale jandro C o r t é s N ú ñ e z , 6; 2.145, don Fé -
l i x Prost López , 5; 2.151, don J o s é Luis 
R . de Linares , 5; 2.152, don Manue l Fer-
n á n d e z C á m a r a , 6,8; 2.168, don Juan Fres-
neda Cano, 5,3; 2.178, don Domingo Ma-
car ro D u r á n , 5; y 2.179, don Manue l D í a z 
H e r n á n d e z , 5,2. 
Aux i l i a r e s de I n s t r u c c i ó n . — R e l a c i ó n de 
los opositores que han actuado ú l t i m a -
mente y p u n t u a c i ó n que han obtenido; 
n ú m e r o s 3.010, don Federico Sanz Arco-
na, 4,00; 3.027, don J o s é Basterrechea M u -
guerza, 5,50; 3.088, don Francisco P é r e z 
V a l d e l v í r a , 14,50; 101, don Juan I b á ñ e z 
López , 8,50; 3.120, d o ñ a Isabel R ive r a 
S á n c h e z , 12,50; 3.121, don Leopoldo Sala-
zar, 0,03, y 3.125, d o ñ a P i l a r R o d r í g u e z 
Castro, 9,25. 
Academia Oficial de Aduanas. — Las 
instancias para las oposiciones a cubr i r 
las t r e in ta y seis plazas de alumnos de 
la Academia Oficial de Aduanas se ad-
m i t i r á n desde el 15 de marzo al 25 de 
a b r i l p r ó x i m o . 
i i iniiiiniiHiiiifli i imiiiiiBiiiiv-i H M • N • » 
Opositores: Agencia D I G A R re t i r a do-
c u m e n t a c i ó n por 5 pesetas.—Dato, 7. 
D I A 17. S á b a d o . Ayuno.—Ss. Pat r ic io , 
obispo; A g r í c o l a y J o s é de Ar lmatea , 
cfs.; Alejandro, Teodoro y Pablo, mra. ; 
S ta ' Ger t rudis de Brabante , vg. 
La misa y oficio d iv ino son do San Pa-
t r ic io , con r i to doble y color blanco. 
Adorac ión N o c t u r n a . - S a n Apus tm. 
Ave M u r í a . - A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, don Gorgonio 
Gonzá l ez Arco y la s e ñ o r i t a T r i n i d a d 
C a l d e r ó n . Por la tarde, a las 1, Salve 
solemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarentn I l o m * . «Iglesia del Buen 
Suceso). . • . 
Corte de M a r í a . — D e la F lo r de Lis, 
Sta. M a r í a (P . ) . De Lourdes, San Jo-
sé. Corazón de M a r í a . Iglesia de Hi jos 
del Corazón de M a r í a y parroquia del 
C o r a z ó n de Mar ta ( P e ñ u e l a s ) . De la Ca-
r idad del Cobre, iglesia de las Descalzas. 
S. L Catedral.—A las 5,30, t., rosarlo y 
Salve cantada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo Roy y N t r a Sra. del Pi lar . 
Parroquia de Sta M a r í a de la A l m u -
dena.—A laii 8,30, misa c o m u n i ó n para 
la C. de la F lor de Lis . A las 6,30 t., des-
p u é s de la novena a San J o s é , ejercicio 
a N t r a . Sra. de la F lo r de Lis , con ro-
sario, s e r m ó n y Salve. 
Parroquia de S. Marcos.—A las 8. misa 
c o m u n i ó n para la Asoc i ac ión de Hi jas 
de M a r í a y fe l ic i tac ión Sabatina. 
Purroqi i iu do N t r a . Sra. del Pi lar .—A 
las 7.30, solemne función Sabatina en 
honor de Nt ra . Sra. del Pi lar . 
Asilo de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—Hoy, s á b a d o , a las 5, empieza un 
t r i duo en honor de San J o s é de la Mon-
t a ñ a , con, rosario, ejercicio, s e r m ó n y 
reserva. P r e d i c a r á el t r iduo don Diego 
Tortosa. 
Buen Suceso (Cuarenta Horas).—8, ex-
pos i c ión ; 10, misa solemne. Por la tar-
de, a las 6, comienza un septenario a 
N t r a . Sra. de los Dolores, non exposi-
ción, corona, s e r m ó n por don Ovidio Ro-
d r í g u e z C a s t a n é , reserva, Stabat Mater . 
Buena Dicha.—8, misa cantada; 6,30 
t., expos ic ión , rosario, ejercicio, reserva 
y Salve a N t r a . Sra. de la Merced. 
Cristo Rey ( M . de los Heros, 95).—Por 
la tarde, a las 6, d o n t i n ú a el octavar lo 
E u c a r í s t i c o . con expos ic ión , s e r m ó n y re-
serva. 
Escuelas P í a s de San Fernando.—Em-
pieza un septenario a N t r a . Sra. de las 
Angustias; 6,30 t., expos ic ión , corona, le-
t a n í a , s e r m ó n , R. P. Manue l P i n i l l a ; 
ejercicio, reserva, Stabat Mater . 
Religiosas Marav i l l as (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosa-
rlo, reserva y Snlve cantada. 
N O V E N A S Y S E P T E N A S E N H O N O R 
R A D I O ! t L L r l i l N 1 A D E N T R A . SRA. D E LOS D O L O R E S 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7, 
274 met ros ) .—8: " L a Pa labra" • — 9: 
Calendario. Santora l . Recetas cul ina 
rías. Bolsa de t r a b a j o . - 1 3 : C a m p a n ü -
P a r r o q u í a s . Del Carmen; 6 t., exposi-
ción, e s t ac ión , corona, s e r m ó n , don Ger-
m á n R o d r í g u e z ; Siete Dolores, reserva, 
salve. Santa Cruz: 6 L, expos ic ión , rosa-
rio, s món , don Juan Causaple; nove-
aa. i .- .erva y Stabat Mater. De los Do-
das. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o M ú s i c a va- l lores : 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , corona, 
r iada . —13,30 : "Nos ta lg ia andaluza" 
" M i n u e t o " . "Tosca" " P r i m e r arabo." 
co", " A l b o r a d a gal lega" , " M a r c h a fú 
nebre de una mar ione t a " — 14: Cam 
bios de moneda M ú s i c ? var iada -
14,30: "Maruxa" .—15 : M ú s i c a va r i ad ' ; 
15,15: "Escenas andaluzas". — 15.40 
" L a Palabra" .—17: Campanadas. Mú-
sica l igera.—18: Nuevos socios " L a r 
go". "Momento mus ica l" . "Rom;i . iza 
sin palabras", "Gavo ta" ' T o n ! : ' 
"Ar ia" .—18 .30 : Cotizaciones " E l huó.-^ 
ped del Sevi l lano" " E l aaomUru do Da 
m a s c o » , « L o s flamencos^, <La reina 
mora" , "Cos í fan l u t t i " . "Va l s lento' 
" E n las estepas del Asia cen t r a l " , "Ma-
dame But te r f ly" .—19,30 : " L a Pa labra -
Conc ie r to .—21: Campanadas. " E l bar-
beri l io de L a v a p l é s " . — 2 2 : " L a Pala, 
b r a » . — 2 3 . 4 5 : « L a P a l a b r a » . (Jltrtna ho-
ra.—24: Campanadas. 
Radio E s p a í i a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
tros) .—14.30: « E n c a m a d o y p l a t a » , « F o -
lios de E s p a ñ a " . " L a Gioconda' ' "Cía 
veles y p e i n e t a s » , « L a Gran Vía», « P a a 
t o r a l » . — 1 5 : « M o s c a m u e r t a » , « T u s o jos» . 
«El santo de la Isidrax>.—17,30: Curso 
de castellano.—17,45: "Escenas Pinto-
r e s c a s » , « R a p s o d i a e s l a v a » , « G u i l l e r m o 
T e l l " , "Pars i fa l " .—22: " L a Saeta", " T u t . 
t i in Maschera" " L a Venta de D o n Qui -
jo t e" . "Serenata".—22.30: Perfi l de la 
.semana. -22,45: « L o s P u r i t a n o s » , « P a -
v a n a » , « P o l o G i t a n o » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de 
baile.—23.40: Not ic ias . 
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E N T R E N O T A R I O S N O T A R I A S 
Contestaciones a l P rograma de C i v i l , por C r c « c e n c l a n o Aguado. 
A C A D E M I A A G U A D O . — Ge nera l C a s t a ñ o s , 3. — T E L E F O N O 30787. 
s e r m ó n , P, Juan E c h e v a r r í a ; reserva, 
bend ic ión y Stabat Mater . San I ldefon-
so; 5.30 t., e s t ac ión , corona, s e r m ó n , don 
Federico Sanios. San J o s é ; 10, misa so-
lemne; ó t., expus ic ión , rosario, ejercicio, 
s e r m ó n Jon R a m ó n Mol ina Nie to ; San-
to Dios, reserva, Salyie. San Mi l lán ; 6.15 
t., expos ic ión , e s t ac ión , corona, s e r m ó n , 
don Diego Tortosa; reserva. Stabat Ma-
ter, Del Salvador y S. N i c o l á s : 6,30 t., 
exposic ión, e s t ac ión , corona, s e r m ó n , don 
Mar ian í j Benedicto; i-oserva, Stabat Ma-
ter. Santiago. 6,30 t., expos ic ión , esta-
ción, corona, s e r m ó n , don Francisco Te-
rrero: septena, reserva, Stabat Mater . 
Sta. Teresa y Sta. Isabel: 6 t., expos i c ión , 
corona, s e r m ó n , P. Carmelo de la Cruz ; 
gozos dolorosos, Stabat Mater . 
Iglesias.—Calatravas; 10 y 11 menoa 
cuarto, misa solemne; i l ,30 , corona do-
lorosa; 12, rosarlo; 6,30 t„ expos ic ión , es-
tac ión , coroqft, s e r m ó n , don J e s ú s G a r c í a 
Colomo; reserva. Salve. Capilla de las 
Esclavas l e í Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
(Cervantes, 17); la C o n g r e g a c i ó n de la 
Buena Muerte de la Flor, celebra su so-
lemne septenario en honor de Nuestra 
S e ñ o r a : 5 t., corona dolorosa, s e r m ó n 
por el P. Miguel de A l a r c ó n , S. J,; ben-
dición y Stabat Mater. Cristo de la Sa-
yid: 11, misa solemne; 11,30, novena, 
6,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , corona, ser-
món , don A n d r é s de Lucas: reserva. En -
c a r n a c i ó n : 5 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , co-
rona, septena, s e r m ó n por un P. Agus-
t ino Recoleto y Stabat Mater . Servitas 
(S. N i c o l á s ) : 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , 
corona, s e r m ó n , don Mar iano Benedicto; 
reserva, Stabat Mater . Servitas (S. Leo-
na rdo ) : a las 6 t., c o n t i n ú a en igua l for-
ma la solemne novena. 
S O L E M N E S N O V E N A S A S A N J O S E 
Pa r roqu ia s . -San A n t o n i o de la F l o r i -
da: 10, misa cantada; 5,30 t., e x p o s i c i ó n , 
rosarlo, s e r m ó n por don Ale jandro Mar-
t í nez Mayordomo, reserva.—San J o s é : 10, 
misa solemne; 6 t., e x p o s i c i ó n , rosario, 
i novena, s e r m ó n por dop Ricardo Gó-
mez Roj í , reserva.—Nuestra S e ñ o r a del 
l ' i l : ! . 6 t., expos ic ión , rosarlo, s e r m ó n 
Ipor don Mariano Benedicto, Santo Dios, 
i reserva. 
Iglesias. — Agust inos Recoletos (P. de 
I V e i g a r a , 85).; 9. misa y novena; 6,30 t., 
• expos i c ión , rosarlo, s e r m ó n por el reve-
j rendo padre fray Segundo Garr ido , no-
j vena reserva.—Beato Orozco: 9, misa 
rezada; 5 t , expos i c ión , e s t a c i ó n , rosa-
rio novena s e r m ó n , recorva, p r e d i c a r á 
el reverendo padre Rafael P é r e z . — 
l l e rmi rdas del Sacramento; .S t., exposi-
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don 
H i p ó l i t o Vacchlano, reserva.—Clarisas de 
San Pascual: 5,30 t., e s t a c i ó n , rosarlo, 
s e r m ó n por el reverendo padre J e r ó n i m o 
Sanz, novena, Santo Dios, reserva.—Je-
r ó n l m a s del Corpus C h r i s t l ; 5 t., esta-
ción, rosarlo, ejercicio, s e r m ó n por don 
i Kd i lbe r to Redondo, reserva.—San Ma-
' nuel y San Beni to : d e s p u é s del rosarlo 
1 so r e z a r á la novena a San J o s é . — S a l v a -
¡ d o r y San Lu i s Gonzaga ( Z o r r i l l a , 1 ) : 
' 6 t., expos ic ión , rosarlo, s e r m ó n por don 
I l íogo l io J a é n , novena, b e n d i c i ó n , reser-
va.—Siervas de M a r í a (plaza de Chambe-
rí): 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, 
s e r m ó n , ejercicios, gozos, reserva; pre-
d i c a r á un reverendo padre agust ino re-
coleto. 
S O L E M N E N O V E N A M I S I O N 
L a Esc lav i tud de Nuest ra S e ñ o r a de 
la Soledad, celebra en estos d í a s una 
solemne novena m i s i ó n en la par roquia 
de San Marcos, d i r i g ida por los reveren-
dos padres J o s é de M a n i l a y C á n d i d o de 
V i ñ a y o . Todos los d í a s , durante la misa 
de 8. p l á t i c a doct r ina l , y a las 6 t., corona 
dolorosa. 'novena, p l á t i c a doct r ina l , San-
to Dios, s e r m ó n m o r a l . E l ú l t i m o d ía (23 
de marzo) , misa c o m u n i ó n a las 8, y por 
la tarde, p l á t i c a de perseverancia y ben-
dic ión papal. 
S O L E M N E S H O R A S S A N T A S 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , domingo, d í a 
18. en las siguientes iglesias: 
S. I . Catedral.—A las 6 t., con exposi-
c ión mayor, rosarlo, ejercicio y p r o c e s i ó n 
con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Segundo MonaÉtor lo de la Vi s i t ac ión , 
Salesas Nuevas (S. Bernardo, 82).—A las 
5 de la tarde, p r e d i c a r á el reverendo 
padre Dodero. 
E n el Cerro de los Angeles.—A las 4,30 
de la tarde, en c o n m e m o r a c i ó n de la 
I n s t i t u c i ó n de la Sagrada E u c a r i s t í a . 
(Los autobuses s a l d r á n de Neptuno, a 
las tres y media.) 
(Este pe r iód i co se publica con censura 
ec le s i á s t i ca . ) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
L a Superiora de una Comunidad de 
Religiosas Concepcionistas nos ruega que 
hagamos púb l i ca entre nuestros lectores 
la s i t u a c i ó n de extrema pobreza por que 
la Comunidad e s t á pasando en estos mo-
mentos, agravada por la necesidad de 
atender al estado de salud de varias re-
ligiosas enfermas, no menos que por las 
cantidades que la Comunidad adeuda a 
sus proveedores. Importantes en j u n t o 
9.000 pesetas. 
Las personas car i ta t ivas que deseen 
acudir en socorro de t an»a f l i c t i va situa-
ción pueden entregar sus donativos en 
E L D E B A T E . 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o necesario 6.711, de Deuda A m o r -
tlzable al 3 por 100. e m i s i ó n de 1928. de 
pesetas nominales 3.000, expedido por es-
te Establecimiento en 20 de ab r i l de 
1929, a favor de don Juan Claudio Güel l 
Churruca, conde de R u i s e ñ a d a , a dispo-
sición del Consejo de A r m i n l s t r a c l ó n de 
Los Previsores del Porvenir , como ga-
r a n t í a del buen d e s e m p e ñ o del cargo de 
consejero de dicha Asoc iac ión , so anun-
cia a l púb l ico por p r imera y ú n i c a vez, 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro del plazo 
de quince d ías , a contar desde la pu-
bl icac ión del presente anuncio en el pe-
r iód ico oficial "Gaceta de M a d r i d " y dos 
diar ios de esta capital , s e g ú n de termina 
el a r t . 41 del Reglamento vigente de es-
te Banco, advi r t iendo que, t ranscur r ido 
dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de tercero, 
se e x p e d i r á el correspondiente duplica-
do del resguardo, anulando el p r i m i t i v o 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabil idad. 
Madr id , 26 de Mbrero de 1934.—El v i -
cesecretario, J . A L C A R A Z . 
i 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Has ta ocho pa labrea 
Cada pa labra m £ « 
0.60 ptaa. 
0.10 " 
MAs 0.10 ptas . p o r I n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
SE^OR Cardenal, abogado. Consulta ires-
slete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (T) 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol. 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
AGENCIAS 
WETKCTIVES. vigilancias r e s e r v a d í s i m a s 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50. 
principal. (18) 
D E T K t ' T I V E Rocha. Todas misiones secre-
tas. Teléfono 23S97. (5) 
" D K i A íi". Agencia negocios. Gestiona: 
asuntos Hacienda. Ayuntamiento, minis-
terios, documentos. Eduardo Dato, 7. (4) 
I I E T K C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 23697. (5) 
T E S T A M E N T A R I A S , cobros crédi tos, plei-
tos en general, honorarios final asunto. 
M a r q u é s Urquijo, 42 (Princesa): tres-cin-
co. Glorieta Cuatro Caminos, 1 : seis-nue-
ve. 34562. (V) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS dom.cilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279 (T) 
ALMONEDAS 
P A R T I C U L A R vende comedor, colgaduras, 
vanos muebles y preciosa a r a ñ a isábe-
llna para gran sa lón . Los Mari razo 9, 
primero, de 3 a 6. (6) 
PBOCÉDKNTES subastas Judiciales. Sa-
lanas, muchos muebles artiaticos. Infan-
tas, 15, primero izquierda. (2) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo. 27. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (7) 
DESPACHO español , 300; Durós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
M U E B L E S mUt-hlslmos. ba ra t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
A R M A R I O S . 46 pesetas; de luna grande. 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo 
31. (V) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español , l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
POR marchar extranjero deshago piso lu-
jo . alfombras, deMpacho. comedor espa-
ñol. PUMto Arabe. Velázquez. 30. prlinerr. 
izquieraa. (16) 
DESPACHO español , alcoba coni«au'r mo 
derno. Reyes, 30, bajo. t?) 
.>; ».\ IMON.X ocasión. Sin estrenar, •un-
tuosisimo despacho español , elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 18. principal. 
l ' U K M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es 
tronar, e legan t í s imo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, s u n t u o s í s i m a alcoba mo-
derna, recibimiento Fucncarral . 21. en-
tresuelo. ( V ) 
\ SOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nca camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares , 10, entresuelo. (10) 
VENDO piso completo, muebles moderno». 
Principe Vergara, 17. (8) 
A L M O N E D A , l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
( AMA. colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías , va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
t O.MEDOR a l emán desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. (6) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas valor, 
2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja. 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
• 1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
MUEBLES de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde. 26. (8) 
ORAN DES facilidades pago sin aumento 
de precios, m á s baratos que en almone-
das. Montera. 10. (lü) 
PISO completo con Underwood y Electro-
lux. Teléfono 45021. (T) 
A L M O N E D A , muebles, cuadros, plano, ur-
gent ís imo, traspaso tienda, sólo boy. Nc 
dejen ver precios. Castc l ló , 9. (1€) 
P A R T I C U L A R vende mobiliario, vajilla.*, 
enseres, por viaje. Horas: once-una. Con-
de Aranda, 16. (9) 
LIQUIDO muebles isabelinos, consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, ba rgueños , 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
niñeas a r a ñ a s , despacho español . Varios. 
Leganitos, 13. (8) 
A L M O N E D A , marcha: comedor, dormito-
rio, sillones, coqueta, camas, armarios, 
l á m p a r a s , otros. Columela, 4. (18) 
ALQUILERES 
CUARTOS modernos, todo confort, ób du-
ros. Covarrublas, 34. (T) 
ALQUILO locales, almacenes, industria 
paraje. M a l a s a ñ a . 1 Teléfono •¿5«I7. (T) 
. . ! . ' l ! " i ^ fres tiucujn ¿l indes, espaciosa* 
-'"o. i'Mi Alr-alA. 162. (6> 
EXTERIORES, ltjO-17S pesetas; á t ico es 
pléndido, 200, baño, calefacción, aseen 
sor, linca nueva. Alcalá. 162. (3) 
H O T E L lujo estrenar, garaje, huerta, jar-
dín. Carretera de Chamart ln . Teléfono 
30986. (A) 
l 'ISO completo, con Underwood y Electro 
lux. Teléfono 45021. (T) 
MA^l í espaciosa 50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
< ASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
( L A K T O amplio, piso primero, ven t ldós ha-
bitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
. E L A Z Q l i E Z , 55. Piso todo confort, cer-
cano colegios e Ins t i tu to . (T) 
. i . O K I E T A Bilbao, todo confort, Medio-
día, ocho grandes habitables, 250. Har-
zembusch. 17. (T) 
i T O C H A , próximo Puerta Sol, diez gran-
des, ascensor, baño. 290. Atocha. 4 t r i p l i -
cado. (T) 
«( .QUILO locales, grandes, pequeños , es 
pléndidas luces. Acacias. 4. Teléf. 70001 
(T) 
(B alquila piso lujosamente amueblado. Te 
léfono 34952. (T> 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort 
Gurtubay. 6. ( T i 
SE desea piso hasta 75 pesetas, en casa 
con gas, no muy alto, buena luz, grat i f i -
c a r á n . Escribid: Hotel Goya, cuarto nú-
mero 10. (T) 
l ' l i A N s r o K T E s por camiones, camionetas 
mudanzas Madrid, provincias, precios eco-
nómicos. Callejón Leganitos. 6. Teléfono 
31608. (4) 
HERMOSO piso, confortable. Paseo dei 
Prado. 12. (18) 
« AMAS tubo cromado. Muebles Standard 
Plaza Ruiz Zorri l la (Bilbao), 2. (S) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, i n 
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. ( T ) 
• N E O R M \ ( ION pisos, habitaciones, desai 
quilados, todos precios. Principe. 14 
Agencia Internacional. ( T ) 
LOCAL industria, a lmacén, depósi to, ta-
lleres, alquilase barato. General Ponler, 
31 moderno. (10) 
I O K i t E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. A l -
quilo hoteles Administrador Correos ( T i 
KSQl ' iNA. casa nueva, tienda, espaciosa, 
14 duros. Llnneo. 1S (calle Segovia). ( T ) 
TlENUAh. do» y cinco huecos. Xlqueaa esquina Prlm. 
A L Q U I L A S E barato notei, garaje, c a ñ o 
arboleda, jardín. Cuesta Perdices Telé-
fono 75872. (10) 
CASA esquina, nueva, exteriores espléndl 
dos, 12-15 duros. Llnneo, 18 (calle Se-
govia). (T) 
I ' IANOS de alquiler, perfecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo 
ría, 4. (3) 
INFORMACION gratui ta de pisos desalqui-
lados. E l Centro, mudanzas y guardamue 
bles. Goya, 56. (21) 
55 duros, hermoso piso soleado, esquina, 
todo confort, t r anv ía , "Metro" puerta 
Santa Engracia, 125. (A) 
R A P I D A M E N T E e n c o n t r a r á pisos desal 
aullados, amueblados. Pl Margal l , 7. 
27707. (4) 
¿BUSCA piso? En el dia lo e n c o n t r a r á 
Dato, 7. "Digar". 21695. (4) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea át ico, te-
rraza, a l ser posible amueblado, buena 
or ientac ión. Apartado 296. (4) 
..DKsEA encontrar piso? P í d a n o s Informa-
ción pisos desalquilados. Precia-Jos, 33. 
13603. (18) 
r.VSKt) Castellana, Junto Recoletos, alqui-
lo piso amueblado, 1.400 pesetas mensua-
les. R a z ó n : Aznusl. Apartado 124. 
A M U E B L A D O , todo confort: U a 5. Alca-
lá, 84. (V) 
M A ( i M F l C O cuarto, cinco habitaciones, 
baño , calefacción central, casa nueva, 210 
pesetas. Larra, 3. (V) 
COCHERAS y Jaulas baratas. Jerez. A l -
berto Aguilera, 21. (A) 
T I E N D A g r a n d í s i m a con vivienda, alma 
cén, industria. Justiniano, 3. (T) 
l 'L(¿i ESA terraza, amueblada, situada 
Mediodía, baño, gas, teléfono, U>5. Rlo.« 
Rosas. 25. (5) 
T I E N D A espaciosa. N ú ñ e z Balboa, ><. (11) 
J A U L A S independientes; luz, agua. Ris-
cal, 14, por ter ía . (T) 
A L Q U I L O bajo, depósi to géneros , sesen-
ta pesetas. Juanelo, 11. (2) 
O F I C I N A S , cedo parte Cén t r i ca , piso ba-
jo. "Metro". Apartado 20. (2) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, baratos, gas, 
baño . Ponzano, 47. (2) 
\ L Q U I L A N S E exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador, baño , teléfo-
no, calefacción, ascensor. Hermosllla, 65. 
(18) 
l ' R I N C I P A L , confort, bajos, a lmacén , tien-
das, cerca Iglesia Los J e r ó n i m o s . Casado 
Alisal , 16. (T> 
T I E N D A S , trastienda, só tano . 75 pesetas. 
Jorge Juan. 07931. ( X i , 
NECESITO cuarto amueblado, con tres ha 
bitaclones, preferible barrio Salamanca. 
Dir ig i rse : señor Fierro. Hermanos Béc-
quer, 3. (T ) 
HERMOSO cuarto, ocho habitaciones ha 
bitables, sol, todo confort. Zurbano, 53 
(E) 
T I E N D A con vivienda, 125 pesetas. San 
Hermenegildo, 8. (3) 
H O T E L dos pisos Independientes, baHo, 
Jardín. Prosperidad. Calle Pradll lo "Bue-
nos Aires". Razón el guarda y teléfono 
30972. (3) 
AUTOMOVILES 
- \CADEMIA Americana. Automovinsim. 
motorismo, conducción m e c á n i c a 10»; pe 
setas con carnet General Pardiftas 9:1 
i.V 
OCASION coches y camiones usados dí te 
rentes marcas Agencia Ford. L . Cas'ro 
Ronda de Atocha :19 Teléfono 7fi(K,.7 (V 
t OMI'ICO Lincoln, ocasión conducción. 1 
plazas, modelo posterior 1929. sin Inter-
mediarios. Condiciones Apartado 3fi I rün 
(Ti 
VENDO Nash, 15 caballos, conducción. 1 
plazas, muy buen estado (faros Marchan 
toda prueba 5 000 pesetas. Apartado 30 
Irün. ( T ) 
KSSKX semlnuevo con radio. Salas. Gon 
zalu Córdoba. 22. (3) 
COMPRO coche contado, semlnuevo. Te-
léfono 31871: de 3 a 6. (T) 
. ; N EL M A T I C Ü S ! : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. Ua casa tnejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teiéfonr 
36237. Se garantizan las reparaciones 
- i21) 
ENSEÑANZA conducción au tomóvi l e s . Re-
glamento, mecánica . 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 56 
(2) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
parac ión y recauchutado garantizado la-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ABONO coupé lujo, ba ra t í s imo . 30928. (18) 
VENDO Opel, úl t imo modelo, descapotable. 
Garaje I ta l ia . Rafael Calvo, 5. (T) 
VENDO barato marchando perfectamente 
Morris 12 caballos, conducción interior. 
Teléfono 33770. (4) 
A U T O M O V I L particular, 8 cilindros, lujo, 
abonos, viajes, 0,50 k i lómet ro . (T ) 
CITROEN 10 H P . vendo barato. Menéndez 
DESEASE coche descubierto, / caballos, 
hasta m i l pesetas. San Bernardo, 15. vl8) 
F I A T 521, siete plazas. 17 caballos, urgen-
t ís imo. Jorge Juan, 38. (18) 
CHRYSLER 75, siete plazas, completamen-
te nuevo, urge venta por marcha. Telé-
fono 52465. (18) 
B U I C K pequeño, cuatro puertas, ba ra t í s i -
mo. Teléfono 59413. (1S) 
COMPRARIA particular Ford modelo 1932 
buen uso. Garaje. Principe de Vergara, 
31. (T ) 
VENDO 10 Panhard, buen estado, bara-
tísimo. Riscal, 14. (T) 
VENDO Renault, 13 caballos estado Im-
pecable. Teléfono 73970. (T) 
C H E V R O L E T , l cilindros, buen uso Te-
léfono 31048. ' ( T , 
R E N A U L T , 15 caballos, 7 plazas, nenmát i 
eos nuevos, con patente, ba r a t í s imo Mar-
qués Riscal, 8, garaje. ( j j j 
HUDSOX. coaduccidn particular, v¿;nde ba-
rato. Lista . 77, garaje. (3) 
CAFES 
r ) r K ^ n a - ^u1sa ^ ^ a n d a , 21. Cubíer 
tos. 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y 
económica. Salón bodas, banquetes Cla-
moroso éxi to trio Pineda, (2) 
A FES, los mejores. Plaza Santa Ana. l¿ 
(11) 
CALZADOS 
M'ATOS descanso señora desde 75 
buen resultado Jardines. 13. Fábrica. ' 
(211 
ALZADOS crepé. L-os mejores, se arre 
glan fajas de goma Relntaroa 10 Telé 
fono 17158 ,24, 
Pelayo, 38. pollollnlea. 
COMADRONAS 
f A UTOS. Otefanla Kafta .i.vstencs am 
barazada.s "i-nnómicn vii4\or, 40 ' 1 1 ' 
i"KOFESOKA Mercedes Garrido. Aslaten 
cia embarazadas económicas , inyecciones 
Santa Isabel. 1. (¿0) 
1 MBA K A / O . faltas mens t ruac ión matriz, 
Reconocimiento gratui to Horta'eza. di 
(2) 
< i ; . \ T A Santaclara, hospedajes consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca. 
8. (6) 
i 'KOFESOKA partos, consulta, faltas mens-
t ruación, médico especialista. Pens ión . 
Alcalá, 157. principal. (6) 
NARCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. PIHZM San 
iWA Miguel. 9. (11) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas mens t ruac ión , médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
PAGO Insupe/ablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cribir . Ramón la Cruz. 52. Teléfono 59852. 
Andrés . (3) 
l 'Aí iO incre íblemente muebles, objetos, pi-
sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo. (5) 
VLHAJAS, papelet - ¡i vuni'e. Paga m á s 
que nadie. Granda Rspov. v Mina. 3. en-
tresuelo. íT) 
P A t t T U U LA K compro muebles, ropas, ób-
lelos arte, libros Teléfono 74743 Cuen-
ca. <s; 
LIBROS antiguos y modernos. Casa Dien 
surtida. La que mejor los paga. Librer ía 
Universal. Desengaño. 29!- Teléfono 16S21. 
(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. 12) 
\ i . I I AJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero IC.spj 1 i-tos, 6. 
( OMI 'KO. vendo, muebles, a r a ñ a s , a l lom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos. 4 Teléfono .'(!)S23 ' T ) 
t OMI 'KO muebles, objetos, voy ráp idamen-
te. P a r d l ñ a s . 17. Teléfono 52810. (3) 
I'AGO oro ley 5,60 gramo, y lino 7.90. Ven-
las ele alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
NO venda nada sin avisarme. Compro 
muebles, pisos enteros, toda clase obje-
tos, condecoraciones, porcelanas, ropa 
caballero, m á q u i n a s coser, escribir, cines, 
libros, alfombras. P.allester Teléfono 
73037. l7) 
o.MI'KO muebles, pisos entero*, cbjet-is, 
condecoraciones, pago muy blon. Tclelo-
no 60335 Juan. <3> 
TRAJES caballero, muebles, objetos por-
celanas, pago sorprendonteVnente. Teléfo-
no 57398 Adolfo. (3) 
MUEBLES pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e -
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRA Ancas urbanas en Madrid L a 
C o m p a ñ í a Hipotecarla". Plaza d» Santa 
Ana. 4. <"> 
o.MI-RO oro y alhaja*. Torralba. Prtagfe 
pe, 15. W 
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COMPBO muebles, ropaa, ^ f ] 1 * " ? " ' - ! ^ ? " 
t o i buhardilla. Avisen: teléfono 7W93. 
Moreno. ' 
CASA Magro. Alhaja*. «»c0Pt^"v*Paar.ra^a 
fotográficos, m á q u i n a * e«cribir. coser pa-
oeletas Monte, ^banes , pellizas fabar-
dlnas Fuencarral. 93. Teléfono 1»633. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhaja^, obje-
tos oro, plata, an t igüedades , objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
CUANTOS que rá i s vender. T r u i t del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
TRt 'ST Remate. Barquil lo, 4. Teléfono 
27843 Admite cuanto q u e r á i s vender, su-
bas tándolo precio deseado. (T) 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro. cines, bicicletas. Mar-
tín. Teléfono 76748. (7) 
ORO, 5,60 gramos. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, d e n t a d u r a » . Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodngo. Fun-
dada 1800. Í3) 
SERNA (Angel J.) . Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (8) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
»lete-nueve. (18) 
CVRACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (6) 
M A T R I Z . Embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especializado. Jardinea, 13. 
DOCTOR Amor. Aparato respiratorio: de 
3 a 6. Eduardo Dato, 31, entresuelo iz-
quierda. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
P repa rac ión por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . G r a m á t i c a , Ar i tmé-
tica, Ortograf ía , Contabilidad, taquigra-
fía mecanograf ía , clases día, noche. Mon-
tera, 36. (20) 
SESORITA inglesa Londres, lecciones in-
glés, a l emán . Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 45023. (V) 
FRANCES, lección diaria. 10 pesetas mes. 
Montera, 10. | (6) 
PROFESOR particular de M a t e m á t i c a s , es-
pecializado en ag rónomos , p reparac ión 
próximos exámenes . Teléfono 33099. (T) 
OPOSICIONES Hacienda. Repasos rápidos 
y eficaces en claae part icular por fun-
cionario Estado, muy prác t i co en la en-
señanza . Palma, n ú m e r o 60, segundo iz-
quierda. (T) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri-
b id : Apartado Correos 12.073. Madrid , (A) 
MECANOGRAFIA. Alquilamos m á q u i n a s 
seminuevas. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (8) 
TRADUCCIONES, circulares, copias a 
máqu ina , propaganda r áp ida . Centrofll. 
Pi Margall , 11. (V) 
PROFESOR francés , nativo, diplomado, 
casa, domicilio, 40 pesetas. Libertad, 4, 
segundo derecha. (6) 
SACERDOTE. P r e p a r a c i ó n bachillerato, 
clases nocturnas, de ocho a diez. Ríos 
Rosas. 8. entresuelo. B . ( T j 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
comercio, p repa rac ión *n grupos 10 alum-
nos. (2) 
S E Ñ O R I T A S : ingreso, oposiciones Bancos, 
oficinas. Academia Gimeno. Arenal . 8. Re-
sidencia. (3) 
PROFESORA primaria , 16 pesetas mes, ba-
chillerato. Lope Vega, 28. (11) 
H A C I E N D A prepa rac ión por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanogratla, contabilidad. 
Or tograf ía . Atocha, 41. (2) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rap id ís imo Teléfono 
19463. (T) 
COMERCIO, Magisterio, taqu i mecanogra-
fía. Academia "Barriocanal". André s Me-
llado, 9. (2) 
PARA aprender moderna t a q u i g r a f í a es-
pañola, dirigios Garc ía Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso. (24) 
FRANCES diplomado. Universidad Parla, 
preparac ión e x á m e n e s . Teléfono 12479. (4) 
PROFESORA niños desea íecclonea. Telé-
fono 33298. (4) 
INGLES. Profesor Wolseley. Hermosllla, 
3. Instructor experimentado. Pocas lec-
ciones b a s t a r á n para evidenciar un pro-
greso notable, e l iminándose dificultades 
del estudio. (4) 
PROFESOR católico, gran p rác t i ca , os ha-
rá progresar estudios bachillerato. Orto-
grafía, cultura general. Escr ib id : M . Díaz. 
Carretas, 3, continental. (V) 
FRANCESA distinguida, diplomada, ofréce-
se para lecciones varios idiomas, inst i tu-
triz, secretaria, cargo aná logo . Apartado 
12.192. * I A ) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria. Romanones, 2. (18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Acre-
di tadís imo centro enseñanza , honorarios 
reducidos. (18) 
A L E M A N nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rap id í s imo. Teléfono 
19463. (T) 
PROFESOR particular, pr imera enseñan-
za, bachillerato, t a q u i m e c a n o g r a ñ a . A n -
gel Olbés. Carrera San Francisco, 13. Te-
léfono 71760. (T) 
FROFESORA t i tu lada t aqu ig ra f í a , f rancés , 
bachillerato, preparaciones, cul tura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. (E) 
SEÑORITA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, f r ancés . Pc-
ftalver, 17. (2) 
PROFESOR nativo, inglés, f rancés , módi-
co. Tres Cruces, 4, pasaje, tercero. (18) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. E v i t a e s t r eñ imien tos , conges-
tiones, hemorroides. 15 cén t imos . (9) 
DIABETICOS, suprimir glucosa tomando 
wycemial , té an t id iabé t i co . Oayoso. Far-
macia, ^rp) 
L e ^ í l l C , I N ^ Pellltier. Purgante Infanti l , 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . (9) 
Aí.T̂ TR5TICO "19"- E1 mejor disolven-
aupraT nTalor de,1 ácid0 úrico- Doctor Pi-
queras. J aén y farmacias. (3) 
( S B , « £ Í t e l 5 ? curar la3 consecuen-
v u ^ t r r f n Í l a r la san^re' tonificando 
V e ^ f a S ™ 0 IOda8a 
FILATELIA 
Ma?|¿ i iP í1paganda ráPlda- Centrofil. Pi 
PcÍ.™nl\Bt[Z ™ d « ? .Abastas próxima. 
(V) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
0 Kme Kfitwcj S)tnJ,c«tt In» . CiM» Sficun jijho inenri 
—Félix, sí todo el mundo tuviera una —¡ Aaay! ¡Ojalá que papá no la venda 
casa como esta, nadie pasaría frío. nunca! 
—¡Caramba, qué contentos están mis 
amiguitos con esta casa! ¡Da gusto verlos! 
—Vamos, mujer, cálmate. Tengo que 
vender la casa, porque no tenemos dine-
ro, pero no te aflijas. Serénate. 
Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves un» plan» eom pleta de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
PRESTAMOS VENDO, cambio, solares, casas, hoteles, 
rús t i cas . Gangas. Gest ión gratui ta . Blan-
co. Dato, 10 (Gran V ía ) . (5) 
HERMOSA finca en lo mejor Prosperidad, 
propia sanatorio o colegio se vende o al-
quila. R a z ó n : calle Mayor, 26. (7) 
CASA hotel, esquina, 42 metros fachada, 
60.000 pesetas, facilidades, or ien tac ión , 
renta buena, m i t ad . con t r ibuc ión . Hipo-
tecario, 18.500. Tomé.'s Bre tón . 25. Teléfo-
no 70461. (B) 
COMPRAMOS casas hasta cuatro millones 
de pesetas. Ofertas detalladas a Sociedad 
Inmobil iar ia . Apartado 71. (T) 
VENDO casa con establo, sitio sano, ba-
rr io a r i s toc rá t i co . Teléfono 73561. (7) 
CASA rentando 18.700 pesetas vendo, míni-
mo 42.000 duros, sitio cént r ico . López. 
Bastero, 4. Teléfono 73561. (7) 
CASA tres pisos, toda alquilada, suscep-
tible elevación, propia industria. Cham-
berí, 14.000 duros. Glorieta San Bernar-
do, 3, anuncios. (3) 
V E N D O finca urbana a cien pasos del 
Ayuntamiento, gran ex tens ión de terre-
no, toda alquilada, rentas bajas, en vein-
te mi l pesetas, gran ocasión. R a z ó n : Ri-
cardo González. Ponoe de León, 4, segun-
do derecha. (T) 
V E N D O solares baratos, próximo "Metro", 
calle de primera. Dir í janse propietario. 
Mariano. F . Galán , 50, Pu.ente de Valle-
cas. (T) 
V E N D O dueño una de estas cuatro casas, 
la que interese, comprador: renta 67.600, 
41.000, 35.000, 24.600 pesetas. Teléfono 
51071. (T) 
V E N D O solares baratos, p róx imos nueva 
plaza de abastos, urbanizados y t r a n v í a . 
Antonio López, 163, primero. Teléfono 
72479. (E) 
PARCELAS en lo mejor final Perdices vén-
dense facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. - (E) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a apertura. A l -
calá. 101 (Retiro) . (4) 
Centrofil. Pi Margall , 11. 
DlbtsSta27'M?:h'Íettftttard|. ' interesante su-
bloques P 2 H .1'-H ^ J ? ^ AÉREOS * 
Y Mina u listlneJ, P » a t e l i a " . Espoz 
' • (18) 
r FINCAS 
compra-venta 
P r i 1l%enuCa"HÍ'.nUrbfa?.a8- ^ " e s . com-
^Por tante y SSR?1̂ " 0ficlna » m á s 
C8) 
V H ^ I l 0 ' . c a m b l o . I M OOO pie , es tac ión De 
otro pequeño, Stadium « g j * 3 pesetak; 
VENmDaogrohof;Te,éfo-
recto dueño" "wf?^*16 CO0Peratlvas. di-
^ • Coe.ñs?ru • — 
OCASION VOT,̂  (2) 
^ " « U entendld^ m0»^6 0 ^ l o m e capí-
I ? sus mercados i í ^ t t e s P « l a l m e n t e 
C a r m e n Monte". La 
¿«^raftíf&fflS * **** S 
K A Q N i n c o , &- 94- Madrid. (2i 
ví¡?* Vend0 barato- Te,éfono 
& ^ U h S ^ ^ ^ ¡ 10 HP. 
*ecauchutados * Alberto Aguilera, 3. 
C<J>IJ-RA y vende T Í ^ (T) 
S ^ f " f 1 « ¿ n u d o ^ a ^ ^ 1 * H1P0te-
8an! í Ana, 4. Madrid P az08- Pla:E* do 
a • m m r a 
HIPOTECAD 
RODENAS. Agente p r é s t amo para Bancc 
Hipotecario. Hortaleza, 80 (18) 
HIPOTECA preciso 15.000 pesetas. Trato 
directo dueño. Apartado 471. (40) 
D I N E R O sobre testamentarlas, hipotecas, 
crédi tos personales Montserrat, 18. Telé 
fono 41809. (T) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid 
Covarrublas, 32. Candel. 42844. (V) 
E N primera, segunda, tercera hipoteca, i n -
mediatos cuatro millones fincas Madrid. 
Trato directo interesados. Abstenerse co-
rredores. Teléfono 21364. íT) 
NECESITO 50.000 pesetas segunda hipo-
teca, d e t r á s Hipotecario. Teléfono 60635. 
(11) 
D I R E C T A M E N T E colocaría 200.000 según-, 
da hipoteca Madrid, dando hasta 33 %, 
Banco Hipotecario. Por escrito, J i m é n e z . 
Paseo Delicias, 52, por te r í a . (T) 
HAGO hipotecas r á p i d a s con Banco. Ven-
do, cambio fincas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
D I N E R O r á p i d a m e n t e primeras hipotecas, 
directamente propietario. Telefono 73561. 
(7) 
HUESPED 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fert, desde siete pesetas. Mav«r . » se-
gundo. (?01 
TENSION Paz Uesde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato S, segundo. (10) 
RESIDENCIA Hogar señoras , s eñor i t a s , 
dirigida familia distinguida. 5 pesetas 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
CASA católica, económica . Baño, teléfono 
23698. Unión. 10, segundo. (A) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
GRATIS recomendamos nabltaclones aos-
pedajes, todos precios. Informes: Prín-
cipe. 14. Agencia Internaciona!. (T) 
PENSION Mirentxu. Viajeros estables, na 
bitaciones todas exteriores, calefacción 
aguas corrientes, siete pesetas. San alar-
eos, 3. esquina Hortaleza. (T) 
PENSION Castilla. Arenal, 23. Cató l ica 
muy económica Calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
PENSION Cris tóbal . Contortaolllsimas. 




PENSION La Perla Gallega, desde 
setas. Mayor, 14, principal iv recha 
CEDESE gabinete, confort, caballero esta-
ble, informes: Goya. 71. (2) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, seño-
ri ta . R a z ó n : Lombla, 6, principal izquier-
da. ,T> 
M A T R I M O N I O , hi ja siete años , catól icos, 
desean pensión completa, particular, igua-
les condicloneí , máx imo , 360 mensua.es, 
prefiriendo centro. Escr ibid: D E B A T E 
n ú m e r o 37.211. (T) 
H O T E L Peñón . Restaurant. Los Molinos. 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. ÍT> 
SESORA sola pensión económica señor i t a . 
Pé r ez Galdós, 2. primero derecha. (T) 
H O T E L Puerto Rico. Dato, 21. Prefiere ca-
tól icos; de 10 a 20 pesetas. (T) 
A L Q U I L A S E hermoso departamento exte-
rior. P ídese referencias: Ponciano, 6. (16) 
(16) 
H A B I T A C I O N E S ^exteriores, baño, teléfo-
no. Libertad, 3, principal izquierda. (2) 
EN familia, huéspedes , confort. Rodr íguez 
San Pedro, 57, terceip derecha (Junto 
d rogue r í a ) . (16) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones cént r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal. 3. '•¿) 
A L Q U I L A S E hab i tac ión amplia y ventila 
da en casa de poca familia ^ 
entresuelo derecha. 26200. 
PENSION, confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. l * í 
B E C I B E N S E estos anuncios. Preciados, 58, 
agencia. 14905. Descuentos. IW 
H A B I T A C I O N individual , con. Salud. 13, 
segundo derecha. í¿) 
HOSPEDAJE en Avenida Peftalver, 6, pen-
sión Pi y Margall , gran confort. I W 
PENSION Barquillo. Catól ica, matrimo-
nios, familias, confort. Barquil lo. 36. pri-
mero. w 
A L Q U I L O alcoba económica para señora, 
buenos informes. Baltasar B a c h e r o , ^ » . 
P A R T I C U L A R , amplia alcoba con gabi-
nete a persona o matrimonio ^ t ó h c o s . 
con o sin pensión. Ríos Rosas. 8. entre-
suelo B. * 1 ; 
F A M I L I A bi lbaína, ascensor, baño, cale-
facción central, teléfono, darla P*"9'6",, 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamber í ) . 
E. Dato, 25, 
(T) 
(41 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. C a r m e » , 31. (20) 
PENSION completa desde 4,50. Montera 
30, segundo. (7) 
PENSION "Costa Azul" . Recomendable en-
tre las mejores de Madr id . Precios mó 
dices. Eduardo Dato, 27. (2) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 16303. Pcntejos, 2, 
tercero. (23) 
P A R T I C U L A R caballero, dos amigos ex 
terior, confort, con. Juan de Aust r ia , 6, 
tercero izquierda. ( C h a m b e r í ) . (4) 
P A R T I C U L A R amigos, matrimonio, con-
fort . Paseo San Vicente, 24. (8) 
PENSION E l Grao confort, exteriores con 
aguas corrientes, completa desde 7 pe-
setas. Preciados, 11. (18) 
EN familia, exterior. Oastelló, 42, princi-
pal izquierda. Teléfono 60225. (A) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, doce pesetas. (9) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. * (T) 
CASA de modas, muy acreditada, cede ha-
bi tación a modista sombreros. Gran Vía 
frente a Capítol . Teléfono 34231. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, tranquila, sin 
caballero. Alcalá, 112. Teléfono 6&509. (T) 
PENSION Minerva. Sitio inmejorable, es-
pléndidas habitaciones. Paseo del Prado, 
12, segundo izquierda. Teléfono 20932. (T) 
SE alquila hab i t ac ión con baño . Lope de 
Rueda, 37. (T) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. P i Margal l , 16, segundo 
D. (23) 
G R A T U I T A M E N T E información hospeda-
jes, proporcionamos huéspedes . H í s p a n l a . 
Pi Margall , 7. 27707. (4) 
SE alquila gabinete y alcoba, exterior, sin 
amueblar, baño . Rodr íguez San Pedro, 
61, entresuelo derecha. (4) 
H O T E L Bellas Artes para estables y fa 
millas, desde 8 pesetas. Alcalá , 40. (4) 
H . Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
centra l , ' cuartos de baño , pens ión com 
pleta, desde 10 pesetas; matrimonios, des 
de 16. O) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. 13(i03 
(18; 
PASEO Recoletos, 14. Pens ión "ompleta, 
ba r a t í s ima , te léfonos, ascensor, calefac-
ción, baños, aguas corrientes, fornida 
a b u n d a n t í s i m a . (V) 
ESTABLES, amigos 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquil lo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
P A R T I C U L A R admi t i r í a estable, coníor t . 
P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
NECESITO gabinete, alcoba, derecho co-
cina o pensión, alrededor paseo C^sne, fa-
mil ia ca tól ica . Pr ínc ipe , 14. Agencia I n -
ternacional. (V) 
COMER bara t í s imo , sopa exquisita, tres 
platos, elegir menú , pan, postre, buen 
servicio, 1,50; abonos económicos . Echega-
ray, 11. Cuisine d'or. (A) 
PENSION L a Milagrosa. Gran confort, 
precios módicos. Santa Engracia, 40, prin-
cipal izquierda. (A) 
B O N I T A habi tac ión exterior, en famil ia , 
confort. Churruca, 20, principal derecha. 
(8) 
G A B I N E T E exterior, interior, calefacción, 
baño, téléfono. Jorge Juan, 70, primero 
centro derecha. (8) 
P A R T I C U L A R señor i t a o persona honora-
ble. Teléfono 51236. (S) 
P A R T I C U L A R , dos huéspedes , económico, 
calefacción, ascensor, cerca Universidad. 
Teléfono 45355. (T) 
DESEO huésped, todo confort "Metro" 
Iglesia. Alonso Cano, 8, principal C. (T) 
A L Q l I L O habj tac iónes exteriores, econó-
micas, señora , caballero, cént r ico mucha 
seriedad. D E B A T E 37.230. (T) 
H A B I T A C I O N para una, dos personas, con, 
económlóa. Velázquez, 32. (18) 
EN famil ia pensión confort, muy económi 
ca, amigos. Preciados, 9, segundo izquier-
da. (18) 
G A B I N E T E , alcoba. Mediodía, completa 
individual, seis cincuenta; doble, cinco 
cincuenta; exterior. Mediodía, ocho cin-
cuenta; todo confort, comunicaciones in 
mejorables. Lis ta , 59, tercero derecha. (16, 
H A B I T A C I O N derecho cocina, 40 pesetas. 
Manuél F e r n á n d e z González, 17, entresue-
lo. (11) 
CEDO habi tac ión exterior, caballero o se-
ñor i t a formal. Palma, 50, tercero centro 
(esquina Ancha). (5) 
PENSION Mar t in . Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, precios módicos, 
inmejorable asistencia. Huertas, 3 . (T) 
F A M I L I A respetable, espaciosa hamtacion 
baño, uno, dos amigos. Olivar, 4. pr i -
mero izquierda. . (T) 
F A M I L I A distinguida cede Habitación lu-
josa, todo confort. Teléfono 60355. (T) 
CASA particular, único, baño, calefacción, 
sin. Escosura, 27, tercero letra E. Doña 
Concha. (8) 
HUESPED estable en famil ia . Puebla, 4, 
tercero derecha. (18) 
F A M I L I A admi t i r í a huésped, calefacción, 
baño . Gonzalo Córdoba , 4, pr incipal iz-
quierda. (18) 
DESEANSE huéspedes estables en fami-
lia, teléfono, baño . Arenal, 23, segundo. 
( V ) 
A L Q U I L O alcoba caballero sólo dormir . 
Santa Isabel, 8. (A) 
A L Q U I L A N 8 E habitaciones exteriores pa-
ra amigos, con sin. Hi la r ión Eslava, 5, 
D . (2) 
G A B I N E T E , alcobas, soleadís imo, econó-
mico. Mayor, 61. segundo centro. (2) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25. confort, 
modern í s imo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N confortable, caballero, se-
ñor i ta , única . Al tamirano. 8, tercero D. 
(3) 
PRECIOSA hab i t ac ión para caballero o ma-
trimonio, casa particular, todo confort. 
R a z ó n : Rosal ía de Castro, 42, tercero iz-
quierda (esquina Torres). (2) 
A D M I R A B L E S habitaciones, servicio y co-
mida esmerados, confort, r educc ión ma-
tr imonio, dos amigos. General Porlier, 9, 
tercero izquierda. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión soleada, baño , cua-
renta pesetas, a señora formal. Villanue-
va, 38. (T) 
M A T R I M O N I O serlo, estable, necesita ha-
bi tac ión amueblada, derecho cocina, con-
v i v i r en familia, cerca Sol, te léfono 27197: 
doce-cuatro. (T) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión , único hués-
ped. Teléfono 1277». (T) 
F A M I L I A inglesa admite caballero, con. 
baño . Teléfono 90955. (T) 
HUESPED en famil ia . Calle Gobernador, 
1, tercero derecha. (T) 
CASA de modas, muy acreditada, cede ha-
bi tación a modista sombreros. Gran Vía, 
frente al Capítol . Teléfono 24231. (T) 
CEDO habi tac ión exterior, soleada, baño , 
ascensor, teléfono, etc., para caballero, 
sin. Teléfono 24231. Gran Vía, frente Ca-
pítol. (T) 
S E Ñ O R I T A empleada formal, desea pen-
sión completa, casa seria, m á x i m o 4 a 5. 
pesetas, sitio céntr ico . Escr ib id : D E B A -
T E 36.946. (T) 
PENSION económica, calefacción, baño, te-
léfono Fuencarral, 127, primero derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión a caballe-
ro, con o sin. Al tamirano, 8, letra B ter-
cero. (T) 
ASOMBROSO, aguas corrientes, lujo: en 
Pens ión Pirineos. Preciados, 33; desde 
6,50. (E) 
PENSION Barquillo. Catól ica, mat r imo-
nios, familias, confort. Barquil lo, 36, p r i -
mero. (E) 
H A B I T A C I O N E S exterior, confort, econó-
micas. Hermosllla, 50, tercero centro. (E) 
B O N I T A habi tac ión, s eño ra o caballero, 
casa particular, único. Zurbano, 29: 2 a 
6. (E) 
H A B I T A C I O N exterior, dos, tres amigos, 
con, sin, baño . Ballesta, 9, segundo dere-
cha. (2) 
ARGUELLES, gran confort, de una a tres 
personas, completa, económica . Rodr í -
guez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
E X T E R I O R , confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo cen-
tro derecha. (2) 
PENSION, desde cinco pesetas. Preciados, 
29, segundo; ascensor. (2) 
PENSION, desde 5 pesetas, baño , exterior. 
Olmo, 3, principal. (3/ 
PENSION Cantábr ico . Cruz, 3. Calefacción 
agua corriente, 8 a 11. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable 
Chamber í , precio moderado. I n f o r m a r á n : 
Ancha, 46, continental. (4) 
SEÍfORA cede gabinete exterior. San Her-
menegildo, 5, principal . (4) 
UBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice, 173 mo-
delos.) (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir, por-
tables y oficina. Insuperables. Ult imos 
modelos perfecclonadlslmos. Concesiona-
rios. Maquinaria Contable. Vallehermoso, 
9. (3) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Da l ton ; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Wal ter ; 
Facturadoras. Recons t rucc ión america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria contable Vallehermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase d? 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Kprzog;. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35(>43. ' T ) 
MAOCINAS escribir reconst rucción ejme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonoo 
mensuales de ilmplezg domicilio. Casfi 
Americana Pérez Galdós. 9. ÍT) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sasrarruv Vp 
larde. 6. Teléfono 30743. (22) 
M A Q U I N A S escribir Underwood. nueva, 
650. pesetas. Morell . Hortaleza, 23. entre-
suelo. (21) 
MODISTAS 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, val-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (V) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas. 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; t iñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA, profesora corte, confección, da 
lecciones domicilio, corta, prepara y prue-
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939. (16) 
MUEBLES 
NECESITO cincuenta mi l pesetas, deuda 
araortlzable, absolutamente garantizada, 
buen in te rés . Ródenas . Hortaleza. 80. (18) 
SOCIA deséase con pequeño capital para 
negocio merce r í a . Di r ig i r se : Mart ina . Ca-
lle Cartagena, 110. Prosperidad. (B) 
SACERDOTE toda g a r a n t í a necesita 8-
10.000 pesetas. Buen Interés , amortiza-
ción mensual. A. Conde. Apartado 498. 
(6) 
D I N E R O , comerciantes, empleados, auto-
móviles sin retirar . Coloreros, 1; Mayor, 
22. (T ) 
CEDO privilegio fabr icación o admito so-
cio con 15.000 pesetas, explotación, gran 
rendimiento. Teléfono 60657. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio domicilio, presu-
puestos gratis. Teléfono 72831 58293. (T) 
R A D I O R R E P A R ACIONES, m á x i m a ga-
ran t í a . Economía . Plaza San Miguel. 7, 
entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
ABONAMOS cien pesetas sobre cualquier 
receptor, entregando aparato usado. Ra-
pldradlo. Montesqulnza, 16. (T) 
R E P A R A C I O N aparatos de radio. Talleres 
Vatea. Torrljos, 66. Teléfono 58292. (T) 
RADIORRECEPTOR Kadette, cinco lám-
paras, ba ra t í s imo , garantizado. Valleher-
moso, 32, entresuelo centro exterior. (2) 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000!! 
a 185 pesetas. Casa Ardid . Radio de to 
das marcas. ¡ i Neumá t i cos !! Génova, 4 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s !! 
Envíos provincias. (4) 
COMPRO partidas radio, accesorios, for-
nituras, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n . 55 pesetas. Pr íncipe . 7. entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
bán . 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
(24) 
G R A N camise r í a , exposición, corbatas, cue-




MUEBLES y camas, todo nuevo 
muy baratos. Torrijos, 2. 
NOVIAS. Duque de Alba, «. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. í24) 
( i R A N Bre taña . Camas y muebles. l-'la?a 
de Santa Ana. L (T) 
M U E B L E S inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 % descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
MUEBLES tubo cromado, despachos, ins-
ta lación oficinas. Standard. Plaza Rulz 
Zorri l la (Bilbao), 2. (6) 
PATENTES 
PATENTES, marcas. Tomfts. O H T ^ Noble-
jas. Claudio Coello. 72. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 122.052, por "Un procedimiento 
para desgelatinizar en una b a t e r í a de 
vaporizadores los materiales que con-
tengan gelatina". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 122.490, por "Un procedimiento 
para t ra tar material óseo antes de desen-
colarlo". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 96.647, por "Perfeccionamiento en 
los pistones para motores de combus t ión 
interna". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.408, por "Un procedimiento 
para extraer la celulosa por desagrega-
ción de fibras vegetales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
española 122.237. Don Franz I t t i n g , por 
"Procedimiento para la fabr icación de una 
pastilla dif íci lmente soluble para el tra-
tamiento de las heridas". Di r ig i r se : Agen-
cia Patentes Oscar Schick. Luchana, 27. 
Madrid. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
española 117.249. Sweets Laboratories Inc., 
por "Procedimiento para la p r epa rac ión 
de un material de goma para mascar". 
Dir ig i rse : Agencia Patentes Oscar Schick. 
Luchana, 27. Madrid . (2) 
PERDIDAS 
E L jueves ex t rav ióse en Cristo Salud un 
rosario negro con dos crucifijos, uno de 
ellos blanco. Se g ra t i f i ca rá a quien lo 
entregue en Claudio Coello, 47, primero 
centro. (T) 
Ofertas 
SUELDOS fijos, comisiones, r ep r e sen t ándo 
me, t r a b a j á n d o m e (localidades, provin-
cias). Apartado 644. Madrid. (5) 
SE necesita profesor de t a q u i g r a f í a ; pre-
sentarse de 3 a 4 en Ins t i tu to Eujes. P r í n -
cipe, 14. (T) 
SOCIEDAD necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes, para 
sus varios negocios, grandes comisiones. 
Pi Margal l , 18. Publlmer. (16) 
C A P I T A L I S T A 500 mensuales g a n a r á con 
poco capital, garantizado, administrado 
por usted mismo Mar t ín . Apartado 40. 
(6) 
T R A B A J O o b t e n d r á en su provincia por 
nuestra mediac ión . Referencias. Aparta-
do 9.093. Madrid . (18) 
TRADUCCIONES del, al inglés (Universi-
dad de Londres \ precios módicos. Er-
nesto. Goya, 34 duplicado, quinto Izquier-
da. Teléfono 60254. (T) 
100-150 pesetas semanaits trabajando mi 
cuenta, propio domici l io; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
' " M ' I K D A D necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes, para 
sus varios negocios, grandes comisione? 
Pi v Margal l 18. Publlmer. (16) 
CORTADORA, al ta costura, para asociar-
nos plan éxi to . Inú t i l sin acreditada ex-
celencia v notoriedad. Urge. Teléfono 
57258. (T) 
NECESITO señoras hagan labor punto. 
Presentad muestras: A lcán ta ra , 54: 9 a 
11. (T) 
NECESITASE corresponsal estable, domi-
nando inglés, a l emán , f rancés , r áp ida me-
canograf ía . Ofertas detalladas: Aparta-
do 6.007. (3) 
15 pesetas diarlas gana ré i s trabajo fácil 
escritura, cualquier pueblo, provincia. 
Apartado L l f r . Madrid . (9) 
PAGAMOS bien, fácil propaganda, pueblos, 
horas libres. Dalbrun. Montesqulnza. 16. 
(T) 
DESEO señora cuidar enfermo 50 años , in -
formes, buen sueldo. Cr i s tóba l Bordíu, Al. 
(T) 
S E Ñ O R I T A S , s eño ra s cultas, p resen tac ión , 
buenas vendedoras, para hacer conocer 
a domicilio a r t ícu lo pr imera necesidad, 
necesita importante Sociedad, sueldo y 
comisión. Escribid, enviando amplios de-
talles : A. Garda. Alberto Aguilera, 34. 
(T) 
NECESITASE chica para todo. Modesto 
Lafuente, 2, entresuelo derecha. ( E ; 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo út i l? Aproveche sus posi-
bilidades. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
COLOCACION r á p i d a o b t e n d r á adquirien-
do el método ¡Todos t aqu íg ra fos ! , por 
Orestes Carcedo. (4) 
MUCHACHAS, eligiendo vosotras os colo-
caréis rápida , económicamente . H í spa -
nla. Pl Margall , 7; 27707. (4) 
PROPAGANDISTA igualatorio médico ne-
cesito. Menéndez Pelayo, 28. (16) 
B U E N A criada alemana o escandinava se 
desea para famil ia extranjera. Presen-
tarse o escribir: s eño ra H . Lis ta . 46 mo-
derno, á t ico izqulferda. (9) 
L A mejor servidumbre p ída la siempre a 
Preciados, 33. 13603. (18) 
I M P O R T A N T E Sociedad necesita en Ma-
drid vendedores a domicilio, ambos se 
xos, gastos pagados y comisión. Apar-
tado 825. (T) 
SE desea doncella de 25 a 30 años , con 
práct ica , para dos niños de seis y die 
ciocho meses. Inút i l escribir sin buenos 
informes. E L D E B A T E n ú m e r o 36.940. 
(T) 
F A L T A preparadora sombreros. Caste l ló 
36. (A) 
OFRECESE doncella, costurera. Cava Ba-
ja, 7, principal centro. (8) 
NEGOCIOS tengo dos, imposible atender-
los, cedo uno o acepto socio asuma direc-
ción, necesarias 20.000 pesetas; asunto 
nuevo, fácil, sin obreros, beneficios 1.000 
a 5.000 pesetas mes, a propósito para dos 
jóvenes. Trato directo; curiosos, agencias, 
abs t énganse . Escr ib id : D E B A T E 37.205 
(T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. ( ig) 
F A L T A cocinero con informes. Castellana, 
15, segundo. (X) 
Demandas 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
INGLESA ofrece lecciones, paseos, m a ñ a -
nas, tardes Teléfono 35793. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
e tcé te ra , ofrécense informadas. Catól ica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé 
fono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R , solvente, ofrécese ca-
ballero, buenas referencias. Teléfono 
59220. Señor Frutos. (16) 
OFRECESE cocinera, sencilla. Velarde, 15, 
triplicado, guardi l la 1. (2) 
C H A U F F E U R , mecánico . Inmejorables re-
ferencias. Divino Pastor. 21. Manuel D í a z : 
tardes. (T) 
SE ofrece mujer formal para n iños . La-
gasca, 52. (T) 
CHICA formal, buena presencia, desearla 
colocación doncella, para todo. Conde X I -
quena, 10, ca rbone r í a . (T) 
A L E M A N A desea colocarse para educar 
niños, extema o interna. 55729. (T) 
PERSONA p r á c t i c a asuntos comerciales, 
excelentes referencias, ofrécese para des-
e m p e ñ a r cargo importante empresa co-
mercial, industr ial . Escr ib id . D E B A T E 
36.894. (T) 
A L E M A N A sabiendo f rancés para una n i -
ña, referencias, pocas pretensiones. Gr i -
jalva. 11. Parque Residencia. Hipódro-
mo: de 3 a 5. (T> 
A. Catól ica . Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE cocinera - in lavado. Porvenir. 
6, bajo 4. (T) 
MOZO comedor o cosa a n á l o g a ofrécese pa-
ra casa particular. Buenos Informes. 
D E B A T E 37.219. (T) 
E X T R A N J E R A , joven, distinguida, gran 
experiencia lecciones, a c o m p a ñ a r . Tschu 
schke. Lis ta Correos. (T) 
OFRECESE seño ra formal, cuidar niños. 
Churruca, 4. bajo izquierda. (16) 
A S I S T E N T A joven y costurera modista 
informadas, a domicilio, of récense . Telé-
fono 11716. (V) 
OFRECESE profesora Primera e n s e ñ a n z a 
Teléfono 33298. (4) 
SACERDOTE necesitando colocación ofré 
cese profesor, cargo confianza. Escr ib id: 
señor Castro. Carretas, 3, continental 
(V) 
C A B A L L E R O honorable, buenas referen-
cias, desea colocación Madrid, provin-
cias, extranjero, sabe idiomas. Churruca, 
12, f ru te r ía . (T) 
E X P E R T O taquimeca inglés-español . Vas-
tos conocimientos f rancés , contabilidad 
a d m i n i s t r a c i ó n . Armero. Montera, 16, 
anuncios. (16) 
J O V E N honorable ofrécese idiomas educar 
niños, ayuda c á m a r a , chófer, oficina. Es-
cribid : Carmen, 16. Prensa. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, joven. Inmejora-
bles referencias ofrécese. Teléfono 57985. 
(2) 
TRASPASOS 
SE traspasa Pens ión cént r ica , acreditada. 
moderna. R a z ó n : Orellana, 9. (16) 
F R U T E R I A acreditada, clientela selecta, 
urge traspasar por ausencia forzosa. Te-
léfono 42999. (7) 
TRASPASO taberna acreditada, sitio. In-
mejorable, buenas condiciones. Interna-
tional Principe, 14. (T) 
TRASPASO c a c h a r r e r í a , precio económi-
co, sitio cént r ico . Agencia Internat ional . 
Principe, 14. (T) 
URGE traspasar en mercado, por cambio 
local, con o sin géneros m e r c e r í a barata, 
cualquier industria. Fuencarral, 105, pr in-
cipal. (8) 
TRASPASO espléndida tienda entrada ca-
lle Fuencarral . Teléfono 55900. (V) 
DESEO traspaso o arriendo comercio ca-
fés. Apartado 7.087. (T) 
TRASPASO local p róx imo Sol, buenas con-
diciones Agencia Internacional. Pr inci -
pe. 14. (V) 
B A R A T I S I M A tienda cén t r i ca un hueco, 
poca renta. General Arrando, 1. (T) 
TRASPASO gran local, cualquier Indus 
t r i a . Cruz. 26. (V) 
¿ D E S E A encontrar negocio comercial? V i -
sí tenos, gratuitamente informaremos. 
Preciados, 33. (18) 
TRASPASO tienda. Hortaleza, 17. (V) 
COMPRO-vendo establos con despacho mis-
ma casa. Teléfono 73561. (7) 
TRASPASASE pensión confort oon 9 es-
tables por no poder atenderla, dos pa-
sos Puerta Sol. R a z ó n : Arenal , 26. Agen-
cia F é n i x . (18) 
TRASPASO huever ía , f r u t e r í a cént r ica , 
ins ta lac ión moderna, económica . Teléfo-
no 20123. (T) 
TRASPASO tienda grande, cén t r i ca . Telé-
fono 12444. (10) 
VARIOS 
A L B A Ñ I L E R I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
SEIS "fotos" carnet, 1,60; 3 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. V i t t a -
phot. P r ínc ipe , 4. (T) 
MUDANZAS, desde 15 pesetas, con camlo 
netas. Teléfono 40669. (T) 
MERCERIA excelente s i tuac ión , otra in -
dustria, inmejorable condición. Interna-
cional. Principe, 14. (T) 
C A L L I S T A , clrujana, Pefta, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 15603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid . (23) 
L'tEMB usted gramófono. ' ¿ l l e n e uslea 
gramola? Pues compre la "Revista Du 
rium". que regala con ella el magnífico 
disco de impres ión eléctr ica Dur lum. De 
venta en kioscos y Centro de suscrip-
ciones. (3) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radl 
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47. (g) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
ci l los reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. ('T) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CALDO Kub. tres tazas. 20 cén t imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
EDUARDO Esteban. Enrique Trompeta, 1. 
Avisos: teléfono 71941. Persianas rolla-
bles de madera; reparaciones muy eco-
nómicas ; cinta superior colocada a seis 
pesetas. (X) 
PINTOR, revocador, rotuliára, trabajos eco-
nómicos. Villanueva, 37, principal. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
P I N T U R A decorativa, trabajos económi-
cos, revoco, portadas, a lbañi ler ía , car-
p in ter ía . Presupuestos gratis. Avisos: te-
léfono 26291. ( y ) 
V I G I L A N C I A S particulares r e se rvad í s imas 
discretamente hechas, rapidez. Preciados, 
33. 
Ti. ¡t 8 8 • 9 U I B d B 8 H I L~ 
(18) 
F U N C I O N A R I O estado, piso céntr ico, de-
sea socio que disponga de a lgún dinero 
para explotar asuntos de despacho. 188. 
Carretas, 3. ( V ' 
ESCRIBA a "Cultura". F e r n á n d e z Vi l l a -
verde, 10, Madrid, pidiendo gratis apa-
rato "Graphos", patente 61.368. D o m i n a r á 
mecanogra f í a . Regá lan lo amantes cul tu-
ra. ( A ) 
SOCIO, Apartado 4.045, pregunte domingo 
doce y media mostrador Maison Doré por 
señor Gómez, para t ra tar asunto propo-
ne. (T) 
R E G A L O perri ta "lulú", cu idándola . Co 
rredera Al ta , 23, principal . (16) 
PINTOR, empapelo habi tac ión , 16 pesetas 
con papel. Teléfono 23486. San Vicente, 
31. (5) 
J O V E N extranjero, distinguido, conoce va-
rios idiomas, desea encontrar s eño r i t a 
que puede e n s e ñ a r el español a cambio 
de lengua francesa. Morenlto. Arr ie ta , 
17, principal, (3) 
S U B A R R I E N D O t o m a r í a negocio fonda, 
restaurant, Madrid, provincias. Claudio 
Coello, 41, primero. Teléfono 59455. (T) 
P I N T O habitaciones cuatro pesetas, res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (18) 
P A R A San José , el mejor regalo un pre-
cioso reloj pulsera, "Ocasiones Machuca". 
Caballero de Gracia, 8. (7) 
VENTAS 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. (24) 
BRONCES para Iglesias. Ba te r ía de coci-
na. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS bara t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Mufioz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, -tiqutler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
F A M I L I A extranjera vende despacho in -
glés, burean americano, saloncito, come-
dor antiguo, varios. Conde Aranda. 6. (3) 
CAMAS fábr ica L a Higiénica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo . 48. 
(5) 
SE vende o arrienda " F á b r i c a de Galletas" 
población importante, no poder atender-
la dueño, con casa, locales, sitio cént r ico . 
Facilidades pago. I n f o r m a r á : Florentino 
Garc ía . Paseo Zorr i l la , 114. Valladolid. 
(6) 
P I A N O Steinway, nuevo vale 12.000 pese-
tas, véndese 2.500. Teléfono 57685. (T) 
P A R T I C U L A R microscopio muebles ins-
t rumental . Medicina, de 1 a 5. Manuel 
Cortina, 18. (8) 
V E N D O o arriendo granja conejos, el me-
jor sitio Madrid. Apartado 12317. (2) 
POR testamentarla se ponen en venta los 
muebles de todo un piso: magnífico des-
pacho caoba, salón dorado, comedor, al-
fombras, a r a ñ a s í sabe l lnas , vi t r inas, co-
lección cuadros, objetos a r t í s t i c o s ; toda 
oferta razonable es atendida. Orellana, 
13. (T) 
PIANOS, au top iano i seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) 
V E N D O vestidos, abrigos señora , seminue-
vos, otras ropas gran ocas ión. I s i d í a . 
General P a r d i ñ a s . n ú m e r o 35. (T) 
NOVIOS, alcoba nueva, magníf ica ocasión. 
General P a r d i ñ a s , 12, entresuelo izquier-
da. (5) 
V E N D E S E la maquinarla completa, f áb r i ca 
harinas, 4.000 kilos diarios, sistema " H í s -
panla". Señor Mesa. Ministri les, 10. (7) 
V E N D E N S E dos camas turcas, cromadas, 
otra tapizada. Velázquez, 55, pr incipal . 
(T) 
P I A N O francés , ganga, vendo por marcha 
Cartagena, 6. (T) 
M I N E R V A , plana Alauzet, t ipo nuevo, 
bronce, platina. Barbieri , 4. Teléf. 13140. 
(18) 
P A R T I C U L A R vende despacho español . 
Doctor Esquerdo, 51, principal Izquierda. 
(3) 
TODOS los muebles, objetos, despacho es-
pañol , pertenecientes hotel Cervantes, 11-
qu ídanse . Fuentes, 5, entresuelo derecha. 
(2) 
DESHAGO casa, comedor, alcofia, despa-
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, Elec-
t rolux. M a r q u é s Duero, 6. (5) 
AVISO clientela ant igua: casa Aramburu , 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
P IANOS nuevos y de ocas ión a precios re-
ducidís imos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
R A D I O G R A M O L A , 8 vá lvu las , alterna, S75 
pesetas. Teléfono 13300. (6) 
SE vende o arrienda fábr ica de galletas 
población importante no poder atender-
la dueño, con casa, locales, sitio céntr i -
co. Facilidades pago. I n f o r m a r á : Floren-
tino Garc ía . Paseo Zorr i l la , 114. Vallado-
l id . (6) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo a l m a c é n Sandoval, 
2. Teléfono 44400. (T) 
M A Q U I N A escribir, seminueva, primera 
marca. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
OCASION. Varios motores, continua, pei-
fecto estado por cambio corriente. Mel-
chor Cano, 8. Teléfono 24396. (T) 
P I A N O Steinway, nuevo, vale 12.000 pese-
tas, véndese 2.500. Teléfono 57685. (T) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24, t ien-
da. (20) 
A R M A R I O jacobino, 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrljos, 2. (23) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan . Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
COCHECITOS para n iños . Moya, 10, en-
tresuelo. (T) 
V E N D O alcoba completa y magníf ica pia-
nola, verdadera ocasión a particular Nar-
váez , 48, á t ico B . (T) 
M U L A joven, carro, m á q u i n a , junto o se-
parado. Mercedes, 5. Cuatro Caminos. 
(T) 
CAMA-cuna, dorada, seminueva. General 
Ricardos, 3, hierros. (T) 
COPIA P u r í s i m a Muri l lo , t a m a ñ o original . 
Justa Santos. Embajadores, 5. (E) 
CUADROS óleo, antiguos, ocasión, vénden-
se. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. (2) 
GRANJA Z a c a r í a s Diez. Conejos gigantea 
E s p a ñ a , gazapos y reproductores, precios 
económicos . Ar tu ro Soria, 500, frente ofi-
cinas Ciudad Lineal . '2) 
V E N D O machacadoras ocasión. Feijóo. 8 
duplicado. CÍ) 
U R G E N T E . Comedor, despacho, muchos 
muebles. General P a r d i ñ a s , 17, entresue-
lo. (5) 
P A R T I C U L A R vendo bara t í s imo comedor. 
Murcia, 28. (16) 
VENDO buena cama dorada matrimonio. 
Fernando Católico, 4, preguntar r o r t e r í a . 
(T) 
COLCHONES nuevos, varias cosas. Trave-
s ía Conde Duque, 15. (18) 
CANARIOS flautas, 15 pesetas, canarias 
blancas. Avenida Pablo Iglesias, 32. (8) 
U R G E N T E . Magnífico dormitorio, come-
dor, m á q u i n a Slnger, radio, gramola, dis-
cos. Enciclopedia Espasa. Hermosllla, 87 
(5) 
REGALOS San J o s é : Foxterrieres, pelo du-
ro, pekineses, grifoncitos. pol icías negros, 
mastines, gatltos Angora, monos, cana-
rios blancos y todas razas, calandrias y 
ru i seño res cantando, loros hablando, co-
torras, periquitos, varios colores, palo-
mas fan tas ía . "Pa j a re r í a Moderna". Con-
de Xlquena, 12. (3) 
RADIO Kadette costó 325 pesetas, vendo 
por necesidad, 175. J i m é n e z . Cardenal Cis-
neros, 80: 2 a 4. (3) . 
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VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P^?S\de Vienf inteeral. Vlcna Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá . 129? (2) 
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L A L E Y E N D A D E J U D A S I S C A R I O T E 
Judas, cuando a ú n v ib raban sus l ab ios ihac la a s í . Y como fuese que M a r í a 
del beso sacri lego y cuando a ú n sus ma- 'Magda l ena , la pecadora, hizo t a n t a p ro -
nos a r d í a n del contacto d? a q u e l l a s ' f u s i ó n de u n g ü e n t o de nardo precioso 
t r e in ta monedas de plata , precio del Jus- ¡con que u n g i ó el cuerpo de Cr i s to , em-
to, que l a n z ó en el campo que lueg> ; b a l s a m á n d o l a cabeza y pies, con un i n -
fué l lamado de sangre, porque pregio dejagotable der ramamiento , un atardecer, 
sangre era, conver t ido en cementer io de ' en casa de S i m ó n , que l l a m á b a m o s el 
peregrinos, m e t i ó su cuello en el lazo Leproso, a donde se p r e s e n t ó con aquel 
supo 
de una soga y m u r i ó ahorcado... 
Pasaron largos a ñ o s y nada se 
de él. . . 
A l l á en los siglos oscuros que no es 
posible reducir a n inguna c r o n o l o g í a , un 
Santo que es imposible ha l l a r en n i n g ú n 
san to ra l ; u n santo de ins t in tos errantes 
como buen celta (he nombrado a San 
B r a n d á n ) , s a l i ó de su monas ter io de nie-
bla en c o m p a ñ í a de siete monjes espec-
trales a buscar el p a r a í s o perdido, es-
pej ismo inasequible, d e s e s p e r a c i ó n de los 
curiosos e s p í r i t u s medievales, e r rabun-
dos o navegabundos. Hubo quienes cre-
yeron que h a b í a que i r a buscarlo ¿>or 
t i e r r a ; y hubo quienes o p i n a r o n que se 
le e n c o n t r a r í a por las sendas i nnumera -
bles del mar . Por los caminos ter res t res 
fueron a buscarlo tres monjes de Meso-
po tamia . Y por las sendas del m a r sin 
n ú m e r o y por los caminos amargos I< 
fueron a buscar los monjes celtas capi-
taneados por San B r a n d á n . Y uno de los 
inf in i tos episodios y trances en que se 
encontraron mient ras p e r s e g u í a n el pa-
r a í s o ignoto , fué é s t e que hace referen-
cia a Judas. L a personal idad s in ies t ra 
del a p ó s t o l t r a ido r se acrece en los d í a s 
cuaresmales que a la Sagrada P a s i ó n 
nos acercan. Y por esto ofrecemos hoy 
su lec tura . 
Navegaban los monjes por una vasta 
serenidad de la luz y del agua—luz dia-
man t ina , agua de c r i s ta l—cuando pe-
q u e ñ a y lejana, sobre la e c u ó r e a l l a n u -
ra que se r izaba con un oleaje inc ip ien-
te, d iv i saron encima de una roca enju-
t a una figura a s í como de hombre sen-
tado. U n poco apar tada de él h a b í a una 
vela, ancha como una red, suspendida 
entre dos horcas, aleteante y ondulante 
a i au ra y a l respiro del m a r desierto y 
l ib re . Y p a r e c í a que aquel hombre m e c í a -
se al v a i v é n de las ondas con l a indolen-
cia de una barca desamparada. Unos 
monjes d e c í a n que no era u n hombre 
aquella figura, sino un ave negra, r a r a 
y grande. Y o t ros p o r f i a b a n que era un 
bate l p e q u e ñ o . Acremen te d isputaban 
entre sí (como la n | , c e r i a de la discu-
s ión era b a l a d í , el a i do r era t an to m á s 
recio) cuando el abad, cansado de o í r 
t an tos pareceres y t an to cont ras te de ra-
zones, d i j o : Dejad toda d i s c u s i ó n y en-
derezad, hi jos m í o s , la barca hac ia aquel 
l u g a r que vemos y sabremos a s í q u é 
cosa sea aquella cosa. Y cuando se hu -
bieron acercado v ie ron que aquello era 
un hombre ; un hombre todo desnudo y 
hor rorosamente vel ludo, s in f o r m a h u -
m a n a casi, sentado encima de u n esco-
l lo . Las ondas del mar , a l ternas , le ta-
paban y le destapaban. E l agua densa y 
casi r í g i d a de sal, al embate del v ien-
to, c o r r í a por todo su cuerpo vedijoso; 
y la vela, a merced del aura , azotaba 
v igorosamente a los monjes por los ojos 
y por l a cara. Mucho se m a r a v i l l a r o n 
los monjes de aquello que v e í a n , cuando 
San B r a n d á n c o m e n z ó a hab la r a s í , so-
lemnemente a l monst ruoso hombre flo-
t an te . 
— E n nombre de Dios todopoderoso 
y en nombre de Jesucris to su H i j o y 
en nombre del a r c á n g e l San Rafael que 
e n c a d e n ó el demonio en el desierto, yo 
te conjuro que me digas q u i é n eres t ú 
y por q u é causa e s t á s a q u í . Creo que 
a q u í debes estar haciendo m u y á s p e r a 
peni tencia y que por e l la atesoras s in-
gulares y m u y grandes merec imientos . 
D í m e si eres v ivo o m u e r t o y has ta 
c u á n d o e s t a r á s a q u í , en este desierto 
de sal y de a m a r g u r a . 
A q u e l m o n s t r u o humano , enriscado e 
inundado por el ritmo a l t e rno de las 
ondas, le r e s p o n d i ó de esta manera : 
— M u e r t o soy y no v i v o . Soy Judas 
I scar io te . Y o , a golpes de piedra, ma-
c h a q u é la cabeza de m i padre. Y o h u -
be a m i madre por mu je r y con ella 
c o m p a r t í l a yac i j a incestuosa duran te 
muchos a ñ o s , y en e l la e n g e n d r é m u -
u n g ü e n t o que le h a b í a costado trescien-
tos denarios que ella, el uno enc ima del 
o t ro , h a b í a dejado sobre la mesa del 
per fumero; yo q u e d é m u y fuer temente 
enojado por el diezmo que me corres-
p o n d í a de aquella suma, y no acer taba 
a ver c ó m o lo p o d r í a cobrar . Y no me 
sabia res ignar a la p é r d i d a de aquel 
dier.mo. Y r e so lv í cobrar lo de todas ma-
neras y m a q u i n é la t r aza de en t rega r 
a m í S e ñ o r Jesucristo, v e n d i é n d o l o por 
t r e i n t a dineros, que era el d iezmo jus -
to de los trescientos denarios que por 
el u n g ü e n t o p a g ó M a r í a Magda lena . 
J a m á s hubiera c r e í d o que aquel negocio 
acabase t an m a l . No c a b í a en m i i m a -
g i n a c i ó n que de aquel ajuste pudiera ve . 
n i r n i n g ú n d a ñ o . L o que y o me d e c í a : 
H a r t o s a b r á E l , por su g r a n sabidu-
r í a y poder escaparse de las manos de 
los que me lo compraron . 
Es t a esperanza me e n g a ñ ó . Cuando 
yo v i que J e s ú s era condenado por P í -
latos y que t e n d r í a -que tomar , en v i r -
t u d de l a sentencia, p a s i ó n y muer te , 
s e n t í u n inconsolable y a m a r g u í s i m o 
duelo del g r a n m a l que por cu lpa m í a 
le h a b í a venido. Y e c h é aquellos t r e i n -
ta dineros que me quemaban las manos, 
y a voz en g r i t o , como de chacal noc-
tu rno , p r o c l a m é m i culpa. A l ver que 
estos alaridos y esta c o n f e s i ó n no po-
n í a n paz en mí alma, desesperando del 
p e r d ó n , c o m p r é una soga y me a h o r q u é 
de u n cabrahigo o h iguera loca. A q u í 
donde me veis, en este negro risco, en 
donde exper imento a l g ú n r e f r i g e r i o y 
consuelo, no es por m é r i t o s m í o s que lo 
tengo, sino por un favor especial que 
Dios me o t o r g ó . Este escollo no es pa-
ra m í l u g a r de peni tencia n i castigo, 
sino luga r de p e r d ó n y de a l i v i o . Dios, 
s e g ú n la muchedumbre de su mise r i -
cordia, se ha servido c o n c e d é r m e l o ca-
da uno de los domingos. H o y lo es, y 
por esto me h a b é i s encontrado a q u í . Y 
me parece que cuando estoy enc ima de 
este p e ñ ó n , estoy en el p a r a í s o . 
Es t a p iedra seca y á r i d a me da m á s 
consuelo que no me d a r í a n todos los 
deleites mundanales jun tos . Y ello es 
por el g r a n d í s i m o temor que tengo de 
las crueles penas y de los in to lerables 
to rmentos que sufro y que h a b r é de su-
f r i r , ¡ p o b r e de m í ! , esta noche m i s m a 
y toda l a o t ra semana has ta e l d o m i n -
go y mien t ras l legan las fiestas todas 
de los mis te r ios de Nues t ros S e ñ o r Je-
sucr is to y de su Madre d u l c í s i m a . Por 
m e d i a c i ó n de E l l a , E l dispensa muchas 
gracias y favores a. todos, a los v ivos 
y a los muertos . H a b é i s de saber que 
yo estoy encima de este risco todas las 
dominicas del a ñ o , y desde la v i g i l i a 
de N a v i d a d hasta l a fiesta de l a E p i f a -
n í a o A d o r a c i ó n de los Santos Reyes, y 
desde el d í a de Pascua hasta el de Pen-
t e c o s t é s y en todas las fes t ividades de 
Nues t r a S e ñ o r a , que es fuente, r í o y 
o c é a n o de piedades. Y h a b é i s de saber 
que aunque e s t é en esta figura con que 
me veis, ardo todo i n t e r i o rmen te , como 
una a s t i l l a en el fuego o comu p lomo 
que en l a f ragua se der r i t - i . Y a s i lbé is 
p u é s , q u i é n soy y por q u é es toy a q u í , 
y a q u í he de esta- has ta el d í a del j u i -
cio. S a b r é i s a d e m á - que es toy er e l i n -
fierno en c o m p a ñ í a ie P i l f . tos y de He-
redes, de A n á s y i¿ C a i f á s , quienes pa-
decen conmigo y me hacen exp ia r la 
t r a i c i ó n qu* hive a Muestro S e ñ o r Jc-
s u c r i - t o . " 
E l caudi l lo de aquel la san ta odisea, 
San B r a n d á n , le d i j o : 
— E n nombre de Dios v i v o t e con ju -
ro que me digas por q u é e s t á s enc ima 
de esta p iedra . Y q u é son estas dos hor-
cas de h ie r ro y este l ienzo que vente . 
Judas le r e s p o n d i ó : 
—Esta piedra que me acoge es e l 
p remio de una buena obra que hice. Es-
ta piedra es la que puse yo en un to -
r r en te que atravesaba un camino , a fin 
de que s in riesgo lo pud ie ran vadear los 
da a r r e m o l i n á b a l e en derredor de Ju -
dsus y d e c í a en voz a l t a y l lorosa, con 
chi l l idos agr ios de cornejas agoreras : 
— A l é j a t e de nosotros, s iervo de Dios , 
y del l uga r en donde e s t á s , a toda pr ie -
sa, porque por causa de t u p r o x i m i d a d 
no nos podemos acercar a este compa-
ñ e r o nues t ro que sobre el escollo e s t á , 
n i tampoco nos podemos a le jar ai t ú no 
te apartas . N o somos osados de vo lve r 
a l a presencia de Luzbe l , s i no le devol-
vemos a su g r a n amigo Judas, que en-
t r e g ó t r a ic ioneramente al S e ñ o r de los 
s e ñ o r e s . 
E l santo abad c o n t e s t ó a l a bandada 
tenebrosa: 
— " Y o no le defiendo, sino que fué el 
S e ñ o r quien o t o r g ó que esta noche t u -
viese grac ia , y fuese por nosotros de-
fendido de cualquier pena y d a ñ o que 
le quisierais hacer." 
Los demonios de alas de m u r c i é l a g o 
le contes ta ron: 
— ¿ C ó m o puedes defenderle, sabiendo 
que fué él quien a l S e ñ o r v e n d i ó ? 
E l abad les r e s p o n d i ó , con voz i m -
periosa: 
— ¡ E n nombre del S e ñ o r Jesucr is to yo 
os conjuro que n i n g ú n m a l le h a g á i s 
esta noche! 
San B r a n d á n p e r m a n e c i ó toda l a no-
che en o r a c i ó n a l lado de Judas, y los 
demonios no se a t r ev i e ron a a c e r c á r s e -
les. Pasada la noche, y cuando l a au-
r o r a quebraba, a l p r i m e r lus t re del ama-
necer, el santo abad o r d e n ó a sus m o n -
jes que izasen velas y marchasen. Y 
t a n pronto como los peregrinos del m a r 
comenzaron su der ro ta , u n e j é r c i t o de 
demonios cal iginosos se e x t e n d i ó sobre 
l a faz del abismo. Y todos c l amaban 
con g ran g r i t a : 
—Vete noramala , enemigo nuest ro , 
siervo de Dios . M a l d i t o s sean t u v ia je 
y t u a r r ibada y t u pa r t i da , y m a l d i t o s 
todos aquellos que van por l a m a r a 
zaga de tus huellas. 
San B r a n d á n , con su barca e r r an te y 
fan tasmal , a l e j ó s e ; y los demonios h i -
c ieron presa en el m í s e r o Judas, y le 
l l eva ron en volandas a sepu l ta r lo en el 
b á r a t r o p rofundo . . . 
Lorenzo K I B E K 
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P a n o r a m a m ú s i c a 
musicales 
como Pur-
L a casa de Lamoneda después de la explosión. 
Artes Gráficas. 
de la huelga de 
Tres camareros en busca 
de oro al Amazonas 
M I A M I , 16.—Tres camareros que sir-
ven en uno de los mejores hoteles de 
la F l o r i d a se proponen real izar en bre-
ve una e x c u r s i ó n al Amazonas , v a l i é n -
dose de una lancha de m o t o r que e s t á 
c o n s t r u y é n d o s e en u n as t i l le ro de Nue-
va Y o r k . 
E l v ia je de los tres camareros obe-
dece a su a m b i c i ó n de hacerse m i l l o n a - en e l A l t o Orinoco. 
La reina madre de Holanda 
enferma 
L A H A Y A , 16.—La re ina madre, que 
desde hace algunos d í a s se encuent ra 
enferma, se ha v i s to obl igada a perma-
necer en cama. 
L a augusta enfe rma cuenta ac tua l -
mente setenta y cinco a ñ o s de edad. 
rios mediante el descubr imiento de m i -
nas de oro, que s e g ú n se dice, ex i s ten 
D O S F O R M U L A S D E L 
chos h i jos de m a l d i c i ó n . F u i mercader ¡que cruzaban aquel camino y aquel la 
y falseaba toda suerte de m e r c a n c í a s 
y acarreaba dineros, y luego los entre-
gaba a usura. Y as imismo a usu ra en-
t regaba t r i g o , de donde se hace el pan 
sagrado de los hombres, y a usura en-
t regaba lienzos con que se cubre la ve-
recunda desnudez de los hombres. F u i 
l a d r ó n y f u i as imismo a p ó s t o l de Je-
sucris to. E l me hizo ref i to lero de toda 
su c o m p a ñ í a y guardador de toda cuan-
t a l imosna le en t regaban . Y con el fin 
de que pudiera mantener a mis hi jos, 
que en o t r a par te t e n í a , Jesucr is to me 
dió potestad para ap rop ia rme el diez-
m o de toda cosa que a E l se diera, pa-
r a que lo enviase a mis hi jos , y yo lo 
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H a m u e r t o en I n g l a t e r r a el g r a n 
compos i to r E d w a r Elgar , E l g r a n ca-
r i ñ o y respeto que le t r i bu t aban sus 
compat r io tas , merecen un comentar io . 
Sabido es que el pueblo i n g l é s no es 
m u y p r ó d i g o creadores 
Son raros los nombres que, 
cell , p u e d e n considerarse prest igios 
mundia les . Insignes m ú s i c o s de otros 
p a í s e s , Haeftdel, Haydn , Mendelsi.ohn, 
por no c i t a r m á s que estos tres nom-
bres, consiguieron con su t rabajo real-
zar el n ive l musica l de I n g l a t e r r a . E n 
nuestros d í a s , un g rupo de m ú s i c o s l u -
cha denodadamente por sostener el pa-
be l lón musical de I n g l a t e r r a a la a l t u -
r a de otros p a í s e s europeos. Pero no 
cabe duda que estos m ú s i c o s de hoy, 
H o l s t , C y r i l Scot t , Goosens. I r e l and , 
L o r d Berners, B a x y Bliss, l l evan un 
indudable punto de apoyo, que es E l -
gar . Su m ú s i c a es un poco e c l é c t i c a , 
con inf luencias m á s alemanas que i t a -
l ianas y francesas; pero la solidez de 
su f o r m a y el sen t imenta l i smo a lgo 
m í s t i c o de sus composiciones, le pres-
t a n c i e r t a personalidad y hacen de ella 
u n pedestal, que ha servido para que 
los m ú s i c o s ingleses c o n t e m p o r á n e o s 
a r m e n su t inglado. 
E l g a r n a c i ó en Broadheath , cerca de 
Worces ter , en 1857. V i o l i n i s t a en sus 
comienzos, s u c e d i ó a su padre como or-
ganis ta de la iglesia c a t ó l i c a de San 
Jorge, en Worcester . M á s tarde, por 
razones de salud, a b a n d o n ó estas a c t i -
vidades, para dedicarse por completo 
a la c o m p o s i c i ó n . Sin embargo, du ran -
te toda su vida s i n t i ó la in f luenc ia del 
ambiente en que se desenvolvieron los 
a ñ o s de su j u v e n t u d , pues la mejor 
m ú s i c a de E l g a r es l a que l leva sent i -
mien to rel igioso. Por ello, la obra maes-
t r a del composi tor i n g l é s es su t r i l o -
i de ora tor ios . Se compone dicha 
obra de tres o r a to r io s : « L u x C h r i s t i » , 
«E l s u e ñ o de G e r o n c i o » y « L o s A p ó s -
t o l e s » . N o creo que se hayan ejecuta-
do en M a d r i d n inguno de ellos; pero, 
recuerdo haber escuchado en P a r í s , en 
el Trocadero . " E l s u e ñ o de Geroncio", 
a u d i c i ó n a la que se dió g r a n i m p o r -
tancia, por t ra ta r se de una de las me-
jores obras de la escuela inglesa mo-
derna. E n t r las obras profanas de E l -
ga r se destacan sus variaciones para 
orquesta, t i tu ladas « E n i g m a » . Estas 
variaciones se han tocado repetidas ve-
ces en M a d r i d , d i r ig idas por el maes-
t r o A r b ó s . quien t e n í a g r a n c a r i ñ o al 
veterano m ú s i c o i n g l é s . 
E l g a r e s c r i b i ó ha s t a ' s u s ú l t i m o s 
a ñ o s , con el mismo entusiasmo que en 
su j u v e n t u d . E n uno de mis viajes a 
Londres leí una sonata que se acababa 
de pub l i ca r y que veneraban sus com-
pa t r io tas , los i n s t rumen t i s t a s londinen-
ses, como una joya . E r a u n reciente 
t r aba jo del padre E l g a r y, no sin emo-
ción , v i con c u á n t o respeto y con c u á n -
to afecto hablaban aquellos v io l in i s t as 
y pianis tas fiel « a b u e l o » , porque le 
c r e í a n inmejorable , y , a d e m á s , porque 
era suyo, de ellos. He a q u í algo que 
debe servi rnos de ejemplo a los espa-
ño l e s , demasiado prontos en menos-
prec iar el pasado. E l exabrupto de u n 
joven composi tor e s p a ñ o l hizo excla-
m a r en una r e u n i ó n al d i fun to maes-
t r o V i v e s : « ¡ U n poco m á s de respeto 
para los v ie jos! 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
NOTAS J M J l O O í 
EN cuanto han salido " E l Liberal" v el " H e r a l d o " hemos entrado en i j 
pa r te bufa de la huelga de Artes Grá. 
ficas. 
" A q u í no ba pasado nada", dice ei 
H e r a l d o " en ed i to r i a l . 
" U n a p e q u e ñ a i n t e r r u p c i ó n y otra vez 
al t r aba jo" . 
E l "Hera ldo" , que hace pocos días 
p re tex to Me las andanza^ de un 
Uán castrense en C á d i z , erizaba sus t i . 
tu lares y requisaba sus columnas par¡ 
estremecer a los lectores, no da la me. 
ñ o r i m p o r t a n c i a a lo sucedido. Hace el 
avestruz a las m i l marav i l las . 
Aquí no ha pasado nada. 
¿ D ó n d e le h a b r á sorprendido al "He. 
ra ido" l a hue lga? 
• i 
E1 
N o r m a l . P t s . Z , l 5 Cartas eruditas 
agua brava . Es ta buena ob ra hice y o 
antes que ingresara en el apostolado. 
Este lienzo que me orea y r e f r i g e r a con 
su viento, e s t á a q u í porque ya d i o t r o 
i g u a l a u n pobre leproTO, cuando y o era 
camar lengo de los a p ó s t o l e s del S e ñ o r . 
Es tas que veis a q u í horcas de h ie r ro 
son a q u é l l a s que yo d i a los sacerdotes 
del t emplo de S a l o m ó n , m i e n t r a s . . . 
A s í hablaba Judas, cuando la men-
guante luz del d í a que sobre el m a r se 
iba apagando, o s c u r e c i ó s e con una es-
pesa nube de alas. A q u e l l a fea bandada 
crepuscular e n t e n e b r e c i ó l a roca y a J u -
das, el preci to , que sobre l a roca esta-
ba. Aque l l a i n n ú m e r a m u c h e d u m b r e a la-
AOülTOS DI y *»CO»i» 
L o s mi les de personas que usan el L A X A N T E D E S C A N -
SA U l t r a - m o d e r n o ( n o r m a l ) , pueden comproba r en todo mo-
mento que no existe n i n g ú n o t r o l a x a n t e que r e ú n a las con-
diciones excepcionales de estos i n s í p i d o s e inofensivos com-
pr imidos , los que s in d ie ta n i moles t ias producen evacuacio-
nes normales . 
E l L A X A N T E B E S C A N S A U . M . ( n o r m a l ) , es ú n i c o y 
cons t i tuye u n t r a t a m i e n t o o r i g i n a l del e s t r e ñ i m i e n t o . E n los 
casos de e s t r e ñ i m i e n t o con a t o n í a g á s t r i c a y d i s m i n u c i ó n de 
las funciones h e p á t i c a s , puede u t i l i za r se el L A X A N T E B E S -
C A N S A " A L O I C O " , de a c c i ó n colagoga suave. Puede i g u a l -
mente usarse cuando se desee obtener una a c c i ó n un poco 
m á s ac t i va que el L A X A N T E B E S C A N S A U . M . 
L A X A N T E B E S C A N S A " A L O I C p " , en frascos de 50 
compr imidos , 3,25. F a r m a c i a s y Centros . 
" A L O I C O " 
FRASCO D E SO 
COMPRONIDOS 
P e s e t a s 3 * 2 5 
Opino, como m í cu l to corresponsal 
que los d e n t í f r i c o s modernos deben tener 
antecedentes, pues es lóg ico pensar que 
s iempre h a b r á habido gentes cuidadosas 
de su dentadura . ¡ P e r o es t a n d i f íc i l bu -
cear en l a H i s t o r i a , en busca de estos 
detal les! 
S in embargo, a l l á va algo m u y con-
creto sobre d e n t í f r i c o s . E n las boticas 
del siglo X V I y X V H h a b í a una espe-
cie de goma a r o m á t i c a , parecida a l i n -
cienso, sino que m á s blanca, p roduc ida 
por el lentisco. De la madera del lent is-
co se h a c í a n pa l i l log de dientes, y la 
goma se v e n d í a pa ra mas t icar , como 
los productos americanos de hoy d ía . 
L a t a l goma se l l amaba " a l m á s t í c a " . y 
los tu rcos de C o n s t a n t í n o p l a la emplea-
ban "pa ra l i m p i a r los dientes, que los 
deja blancos y l imp ios" . L a a c c i ó n de 
mas t i ca r la a l m á s t i c a f o r t a l e c í a las en-
c í a s , y, a d e m á s , f ac i l i t aba la expecto-
r a c i ó n . Todo esto consta en el " V i a j e 
de T u r q u í a " , de C r i s t ó b a l de Vi l la lón . 
Pero hay o t ro t ex to de Salas Barbad i -
11o, por e l que venimos en conocimiento 
del uso asiduo de hierros y lienzos en 
la l impieza de los dientes. Estos fueron 
log antecedentes de los modernos cepi-
llos. Su a c c i ó n sobre los dientes, sabe-
mos, a d e m á s , era ruinosa, si se p rod i -
gaba imprudentemente . 
H a s t a a q u í m i ciencia en m a t e r i a den-
t a l s e í s c e n t i s t a . 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
I cambio, para " E l Libera l" 
pasado cosas que no han sucedido 
y o t ras que. por lo pintorescas, mere^ 
cen ser referidas. 
Como d e m o s t r a c i ó n del sentimiento 
de sol idar idad que hay en aquella casa, 
cuenta que se p a r ó hasta el reloj. que 
por lo visto, en vez de p é n d u l o , tiene uñ 
"ca rne t " de l a Casa del Pueblo. 
"Contando los huelguistas del ramo 
de la C o n s t r u c c i ó n , hubo en Madrid 
80.000 huelguis tas" 80.000 m á s el reloj 
de " E l L i b e r a l " , que t a m b i é n pa ró . 
E n fin, d e s p u é s del é x i t o rotundo 
— ¡ a h í nos las den todas!—al reanudar 
el t r aba jo "no ha fa l tado nadie en nues-
t r a R e d a c c i ó n , ni en nuestros talleres 
ni en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . Y ésta 
e s — a ñ a d e — l a manera de mandar en la 
casa propia en los t iempos actuales". 
Concluye con estas palabras: 
"Somos una supervivencia" . 
¡ C u a l q u i e r cosa! 
NU E V A S alabanzas de don Salvador M a d a r i a g a con m o t i v o del home-
naje que se le prepara. 
Como siempre que se elogia el señor 
Madar i aga , lo mejor que se dice de él 
es que no tiene de e s p a ñ o l ni raspa. 
" F o r m a d o esp i r i tua lmente en el Liceo 
Chapta l , de P a r í s , se hizo ingeniero de 
los fe r rocar r i les franceses, mereciendo 
el p remio ex t r ao rd ina r io de la Sorbona 
y uno de <os pr imeros n ú m e r o s de la 
P o l i t é c n i c a y de la Escuela Central de 
Minas" . 
" D u r a n t e l a g r a n g u e r r a fué el di-
rector de la propaganda de los aliados". 
" E n Ginebra es m á s conocido que en 
M a d r i d . Y lo mismo le ocurre en Fran-
cia, I n g l a t e r r a . B é l g i c a y en los prin-
cipales Estados de Europa" . 
Nos d e c í a en F r a n c i a el empleado de 
un Banco i n g l é s : 
—Tienen ustedes u n representante 
tan cosmopol i ta que incluso el sueldo 
de embajador lo ingresa en un Banco 
b r i t á n i c o . 
« * « 
LA s i t u a c i ó n ei jueves en la Casa del Pueblo era l a s iguiente , s eg ím re 
latos de los p e r i ó d i c o s m á s afectos a 
los social is tas : 
"Numerosos huelguis tas de la cons-
t r u c c i ó n c lamaban con t ra la pasividad 
de los di r igentes y aseguraban que la 
s i t u a c i ó n no p o d í a aguantarse n i un día 
m á s , pues entre las f ami l i a s el hambre 
se general izaba". 
"Los m e t a l ú r g i c o s se quejan de que 
los miembros del C o m i t é de huelga no 
dicen c ó m o va el conf l i c to" . 
De los obreros de A r t e s Grá f i ca s ya 
se sabe que, desobedeciendo al Comité , 
resolvieron pac ta r ellos con las Empre-
sas por separado. 
Por su par te , la J u n t a A d m i n i s t r a t i -
va de la Casa del Pueblo r e q u i r i ó a to-
dos los c o m p a ñ e r o s "para que se abs-
tengan de I r a la Casa". 
A s i , de t r i u n f o en t r i u n f o van los di-
rect ivos marx i s tas . 
Pero " E l Social is ta" se relame todos 
los d í a s con el é x i t o de los laboristas 
de Londres , porque van a hacer la feli-
c idad de los ingleses. 
A 
Suiza liquida con déficit 
B E R N A , 16.—Las cuentas de la A d . 
m i n i s t r a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n suiza 
del e jercic io de 1933 se han cerrado con 
un défici t , que alcanza un to t a l de 
772.300.000 francos suizos. 
Naufragio de un pesquero 
L O N D R E S , 1 6 — A consecuencia de 
una v io len ta racha de viento, un vapor 
de pesca d a n é s se ha ido a pique fren-
te a la en t rada del puer to de W í k . 
Todos sus t r i pu lan te s han perecido. 
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J U L E S COCHERIS 
D O S A L M A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa > 
delicioso, como d i r í a L í l y Junaro-Goudet . ¡Sí , querida, 
verdaderamente delicoso! 
— L a ausencia de L i l y es lo ú n i c o que me apena—sus-
p i r ó B e a t r i z — . Por esta vez no pa r t i c ipa de nuestra 
fiesta, como h a b r í a sido m i deseo. 
— ¡ Y el de t o d o s ! — g r i t a r o n a u n t i empo Enr ique t a 
y Susana. 
— M u j e r , yo t a m b i é n lo s i en to—inte rv ino Ju l i e t a d i -
r i g i é n d o s e a Bea t r i z— , pero como nada malo le ocu-
r r e a L i l y , no creo que su ausencia sea m o t i v o para que 
te pongas t an t r i s t e . 
Luego, cambiando de tono y envolviendo a su amiga 
en una mi rada l lena de t e rnura , a ñ a d i ó : 
—¡Si supieras lo g u a p í s i m a que estabas presidien-
do la mesa! Pero a d v e r t í en t u cara u n gesto dema-
siado grave para un a m a de casa tan joven . ¿ Q u é te 
d e c í a t u p r i m o ? 
— N a d a de pa r t i cu l a r . 
— L o creo a ojos c e r r a d o s — d e c l a r ó con viveza Su-
sana. 
— ¿ P o r q u é t an t a c redul idad? — I n q u i r i ó a su vez 
HSnriqueta. 
—Porque todas h a b é i s podido observar, como lo he 
observado yo , que J u a n de F o n t r a i l l e á es muy poco 
hablador . Se d i r í a que le cuesta t rabajo despegai io.s 
labios. ¿ Q u é piensas t ú d é l ? — e x c l a m ó de p r o n t o d i -
r i g i é n d o s e a Bea t r i z . 
— N o sé q u é quieres que p i e n s e — r e s p o n d i ó la se-
ñ o r i t a de L a Chesnaye—. Nada . i 
— N o puede ser menos, h i ja . Pero. . . ¿ n a d a , nada? . . . 
¿ L o que se dice nada? 
—¡Oh. q u é empalagosa te .pones con tus p regun tas : 
— d i j o B e a t r i z eludiendo la respuesta c a t e g ó r i c a que 
se le p e d í a 
— ¡ B a s t a ! No es preciso que digas una pa labra m á s . 
S e r í a i n ú t i l , porque y a s é lo que deseaba aver iguar . 
—Puede ser. N o he t ra tado de d i s i m u l a r mis sen t i -
mientos. 
— ¿ L o ves? E n fin, lo que ocurre es que no te place 
t u p r i m i t o ; o, dicho con m á s exac t i tud , que lo detes-
tas co rd ia lmen te . ¡Di lo con absoluta franqueza, c r i a -
t u r a ! 
—Pues bien, s í , es-verdad. ¿ E s t á s y a contenta? 
— ¡ A h o r a sí que tienes grac ia ! ¿ Y o ? . . . ¿ P o r q u é 
voy a es tar lo? 
—Por eso, porque lo detesto. ¡ C r e o que es una ra -
z ó n ! 
L a s e ñ o r i t a de L a Chesnaye, que se h a b í a puesto 
seria, t o r n ó a r e í r y dijo dando una pa lmada afectuo-
sa en el h o m b r o de su a m i g a : 
— ¿ E s t á s contenta de haberme hecho rab ia r u n poco? 
A m e d í a tarde, los h u é s p e d e s del m a r q u é s abando-
naron los salones del cast i l lo e I r r u m p i e r o n en el Jar-
dín yendo a sentarse en una plazoleta u m b r í a del par -
que, donde h a b í a sido preparado un refresco. Rodea-
da de una j u v e n t u d alegre y r i s u e ñ a . Bea t r i z p a r e c í a 
una re ina fel iz en medio de s u corte . 
— N u n c a me ha parecido L a Chesnaye t an bella co-
mo hoy—le d i jo Juan de Fon t ra i l l e s a su t í o - a b u e l o — , 
nunca has ta hoy d e s c u b r í los maravi l losos encantos 
que encierra. Comprendo perfectamente que 'a a m » 
usted. 
— S i — r e s p o n d i ó el anciano a r i £ t ó c n ; l a - . En este 
castiUc, en medio de este parque, ae siente uno lejos 
n el t i empo y en el espado. 
A t a r d e c í a , cuando Juan de Fon t r a i l l e s y su amigo 
de H a u t e r i v e se despidieron, alegando que necesitaban 
estar en P a r í s aquella m i s m a noche. Poco d e s p u é s los 
restantes inv i tados comenzaron a desfilar. 
Aque l l a noche, Bea t r i z de L a Chesnaye fué v i c t i m a 
de una pesadilla. S o ñ ó que era la in fan ta M a r í a M a r -
g a r i t a , cuyo re t ra to , p in tado por V e l á z q u e z , se guar -
¡ de en el L o u v r e ; que Enr ique ta , Susana y Ju l i e t a eran 
¡ sus damas de honor, que estaba sentada, a l lado del 
j rey, bajo un dosel y sobre un t rono, en u n s a l ó n des-
I l u m b r a n t e ; que u n joven y noble cortesano, que no era 
1 o t r o que Juan de Font ra i l l e s , se inc l inaba ante el la en 
reverencia profunda y le i n v i t a b a a bai lar una j a rana , 
pero que de p ron to p r o r r u m p i ó en una carcajada bur-
lona y la s e ñ a l a b a con el dedo mient ras p roc lamaoa 
a g r i t o s que la dama con quien bailaba no era su a l -
teza M a r í a M a r g a r i t a sino la oi ja dci j a rd ine ro aej 
rey, que se h a b í a disfrazado de pr incesa . . . 
Y , en fin, s o ñ ó que, p á l i d a de c ó l e r a al verse u l t r a -
jada de aquel modo, sal taba sobre el impos to r c l a v á n -
dole las u ñ a s en el ros t ro y se desplomaba d e s p u é s , 
v í c t i m a de una crisis nerviosa, en el suelo, de donde era 
recogida s in sentido por Jul ie ta , Susana y En r ique t a . 
V 
C ó m o se v i e n e l a m u e r t e 
Los ardores estivales se p ro longaron duran te mucho 
t i empo d e s p u é s de l a vend imia ; s i g u i ó u n o t o ñ o t a r -
dío , de tempera tura deliciosamente t i b i a ; pero el I n -
vierno fué mucho m á s rudo que los precedente oos 
lias de Navidad f e? ;« j a ron -on la Í ' r n . • 
er t r ad ic iona l en L*a Ohe^nuye. Bea t r iz r ec ib ió d t M i -
za una magni f ica cesta de flores y o t r a no menos l i n -
da llena de frutas confitada». Ni anunciando el envío 
n i a c o m p a ñ a n d o a las cestas l l e g ó a l cas t i l lo ca r t a a l -
guna. Pero las flores eran b e l l í s i m a s y fragantes, y gus-
tosas las golosinas; y s in esperar a que el a n ó n i m o y 
obsequioso remi ten te se d iera a conocer, Bea t r i z par-
t ió el doble regalo con sus inseparables amigas. 
E n marzo se cub r i e ron de brote las ramas de ios 
corpulentos c a s t a ñ o s a ñ o s o s . L a natura leza se enga-
l a n ó con las p r imeras flores de los a lmendros y las 
canciones volv ie ron a sonar gozosas. N i n g ú n aconte-
c imien to e x t r a o r d m a r i o se p rodu jo durante el verano, 
como no fuera que el s e ñ o r de M o n t m e y r a n p a s ó ocho 
dias en L a Chesnaye, cosa que no h a b í a hecho nunca. 
L a f a m i l i a de La F e r t é estuvo ausente seis semanas, 
t iempo que r e p a r t i ó entre D i n a r d , adonde fueron p r i -
mero s e g ú n costumbre, y A n j o u , lugar elegido para 
pasar la ú l t i m a quincena de la v a c a c i ó n veraniega; los 
Tard ieu , por su par te , se t r a s ladaron a Alsacia , donde 
permanecieron un mes l a rgo ; como consecuencia de 
estos viajes, el cua r t e to fo rmado por las muchachas 
q u e d ó reducido a un d ú o . Juan de Fon t ra i l l e s le hizo 
a su t í o - a b u e l o i acos tumbrada v i s i ta anuai , y . a l 
igua l que el a ñ o an te r io r , se de tuvo un d ía entero en 
La Chesnaye, a su regreso de Bragelonne. E l m a r q u é s , 
que esperaba la v i s i t a de u n a rqu i t ec to de Blois , al 
que u a b í a l l amado pa ra encomendarle determinadas 
o b r a ¿ de r e p a r a c i ó n que el cas t i l lo necesitaba, le r o g ó 
a su nieta que i n v i t a r a a Juan a v i s i t a r la e s p l é n d i d a 
rosaleda del parque. Bea t r i z , obediente y sumisa a los 
menores deseos dsl abuelo, s a l i ó seguida de su p r i m o . 
A l l legar a l puente levadizo, el joven d i p l o m á t i c o 
se detuvo para a d m i r a r desde lejos y en conjunto la 
m a g n í f i c a perspect iva que o f r ec í a a los ojos la aveni-
da de los c a s t a ñ o s , y luego, con aquella flema que lo 
caracter izaba y que h a c í a impos ib le d i s t i n g u i r cuando 
hablabs en serlo y cuando en broma, di jo v o l v i é n d o s e 
hacia la muchacha: 
—Hubiera ten:do mucho gucto en presentarle mis 
excusas a l s e ñ o r F lock . 
Pronunciar astas palabras «ra tanto oomo despertar 
olí» 
una 
bruscamente el an t iguo rencor adormecido en lo m á s 
hond' de la m e m o r i a de la joven. 
— E l s e ñ o r F l o c k — r e s p o n d i ó Bea t r iz con una voz 
m u y poco segura—tiene la cos tumbre de dormir 1* 
siesta, de reposar la comida y no le gus ta que lo mo-
lesten m ien t r a s hace la d i g e s t i ó n . 
U n fugaz resplandor br i l ló en los ojos burlones de 
Juan de Font ra i l l es , que se inc l inó ceremoniosamente 
a la vez que d e c í a : 
—No se puede negar que el s e ñ o r F lock es un sa-
bio. Yo he pensado s iempre que los animales son 
razonables, m á s p r á c t i c o s , y con frecuencia mucho má.9 
in te l igentes que la general idad de los nombres. 
Los dos pr imos con t inuaron caminando. Juan na 
con acento s inceramente a d m i r a t i v o y luego, por i 
a s o c i a c i ó n de ideas, se e n t u s i a s m ó haciendo el elogio 
de la esplendidez de las selvas afr icanas, particular-
mente de las del Congo Su voz c á l i d a t en í a a ratos 
entonaciones m e t á l i c a s . La s e ñ o r i t a de La (^hesnay^ 
le escuchaba con visible i n t e r é s ; pero el s eñor de Fon 
t ra i l les , que se h a b í a puesto pensativo, c a l l ó l e de ProD 
to, y a c e l e r ó el paso invo lun ta r i amente , s in darse cuen^ 
t d que los pies menudos de su a c o m p a ñ a n t e no 9° 
d í a n seguir lo . A l cabo de algunos minutos de marc -
la s e ñ o r i t a de La Chesnaye e x c l a m ó jadeante, abrí 
do mucho la boca para t o m a r a l iento : 
— A l fin... hemos. . . l legado; es a q u í . ei 
— ¡ A h ! . s i . es verdad. t r has fa t igado, p 'rd^na 
p r i m a . . . la 
Juan de Fon t ra i l l e s c o n t e m p l ó satistecho w ^ 
e x t e n s i ó n que p o d í a abarcai su mirada, entor ^ 
ojos con ese gesto c a r a c t e r í s t i c o de los pintores, 
a abr i r los , y d i jo por ú l t i m o : nsaied* 
—Vale la pena l a camina ta . He aqu í una r 
que es, efect ivamente, un p a r a í s o . . . Nunca 
var iedad juntas , y r a r í s i m a : algunas de ®Jla^co0sl-
Juan no mi r aba a su p r ima , v p a r e c í a hab ^ u i o ; 
go mi smo , como t i estuviera e ü t r e g a d o a un so 
( O o n t l n o » ^ 
